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DIARIO 
2 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A Ñ A 
HABANA, DOMINGO, 28 DE OCTUBRE DE 1917.-SAN SIMON, APOSTOL 
NUMERO 301 
r ó l o s p r i m e r o s c a -
ñ o n a z o s 
n e a s a l e m a n a s 
BERLIN ANUNCIA LA CAPTURA DE SESENTA MIL PRISIONE-
ROS ITALIANOS Y 450 CAÑONES 
R e z u m e n de l a 
zituacion n i i l i t a r 
TESTAS DE LA GUERRA 
E 
Nueíva Y o r t , octubre 26. ^ 
L temple de I ta l ia 8© baila sometido 
i a una de las más duras pruebas, co-
p mo consecuencia de la tremenda 
ofensiva teutónica que al mando del Em-
nerador de Austria se ha iniciado en el 
frente del Isonzo con casi todo el ejército 
¡ustriaco y fuertes contingentes alemanes. 
Desde oue se iniciaron las primeras 
acometidas', el segundo ejército del gene-
ral Cadorna ba venido sufriendo graví-
simas sacudidas, y Berlín asegura que 
«ta parte de las fuerzas italianas ha si-
do derrotada habiéndosele hecho nada me-
nos que sesenta mi l prislonc-ros y ocupa-
do cuatrocientos cincuenta cañones. 
Estas graves pérdidas de los italianos 
-parecen corroborar lo que dicen los ale-
manes acerca de la suerte de este ejérci-
to- pero no ha llegado todavía la hora 
tr/tlca en que ba de determinarse si es 
posible o no contener a las huestes aus-
tríacas en los pasos de las montafías e 
topedirles que Invadan las fértiles l lanu-
ras dfi Venecia. 
Declaracianes semi-oficiales revelan que 
en Roma se reconoce la gravedad de la sl-
tnaclóri. Indicando a la vez que se han 
hecho todos los posibles preparativos pa-
ra hacer frente a esta gran emergencia. 
Cada día que pasa, sin embargo, se ve a 
los ejércitos invasores adelantar m á s y 
más y aumentar el número de prisioneros 
y de cañones ocupados. Alturas dominan-
tes a lo largo del confío, al Este y al 
Nordeste de Tolmino, empiezan a caer a 
lo;» embate?, de las fuerzas asaltantes, y 
Berlín pi-odama qoe ba sido sacudido ca-
ri todo el frente italiano del Isonzo. 
La noticia más Importante para los ame-
ricanos que llecra del frente occidental es 
la que anuncia la presencia de tropas ame-
ricanas en las trincheras de primera línea 
ol lado de la infantería francesa y el 
disparo por la artil lería americana de los 
primeros tiros americanos contra Ina If-
PÍHS alem¡mas. Estas tropas se bailan 
liíln la dirección do los franepses. El 
primer parte expedido por el Cuartel Oe-
nerol amrlcano en Francia diño que los 
íoldados del Tío Sam están adaptándose 
mny satisfactoriamente a las condiciones 
de la guerra de trincheras. 
Los Ingleses en Flandes dedicaron el 
ífa de hoy (sábado) a asegurar las po-
; slrlones que conquistaron e; viernes. Ea 
[ más importante de ^stas es la estribación 
de Bellevne, brillantemente tomada y re-
tenías- por los canadienses en recientes 
combates. 
< Los franceses, en la línea de Flandes, 
adelantaron hoy más todavía, capturando Jaberas alemanas al Norte de los ob-
jetivos a qiie lasaron el viernes. En el 
«mpo de su ofensiva, en el frente del 
"•sne. las tropas del general Petaln se 
E l d é c i m o c u a r t o 
a n i v e r s a r i o 
la Consagración del Excelentí-
simo y Reverendísimo Señor 
Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana. 
Xuestro estimado Pre lado celebra 
X I V an iversar io de su Consa-
tuv i ei>iscoPal, cuyo faus to suceso 
J)on0¿U!ar e l 28 de oc tubre de 1903. 
írim G o n z á l e z Es t rada , P á r r o c o m*:l0¿ C a t e d r á t i c o d e s p u é s , y p o r 
Secretario de l a C á m a r a y V i -
ffueron molestadas en la noche del viernes 
por la infantería alemana, asegurando su 
posición avanzada sin más interrupción que 
la de un fuego Intermitente de Infantería. 
Los rusos continúan moviéndose hacia 
adelante en la región de Blga, a i parecer | 
con alguna cautela. Sus exploradores ya i 
han penetrado hasta una distancia consi-
derable en el terr i torio que antes ocupa-
ban los alemanes, sin encontrar al ene-
migo. 
LOS AMERICANOS 
^ a d ñ A?,Tdlno- Sr- Pet ' ro G o n z á l e z 
r r f c P 0 de l a D i ó c e s i s do San 
I ^ ^ b a l de l a Habana , 
^ tres r e u n í a en su persona 
* tsI>o T>arQ .ade8 necesarias a todo 
>! enseñara 6Jercer l a t r i p l e potestad 
í S regIr y san t i f icar a su 
> , ^ 1 0 de sus dignos pred^ce-
^hZvlTP1* p o r e l bieI1 e s P l r l -
ÍPAO i su di6cesi8 encaminan-
A L A C A T O R C E ) 
EN LAS TRINCHERAS 
íCa.*>I» «o la Prensa Asociada 
fc lb ldo por «i hilo dlMct»; 
Con e l E í é r c l t o A m e r i c a n o en F r a n -
cia , oc tubre 27^—De n n cor responsa l 
m l a Prensa Asociada. 
Las t ropas amer icanas se h a l l a n e n 
4a p r i m e r a l í n e a de t r i nche ra s en e l 
f ren te f r a n c é s . L a a r t i l l e r í a america^ 
aa d i s p a r ó e l p r i m e r c a ñ o n a z o a las 
seis de l a m a ñ a n a c o n t r a n n g r u p o de 
zapadores alemanes en d í a rec ien te 
Desde esa fecha ha hab ido i n t e r m i -
tentes combates de a r t i l l e r í a en t re las 
t ropas d e l K a i s e r y las de l T í o Sa-
m u e l . 
L a I n f a n t e r í a con sus cascos f u é 
a l f r en te , s i n que l o supiera e l enemi -
go, l a m i s m a noche. 
L a t r i n c h e r a a lemana m á s cercana 
se h a l l a a yar ios centenares de ya r -
das. L l sector es uno de los m á s t r a n -
qui los d e l f r en t e . 
L o s amer icanos bombardearon las 
osiciones enemigas, y estas contesta-
r o n e l fuego, g ranada p o r granada. 
E l casco de l a p r i m e r a g ranada dis-
parada se e n v i a r á a l Pres idente W i l -
son . Y a se h a l l a e n poder del genera l 
S ibe r t . E l d i spare f u é hecho p o r u u 
a r t i l l e r o p e l i - r o j o y sus camaradas, 
j u n t o con los of ic iales presentes l o 
v i t o r e a r o n . Poco despue* se e f e c t u ó 
u n l u n c h e n e l campo de operaciones 
en c e l e b r a c i ó n de l p r i m e r contacto de 
los amer icanos c o n e l enemigo , a l c u a l 
a s i s t i e ron a r t i l l e r o s franceses. 
E l c a ñ ó n que se u t i l i z ó p a r a hacer 
e l p r i m e r d i sparo f u é u n o de los fa -
mosos 75'8 franceses. E n e l segundo 
d í a los franceses bombardearon u n a 
b a t e r í a a lemana que f u é f i j ada p o r e l 
sonido y e l enemigo c o n t e s t ó r i g o r o -
samente. L o s p royec t i l e s cayeron cer-
ca de los amer icanos que se u n i e r o n 
a l duelo de a r t i l l e r í a . ' 
L a s t ropas s e r á n re t i radas d e s p u é s 
de c i e r t o p e r í o d o de s e r r i c i o . 
Desde u n a aldea bombardeada y de-
s ie r ta , s i tuada den t ro de l a lcance de 
los c a ñ o n e s y a unos cuantos h i l ó -
me t ros de l a s t r i n c h e r a s , e l corres-
ponsa l de l a P rensa Asoc iada > ió a. las 
t ropas amer icanas m a r c h a r bajo u n 
aguacero t o r r e n c i a l sobre caminos cu-
b ie r tos de espeso lodo . L a a r t i l l e r í a 
estuTO func ionando d u r a n t e todo e l 
d í a , y de e l l o se desprende que h a b í a 
m á s a o t Í T i d a d e n este f r e n t e de l o que 
se esperaba. 
D u r a n t e u n a t r e g u a de l a a r t i l l e r í a 
y en l a obscur idad , las p r i m e r a s ame-
t r a l l a d o r a s t i r adas p o r m u í a s de M i s -
sou r i , con sus cabal ler iceros p ro te -
gidos p o r ponchos y cascos, a p a r é e l e -
r o n a l l ado d e l canaL L a l í n e a e ra 
l a r g a . D e s p u é s s e g u í a l a s e c c i ó n de 
cocinas. Todos pasaron e n s i lenc io . 
E n l a ú l t i m a c u r e ñ a i b a t end ido u » 
soldado enfe rmo. P o r o t r a de las e m -
pedradas calles de l a a ldea a p a r e c i ó 
l a i n f a n t e r í a s i lbando y cantando e l 
^ T i p p e r a r j ' » . D e p r o n t o u n o f i c i a l o r -
d e n ó s i l e n c i o " . 
Como los alemanes estaban cerca, 
e l é x i t o de l a o p e r a c i ó n d e p e n d í a del 
s i l enc io que se obse r r a r a . 
L a s t ropas e n t r a r o n en l a s t r i n c h e -
ras s i n noyedad, u n i d a d p o r u n i d a d , 
c o l o c á n d o s e r á p i d a m e n t e e n los luga -
res designados. 
E l s i l enc io e r a necesario ,pero a pe-
sar de e l l o e l r e c i b i m i e n t o que los 
soldados franceses h i c i e r o n a Jos ame-
ricanos f u é ru idoso . 
L o s franceses es t recharon en t r e sua 
brazos y hasta besaron en los c a r r i -
l l o s a los amer icanos . T e r m i n a d o e l 
sa ludo, los amer icanos se acomodaron 
e n las t r i n c h e r a s , dispuestos a r o m p e r 
fuego c o n t r a e l enemigo. 
N O T I C I A QUE C O N M U E V E A T O D A 
L A N A C I O N 
W a s h i n g t o n , Oc tubre 27. 
T o d a l a n a c i ó n se e x t r e m e c l ó hoy , 
a l r ec ib i r s e l a n o t i c i a de que las t r o -
pas americanas a l f i n se ha l l aban 
f ren te a f r en te con e l enemigo. E l pa r -
te de l genera l P e r s h i n g anunciando 
que Tarios ba ta l lones de su i n f a n t e r í a 
es taban en l a p r i m e r a l í n e a de t r i n -
cheras, apoyados p o r las b a t e r í a s ame 
ricanas. las cuales ya h a b í a n en t rado 
en a c c i ó n , h izo que aumenta ra e l f ^ r -
Tor p a t r i ó t i c o en todo e l p a í s . 
E l s i lencio absoluto con que e l Se-
c re t a r io B a k e r y e l Depar tamento de 
l a G u e r r a acogieron l a no t i c i a , do-
m u e s t r a que aunque e l m o v i m i e n t o de 
las t r i n c h e r a s e ra esperado, s in e m -
bargo solo se considera como l a ú l t i -
m a lase de l en t renamien to de las t r o -
pas amer icanas . L a s granadas a lema-
nas e s t á n exp lo tando cerca de lo» 
amer icanos , y aunque a ú n n o h a n l l e -
gado a las t r i n c h e r a s , cuando esto su-
ceda, rifles, amet ra l l adoras , bombas 
y bayonetas en manos de los a m e r i -
(Viene de l a O C H O ) . 
• 
'•Preparativos para la asamblea 
parlamentaria del lunes.—El 
Sr. Villanueva se niega a ce- | 
der a los parlamentarios el sa-
lón de sesiones del Congreso. 
SE ASEGURA QUE EL SEÑOR 
DOMINGO FUE PUESTO EN 
LIBERTAD PROVISIONAL 
El Raisuli permanece amigo de 
España.—El problema de los 
transportes no tiene solución 
por ahora, según el señor 
Maristany. 
C R I S I S M I Ñ I S T E E I A L 
M a d r i d , 27. f 
E l Pres idente de l Consejo de M i -
n i s t ro s , d e s p u é s de t e r m i n a d o e l 
Consejo celebrado hoy , m a r c h ó a P a -
l ac io y p r e s e n t ó a l Rey l a d i m i s i ó n 
de l Gabinete en p l e n o . 
E l s e ñ o r D a t o , a l ser i n t e r r o g a d » 
por los per iod is tas , se n e g ó a hace r 
declaraciones . 
A ú n cuando l a c r i s i s e ra espera^ 
da, c a n s ó eno rme e x p e c t a c i ó n . 
Se hacen numerosos comen ta r io s 
sobro su p robab le de sa r ro l l o y so-* 
l u c i ó n . 
L A P R O X I M A A S A M B L E A P A R L A * 
M E N T A R I A 
R E U N I O N D E L A S SECCIONES D E D 
CONGRESO 
M a d r i d , 27. t 
L a s d i s t i n t a s secciones de l C o n -
greso ce leb ra ron hoy reuniones p a r -
c ia les , como p r e l i m i n a r e s de l a asaxn 
blea que h a n organ izado p a r a e l p r ó -
x i m o lunes . 
E n estas reuniones parc ia les f u e -
r o n examinadas a lgunas ponencias y 
se a c o r d ó e n r i a r u n expres iyo sa lu -
do £¡1 d ipu tado a Cortes, don M a r -
ce l i no D o m i n g o , que se e n c u e n t r a í 
detenido en B a r c e l o n a a causa de los 
pasados sucesos r eyo luc lona r io s . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
Alrededor del proyecto i s 
reforma coostltucionai 
del Dr. Lasa 
E n e l m i s m o d í a en que e l s e ñ o r 
J o s é M . de Lasa hizo p ú b l i c o su p r o - , 
yec to de R e f o r m a Cons t i tuc iona l , e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se ap re - j 
s u r ó a f i j a r l a o r i e n t a c i ó n de é s t e 
p e r i ó d i c o ante e l p r o b l e m a p o l í t i c o ! 
que se In ic iaba . 
Expues to e s t á , pues, desde aque-
l l o s p á r r a f o s , no por breves y c o n -
cisos, menos c la ros y expresivos^ 
c u á l es nues t ro ú n i c o c r i t e r i o y c u á l 
ha do ser nues t r a l í n e a de conduc-1 
t a i na l t e r ab l e en e l debate, cada vea 
m á s acentuado, de las r e fo rmas que \ 
se i n t e n t a r a n . 
P o r e l lo s e r í a I n ju s to p resen ta r -
nos como defensores apasionados o 
paladines entusiastas de u n e m p e ñ o , 
que n i satisface t o t a l m e n t e nues t ras 
aspiraciones , n i responde c u m p l i d a -
mente a nues t ros deseos. Pero a fue r 
de impa rc i a l e s debemos, no obs tan-
te, recoger pa ra r eba t i r l a s , y hacer-
nos cargo pa ra deshacerlas, de de-
t e rminadas censuras rec ien temente 
fo rmuladas c o n t r a l a o b r a de l d i s t l u 
gu ido representan te p o r Or i en t e ; y 
que po r l o m i s m o que v i enen res-
paldadas por b r i l l a n t e s p res t ig ios , 
merecen que se a t i endan con espe-
ciales m i r a m i e n t o s y r equ ie r en que 
se es tudien con e x t r a o r d i n a r i a a p l i -
c a c i ó n . 
(Pasa a l a p á g i n a S I E T E ) ' . v 
Soldado indio. 
o n s 
y l a 
T A ofensiva austro-germana cont inúa 
JLi empujando a los Italianos. Berlín 
anuncia )a captara de 60 mi l prisio-
neros italianos y más de 450 cañones. 
—La noticia máa importante para los 
americanos es que la ar t i l ler ía de Unele 
Sam lia disparado los primeros cañona-
zos contra los alemanes y anuncia tam-
bién que los infantes americanos pelean 
ya Junto coa los franceses en las t r i n -
cheros. 
—Dato d imi t ió : la noticia ha producido 
sensación, debido a haber sobrevenido 
veinticuatro horas después de las declara-
ciones de los obrero». 
—Bn el Colegio Módico de Madrid, se 
inauguraron nuevos cursos de Pedia t r ía , 
con la asistencia del Ministro de Instruc-
ción Públ ica . 
—El doctor Martínez Ortiz, director del 
Consejo Nacional de Defensa, ci tó a los 
directores de periódicos. 
—En el Consejo Provincial s© consti-
tuyó la Junta de Defensa de la Habana. 
—Llegaron dos diplomáticos belgas. 
—La Legación del Brasi l en la Habana 
publica un telegrama de sn gobierno rela-
cionado con el torpedeo do un buque mer-
cante braslleflo. 
—La Secretaría de Instrucción Públ ica 
dictó una disposición sobre exámenes es-
peciales en la Universidad e Institutos. 
—Se presentaron gran número de sus-
cripciones a l Emprés t i to de la Libertad, 
EN SESION SECRETA EL CONSEJO TOMO ACUERDOS DE CA-
RACTER EJECUTIVO.—NO SERAN CONOCIDOS HASTA EL MO-
MENTO DE SU APL1CACÍ0N.-QUED0 CONSTITUIDO AYER EL 
CONSEJO PROVINCIAL DE DEFENSA NACIONAL DE LA HABANA. 
1 CELEBRARA SESION TODOS LOS VIERNES 
A y e r fue ron citados los d i rec tores 
de los p e r i ó d i c o s habaneros po r P1 
d i r e c t o r del Consejo de Defensa N a -
c iona l , doc tor Rafae l M a r t í n e z O r -
t i z . 
A esa r e u n i ó n , en la que estaban 
presentes o representados los d i r ec -
tores de todos los d ia r ios , a s i s t i ó 
t a m b i é n e l presidente de l Consejo, 
b r igad ie r J o s é M a r t í , Secretar io de l a 
G u e r r a . 
E l doctor M a r t í n e z Or t i z e x p l i c ó e l 
objeto de l a convoca to r i a . 
— E l Consejo de Defensa N a c i o n a » 
d i j o — e s t á real izando una labor m a g -
na e i n g r a t a . Magna, porque se p r o -
pone resolver problemas e x t r a o r d i n a -
r ios , en los que se encuent ran mez-
clados grandes intereses; l e g í t i m o » 
unos, i legales o t ros . Los momentoa 
son ano rma le s ; todo t iende a a l t e r a r 
l a v ida de l a n a c i ó n y nues t ro empe-
ñ o o s t á en r egu l a r , has ta donde sea 
posible, l a subsis tencia del p a í s y 
buscar remedios previos pa ra las 
cont ingencias que puedan presen-
t a r s e . 
Y es i n g r a t a nues t r a labor , porque 
sabemos de antemano, que aunque l a 
mayor suma de acier tos nos acompa-
ñ e n en nuestras gestiones s e r á n m u -
chos los descontentos: e l pueblo po r -
que no l legaremos a s e ñ a l a r u n p re -
cio a l a v i d a en consonancia con sus 
na tu ra les anhelos, s i n pensar en que 
l a g u e r r a t r a e aparejadas, i nev i t ab l e -
mente , consecuencias desagradables 
y fa ta les ; los que m a n i p u l a n con los 
productos de l necesario consumo po r -
que no se c r e e r á n en el caso de ha-
( P A S A A L A C A T O R C E ) 
E l E m p r é s t i t o 
l a L i b e r t a d 
E l " C o m i t é de l E m p r é s t i t o de l a L l 
ber tad" , debido a i e x t r a o r d i n a r i o t r a -
bajo que sobre é l pesa, se ha v i s t o 
i m p o s i b i l i t a d o de dar a l a p u b l i c i d a d 
ec e l d í a de ayer , como e r a n sus de-
seos, l a l i s t a comple ta de los m i l c i en 
suscr ip tores , h a c i é n d o l o solo de loa 
que h a n c o n t r i b u i d o con mayores 
cant idades . 
L a l i s t a genera l , de ta l lada , se p u -
b l i c a r á e l p r ó x i m o m a r t e s . 
R e l a c i ó n de loa mayores s u s c r i p -
tores s e g ú n las l i s tas entregadas a l 
C o m i t é por los B a n c o s : 
B a l b í n y V a l l e , Suero (Clenfue-
s o s ) . • ^ ¿ ¿ i 
Banco N a c i o n a l de Cuba . 
Cardona y C o m p a ñ í a (Cienfuegos) . 
C e n t r a l Cunagua , S. A . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de G ü i n e s . 
C o m p a ñ í a Cubana de F ianzas . 
C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a i n c e n -
dios " E l I r i s . " 
C o m p a ñ í a de Lanchas y Remolca -
dores de l a H a b a n a . 
C o m p a ñ í a de seguros " C u b a . " 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) 
Aparece en l a por t ada de l ú l t i m o 
n ú m e r o do este cada vez m á s i n t o r e -
sante semanar io , u n a m u y ingeniosa 
e In tenc ionada c a r i c a t u r a de Rafae l 
B lanco , t i tu lada , " U n m a t r i m o n i o ave-
r i a d o " o "Agenc ia de d i v o r c i o s " . 
E n e l a r t í c u l o " C r e m a c i ó n de ca-
d á v e r e s " de E l s e ñ o r A n g u l o , t r a t a y 
a m p l í a e locuentemente este asunto de 
pa lp i t an t e a c t u a l i d a d . 
Vigoroso , hondo y persuasivo es e l 
a r t í c u l o de nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o 
J o a q u í n N . A r a m b u r u f l sobre el ve r -
v i l i smo adulador que reniega has ta 
de la raza y de l a h i s t o r i a . 
"Campanero y S a c r i s t á n " es u n d i á -
logo chispeante de "Bonete", - o b r e 
u n a f ies ta de l a " J u v e n t u d C a t ó l i c a " 
de Matanzas . 
Desborda l a I n s p i r a c i ó n en l a poe-
s í a de F ranc i sco Romero C. M . " A l z a d 
l a B a n d e r a " . 
E l o g i a A p á t i c o en sus interesanteai 
" V i b r a d o r e s " , las a l tas cualidades i n -
telectuales y mora les de A r a m b u r u . 
M a x i m r i d i c u l i z a macizamente a los r o 
negados de l a raza. Los s iempre e n é r -
gicos y perspicaces "Ojeos" de Juan de 
las V i ñ a s , los d o n o s í s i m o s "Repiq'ue-
teos" de T i q u i s M i q u i s ( J u l i á n Sanz) , 
los hu m o r i s i a s " E s p í r i t u s Fuer tes" do 
Mala tes ta , los despiadados y cer te ros 
"Tajos L i t e r a r i o s " de E l e í . e l I nge -
nioso a r t i c u l o g r á f i c o de Anastas io 
A b r e n y l a exquis i t a "Comedia Feme-
n i n a " del d i r ec to r ichaso, l l enan las 
d e m á s , p á g i n a s de l popu la r semanar io . 
L o comple ta u n a m u y o p o r t u n a y 
graciosa c a r i c a t u r a de A n g e l Cruz , so-
b r e l a C r e m a c i ó n de c a d á v e r e s . . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { A : 
La única casa qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 7 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 3 4 2 . 8 0 0 
3 . 2 3 1 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«•Sincero* nmigos y s inceros cont ra tos /* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chlcagro, J í o w T e r k , Habana , P a r í s Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Faro rezcanes con gns ofertas p o r co r reo a l Apar tado n ú m e r o 1677. Habanaf 
D i r e c c i ó n C a b l ^ á f l r a P I O O C U E I t O 
B e f c i w n c l a s í BATíCO N A C I O N A L B E C U B A , 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23. 
O c t n b r e 27. 
A b r e C ie r ra 
A m e r i c a n Boet Sugar . 
A m e r i c a n Can 




R e f i n i n g Co 
Anaconda Copper Cop 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 
Canadian Pac i f ic . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . 
Ch ino Copper 
Corn P r o d u t c . . • 
C r u c i b l e Steel . . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp 
D i s t i l l e r s Secur i t l e s . 
I n s p i r a t i o n Copper . 














3 1 % 
37% 
46 
dated Corp . Com. . 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a 
" r i ñ o C o m 
K e n n e c o t t Copper . . 
L a c k a w a n a Steel . . 
L e l i i g h V a l l e y . . . . 
Mex lcan P e t r o l e u m . 
M i a m i Copper . , . . 
M i s s o u r i Pac i f ic C e r t i 
f ica te . . . . . . . . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Ray Consol ida ted Cop 
per 
Reading Comm. . . . 
Repnb l lc I r o n & Steel 
Sou thern Pac i f i c . . 
Sou the rn R. Comm. , 
U n i o n Pac i f ic . . . . 
ü . S. I n d u s t r i a l A l 
coho l 
U . S. Steel Corp. Com 
Chevro le t M o t o r . . . 
Cuban A m . Sug. Com 
Cuba C a ñ e Pref . . . 
Pun ta A l e g r e Sugar . 
I n t e r . M e r c a n t i l e M a 




























' x 4 - 5 , ? a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E N H A B A N A , 9 4 
i v C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
U t a h Copper — 
West inghouse — 
E r i c C o m m o n — 
U n i t e d M o t o r s . . . . — 
A m e r i c a n Car F o u n d r y — 
W r i g h t M a r t i n — 
A m e r i c a n Sugar R e f l -
u l n g . . . . . . . . — 
P e n n s y l v a n i a . . . . . — 
MERCADO FINANCIERO 
106% 
(Cable de lk 
recibido por 
freasa Asociada 
el h ü e directo) 
25566 I N v . 
E L M E R C A D O D E L DDTERO 
Pnpe l m e r c a n t i l , 5.112. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s p o r l e -
t r a s , 4.71.1|2. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l o t t a s sobre 
Bancos, 4.71. 
Comerc ia l , 60 d í a s . 4.70.718? p o r l e -
t r a , 4 .7o . l |4 ; p o r cable, 4.76.7116. 
P r a n e o s ^ - P o r l e t r a , 6.78; p o r ca-
ble, 5.72. 
F lo r ines ,—Por l e t r a , 4 3 ; p o r cable, 
43.1|2. 
L i r a s , — P o r l e t r a , 7.81.112; p o r ca-
blev 7,80.112. 
R u b l o s ^ - P o r l e t r a , 18^14; p o r ca-
ble , 14. 
P l a t a en ba r ras , 82.1|4. 
Peso mej icano , 68. 
Bonos del Gobierno , f i r m e s ; bonos 
f e r roTla r los , í r r e g r u l a r e s . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5.1|4 a 6.112; 90 
d í a s , 5.1 ;4 a 5.1|2; 6 meses, 6.1|4 a 
6.112. 
Ofertas de d ine ro , f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 4 ; l a m á s baja 8^14; p romed io 4 ; 
c i e r r e 3.814; o fe r ta 4 ; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4. 
L o n d r e s , Oc tubre 27. 
No se co t i za ron Unidos n i Conso l i -
dados. 
P a r í s , Octnbre 27. 
Ren ta t res p o r c iento , 61 f rancos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio Sobre L o n d r e s , 27 f rancos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c inco p o r c ien to , 88 
i francos 70 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó e l mercado loca l de va lores , 
a l empezar l a semana que revis tamos , 
manteniendo con f i rmeza los t i pos 
cotizados a l c e r r a r l a que le p r e c e d i ó , 
y bastante b i en Impres ionado, r e f l e -
j ando l a r e a c c i ó n del mercado de v a -
loros de New Y o r k . 
Las acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos m a n t u v i e r o n v i v o e l i n t e r é s 
P e t e r M a r s h & S ó r i s . 
C A L C U T T A - - L O N D 
F a b r i c a n t e s d é s a c o s p a r a a z ú c a r . 
V . V . L e b e d i i p l y C e . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i l l y , r u r i . 5 . R a f e a n ? . , ' T e l é f e n e s A - 8 5 1 5 y A - 7 Í 3 2 
e 7358 
del mercado, por esperarse e l acuerdo 
del d iv idendo f i n a l del ú l t i m o a ñ o eco-
n ó m i c o , que s e g ú n cos tumbro de a ñ o s 
an ter iores , debo haber sido en p r i n c i -
p io acordado e l jueves ú l t i m o . Con t a l 
m o t i v o las cotizaciones osc i l a ron , de 
acuerdo con l a i m p r e s i ó n m á « o me-
nos o p t i m i s t a r e s p e c t ó a l montan te de 
d icho dividendo. Has t a el momen to en 
que escr ib imos nada pos h a comunica -
do el cable referente a l a j u n t a de D i -
rectores en Londres , permaneciendo 
por cons iguiente en l a i n c ó g n i t a lo r e -
ferente a d icho d iv idendo. 
Es to no obstante, l a c o t i z a c i ó n do 
este papel en Londres fué hasta e l 
m i é r c o l e s de 83 .1Í2 y el jueves, s e g ú n | 
( P A S A A L A P A G I N A 17.) . 
ia 0 2 
C a m b i o d e D o m i c i l i o 
T h e B e r l i t z S c h o o i o f h m m m 
( A C A D E M I A D E I D I O M A S ) 
So ha t ras ladado p a r a l a ca l l e de OBISPO NTIMnEKO 107, altos, 
en t re V i l l egas y Agnaca te . < 
T E L E F O I Í O A-8723. 
26411 28 a 
M U Y I M P O R T A N T E 
q u e e l p ú b l i c o s e p a , q u e e u e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s l a s c o n s t r u c c i o n e s e s t á n s u j e t a s a r e s t r i c c i ó n , s o l a m e n t e e n e l 
s e n t i d o d e p r o c u r a r q u e t o d o l o q u e a l l í s e f a b r i q u e e s t é e n a r m o n í a c o n E L B U E N G U S T O d e l c o n j u n t o d e l 
P a r q u e , p r e f i r i é n d o s e d i s t i n t o s e s t i l o s d e a r q u i t e c t u r a , y e s t a n d o e n c o m p l e t a l i b e r t a d e l p r o p i e t a r i o , d e 
e l e g i r e l e s t i l o a r q u i t e c t ó n i c o q u e m á s l e a g r a d e , s i n q u e s e l e e x i j a e n s u c o n s t r u c c i ó n , m a y o r o m e -
n o r c a n t i d a d d e c o s t o , o p r e s u p u e s t o d e t e r m i n a d o . 
L a i n t e r v e n c i ó n e n c u a n t o a l b u e n g u s t o , r e d u n d a e n b e n e f i c i o d e t o d o s l o s p r o p i e t a -
rios e n e l P a r q u e , p u e s t i e n e n d e e s t a m a n e r a l a g a r a n t í a d e q a e j u n t o a s u s r e s i d e n c i a s , 
n o h a b r á n i n g u n a ^ c a s u c h a " o b a r r a c ó n d e m a d e r a , q u e a f e e e l c o n j u n t o y d e s d i g a 
d e l v e c i n d a r i o . 
e s ú n i c o e n l a H a b a n a p o r l o 
a r i s t o c r á t i c o , e l e g a n t e , 
a r t í s t i c o ! 
A p r o v e c h e to-
d a v í a l o s p r e c i o s 
b a j o s ! ! 
M u y p r o n t o , ( a l t e r m i n a r 
l a s a v e n i d a s a c t u a l m e n t e ^ 
c o n s t r u c c i ó n ) s e c o m e n z a r á e l 
s e g u n d o G R A N B U L E V A R , c u y o s 
p u n t o s s e e s t á n a c a b a n d o d e t r a z a r . 
S e a u s t e d d e l o s p r i m e r o s ! D e s p u é s s e r á de-
m a s i a d o t a r d e ! ^ 
E l p o r v e n i r d e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s e s I N C O A N ' 
T R A S T A B L E , S E G U R O , R A P I D O . 
G o u n t r y C l u n v e s t m e n t 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O B I S P O 5 3 
W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d " ' 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
l ^ A Z A F R A Y 
E J E R C I T O 
A fin de evitar Ia carencia ^ a2"-
el Gobierno de Wash ing ton y el 
• f Cuba tienen e m p e ñ o e s p e c i a l í s i m o 
en que 
la zafra d é los frutos m á s 
¿oi y abundantes. Para conse-
hacenc 
Este a ñ o l a c a r e s t í a de subsisten-
cias y los augurios que se hacen so-
bre la ex t raord inar ia abundancia de 
la zafra h a b r á n empujado seguramen-
te mayo r n ú m e r o de ind iv iduos de es-
ta laya a los ingenios y a las colomas. 
Q u i z á s algunas de esas agitaciones 
huelguistas que s i m u l t á n e a m e n t e se 
suscitan en los centrales de algunas 
zonas como la de Las V i l l a s sean or í 
ginadas por esos elementos pe r tu rba 
dores, e m p e ñ a d o s en obst rui r y para-
l izar la zafra . E l Gobi reno ha toma-
do y a cont ra ellos medidas e n é r g i c a s 
y rigurosas. L a Ci rcu la r del Jefe de 
Estado M a y o r las recuerda a sus su-
balternos. 
Los hombres de orden , los c u m p l í 
dores de su deber, los laboriosos no 
s e r á n molestados en lo m á s m í n i m o 
fecun- -
•rlo es c o n d i c i ó n esencial que las 
faenas de la molienda se desarrollen 
ja mayor regular idad, con el ma -
orden, con las m á s firmes garan-
^ El J6^6 ^ Esta^0 M a y o r ha 
¿rigid0 Para CSte ob,et0 Una d e t a l l a ' 
¿a, circular en la que se dan ins t ruc-
ciones para organizar en los ingenios 
^ Jos campos de c a ñ a u n r iguroso 
! constante servicio de v ig i l anc ia . L a 
¿rcular s eña la m u y oportunas y e f i -
ace$ medidas para evi tar los incen-
jjo5 ¿e c a ñ a que t an graves p é r d i d a s 
Jpn ocasionar todos los a ñ o s a l o s } 
jUCItu ^ ( • • T i l 
ndados. L a misma f ac i l i dad con 
se pueden quemar impunemente ¡ " T J T " " j T r " 
<iue s F , . j po r los soldados del E je rc i to que han 
los cañaverales exige que se adopten | ^ 
las más escrupulosas precauciones. Es 
para ello, absolutamente necesario que 
p e r í o d o de l a zafra se au-
mente el n ú m e r o de las parejas en 
proporción a la e x t e n s i ó n e i m p o r t a n -
cia de cada zona. 
Pero toda v ig i lanc ia r e s u l t a r á casi 
ineficaz si los soldados y jefes de 
cada destacamento no invest igan l a 
conducta y condiciones de cada uno 
de los individuos que residen en los 
ingenios y en las colonias, si no s i -
guen la pista a los sospechosos y si 
no observan los movimientos de los 
advenedizos y desconocidos. E n todas 
las zafras suelen a f lu i r a los alrede-
dores de los centrales vagos de p r o -
fesión, t a h ú r e s , industriales de amena-
zas y perturbaciones y elementos d í s -
colos y malsanos. Estos v a n a l l í ex-
clusivamente a medrar , con lo que 
trabajan los d e m á s y a hacer t a m b i é n 
su zafra con int imidaciones y exigen-
cías. Gente sin conciencia n i ley ape-
lan lo mismo al incendio de u n ca-
ñaveral que a la p r o v o c a c i ó n de una 
liuelga por medio de hojas clandes-
tinas y discordias azuzadas entre los 
laísmos trabajadores. 
e v i g i l a r la za f ra . L a C i rcu la r or-
dena c o n insistencia que aun con los 
ind iv iduos que hayan de ser registra 
dos o detenidos como sospechosos se 
empleen siempre "las mejores formas 
dent ro de la debida e n e r g í a " para evi 
tar toda queja o denuncia de atrope-
l l o . E l E j é r c i t o ha de proceder en su 
v ig i l anc ia de t a l manera que i n f u n 
da temor a los facinerosos, a los a g í 
tadores, y conf ianza plena a los hon -
rados. N o podemos creer de n i n g ú n 
modo que n i n g ú n soldado del E j é r c i t o 
se aproveche de l a C i r cu la r y de su 
un i fo rme para desahogar sus rencores 
p o l í t i c o s o sus odios de nac iona l idad . 
Se ha de perseguir y host igar sola-
mente a los que in tenten per turbar 
de a l g ú n modo el orden de l a zaf ra . 
Para los d e m á s el E j é r c i t o ha de ser 
una g a r a n t í a de p r o t e c c i ó n . 
Español o asiático, que sepa su 
oficio. Sueldo $40 mensuales, ca-
sa y comida. Informan: Hospital 
Mercedes; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
c 7834 a l t 2d-26. 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
R E G I S T R O D E P A T E N T E S D E I N V E N C I O N Y 
M A R C A S D E C O M E R C I O . 
V E N T A D E C A S A S , S O L A R E S Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
AGUIAR, 116. A P A R T A D O 9 3 3 
C7618 a l t . 7d.-13 
o E: 
A e u i A R no 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a 
TODOS LOS E L E G A N T E S LA U S A N 
TODOS LOS C A M I S E R O S LA V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
ü e p rop ie ta r ios do t i e r r a s son a f i c i o -
Lados a l á r b o l , una de las m á s no-
bles af ic iones; y no se conten tan con 
poseerlos, s ino que p r o c u r a n man te -
ner los en buen estado de sa lud . E n 
Cuba apenas existe esa a f i c i ó n , y en 
E s p a ñ a s ó l o en e l N o r t e . Y a p r o p ó -
s i to de esto, hay que recordar que en 
l a Madre P a t r i a s i hay á r b o l e s en loa 
caminos se debe a l Cardenal A l b e r o -
u i , m i n i s t r o do Fe l i pe Quin to , que es 
t a b l e c i ó l a p r á c t i c a de p l an ta r lo s . 
E l á r b o l es, en las poblaciones, sa-
l u d y aao rno ; en e l campo es eso 
y a d e m á s negocio, s í no se p l an t a 
m á s que f ru ta les , q t e es lo que se 
debe hacer y* con lo que se debe 
cercar toda f inca y rodear toda h a b i -
t a c i ó n r u r a l . Y es cur ioso que se s i -
ga esta sabia conducta en p a í s e s f r í o s 
o templados , en que e l á r b o l crece 
lentamente , y no en los t rop ica les— 
por lo menos en los ocupados por 
nues t ra gente—en los que l a vegeta-
c ión es poderosa. E n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A — q u e lo h a b í a tomado 
de E l Moderado, de Matanzas—he l e í -
do que e l mango, e i a n ó n , l a g u a n á -
bana, e l aguacate, l a c i rue la , e l m a » 
r a ñ ó n y o t ros , dan f r u t a en t re los 
t res y los c inco a ñ o s ; y el zapote, e l 
mamey colorado o a m a r i l l o , el c a i m i -
to , e l t a m a r i n d o y otros , en t re los 
cinco y los seis. Ese est imable p e r i ó -
dico—que merece aplauso por su i n -
t e r é s por este asunto—dice: " L o s 
colonos deben estar obligados, s i se 
quiere, en l a f iesta anua l del á r b o l , 
a sembrar ve in t e o t r e i n t a f r u t a l e s ; " 
I n d i c a c i ó n m u y a t end ib le . 
X . Y . Z . 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
— E n t r e San Rafae l y San H l g o e i — 
l l s e p . C.6829 I n . 
Para e! DIARIO DE LA MARINA. 
. Octubre 29 
Tengo delante de los ojos u n a n u n -
cí0- que, seguramente, t e n t a r á a m u -
j-tos jóvenes ; p r imero , porque s iem-
pre los hay sin t rabajo o que desean 
, ejorar p o s i c i ó n , y luego porque 
a ocupación que se les ofrece es de 
más a t ract ivas , 
iifirfn anuncio es de una T r e s E x -
^ " tompany; lo cua l s ign i f ica C o m -
ea f * Peritos en A r b o l a d o . R a d i -
g* *a Keirt, Estado de Ohio. y t i ene 
Kn™1.68 en Chicago. F i l a d e l f i a y 
Ham r¡0rk ' d e d i c á n d o s e á lo que so 
ho £ L l rue í a Fores ta l . Su m i s i ó n 
"u consiste 
611 Ararlos 
en p lan ta r á r b o l e s , s ino 
<¡ar P,V 7 para esto necesita edu-
^ . trujanos de Arbo lado— t ree sn r -Seons— y el anuncio 
N o h a y 
es una i n v i t a 
q u e 
causar extrafieza e l ve r a 
Í08 hrL caZmeTOS de color pe ina-
os nrpei)cfochafclemente a l a moda. î-U^T^3 d is t i I iguidas usan l a 
fieJándoir, % marav i l losa que desriza, 
te4s r P h Í ° . / l n ° y f l ex ib le , al cabel lo 
a?6?eP Ven ta : p e r f u m e r í a s , d ro -
L farmacias. (Fabr i can tes : 
Rl*oka Pharmaca l Co.) 
c i ó n a los j ó v e n e s para que acudan 
a amaestrarse y crearse una manera 
de ganarse l a v ida . 
"Los propietarios—dice—• de las 
m á s hermosas f incas r ú s t i c a s de es-
te p a í s , hombres como Rockefe l le r , 
Vande rb i l t , A s t o r , A r m o u r , e tc . han 
empleado nues t ros per i tos en o l 
t r a t amien to c i e n t í f i c o de sus á r b o l e s -
A u m e n t a con t a n t a rapidez l a de-
manda de nuestros servicios, que ne-
cesitamos i n s t r u i r a 250 j ó v e n e s m á s , 
para a ñ a d i r l o s a nues t r a organiza-
c i ó n . Só lo a s í podemos proveernos 
de pe r sona l . L a c iencia de l a C i r u g í a 
del A r b o l ha sido o r ig inada y de-
sa r ro l l ada comple tamente por nos-
otros , y de a q u í e l que para disponer 
de m á s per i tos tengamos que ense-
ñ a r l o s . " 
Me t o m a r é l a l i b e r t a d de manifes-
t a r que esa c i r u g í a no ha sido i n v e n -
tada a q u í , n i po r esa empresa; hace 
ya t i empo que en E u r o p a y en A s í a 
se sabe algo de á r b o l e s . Los j a p o -
neses son unos forestales de a l t í s i m a 
ca l idad , como l o son los a lemanes; y 
en F r a n c i a h a b í a y a Escuela de M o n -
tes en e l re inado de L u í s X V , esto 
es, en el s iglo diez y ocho . Pero des-
p u é s de pro tes ta r con t r a este au to -
bombo, se puede reconocer que l a 
c o m p a ñ í a h a b r á "desar ro l lado" esa 
r ama del saber h u m a n o . 
Y sigue ei a n u n c i o : " A s í , pues, he-
moc decidido a lecc ionar en e l o t o ñ o 
y e l i n v i e r n o de este a ñ o 250 jóvenes?, 
o en sus residencias y en ratos p e r d i -
dos o por medio de ins t ruc to res ea 
nues t ro " c u a r t e l gene ra l " de K e n t , 
pa ra que en l a e s t a c i ó n p r ó x i m a pue-
dan d e s e m p e ñ a r los empleos que les 
ofrecemos. M i r a d a desde todos los 
puntos de v is ta , l a p r o f e s i ó n de C i r u -
j ano de A r b o l a d o os i d e a l . Se pasa e l 
d í a a l a i r e l i b r e y haciendo u n ejer-
c ic io equ i l ib rado , b a l a n c e d ; cambio y 
a l i v i o de l a m o n o t o n í a , del tedio v 
del po lvo de l t r aba jo o r d i n a r i o . L a 
taena es, no s ó l o agradable , sino en 
ex t r emo fascinadora , y dota a l h o m -
bre de h a b i l i d a d m e c á n i c a y de exac-
t i t u d c i e n t í f i c a . Se p rac t i ca l a profe-
s i ó n en soberbias f incas de campo 
y cerca de residencias elegantes y 
e s t á en contacto con personas ricas, 
y r e f inadas . Es ta p r o f e s i ó n i n s p i r a 
respeto a todas las clases; y l a ob ra 
es ú t i l y de efecto, y l a demanda de 
per i tos que sean honrados y capaces 
es bastante m a y o r que l a o fe r t a . H a y 
o p o r t u n i d a d para v i a j a r g ra t i s y ve r 
las mejores partes de l p a í s . " 
Aspecto f i n a n c i e r o : "Los emplea-
dos—dice e l anuncio—de nues t r a o r -
g a n i z a c i ó n ganan de m i l a doce m i l 
pesos a l a ñ o , y no hay l í m i t e a sus 
posibi l idades de hacer c a r r e r a . Se 
agrega que s e r á n admi t idos los i n d i v l 
d ú o s de 18 a 32 a ñ o s y que s e r á n p r o -
feridqa, los so l te ros . / 
I l u s t r a n e l anunc io t res r e t r a t o s : 
e l de u n j o v e n que e ra maest ro de 
escuela, a p r e n d i ó C i r u g í a Fo re s t a l y 
ahora gana cinco veces m á s que en 
su p r o f e s i ó n a n t e r i o r ; e l de o t ro que 
era l ab r ado r y aho ra gana ve in te ve-
ces m á s que antes; y e l del tercero , 
que estaba empleado en u n a l m a c é n 
de ropa hecha y en cua t ro a ñ o s ha 
l legado a u n a l to puesto en l a com-
p a ñ í a . 
H e hablado de este anuncio , no 
pa ra hacer le u n rec lamo—que no 
n o m b r o , como se ve—sino porque 
tengo a q u í u n recor te de u n a r t i c u l i -
to publ icado en Agos to , en l a Haba-
na, en l a excelente K e v i s t a M u n i c i -
p a l que d i r i g e e l D r . Ca r re ra J ú s t i a 
y es una de las revis tas m á s ú t i l e s y 
b ien in fo rmadas que hay en Cuba; 
y esto s i que p o d r í a pasar por r ec la -
m o . Se dice en ese a r t í c u l o que en 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a hay escuelas 
g ra tu i t a s de j a r d i n e r í a y a r b o r i c u l t u -
r a , en las que se es tudia l a compos i -
c i ó n de las t i e r r a s , l a p r e p a r a c i ó n de 
los abonos, el c u l t i v o y cuidado de las 
f lores , a l a i re l i b r e o en invernade-
ros , l a s iembra de los á r b o l e s f r u t a -
les, de sombra o de adorno, los me-
dios de e x t i r p a r los insectos d a ñ i n o s , 
e i t r azado de parques y ja rd ines , e tc . 
" P a r e c e — a ñ a d e l a Revis ta—que u n 
ensayo en p e q u e ñ a escala no e s t a r í a 
de m á s en t ro nosot ros ; y e l m u n i c i -
pio que se desidiera a t o m a r esa i n i -
c i a t i va no m e r e c e r í a s ino fe l ic i tac ión 
fies por su provechosa tendencia p r o -
gresista ." S i n duda; como las mere -
cer la ei E s t á d o , que t iene u n Depar ta -
mento de A g r i c u l t u r a del cua l de-
penden granjas o estaciones, en a l -
guna de las cuales se p o d r í a estable-
cer una de esas escuelas; de e l la sa l -
d r í a n maestros que d e s p u é s t e n d r í a n 
d i s c í p u l o s . 
A h í no f a l t a r í a n j a rd ine ros y a r -
bo r i cu l t o r e s f acu l t a t ivos s i hubiese 
demanda de e l los ; pero los p a r t i c u -
lares r icos , las empresas que poseen 
í - r a n d e s fincas r ú s t i c a s , no le dan 
i m p o r t a n c i a a i asunto ; y no hable-
mos de los mun ic ip io s , porque, m o -
dif icando u n d icho v ie jo , 
e l peor de los males 
es t r a t a r con coiicejales. '* 
S i «oa c o m p p a ñ í a del Estado de 
Ohio emplea tantos ciruja-nos de A r -
bolado es porque los As to r , los Roe- 1 
kefe l le r , los A r m o u r y centenares m á s 
d e e n f l a q u e c e r . 
T R A T A M I E N T O D E L A O B E S I D A D 
P O B E L D R . J . W . F L Y I O í 
No requie re cambio a lguno de dle^ 
t a n i de modo de v i v i r . Usado con 
g r a n é x i t o po r m i l l a r e s de personas 
gruesas con resu l tados sa t i s fac tor ios . 
Se ga ran t i za que es abso lu tamente 
inofens ivo y que reduce de diez a 
ve in te l i b r a s en e l t i empo m á s co r to 
posible . Se vende solo en f o r m a de 
tabletas , en todas las p r inc ipa l e s d r o -
g u e r í a s . De ta l l es completos , d i r i g i é n -
dose a l 
D o c t o r J . W . F I y n n . Dept . 4,508. Po-
t t e r B i n l d i n g . J í e w Y o r k , C i t y . 
a l t . 4d.-14. 
T e n i a o S o l i t a r i a 
SE E X P U L S A U V F A L I B L E M E í f -
T E en dos horas s i n moles t i a a lguna , 
con e l 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se r e m i t e p rev ios $2.00 en g i r o pos-
t a l a Poc i to 28. 
25317 a l t 10d-16 O 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles p o r a Cana, C o m e ¿ o r « 
Cuar to de d o r m i r y de Ofic ina*. 
C o l u p i i s deslizadores. 
Escaleras Americanas, 
Mesas para í e l é í e n a . 
Sillas para portales. 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo » • i a c 
P a s t i l l a s G e c é 
FON E L M E J O R R E M E D I O PARAÍ 
LOS D O L O R E S D E C A B E Z A . C ü R A J f 
I N M E D I A T A M E N T E . 
U N SOBRE CON DOS, T A L E » CTS, 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C7362 a l t . Sd.-5 
¿ N e c e s i t a usted dmere? H e v e sos 
prendas a 
L O S TRES H E R M A N O S 
L a casa que menos i n t e r é s CCÍJK, 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l Invenc ib le A n t o n i o P u j o l t i eno 
oí gusto de p a r t i c i p a r a las personas 
que v i a j a n en los t renes que e s t á s i -
tuado f ren te a l a E s t a c i ó n de l P e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s t renes hacen u n a 
parada m á s que suf ic iente pa ra apro-
v is ionarse de los r i q u í s i m o s p roduc -
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que P u j o l n o t i ene vendedo-
res en n i n g u n a pa r t e de l a l í n e a u í 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 i n 6 oo 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i HOSPITAI i D E EMJETB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAI.ISTA E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
oaterismo de los uré teres y examen deí 
riñOn por los Rayos X . 
JNXECCIONES D E NEO S A i V A R S A N . 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M , T T 3 a 6 p. m.f en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
31 o 
O b i 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y 
^ p o , 6 7 . 
P E R F U M E R I A 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
^ x u u en estambres, c é f i r o s , l ana y seda, f i loseda en todos co lores y clases, bas t idores pa ra bo r -
d a j e f0rmas y ^ ^ f i o s . A l m o h a d i l l a s pa ra hacer encaje de h i l o , comple to s u r ü d o en a v í o s pa ra hacer 
i reii11!5165' hÍ l03 ^ P e r l é d6 t o d a s <úa8es y colores pa ra te je r y bordar . Cintas pa ra todas las congregaclo-
í ^bor 10Sa3 7 cintas de lo8 colores nacionales de todos los p a í s e s . Enca jes de h i l o y M e c á n i c o s . R á f i c pa ra 
Gran sur t ido 
Con sus a lbums exp l ica t ivos 
e P ó s i t o d e l a M á q u i n a p a r a b o r d a r a m a n o . 
PiClaa los Perfumes de Ultima Novedad. O B I S P O , 67. 
26.479 28 o 
qg las^ATnéricQS 
. H U E V O S M O D E L O S P A a g l 9 l 8 ^ 
C U W ^ f S M O S A D E L U J O ^ T i p o c o f i V E R T i B C e 
M O D E t Í G S T O Ü R J N G — ¡ N C O M P A R A B L E r ' E L & G A N C I A : 
^ ^ ^ P ^ . ^ ^ 5 - ' | ' ^ D R O S ~ C O N A V A G l t E r T O 
. AGINA CUATRO. 
L A 
DÍARIO DE LA MARÍNA Octubre 28 de 1917. 
— ^ — M B B E ^ E E a s a a i a ¡ m^um 
S O C I A L . L A P R E N 
D E. 
A © ¿ J I A R I I D 
L a f ies ta de l a Raza h a sido cele-
b r a d a este a ü o con g r a n pompa y 
f e r v o r en H i s i . a n o - A m e r i c a . l i l i 
I r c l l a do r a n a n i á dedica dos n ú m e r o a 
cas i enteros , los del d í a 12 y e l 12 do 
O c t u b r e a r e s e ñ a r pormenores de l a 
g r a n so l emnidad con ese m o t i v o a l l í 
efectuada. P r o n u n c i á r o n s e m a g n í -
ficos d iscursos , y el r e fe r ido colega 
c i t a a d e m á s e l que p r o n u n c c l ó e l Dr . 
J o s é M a r í a Sampor en H o g o t á el ¿l 
de J u l i o de 1883 en e l p r i m e r cente-
n a r i o de B o l í v a r , y reproduce esos 
hermosos p á r r a f o s : 
"Oh E s p a ñ a ! Espafia! iCuAn Rramle 
has sido » miiin glorioso tu destino ¡ No 
te bas tó ufeombrar a Koiuu <;oa bagunto, 
y dar a su Imperio la gloria du l ia .m-
no, do los Sénecas y de tucano . . . Iso 
te bas tó sacar do tus entranas a i elayo, 
y al Cid y a Gonzalo para salvar la c iv i -
l ización de Ins garras del Agareno.. . No 
te bas tó la graude Isabel para amparar a 
Colón y enviar tus legiones de Corteses 
v l'i/.arros a resucitar del sepulcro de la 
barbarie un mundo entero.. . No te bas-
tó crear tu grande y noble leneua. y ser 
madre de Cervantes y Calderón para l l u -
UUnur con su gemo A alma de ''''¿'J 
ditundida en los mundos. . . No te basto 
traer a esle mundo tu sangre, lu lengua! 
tu líerolsmo, .tu fe, tu iugolno y tu no-
bleza para fonnnr cuarenta millones do 
cristianos; sino (jue, ai cabo de tautos si-
glos, para corregir y fecundar tu propia 
obra con la libertad que te faltaba anu. 
diste de tu propia raza érenlo, sangre her-
pU-a v i r tud , jnspliraclón, y energía, y 
constancia indomables a hombres de la 
talla de Bolívar y San Mart ín, de Nar iño 
y Sautandcf, del generoso Mora;',;\n y 
Ü 'Higg ins , de Caldas y Rivadnvla, do 
Sucre y de Marifio. de F re i r é y Necoochea, 
de Belgrano y Quiroga, de Hidalgo y de 
More) os, del homérico Píiez; dellibas y 
Arismadl y del admirable C ó r d o b a . . . ! 
Ho te bas tó , gloriosa España , enseñar el 
patriotismo fabuloso en Zarago7a, al gran 
•tirano de la fortuna y de la Europa, sino 
>que asombraste al heroísmo con los hom-
bres de tu raza en San Mateo' No bas-
tó a la gloria de tu sangro Bailen, sino 
que, derrotada por tí misma, también en 
nombre y reivindicación de la Independen-
cia, contemplaste la epopeya de esta gran 
causa en Ayacucho!" 
Es t e es e l ve rdadero c r i t e r i o pa-
t r i ó t i c o sobre u n a r a z a ; porque l o 
m i s m o h a b l a en su f avo r la g l o r i a do 
u n B o l í v a r y u n C é s p e d e s que l a d « 
n n C a s t a ñ o s o u n Padafox o u n Gon-
za lo da C ó r d o b a . 
¿ Q u é i m p o r t a que hayamos r e ñ i d o 
unos c o n t r a o t ros si aque l lo ya p a s ó , 
y en eflo hemos probado que hay en 
toda nues t r a gente el t e s ó n , l a b r a -
v u r a y l a d ign idad do los pueblos v i -
r i l es o Indomables? Esa y no o t r a 
es l a ve rdadera s i g n i f i c a c i ó n d e l 
g r a n ac to que ce lebran los pueblo* 
ibero-amer icanos . <H 12 de Oc tub re ; 
y por eso en toda l a A m é r i c a respon-
de entus ias ta a ese la t ido u n n l m e do 
los pueblos de sangre hispana. 
E n Cuba ha sido t a m b i é n festeja-
do e i d í a conmemora t ivo do l a Raza 
eld si todas las poblaciones, lo c u a l 
f1<>7Tiuostra la genera l idad de eso sen-» 
t i m i e n t o . S ó l o dos o t res voces d i s -
comantes se han o ído , de las que na -
die h izo caso, demostrndose en e l lo 
que no h a n in t e rp re t ado la o p i n i ó n 
genera l . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s han rep roduc ido 
el suel to s igu ien te : 
En la Academia de Medicina de Pa r i i , 
el (ttlfpector general Delorme, habiendo ob-
servado que la mayor parte do las heri-
das nctitalea son debidas n casos de bom-
bas o de granadas, o a bnlas de shirpuell , 
(•uva fuerza de penetración es escasa cuan-
do uno so aleja del punto en que estallan, 
ha sollktado que la Academia se interese 
por altro que proteja las reglones toráci-
ca y abdominal del combatiente, pues de y*ti> mudo Ké podrá dlHinlnuir considera-
blemente el número de heridos graves, co-
u n son l.is do! pulmón, el corazón el hí-
gado, y que son causa de la mayor mor-
laildad Inmediata. Un revestimiento baa-
tnnte ligero, formado do laminillas de 
acero, serla suficiente, poniéndolo delnn-
t« dol cuerpo o sobre la espalda, cuando 
el tirador combate tendido en el suelo. 
Esta especie de coraza podría prestar los 
mismos servicios que el casco de trinche-
ra, ouo tantas vidas humanas ha salva-do, f̂mmsmm 
Los alemanes han ndoptado ya, en cier-
tos casos, un dispositivo por este arte. 
En Francia se están ensayando ciertos 
modelos de coraza. 
V u e l v e n , pues, las a rmaduras de 
la Edad Media . 
Pero no es que vo lvamos a l pasa-
do; s ino que se adoptan de lo a n t i -
guo aquel las cosas que a n t a ñ o su rg i e -
r o n de u n a necesidad socia l . A n a t o -
| le F rance dice que t o d a v í a usamos loa 
| cascos de las t ropas griegas de hace 
t res m i l a ñ o s y nos a l imen tamos con 
pan y v i n o fabr icado do l a m i s m a m a -
nera que hace cuarenta siglos. 
Es que las cosas verdaderamente 
ú t i l e s son eternas. 
D o n B e n i t o C a r b a i l o 
H o y hemos t en ido l a s a t i s f a c c i ó n de 
s a l u d a r en esta r e d a c c i ó n a nues t ro 
b u e n a m i g o d o n B e n i t o Carba l lo , 
A g e n t e de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Matanzas , persona q u e r i d í s i m a en 
a q u e l l a c i u d a d donde d i s f r u t a de ge-
ne ra l e s s i m p a t í a s po r su caba l l e ros i -
dad y h o m b r í a de b i en . 
Do r e i t e r a m o s n u e s t r o saludo y 
p g r a d e c l d o s a su v i s i t a . 
M r , W m . A . C a m p b e l l . 
A n o c h e r e g r e s ó de los Estadosi U n l -
tios, e l m u y es t imado comerc ian te do 
es ta p laza M r . W m . A . Campbe l l , qu ien 
deb ido a l a I m p o r t a n c i a do sus m ú l t i -
p les negocios en este y aquel p a í s 
t u v o neces idad de t r a s l ada r se a suc 
o f i c i n a s do N e w Y o r k , pa ra u l t i m a r 
a sun tos de ve rdade ra u t i l i d a d . 
T a m b i é n a p r o v e c h ó su pe rmanen -
c i a en a q u e l l a c iudad e l aprec lab le y 
c o r r e c t o c a b a l l e r o p a r a reso lver en 
m a n e r a sa t i s f ac to r i a cuan to se r e l a -
c i o n a con las rec ientes leyes do ex-
p o r t a c i ó n d ic tadas p o r aque l gobier -
no , a f i n de que sus negocios puedan 
c o n t i n u a r su m a r c h a s i n i n t e r r u p c i ó n . 
D a m o s n u e s t r a b i enven ida a l dls-
l i n g n i d o a m i g o . 
RECETA PARA ENNEGRECER EL 
PELO CANOSO 
C o m p o s i c i ó n Casera que B o r r a las Ca-
nas y Qu i t a l a Caspa. . . 
A u n c u a r t o de l i t r o de agua a ñ á -
dase : 
R o n de m a l a g u e t a ( B a y R u m ) 30 gr. 
Compues to de B a r b o . . . . . 1 ca j l t a 
G l l c e r i n a 7.1|4 gramos 
Todos estos Ingred ien tes son s im-
ples , que se e n c u e n t r a n en cua lqu ie r 
b o t i c a , m u y bara tos y cua lqu ie ra loa 
mezc la . A p l i q ú e s e a l cue ro cabel ludo 
u n a vez a l d í a po r dos semanas y lue -
go u n a vez cada dos semanas hasta 
u s a r toda l a m i x t u r a . 
U n c u a r t o de l i t r o debe bas tar pa-
r a ennegrecer e l pelo canoso y q u i -
t a r l a caspa. N o m a n c h a el cuero ca-
fcrIludo, n o es g ra s l en to n i pegajoso 
n i se d e s t i ñ e . P r o m u e v e e l c r e c i m i e n -
t o d e l pe lo y l o pone suave s i e s t á á s -
p e r o y l o deja lus t roso . 
Se vende en las Bo t i cas y D r o -
g u e r í a s . 
M á q u i n a s de e s c r i b i r reconst ru idas , 
B í u e b l e s de caoba p o r a of ic inas . 
A r t í c u l o s de e s c r i t o r i o . 
T e n t l l a d o r e s e l é c t r i c o s . T e l . A-4139 
U n a cur iosa c a l i f i c a c i ó n de las 
naciones modernas, r ep roduc ida de 
**la Gaceta E s p a ñ o l a ' * de Londres , 
or va r i o s p e r i ó d i c o s es l a s igu ien te : 
Rusia, carcelero de sus vicios. 
Francia, abismo de lo grande. 
Inplaterra, Mercurio de la Historia, 
Alemania deudor siempre apurado, 
Espafía, viuda de la Olorla. 
Austria, barbero des los «ares. 
I talia, montura de un brillante. 
Holanda, castor del Océano. 
r.^Ifrlca, armlfio por la fuerza. 
Suiza, cantinera de los ejércitos. 
Suecia y Noruega, bacalao monstruos. 
Dinamarca, enano de librea, 
l i t a d o s trnldos, la fragua de la indus-
tria. 
I 'ortupal, Asilo do vasallos. 
Sf-rvla, innnta que al fin, se romperá. 
Polonia, laieo de lágrimas. 
Turqu ía , estorbo de la civilización. 
Méjico, la tumba de Europa. 
Capr ichosa humorada de a l g ú n des^ 
ocupado que en unos casos le sobra 
y en o t ros le f a l t a d i s c r e c i ó n y ac ier-
to . 
D a m a 
Q u e U s a 
P O L V O S Y J A B O N 
( D e C R U S E L L A S y C a ) 
Multiplica sus encantos, porque blanquean, 
perfuman delicadamente, suavizan el cutis 
y lo conservan siempre sano 
4 0 A N O S O E E X I T O , 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
L A U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A C 
S i g a 
Tomando 
^ a l l e g a í í e r d í r S e T e f i e r 
Música Eléctrica Perfecta 
ka C T U l a i r e a l , Bo lascoa ln 18, bsK 
los . 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
E n e l M u n d o M u s i c a l se h a r e » 
m o v i d o u n a g r a n a d m i r a c i ó n acal»-
ca de l a p e r f e c c i ó n qne h a n ob te -
n i d o los fabr icantes da los p ianos 
e l é c t r i c o s R . S. H o w a r A y J . L , 
Stowers , a l adaptar a los mismos 
l a a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D B L U -
X E W E L T T E M I G N O N . que c o n » -
t l t u y © una verdadera o b r a a r t í s -
t i c a , porque In t e rp r e t a con l a m a -
y o r exac t i t ud la m ú s i c a de los 
grandes pianis tas , tales c o m o : Pa -
tferowski, Hofvnann, Busson i , 
Ganz, Saint Saens,. C a r r e ñ o , Qa* 
b r l l o w i t s c h y -otros, p o r l o qns 
queda copaprobado que a c t u a l -
men te tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
ca m á s perfecta del Mundo . T o d « a 
las revis tas musica les de los Eto-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas pAginas que t r a t a n sobre 
l a p e r f e c c i ó n de estos i n s t r u m e n -
tos. 
Queda e l l ec to r I n v i t a d o a ha> 
ce r u n a v i s i t a a l a e x h i b i c i ó n ds 
los mismos , donde s e r á merecida*-
m e n t e a t e n d i d a 
J o h n L . S l o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a s * 
. L a s d i a r r e a s m a t a r á n a s u n i ñ o 
SI us ted no r e m e d i a e l m a l . ( 
T e n g a presente que cuando u n n l f io se descompone del v i en t r e , se deb i -
l i t a l a can t idad del Jhgo de su e s t ó m a g o y por consecuencia no puede d ige -
r i r los a l i m e n t o s por l o que los expulsa enteros. Si se le a d m i n i s t r a u n a 
p r e p a r a c i ó n que equ iva lga a ese Jugo, se n o r m a l i z a r á n sus funciones y v o l -
v e r á l a a l e g r í a a su Eemblante y l a t r a n q u i l i d a d a usted. 
E l J u g ó g e n o es precisamente el medicamento r ac iona l que le Ind ica -
mos. ' 
31 su f a r m a c é u t i c o no l o t i ene d í g a l e se l o p ida a S a r r á . 
E l u l t i m o C e n s o 
d e E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A l fonso H e r n á n d e z C a t á . 
C ó n s u l de Cuba en A l i c a n t e , E s p a ñ a , 
ba r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Estado 
el s iguiente i n f o r m e : 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a del I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o , con a r r e g l o a l ú l t i m o cen-
so, E s p a ñ a t iene 20.950,817 habi tantes 
con t r a 18.737,816 que c o n t e n í a ol 
censo de 1901. 
Líos datos de ahora se r e f i e ren a 
1910. De entonces a a c á el aumento 
de 1.213,011 habi tantes que aparecen 
en l a c o m p a r a c i ó n a n t e r i o r ha debido 
decrecer en p r o p o r c i ó n , do manera 
que E s p a ñ a t e n d r á hoy m u y cerca de 
los v e i n t i d ó s mi l l ones de habi tantes . 
Dada la e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , Espa-
ñ a cuenta con 30 habi tantes por k i -
l ó m e t r o cuadrado, mien t r a s que B é l -
gica tenia 251 ; I n g l a t e r r a , 132; I t a -
l i a , 216: A l e m a n i a , 104; F r a n c i a , 72; 
A u s t r i a - H u n g r í a , 60, y P o r t u g a l , 57. 
Las c i f ras d e m o g r á f i c a s s iguen 
siendo desconsoladoras: 
Por t é r m i n o medio , mueren a l a ñ o 
471,000 personas: es decir e l 25 por 
m i l de los habi tantes . 
E n l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l E s p a ñ a 
ocupa el t e rce r l u g a r en t re las na -
ciones. 
De cada m i l defunciones, cor res -
ponden a n i ñ o s menores de c inco 
a ñ o s : 755 en A l e m a n i a ; 749 en A u s -
t r i a ; 646 en E s p a ñ a ; 640 en I t a l i a ; 
548 en I n g l a t e r r a ; 524 en B é l g i c a y 
solo 234 en F r a n c i a 
R e f i r i é n d o s e a E s p a ñ a especial-
mente , e l p romedio de fa l lec imiento? 
O p r n u n i d a d de $ 1 0 . 0 0 0 
Oportunidad extraordinaria para la ha-
bilidad de un hombre de nefiroeios, ase-
gurar la Ageucy de los maravillosos acce-
sorios del tractor de labranza para carros 
Ford. ¡SIO.OOO-OO hechos con facilidad en 
seis meses con pequeña inrersiQn. 
NingTín riesgo. Escriba para detalles: 
a Fam Tractor Company Ford du Lac. 
Wls. 
a l t 4d-14 
E L A L I M E N T O d e F A M A M U N D u 
D e venta en Boticas y Almacén 
c 7664 e 8 ' 
a n e r 
C A R X E t , D E L D I A 
Nuevas conferencias. 
Dan hoy comienzo en el Ateneo, a 
las diez de la m a ñ a n a , las de l a serie 
organizada por l a S e c c i ó n de Bel las 
Ar t e s . 
C o n s u m i r á e l p r i m e r t u r n o , diser-
tando sobre c i a r te c a i H C l e r í s t l e o y 
su l i b r e desa r ro l lo fuera de l a t i r a -
n í a escoltar, la i n sp i r ada poetisa D u l -
ce M a r í a B o r r e r o de L u j á n . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s del d í a , la 
m a t i n é e de Pub i l lones , p r i m e r a de 
l a temporada . 
M a t i n é e po r pa r t i da doble. 
Una a las dos, para l a que no que-
da desde ayer n i n g ú n palco dispo-
n ib l e , y o t r a a las cua t ro . 
Ambas con iguales a t rac t ivos . 
F u n c i o n a r á t a m h l é n por la noche 
e l C i r co Pub i l lones , montado en e l 
Nac iona l , con e l m i s m o p r o g r a m a 
del debut. 
E n Payre t ha sido combinado con 
Gelsha y L a ga t l to b lanca e l c a r t e l 
de l a m a t i n é e . 
Luego , por l a noche. L a Verbena 
de l a P a l o m a en t anda especial, co-
menzando é s t a a las ocho y cuar to 
f i j amente a f i n dQ €mpe2ar „ 
d e s p u é s la r e p r e s e n t a c i ó n H ^ ^ 
de de L ^ m b u r g o , X vda6 El ^ 
c m n co r r ida y a base d e 6 1 1 
luneta . UB Ul1 Peao 
U n bonito car te l en Fausta 
A p r o p ó s i t o de este S ; 
que anunciase e l estreno de t ^ 
da de los n ú m e r o s para i ! , bai1-
do m a ñ a n a . P ra la funci6a 
H a b r á esta noche en el 9Qi* 
Prado exhibiciones de c S t a í t d 9 1 
santes en sus tres tandas . tere-
t um br e . as eos. 
U n a lmuerzo en lo^ 
L a T r o p i c a l de la c í i g ^ L J 
Co para festejar el primer a l aTls 
r i o de la f u n d a c i ó n d r í 8lVerS4-
establecida en esta ciudad ^ 
E l bai le que ofrece el Cent™ i 
t u r l a n o como fiesta regíame! /1" 
de mes. reSiameiitarJa 
Y u n t é , en el Tennis, desnní, / 
ver i f icado el match de base S h 
t r e e l Be l l amar , de ^ Z ^ . 
t e a m , de l a a r i s t o c r á t i c a 
Se b a i l a r á . 
(PASA. A L A CINCO) 
c sella en t re 14 por cada m i l h a b i t a n -
tes en Canar ias y 38 en Zamora , f i -
gurando G u i p ú z c o a c o n 20; Baleares y 
T a r r a g o n a con 2 1 ; A l i c a n t e y V a l e n -
c ia con 22; Barce lona con 23; M a -
d r i d con 26; Sev i l l a con 32 y Orense 
con 37. 
E n cuanto a l a n a t a l i d a d f i g u r a a 
l a cabeza Ciudad Real , con 40 n a c i -
mientos por cada m i l habi tan tes s ien-
do la que menos acusa T a r r a g o n a con 
ve in t i c inco . 
¿ E S T A 8 N m S F U E S m 
T o m e a g u a r d i e n t e d e U V A 
R I V E R A , i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a s d a m a s . — S e v e n d e 
e n b o d e g a s y c a f é s . 
c 6576 a l t l B t - 1 
E s t á n abiertos los talleres donó» 
se confeccionan ropa, vendajes v 
ot ros efectos del Hospital para'en-
v i a r los heridos y enfermos en el 
f rente de ba t í i l l a de Europa; y sein-
v i t a por esta a ¡as señoras y séñorl-
tas que qu ie ran cooperar en este 
obra de mise r i cord ia a que vengan»' 
coser a l t a l l e r de la Habana, 0'Rei-
l l y , 6, bajos, todos los días hábiles de 
9 a 12 a. m . o a l Vedado, calle J 130, 
esquina a 15, los lunes, miércoles y 
v iernes , de 9 a 12 a. m. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O DE LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A P M R i N A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
, P R O P A G A H D A i 
A R T I ¿ T I C ^ ¿ 
J A b O M D L A M C O F - L O T A K T f c 
f k 
D f c U G I O S O P A R A E L ' E > A F O 
S E : V t M D E : E : M T O D A S P A R T E : A 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores socios de es-
te Centro, que el domingo próxi-
mo, día 28 del corriente mes, se 
celebrará en los salones del edi-
ficio social Junta General ordina? 
ria administrativa, correspondien-
te al tercer trimestre del año ac-
tual. 
Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acer-
na del acuerdo adoptado sobre 
el plazo que se ha señalado a los 
socios para que se provean del car-
net de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A U 
UNA DE LA TARDE, Y PAKA 
PODER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE 'CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECffi 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana. 24 d T Octubre * 
1917. 




Pocos son los que conocen e l o r i -
gen de l t e r r i b l e a r t r i t i s m o, dol r e n -
Oia, como pocos saben curarse de 
DSOS males que a f l i j e n y d iezman a 
ta humanidad . 
Su o r igen , y fuente de m u c h í s i m a s 
enfermedades, es el A C I D O U K I C O , 
que para c o m b a t i r l o con é x i t o t i enen 
u n p r e p » r a d o incomparab le que ha 
hecho curas asombrosas: M A G N E l S ü -
RICO. 
M A G N E S U R I C O , e l i m i n a do l a san-
are el á c i d o ú r i c o , devolv iendo a l o r -
yanismos t o j a e n e r g í a y j y igo r . 
L a gota, los cedimentos 
las hincbazones do los f'lacioo* 
los dolores en las 
en l a c i n t u r a y ^ .^n tof» , ^ 
de hacer f ác i l e s '^ando ^ 
do, todo eso desaparece ^ 
t o m a MAGNESURICO, aue ^ 
parado a base de l a 
na y asociadas a una f O " " 
l losa . qarrá, B»-
H n las casas de f ' ^ , y Te-
r r e r a s y Ca., Majó & C 0 ^ ; 3 B 1 É " 
auechel . e s t á d o v e n t ^ _ n u 
Se « t l r p a n por ^ ^ " ^ S 
g a r a n t í a m é d i c a ^ " ^ t r e r t e ^ 
ducen. Inr r t l tn to «e ¿ e i r a 
Dres . Rcca Casuso - 1 ^ s 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . I 
* 4153 
X Í N T X O R E R I A 
ona avisa a su d i s t ingu ida cHentela que h a establecido 
despacho en l a l a ca l le de Neptui .o n ú m e r o 49 . , „ ve 
Especia l idad - n el t e ñ i d o de t o d a clase de telas, 
y adornos. Se I g u a l a n los colores a l de la m 1 ' 6 ^ » 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S K ' * ^ 
eXPoSl 
stldos, 
Neptnno, 40 Telefon0 
S 6907. 
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b a ñ e r a s 
U N A B O D A A N O C H E . 
Fué 
en J e s ú s del M o n t e . 
ir la parroquia de la populosa ba-
y ante su a l tar mayor , rec i -
11 la solemne b e n d i c i ó n de su-} 
bierori ja bella s e ñ o r i t a A m p a r o R o -




en su sencillez misma 
Boda d( 
Interesal-— 
a señorita Roque, a taviada con 
uisita elegancia, ffue la a d m i r a c i ó n 
JE'todos. 
^^ taba encan adora. 
Para que nada faltase en el buen 
j e su " t o i l e t t e " l u c í a u n r amo 
^ confeccionado en E l F é n i x res-
día en todos sus detalles a l c r é -
d i t o a lcanzado en la mater ia po r el 
an toguo j a r d í n de los s e ñ o r e s Carba-
11o y M a r t í n . 
A p a d r i n a r o n la boda la s e ñ o r a 
Francisca Roque de C h a c ó n y el dis-
t ingu ido abogado A l b e r t o A n g u l o , her-
mano del n o v i o , en nombre del cual 
ac tua ron como testigos los doctores 
A n g u l o y A d o l f o Delgado . 
A su vez suscribieron el acta ma-
t r i m o n i a l como testigos de la desposa-
da el doc tor Feder ico Tor ra lbas y ei 
s e ñ o r E d m i g d i o G o n z á l e z . 
L i g u e con estas l í n e a s hasta los sim-
p á t i c o s novios de anoche los votos 
que a q u í dejo formulados . 
Todos por su ven tura . 
Devuelta. 
rn d Mascotte, que a r r ibo a puer to 
las úl t imas horas de la tarde de 
£n ha regresado l a Condesa V i u d a 
Í B u e n a Vis ta . 
Vuelve la ilustre dama de su v i a j e 
]0S Estados Unidos , y d e s p u é s de 
¡rata temporada veraniega en las 
Montañas, con sus dos encantadoras 
hijas, las s eño r i t a s C á m a r a . M a n a 
Francia y Gracia. ^ 
En su c o m p a ñ í a l iego t a m b i é n la-
8eñorita Asunc ión O ' R e i l l y ^ c o n la so-
trinita de su i d o l a t r í a , L o l i t a A j u n a , 
la linda hija del senador M a n u e l A j u -
ria£ntre otros pasajeros m á s del Mas-
cotte se contaban los dis t inguidos es-
posos Gaspar Vizoso e Isol ina Colme-
nares- . . . . , 
Reciban m i b ienvenida . 
E l c a d á v e r de la s e ñ o r a de A n d u x 
fué trasladado desde el Mue l l e del 
Arsenal hasta la Iglesia de B e l é n . 
H o y se e f e c t u a r á su ent ierro. 
Notas alegres ahora . 
U n a de amor. 
L a respetable s e ñ o r a M a r í a Gon-
z á l e z V i u d a de Canales ha pedido 
para su h i j o J o a q u í n , j o v e n pertene-
ciente al comercio , la m a n o de la se-
ñ o r i t a Blanca M a r í a D o u . 
H i j a es esta bel la s e ñ o r i t a del acau-
da lado propie ta r io de San J o s é de las 
La jas d o n Eulog io D o u . 
Enhorabuena! 
Triste regreso. 
En el mismo correo de la F l o r i d a 
llegó el joven Gonzalo A n d u x y l l e -
garon también la s e ñ o r a Cr is t ina Gobei 
Viuda de L ó p e z y su h i j a M a r í a Cris-
fina. . . 
Vienen a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r de 
la infortunada M a r í a Josefa L ó p e z 
Gobel de Andux; 
Nadie i g n o r a r á que m u r i ó la j o v e n 
dama en Nueva Y o r k a p r inc ip ios de 
ja semana que acaba de t ranscur r i r 
víctima de un mal que n u b l ó todas 
las alegrías y todas las glorias del 
hogar donde tanto derecho t e n í a a ser 
feliz. 
E 
ninguna é p o c a del a ñ o m á s p r o p i -
ta para que las damas empiecen u n 
tratamiento reconsti tuyente, que en 
"te mes pr imero del o t o ñ o , en que 
acabándose los d í a s terr iblemente ca-
lurosos, se in ic ian los frescos precur-
»res de la nueva e s t a c i ó n . Esta es 
pues la é p o c a m á s ap rop iada pa ra 
tonar la G L I C O C A R N E C O N C E N -
TRADA E S T E V A 
Es el reconstituyente femenino de 
¡^yor fuerza, preparado en f r ío con 
j^o muscular de buey en pleno es-
ado de desarrollo y robustez. L a G L I -
g CARNE C O N C E N T R A D A E S T E -
VA, por su m u y agradable sabor, gm-
* a todos los que l a t o m a n , fomenta 
' y hace engruesar a las da-
«as delgadas y empobrecidas. 
J ^ a s las boticas venden Gl ico Car-
concen t r ada Esteva y su d e p ó s i t o 
j " * en U d r o g u e r í a San J o s é , H a -
r°a 7 Lampari l la . Cuantas damas to-
tentrS ^ 016868 GIico Cari le C o n ' 
^ada Esteva, engruesan seguramen-
^ ^ tortalecen. 
De v ia je . 
Embarca m a ñ a n a para Nueva Y o r k 
el d i s t inguido cabal lero y no ta r io de 
a l ta r e p u t a c i ó n l icenciado Juan A . 
L l i t e ras . 
A c o m p a ñ a d o v a de su esposa, l a 
interesante dama Hemel ina L ó p e z M u -
ñ o z de Ll i t e ras , para u n v ia je que es 
puramente de recreo. 
Y en el que deseo pa ra los s i m p á -
ticos viajeros toda suerte de fe l ic ida-
des. 
U n hogar fel iz . 
H o g a r de un m a t r i m o n i o j o v e n y 
d i s t inguido , Eugenio R a y n e r i y Rosi -
ta Cadava l , quienes besan a su segun-
do v á s t a g o embargados de inmensa 
d icha . i 
U n baby m o n í s i m o que v i n o a l m u n -
con toda fe l ic idad . 
Complac ido d o y la gra ta nueva. 
C o n m i f e l i c i t ac ión . 
E l ú l t i m o t r i b u t o . 
F u é rendido y a a la pobre M a r g a r i -
ta Las t ra de Quevedo en la tarde de 
ayer. 
S u ent ierro , a l que s e g u í a u n l u c i -
do a c o m p a ñ a m i e n t o , r ev i s t i ó en todos 
sus aspectos los caracteres de una g ran 
m a n i f e s t a c i ó n de sentimiento. 
E l do lo r de nuestra sociedad po r l a 
t r á g i c a muerte de la esposa del d i rec-
to r de Bohemia t u v o fiel e x p r e s i ó n en 
el piadoso acto. 
F lores , en coronas b e l l í s i m a s , le 
fueron dedicadas. 
Sumaban una al ta c i f r a . 
Jun to con el esposo inconsolable 
H e m o s r e c i b i d l o l a p r i m e r a r e m e -
s a d e 
V Q B ( Q 
¡ 1 4 3 m o d e l o s 
t o d o s d i s t i n t o s ! 
El pincel de Praxiteles no podría llevar al lienzo nada tan perfecto, en 
color, línea y ritmo, como estos vestidos de suprema elegancia y de 
insuperable refinamiento. 
Szianto se diga de ellos no pasará de ser pálido reflejo 
. de lo que realniente son 
é é 
c 7885 
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e l sueldo no les p e r m i t e a tender las 
necesidades de sus f ami l i a s , y que an-
tes de c o n t i n u a r a s í , p re f ie ren ded i -
carse a o t ras labores en los ingenios 
o en la c i u d a d . 
C O R R E S P O N S A L . 
L a b o r a t e n e í s t a 
L A C O N F E R E N C I A 11E L A S E Ñ O R A 
D U L C E M A R I A B O R R E R O D E L U J A N 
H o y a las 10 a. m . o f r e c e r á en el 
Ateneo su esperada conferencia , l a 
d i s t i ngu ida y c u l t í s i m a dama s e ñ o r a 
D u l c e M a r í a B o r r e r o de L u j á n . 
Los l e g í t i m o s pres t ig ios de su muy 
admi rada persona l idad i n t e l ec tua l , han 
despertado a l anunc io de esta confe-
renc ia una g r a n e s p e c t a c i ó n . 
Sobre " E l A r t e y su l i b r e desa r ro l lo 
fuera de l a t i r a n í a escolar", d i s e r t a r á 
l a s e ñ o r a B o r r e r o , ante sus admi rado -
res que c o l m a r á n l a sala del A t e n e o . . . 
porque, jus t i f i cadamente , ¡ s o n tantos , 
t a n t í s i m o s ! 
R o b o d e p r e n d a s 
y d i n e r o 
Mar ianao , 27, po r t e l é f o n o . — E n l a 
Je fa tu ra de p o l i c í a de esta v i l l a se 
p r e s e n t ó J o s é Formoso , carbonero y 
vecino de A d o l f o Cas t i l l o en t re Rea l 
y M a r t í , denunc iando que esta ta rde 
h a l l á n d o s e ausente de su d o m i c i l i o , le 
f r a c t u r a r o n el l l a v í n de la pue r t a p r i n 
c ipa l , l l e v á n d o l e prendas y d ine ro por 
v a l o r de 350 a 400 pesos. 
Man i f i e s t a e l denunciante que i g n o -
r a q u i é n o quienes sean los autores 
de l rob¿) y que no sospecha de na -
d i e . 
L a p o l i c í a y el Juzgado p r a c t i c a n 
d i l igenc ias a f i n de poder a v e r i g u a r 
q u i é n e s sean los au to res . 
S A N P E D R O , Corresponsal . 
T e r e s i n a M o r e n o 
C a l d e r ó n 
Profesora de Canto y D e c l a m a c i ó n 
L í r i c a de l R e a l Conserva tor io de M a -
d r i d , se ofrece a dar clases a d o m i c i -
l i o . 
Se rec iben ó r d e n e s en l a ca l le San 
M i g u e l , 212, a l tos . T e l é f o n o A-9554. 
C 7 7 Í 0 a l t 5d.-18 
Este Carnet , que aparece todas 
las tardes en D I A R I O D E L A M A -
R I N A , celebra t a m b i é n su c o n c u r s i -
t o : el de Nar ices Despampanantes. 
Para t o m a r par te en é l , a d e m á s de 
poseer u n buen a p é n d i c e nasal , He-
nar los requis i tos de u rban idad , h i -
giene y e s t é t i c a , propios del caso, 
debe uno a c r e d i t a r : 
Que se v is te en la Casa Grande de 
Galiano. 
Que adorna su mesa con f lores do 
la casa L a n g w i t h ( s e s e n t i s é i s de 
Obispo) . 
Que compra el r i co c a f é de E l B o m 
bero, (Gal iano c iento veinte . ) 
Que se mete en L a T i n a j a (cua-
r e n t i t r é s de esa ca l le ) s iempre que 
necesita v a j i l l a . 
Que se rega la con los dulces y 
pasteles de E l Moderno Cubano, 
( c incuen t iuno de Obispo.) 
Que escribe su correspondencia en 
m á q u i n a Ol iver , comprada en e l c ien 
to diez de O 'Re i l ly . 
Que el " t u m b a b u r r o s " lo a d q u i r i ó 
en L a M o d e r n a P o e s í a . 
Que s iempre va a L a Moda (San 
Rafael y Gal iano) por e l n ú m e r o da 
la suerte. 
Que lee as iduamente e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Y que perdona de todo c o r a z ó n a 
ZAUS. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de P a r í s , en Som* 
breros y Vest idos . T a m b i é n se hacen 
de encargo. Espec ia l idad en t r a j e* 
hechura sastre, é s t o s so hacen a l a 
p e r f e c c i ó n . 
O ' R E I L L T 83. 
C6965 t5d . -18« . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T A casa especial 
en. modelos adelan-
tados de vestidos, 
trajes sastre, abr i -
gos, blvusas y sa-
yas, es 
THE F A i a 
San Rafael, 11. 
C7403 I n . 3 oc. 
pres idieron el duelo los a t r ibulados 
hermanos de la f inada , jnis amigos los 
s e ñ o r e s A n t o n i o y En r ique de la Las-
t r a , a los que no p o d r í a de ja r de en-
v i a r el tes t imonio de m i pena. 
Pobre M a r g a r i t a ! 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
H u e l g 
v a r a 
Loe l lamados "achaques de muje -
res" eon en muchos cas^s achaques 
de los r í ñ o n e s . Las ocu^nclonea se-
dentar ias , labores en l a m á q u i n a de 
coser; p e r í o d o s de embarazo y 
a lumbramien to , puede decirse l i t e -
r a lmen te que "acaban" con sus r i -
ñ o n es. Pa ra los ' achaques de m u -
jeres*' recomendamos latí Pas t i l l as 
del D r . Becker pa ra lo* r i ñ o n e s y 
vej iga. E n las botica*. 
S U S P E N S I O N P R O T I S I O N A L D E L 
T R A I F C O E N E L F E R R O C A R R I L D E 
C U B A 
A y e r se dec la ra ron en hue lga los 
fogoneros de l F e r r o c a r r i l de Cuba . 
Como consecuencia de l a m i sma . IR 
C o m p a ñ í a H a v a n a T e r m i n " R a i l r o a d 
Company nos ha d i r i g i d o el s iguiente 
c o m u n i c a d o : 
' 'Oc tubre 27 de 1 9 1 7 . — S u s p e n s i ó n 
p r o v i s i o n a l del t r á f i c o a l F . C. de 
C u b a . — S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — C i u d a d . — M u y se-
ñ o r m í o : Siento man i fe s t a r a usted 
que exis t iendo una hue lga en el F . 
C. de Cuba no podemos hasVi nuevo 
aviso r e c i b i r carga p a r a 1 - s Es tac io -
nes de dicho F e r r o c a r r i l y sus cone-
x i o n e s . 
" A g r a d e c i é n d o l e la I n s e r c i ó n de es-
tas l í n e a s quedo de us ted a ten tamen-
te. W . T . M E D L E Y , Agente Genera l 
de F le t e s . 
D E N U E S T R O CORRESPONSAL 
S a n c t í S p í r i t u s , oc tubre 27, a las 7 
y 30 p. m . — E l s e ñ o r S a t u r n í r o Rub í t ) , 
A d m i n i s t r a d o r de l a E s t a c i ó n de l Fe-
r r o c a r r i l de Cuba, me comunica haber 
rec ib ido una orden de C a m a g ü e y pa ra 
que no sean expedidos desde esta t a r -
de bolet ines de pasaje, no siendo has-
t a Zaza del Medio, en v i r t u d de ha-
berse declarado en hue lga los fogone-
ros de l F e r r o c a r r i l de Cuba, desde e l 
d í a de h o y . 
E s p é r a s e que los maquin i s tas se-
c u n d a r á n t a m b i é n el m o v i m i e n t o , so-
l i c i t ando la j o r n a d a de ocho horas y 
aumento de sueldo. 
A l parecer, esta hue lga se In i c ió 
hace a lgunos d í a s en los ta l le res de la 
C o m p a ñ í a , aunque se c r e í a entonces 
que no t e n d r í a r a m i f i c a c i ó n a lguna 
con e l F e r r o c a r r i l . 
S E R R A . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . — L A H U E L 
GA D E LOS F E R R O C A R R n . E S D K 
C A M A G Ü E Y , SE E X T E N D E R A A 
O R I E N T E . 
Octubre 27.—Los fogoneros de l fe-
r r o c a r r i l de Cuba se r e u n i r á n esta no-
che, para acordar sumarse a l m o v i -
m i e n t o hue lgu i s t a planteado por los 
de C a m a g ü e y , en e l d í a de h o y . 
Todos e s t á n dispuestos a r e n u n c i a r 
sus puestos s i las peticiones que p re -
senten no son aceptadas. A l e g a n que 
los sueldos actuales no a lcanzan n i 
con mucho a c u b r i r sus necesidades, 
dada l a c a r e s t í a de l a v ida a q u í en 
Or ien te m a y o r cada d í a . 
Los fogoneros que por s e r v i r los 
t renes de. l a rga d i s tanc ia t i enen que 
comer en diversos lugares , d icen que 
M i l l a r e s d e 
M u j e r e s E n f e r m a s 
Son aliviadas todos los anos por 
las indicaciones de sentido ^ 
común ofrecidas gratis por 
la Lydia EL Pinkham 
Medicine Co. 
H I M N O A L A V I R G E N D E L C O B R E 
Es ta b e l l í s i m a c o m p o s i c i ó n con l e t r a d e l P- Roberes y m ú s i c a de l 
maes t ro Araco , se ha l l a de venta en el A l m a c é n de m ú s i c a y pianos de 
A . A L T A R E Z , O ' R E I L L Y 78, T E L E F O N O A.0218, l a casa que ha sido 
au to r i zada por e l I l t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo de l a Habana para su p u -
b l i c a c i ó n , c 7898 i n 28 oc 
P a r a E s c r i t o r i o s 
E n Amargura, 13, un mag-
a í f i c o departamento con 
dos balcones a la calle, y 
en Amargura, 11, esquina a 
San Ignacio, tres departa-
mentos en la azotea (hay 
elevador), y uno en la plan-
ta baja. 
- 9 7669 a l t 8d-18 _ 
^sta C a s a importa di-
Netamente el mejor 
D • c a f é . • • 
L o manipula a la vis-
• ta del púb l i co . • 
S I Q U I E R E C A F E B U E N O , l ^ E 
R E C O M E N D A M O S E l * D E 
Por espacio de cuarenta a ñ o s las m u -
/ je res sufr iendo de enfermedades p ro -
Elas del sexo han estado escribiendo a yd ia E . P i n k h a m Medicine Co. de L y n n , 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres de 
esta manera, con consejos dictados p o r 
una g r a n exper iencia e n l a m a t e r i a h a 
salvado a miles de mujeres de t e r r ib les 
suf r imientos como lo indican c la ramente 
cartas como lo s igu ien te :— 
N e w a r k , O h i o . — " E l Compuesto V e g -
e t a l de L y d i a E . P i n k h a m m e h a con-
v e r t i d o en u n a m u -
j e r sano. Su Losción 
Sanat iva es lo que 
se necesita pa ra cu-
r a r debi l idad de los 
ó r g a n o s femininos . 
H e hablado acerca 
de sus remedios a 
madres de f a m i l i a 
j ó v e n e s y de edad 
madura a quienes he 
in formado d e l o s 
beneficios que ob-
t u v e con ellos. Y o 
creo que e l Compu-
esto V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m s a l v ó 
m i v ida pues m i salud era m u y delicada 
cuando le e s c r i b í , pero ahora puedo 
hacer m i t raba jo de la casa y no he 
tenido n i u n solo d í a malo desde que 
c o m e n c é a t o m a r sus remedios. Siem-
pre tengo a l a mano el Compuesto y las 
Pildoras del H í g a d o . " — S r a . G E O . T H O M P -
SON , 24 Sherwood Co., N e w a r k , Ohio. 
" P A V O R E A L " 
Precioso abanico bordado de LENTEJUELAS que oírecen, como última no-
vedad, ai piíblico en general y a su numerosa clientela: "LOS ABANIQUEROS.*' 
JOSE M . LOPEZ (S. en C.) 
Cuba, número 98. Apartado 1,9&3. 
S U T R A T A M I E N T O 
Cuando los que hacen esfuerzos con 
í l cerebro, t an to los hon.bres de o f i -
cinas como los estudiantes s« s ienten 
debi l i tados menta lmente , ê . impos ib le 
de te rminar l a can t idad do f ó s f o r o con-
sumido en l a r e a l i z a c i ó n de t rabajos 
propios del cerebro. 
Muchos ind iv iduos que h a n t r a b a -
jado demasiado o que su-» luerzas e ran 
yocas para l l e v a r u n a carga excesiva 
de t raba jo , se han v i s to , en uo le jano 
día , sumidos en las m á s atroces c a v i -
laciones quo anteceden a l a l o c u r a 
De nada han v a l i d o las p resc r ipc io -
nes de los s e ñ o r e s m é d i c o s s i e l en-
fermo no hacs caso de ellas tomando 
medicaciones fosforadas E n este ca-
so, nada r e su l t a m á s opor tuno que 
l o m a r las P i l do ra s Tre l l e? , que t an ta 
'ama han alcanzado debido a los é x i -
tos t » n ruidosos que han obtenido en 
el mundo de los desequil ibrados. 
Las P i ldoras T r e l l e s , no solamente 
e s t á n compuestas de f ó s f o r o s , s ino d<* 
potasio, o»*! y manganeso: sustancias 
admirables pa ra c o m b a t i r l a neuras -
tenia, for ta lecer l a co lumna vertebrp.l 
y , en una palabra , dar vif^or y v ida r. 
esos ó r g a n o s debi l i tados por l a f a t i -
ga men ta l . 
Estas p i ldoras e s t á n c i e n t í f i c a m e n -
te dosificadas. No t ienen pe l ig ro a l g u -
no. Con tomar t an s ó l o í a l d ía , u n a 
por la m a ñ a n a , o t r a por <•! medio d í a 
y o t ra por l a noche a l acostarse. 
Las pruebas realizadas Lan demos-
t r ado la eficacia de las P i ldoras T r e -
l les , que l i an alcanzado t a n m a r a v i l l o -
sos é x i t o s que es una l á s t i m a haya 
personas debi l i tadas que no las t o -
men 
SI usted es u n hombro óe negocios 
y e s t á s iempre en l a cal le , no I m -
por ta , usted p o d r á l l evar el f rasqu l to 
de p i ldoras en el bo l s i l lo y t omar l a s 
cuando sea la hora . 
L a fa t iga m e n t a l d e s a p a r e c e r á en 
breve con el uso de las P i ldoras T r o -
l ies , que valen 70 centavos y que 66-
t á n de venta en todas lar, d r o g u e r í a * 
de l a Habana. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a » 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
LO 
y 
- i L ^ g e al mismo 
ÍTÜ^o que las c lases 
¡nfe ñ o r e s . • 
L o sirve a domicilio 
con esmero yrapidez 
f í j e s e v d . b i e n 
y grabe en su imaginación, que esta es la cajita ori-
ginal del umversalmente conocido S E L L O Y E R . 
Pldá, reclame, exija Vd. siempre el nombre y r n 
Sólo haciéndolo así podrá Vd. verse libre l t i K i 
del sin fin de imitaciones que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédito e indiscutible éxi-
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como ningún otro preparado, el D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E L 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- - . n ^Jt 
cétera, etc. * ̂  ? ̂  
Caja con un sello, sólo cuesta 10 centavos. — Caja con doce sellos, ^centavos 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P A G í N A S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . ANO UCUV 
M A C I O N T E A T R A L 
V e n g a a C A M P O A M O 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s p r i m e r o s E p i s o d i o s d e l a 
f a m o s a S e r i e , e n l a c u a l e l a t r e v i d o a t l e t a E d d i e 
P o l o ( R o l e a u x ) , h a c e a l a r d e d e s u s 
i r r e s i s t i b l e s p u ñ o s . 
E s u n m i s t e r i o s o p e r s o n a j e q u e t o d o s l o v e n , 
l o c o n o c e n p e r o n o s a b e n d o n d e e s t á . S i e m -
p r e c o n u n a s o n r i s a s a r c á s t i c a y u n a f r i a l d a d 
a s o m b r o s a h a c e g r a n d e s r o b o s , d e s t r u y e v i -
d a s , d e s o í a l o s h o g a r e s y n a d i e s a b e d o n d e 
h a i d o . 
e x c e 
E x c i t a c i ó n c o n s t a n t e e n t o d o s l o s E p i s p d i o s . E x i t o i n c o m p a r a b l e d e l g r a n R O L E A U X 
e r t o r i o e x t r a d e L a U n i v e r s a l E s p e c t á c u l o 
G R A N C I N E " M A X I M ' . - -
G R A N D I O S O E I N C O M - " 
P A R A B L E E S T R E N O 
! a i n i m i t a b l e y s u p r e m a H E S P E R I A , l a s o b e r a n a i n d i s c u t i b l e d e l t e a t r o m u d o . - E l m á s e s t u p e n d o é x i t o d e l a ñ o . D í a d e G r a n G a l a M a ñ a n a c o n " D A M A 
D E C O R A Z O N . " - S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
^ E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a ecuestre y de v a r i e -
dades que d i r i ge e l popu la r empresa-
r i o A n t o n i o V . Pub i l lones , d a r á hoy 
t r e s func iones . 
L a p r i m e r a , m a t i n é e de abono, a l a 
u n a y m e d i a . 
L a segunda, a las cua t ro y media 
de l a t a r d e . 
Y l a te rcera , a las ocho y media de 
l a noche . 
E n todas, t o m a r á n pa r t e los p r i n -
cipales n ú m e r o s de l a C o m p a ñ í a , que 
son m u y va r i ados . 
E l m i é r c o l e s , 31, p r i m e r a f u n c i ó n 
de gala-
E n l a p r ó x i m a semana, debut de l 
c l o w n M a r i a m y de L e P e t i t Caba-
r e t . 
* * * 
P A Y R E T 
E n l a m a t i n é e , "Gheisha" y " L a ga-
t i t a b l a n c a . " 
A peso l u n e t a . 
P o r l a noche, en t anda especial , 
" L a verbena de l a P a l o m a " ; y des-
p u é s , en f u n c i ó n c o r r i d a , " E l Conde 
de L u v e m b u r g o " , por l a I r i s y Ra -
m o s . 
M a ñ a n a , lunes, " L a C r i o l l a . " 
E l mar tes , " S i b i l l . " 
L a C o m p a ñ í a de l a I r i s ensaya e l 
d r a m a " D o n Juan T e n o r i o . " 
Esperanza se e n c a r g a r á del papel 
de D o ñ a I n é s . 
E l d í a 5 dei en t ran te se e f e c t u a r á 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a benef i -
c io de L a Cruz R o j a . 
* * * 
C A M P O A M O R 
H o y se e f e c t u a r á l a ú l t i m a e x h i b i -
c i ó n de l a in teresante c i n t a " L o l a 
M o r g a n " , que t a n m a g n í f i c o é x i t o ha 
ob ten ido . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
cinco y cua r to y de las nueve y me-
d i a . 
A las ocho y media se p a s a r á por 
e l l i enzo la c i n t a "Corazones desnu-
dos. 
A .las dos, t res y cua r to y cua t ro 
p . m . se e s t r e n a r á n los episodios 13 
y 14 de l a serie " E l pe l ig ro a m a r i l l o " 
t i t u l a d o s " E l e s p í a y el s u b m a r i n o " 
y "Nupc ias i n t e r n a c i o n a l e s . " 
Las d e m á s p e l í c u l a s que comple -
t a n e l p r o g r a m a son In te rpre tadas 
por e i popu la r Can i l l i t a s , y se t i t u -
l a n Los apuros de Celedonia, Caldos 
de las nubes. E l maest ro de n a t a c i ó n . 
L a p ó l i z a de seguros, L a m u e r t e de 
S i m ó n Lac re , Robus t iano se casa, y 
Los sucesos mund ia l e s n ú m e r o 65. 
E l d í a 29, es t reno de los p r i m e r o s 
episodios de l a serie " E l fantasma 
g r i s " . 
E l d í a 30, estreno de "Los exp lo t a -
dores de b l a n c a s . " 
E l d í a 3 d e b u t a r á en este coliseo 
e l mago i l u s i o n i s t a M r . C á r t e r , con 
el d r a m a " L a esposa dei l e ó n . " 
* * £ 
M A R T I 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a las 
dos y cuar to , se p o n d r á n en escena 
las zarzuelas " L a c o r r í a de t o r o s " y 
" L a costa a z u i . " 
Po r l a noche, cua t ro tandas, empe-
zando l a p r i m e r a a las siete y med ia 
/* Tií orlzadto y ©quapíuio p a r a aesearpenar tof lo ne-
> «roclo d e l g l r o de una C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , en sus 
fli C a p i f a l $ 5 0 Q , O O Q . O Q . R E S E R V A »450,0QO.OO ^ 
Depar tamentos , r e s p e c t l v a a i e n t e » do 
Banco, Ffdnela , Bonos y D e p ó s i t o s de 
Seguridad. 
con " E l c l u b de las so l t e r a s . " 
E n segunda, " L a c o r r í a de t o r o s . " 
E n t e rce ra , " L a costa azu l" , é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i a de C a s i m i r o Or t a s ; y 
en l a cua r t a , " E l c lub de las sol te-
ras . " 
M a ñ a n a , lunes, en segunda tanda , 
l a preciosa zarzuela "Las es t re l las" , 
c r e a c i ó n de la gen ia l t i p l e c ó m i c a 
Consuelo M a y e n d í a . 
A L H A S I B R A * * * 
E n m a t i n é e , " P a p a í t o " y " L a per-
d i c i ó n de los h o m b r e s . " 
i W l a noche, en p r i m e r a t anda , "La 
cor tesana" ; en segunda, " P a p a í t o " ; y 
en te rcera , " L a p e r d i c i ó n de los h o m -
b r e s . " 
* * * 
C O M E D I A 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en escena 
l a g rac iosa comedia " E l genio a le -
g r e . " 
Po r l a noche, " E l m i s t e r i o de l cuar -
to a m a r i l l o . " 
* * * 
E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
I n a u g u r a n su t emporada de c i r c o 
Santos y A r t i g a s en e l p r ó x i m o N o -
v i e m b r e , a l a t e r m i n a c i ó n de l a t e m -
porada de los grandes c i rcos de los 
Estados U n i d o s . 
Los populares empresar ios t i enen 
cont ra tados los s iguientes notables 
a r t i s t a s : 
E l P r í n c i p e R a j a h con sus t i g r e s ; 
O r r i n the R ide r en su doble sal to 
m o r t a l de u n caba l lo a o t r o ; los H a n -
nefords ; l a t r o u p p e W a r d ; los a r g o -
l l i s t as L o r e t t f s ; los a c r ó b a t a s K i t -
ch ie ; los ba r r i s t a s H a r r y ; L a d y 
S m i t h con sus cabal los l i b r e s ; R a l p h 
H i l l . desafiador de la m u e r t e ; el g i -
gante A u g u c t u s ; los areal is tas L a t -
hes; Staffor y C o m p a ñ í a con sus po-
nies, monos r p e r r o s ; los e q u i l i b r i s -
tas Port ia .s; los Laveden, famosos v o -
ladores ; E l l a Ca . , ecuestre; los D a -
v e m p o r t de B a r n u m ; los japoneses de 
l a t r o p p e T o k i o ; H i l a r u L o n g , no t a -
ble a r t i s t a : la sensacional t r o u p p e 
H i ñ e s , J ack y H U I , e x c é n t r i c o s ; l a 
domadora Otto K l i n g e ; Pompoff , Che-
ret , L a r i n . L a r o n y Teddy, e x c é n t r i -
cos y c l o w n s . 
A d e m á s , ur.a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de an imales en que f i g u r a n e lefan-
tes, camel los , zebras, leones, macaws, 
l l amas , e tc . 
L a I n a u g u r a c i ó n de l a t emporada 
de Santos y A r t i g a s s e r á un m a g n í f i -
co é x i t o . j 
L A R A 
E n l a m a t i n é e , p e l í c u l a s de C a n i -
l l i t a s . 
Po r l a noche, e n p r i m e r a tanda, 
"Gar ro t azo" y " S u e ñ o de una noche 
de v e r a n o " ; en segunda, " E l enfer-
m i z o " ; y en t e rce ra , doble, " P o r toda 
l a v i d a . " 
* * * 
F A U S T O 
P e l í c u l a s c ó m i c a s , " Q u i m e r a " y 
" S o f í a do K r a v o n i a . " 
M A X I M 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta no-
che: , 
E n p r i m e r a tanda, "Los pe l igros 
dei pasado"; en segunda, " E n el h u -
r a c á n de l a v i d a " , por M m e - N a -
p i e r k o w s k a , que t a n § r a n é x i t o ob-
t u v o anoche; y en tercera , " L a dama 
mi s t e r i o sa - " 
M a ñ a n a , lunes de gala , estreno de 
l a c in t a " D a m a de c o r a z ó n " , por l a 
Hespe r i a . 
P ron to , "Sangre y A r e n a " y " E l se-
l l o g r i s . " 
P R A D O 
E n la m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
" L a V i r g e n desnuda" . 
Por l a noche, en p r i m e r a tanda , 
c intas c ó m i c a s de M i n u t i l l o ; en se-
gunda, " L a v i r g e n desnuda"; y en l a 
tercera , "Celos m o r t a l e s . " 
* * * 
FORNOS 
E n la m a t i n é e , c intas c ó m i c a s de 
M i n u t i l l o y u n a opere tagranf f f l lyé 
M i n u t i l l o y l a basada en una conoc i -
da opere ta . 
c 7891 ld-28 
Po r l a noche, en p r i m e r a tanda, 
p e l í c u l a s de M i n u t i l l o ; en l a segun-
da, una c i n t a basada en una opere ta ; 
y en l a te rcera , ' L a Condesa A r s e -
n i a . " 
ifc - ait ^ 
N I Z A 
Los p rogramas a n u n c i a n t res t a n -
das en l a m a t i n é e y cua t ro por l a n o -
che, e x h i b i é n d o s e p e l í c u l a s m u y i n -
teresantes, en t re el las " E l secreto del 
submar ino" , "Por sa lvar una he ren-
c ia" y " E l c r i m e n dei p i n t o r . " 
sk sk ŝfi 
N U E V A I N G L A T E R R A 
L a f u n c i ó n de esta noche consta de 
cua t ro tandas, p r o y e c t á n d o s e v a r i a -
das p e l í c u l a s , en t re el las "Pantera" . 
"Dos buenos amigos" y " E l conde 
b a n d i d o . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E l precioso parque, cuya r e a p e r t u -
r a se c e l e b r a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
i n i c i a r á su nueva etapa con u n p r o -
g r a m a ameno e in te resan te . 
E n l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se proyec-
t a r á l a in teresante c i n t a t i t u l a d a 
" L o l a M o r g a n . " 
L a p r i m e r a t i p l e s e ñ o r M a r q u e t y 
ei b a r í t o n o s e ñ o r A r r o y o d e l e i t a r á n a 
c e 
Seleccione los autores. 
E-n la casa 
S. EN C. 
O ' R e i l l y , 7 3 . T e l é f . A - 0 2 1 3 
hallará m ú s i c a selecta de 
los mejores maestros an-
tiguos y modernos, en to-
dos los géneros . — 
A usted le interesa una vi-
sita a la casa 
A n t o n i o 
la concur renc ia con selecciones 
" M a r u x a " , " L a Mascotta" y wf 
l e t t o " y l a Banda de la Beneficencia, 
cont ra tada expresamente por la » 
r e c c i ó n del Recero, d a r á concien° 
en c o m b i n a c i ó n con la orquesta 
ese bel lo lugar de esparcimiento-
U n a g r a t a noche nos espera en 
Recreo de Belascoain el día de la & 
pe r tu ra -
* * * 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA F I I $ 
COMPANX-
L a acredi tada y popular Coi 
Cinema F i l m s Co. propietaria « ¡ 8 
s iva de l a interesante serte ^ ^ 
g r i s " , e m p e z a r á a estrenar esta ^ 
e l tea t ro M a x i m el d ía 2 del pro 
Nov iembre , en func ión ÁE ^ " . ' A Ü 
Dicha c in ta , que ^ , ^ ^ 1 ^ 
dos en dos episodios, « e n e /ena d) 
los d í a s 2. 3, 5, 7. 8, 12, U V 
N o v i e m b r e . u*aaAf> en 
" E l sello g r i s " e s t á basado ^ 
p o p u l a r novela de FranK «; 
k a L o ; t í t u l o s de los episodios so* 
s iguientes : v,„ho—í- ^ 
1. E l sello g r i s y el p r o b a d » 
r a b í e s robados.—3. L a piao¿ Aa ^ 
. buho 
i l ca ^ 
—4. E l m i s t e r i o í e l a s e s i n a ^ ^ 
zer .—5. L u c h a por honor- ^ j j 
muer te - - - ' - jd0 
-8. E l árbol ca al 
S. en C. 
zer . 5 . L u c n a por " V " ~ - gj ir» 
l a l í n e a do la muerte---- '- (( 
bajo del d i a b l o . - S - E l a^01 y . 
». E l a l i b i .—10 . Dos sr̂ n: 
caballero.—11- L a derrota ^ ^ gi 
vado.— 12. B ien por mal- \v 
a m o . _ 1 4 . U n ^ r d e r o e n ^ 
bos. —15. Alambres t r a i c " 
L a v i c t o r i a . nroducc1^' 
O t r a de las Sondes p r o ^ ..prj 
en episodios es l a c inta * 1 castUl0 3 
tea en los mis ter ios del Ecl2lr . 
m a l a muer te" , de la ,c*, públic0 
que en breve c o n o c e r á ei v ^ 
esta c a p i t a l . -pedro 
L a Cinema F i l m s de ^ s f 
l ió , t iene la exclusiva de 
l í e n l a s , excelentes P e í a -
l a moderna t inematogra i ia 
P E L I C U L A S D E S A N T ^ » 
GAS. pre?3 
Los populares empresar 
r a n los siguientes ada Pf 
" E i tabaquero", ^ ¿ p e z ; 
popu la r ac tor Reglno LO? 
re ta s o c i a l . " „ _or la ^ ,.M>' 
Y "Nana", ' ' ^ ^ S ^ ' ' ^ ' 
" E l f e r r o c a r r i l de la " f r ^ c e » ^ 
r í a T u d o r " , "Loa m a r m o s ^ ^ 
AÑO LXXX\ DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 191'* /AGINA SIETL 
A L E S Y F O L L E T I N 
C A 
: : M a r t e s , 
E 3 
L A N G A S 
c 7900 3d-18 
T E A T R O M A X I M 
A s í s e c i t a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , p a r a e ! e s t r e n o d e l a m a n u m e n t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Es ta es una c i n t a que por e l enlace de sus episodios, l o g r a mantener a l p ú b l i c o hasta e l f i n a l de su a r -
gumento y entre sus i n t é r p r e t e s aparece e l mis te r ioso T o c t s í n viue no hay qu ien lo descubra hasta e l ú J t i m o 
episodio. 
P R O N T O , P E O T E A I V , en L o s Mis te r ios del Cas t i l lo de M a l a M u e r t e , 6 episodios; L a M á s c a r a Loca , p o r 
L y d i a Qua ran t a ; E l m á s fuer te , por M a r i o A n s o n i a ; A r e n t u r a s do L a d y F o r d , por G u í a Montea. 
Serie Grandes Monopol ios de l a Cinema F i l m s , Neptuno, 50. 
C7902 8d.-28 
vi T R I B U N A L SUPREMO H A F A -
T L A D O E N U N A C U E S T I O N D E 
r O T í P E T E N C í A S U S C I T A D A E N -
T K E L O S JUZGADOS D E CIEGO D E 
A V I L A Y S A N C T I - S P I R I T U S . E E -
r ü K S O S R E S U E L T O S P E O C E D E N -
TES DE L A S A U D I E N C I A S D E P I -
Í A R D E L R I O Y M A T A N Z A S . M A -
M N A CONOCERA L A S A L A D E L O 
f l V l L D E E S T A A U D I E N C I A D E 
VINA D E M A N D A E S T A B L E C I D A 
fon L A CONOCIDA CASA C O M E R -
CIAL D E D I G O N Y H E R M A N O S . 
EN EL SUPREMO 
COMFETEXCIA 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, declaró, en sentencia dictada 
¿ver flué es competente el Juzgado de 
íngtrucclón de Cieco de Avivia para ins-
t-uir ra cai'sa quo-por alzamiento comer-
cial cu la persona de Pablo Perret, ha-
bía deminciado en dicho Juzgado de Ins-
trucción de Ciego de Avila, Antonio Suá-
rez el once de Septiembre próximo pa-
gado Se suscitó la competencia entre 
este "juzgado y el de Sancti Splrltun. 
OTRA COMPETENCIA 
La propia Sala ha declarado también 
que corresponde a la Jurisdicción Mil i tar 
ei conocer de los hechos que se Investigan 
en la causa número ciento setenta y tres 
del corriente año del Juzgado de ins-
nuedón de Marianao, exclusivamente en 
lo nue se relaciona con el soldado José 
llartínez Díaz. 
ATJTOS 
La propia 'Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado no ha lugar 
a sustanciar ei recurso de casación in -
terpuesto por EmiUo Angulo, conocido por 
Ventosa, declarando firme la sentencia de 
i'*?? rio Agosto dictada por la Audiencia 
de Matanzas, aue lo condenó por robo. 
pamsmtmteama 
A N A , L U N E S , 2 9 , E N E L 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
S e n s a c i o n a l d r a m a p o l i c i a c o , e n 7 a c t o s , 2 5 0 0 m e t r o s . - I n t e r p r e t a d o p o r l o s c o l o s o s d e l a e s c e n a m u d a E m i l i o 
G h i o n e , A l b e r t o C o l l o y D i a n a d ' A m o r e . 
M a r c a T i b e r F i l m d e R o m a . A d o l f o R o c a . - S a n M i g u e l 7 6 . - H a b a n a . 
c T892 ld -28 
EN LA AUDIENCIA 
CONCLUSIONES DEE FISCAL 
Se han formulado interesando las si-
guientes penas: 
Cuatro meses y un día de arresto ma-
yor para el procesado Mauricio Gómez 
Pérez, por un delito de hurto. 
Dos años de prisión para el procesado 
Gregorio Víctor López, o Valeriano San-
son Víctor como autor de un delito de 
mrracción del Código Postal. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Condenando a Luciano Sáinz como autor 
de un delito de robo a la pena de tres 
meses de arresto. 
Condenando a Manuel Alvarez Ojeda, 
como autor de un delito de infracción de 
la Ley Electoral, a la pena de treinta 
pesos de multa. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron ayer los siguientes: 
Contra José S. Muñoz Gómez, por 
tentativa de cohecho; contra Angel Vi l l a -
rreal y Gómez, por rapto; contra Miguel 
Planes Zenea, por malversación de cau-
dales. 
Para estos individuos el Ministerio Fis-
cal intersó la imposición de las penas 
siguientes : 
Para Muñoz, dos meses y un día de 
P A T E L h T E 
h T 
rRAN^O ' D L l i J U r l E D A 
• T E . L . A ~ 3 y 2 3 H A B A f l A 
Si los propieta-
r i o s modernizaran 
sus casas, instalan-
do tanque para el 
agua, no me queda 
ría ENJABONADA y 
SIN AGUA A L A N 
TOJO D E L VECI 
NO 
Antes de decidir 
examine los tan 




arresto mayor y multo de cincuenta pe-
sos; para Villarreal un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional, 
y para Piañas , ocho años y un día de 
presidio mayor y once años un día de in -
habil i tación especial para ol cargo de 
Administrador Judicial y otros análogos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAS ANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Jesús Fernán-
dez, por hurto. Defensor, doctor Már-
mol. 
Contra Lorenzo Márquez, por rapto. De-
fensor, doctor Campos. 
Contra Luis Menéndez, por estafa. De-
fensor, doctor Vleltes. 
Contra Luis Martínez Salazar, por ame-
nazas. Defensor, doctor Cruz. 
Contra Lorenzo Barquín, Melitón Rei-
noso y otros, por asesinato frustrado del 
señor Presidente de la República. Defen-
sores : doctores Roig y Herrera Soto-
Ion So. 
SALA SEGUNDA 
Contra Vicente Plannelis, por alza-
miento. Defensor, doctor Pino. 
Contra Nieves Sánchez, por disparo. De-
fensor, doctor Pór te la . 
Contra Catalino Pagés , por lesiones. De-
fensor, doctor Garcerán. 
SALA TERCERA 
Contra Santiago Veiga, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Matías Cancela, por estafa. De-
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Antonio I . Ortiz, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Octavio Acosta, por hurto. Defen-
sor, doctor Garcerán. 
Contra Celedonio Baode y otros, por 
Infidelidad en la custodia de presos.—De-
fensor, doctor Cruz. 
SALA DE LO C I V I L 
Sur.—Ppdro Fina Guerrero contra Ra-
f..el Arazoza Verdugo, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Jardines, Bandini. Procuradores, 
Rodríguez Arango. Sterilng. 
Marianao.—Diego González contra PÍít 
dro Suárez, sobre pesos. Menor cuantía 
Ponente, del Valle. Letrado, Muñoz. Pro-
curador, I l la . Estrados. 
Audiencia.—Pedro Iduate y Lorenzo Ro-
dríguez, contra acuerdos del Ayuntamien-
to de la Habana de 23 de Octubre de 
1917. Contencioso administrativo. Ponente 
Vandama. Letrados, Alfredo Valdés, Carre-
ra, Mario Díaz Ir izar. Procuradores, Ba-
rreal. Moren. 
Norte.—José Folgueira contra Manuel 
Pérez Núñez. Menor cuantía. Pononto 
Vandama. Letrados, Prieto, Gutiérrez Bue-
no. Procurador, Rendón. 
Este.—Digon y Hermanos contra José 
y Manuel González y Deza en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente, del Valle 
Letrado, Arana Blvera. Procurador, Pe-
reira. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Administra-
tivo las personas siguientes: 
LETRADOS: 
Carlos Fonts Sterlings, José Gorrín Ra-
món Fernández, Carlos Fonst Steríings 
José López Guerra, Mario Díaz Irizar ' 
Ramiro Morís, Juan Prieto, Enrique Rolg.' 
PROCURADORES 
Tomás Radiüo, Juan I . Piedra, Grana-
dos, I l la , Isidoro Recio, Enrique Yanis 
Daumy, A. Fernández, Llanusa, Perelra' 
Sterling, Llama, M . Espinosa, Reguera' 
Barreal, Pintado, Cedrón y Bilbao. ' 
MANDATARIOS Y PARTES 
Julio López, F . Tariche, Raúl Rodrí-
guez, Emiliano Vivó, José Salas. Félix Ro-
dríguez, Miguel Saaverio, Eufemio Rive-
ra, Antonio Roca, T. Alfonso, Rafael Ma-
rur l y Valdivia. 
A l r e d e d o r d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
A s í , hemos de declarar , con ente-
r a s incer idad , que es in jus to acusar 
a l s e ñ o r Lasa de que in ten te "sor-
p render" a l Congreso con una Ley-
de t a n inmensa t rascendencia , cuan-
do antes de l l e v a r l a a l a C á m a r a , de 
que d ignamente f o r m a par te , la so-
mete a l a o p i n i ó n genera l del p a í s . 
Pensamos a d e m á s que dada la cons-
t i t u c i ó n ac tua l de l a C á m a r a de Re-
presentantes, h a b r á de necesitarse 
pa ra que l a L e y de Refo rma r e ú n a 
las dos terceras partes de los votos 
que se requ ie ren , e l concurso de los 
dos par t idos , lo que forzosamente 
de te rmina l a i m p o s i b i l i d a d abso lu -
ta de cua lqu ie r i n t en tona pa r t i da -
r i s t a . 
Es t imamos , por o t r a par te , que no 
debe imponerse a l s e ñ o r Lasa a 
p r í o r l l a condena de i nopor tuno , 
cuando en de f in i t i va son los dos 
cuerpos colegisladores los ú n i c o s l i a 
mados a sentenciar en la ma te r i a 
Mucho menos jus t a nos pareca la 
a p r e c i a c i ó n de que procede recha-
zar de p lano el Proyecto , sin exami -
na r su a r t i cu lado , n i m e d i r su E-I-
t á i i c e , n i ana l izar sus ^ o . - s i • c n -
secuencias a t r incherados t ras e l 
p r i n c i p i o de i n t a n g i b i l i d a d de l a 
Car ta F u n d a m e n t a l do l a N a c i ó t , 
elevado a la suprema ge ra rqu ia de 
dogma p o l í t i c o . 
Cuba ha luchado, desde e l adve-
n i m i e n t o de su s o b e r a n í a , con los 
inconvenientes de u n tex to cons t i -
t u c i o n a l bastante poco e l á s t i c o y ias 
desventajas de u n c r i t e r i o de i n t e r -
p r e t a c i ó n bastante poco suyo. E n l a 
C o n v e n c i ó n del an t iguo tea t ro I r i j o a 
se t o m ó el modelo, pero no se s a c ó 
l a copia de l a Car ta de P i l ade l f i a . 
S in embargo, con m u y ra ras excep-
ciones, nues t ra h e r m e n é u t i c a cons t i -
t u c i o n a l se ha e m p e ñ a d o en ajus-
tarse a las p r á c t i c a s y los preceden-
tes nor teamer icanos . Y de a h í que 
en aquellos ex t remos donde l a i d i o -
s incras ia del p a í s , por razones socio-
l ó g i c a s o' é t n i c a s , se reve la en f r a n -
cos desacuerdos con los h á b i t o s del 
g r a n pueblo vecino, se haga nece-
saria l a a l t e r a c i ó n de l a l e t r a de la 
C o n s t i t u c i ó n para que su a p l i c a c i ó n 
resu l te m á s adaptable a l medib. 
Pero, sobre todo eso, no hay r a -
z ó n h i s t ó r i c a , n i m á x i m a p o l í t i c a 
en que c imen ta r la t e o r í a de que l a 
C o n s t i t u c i ó n es i n t ang ib l e . Basta t en 
der l a v i s t a a t r a v é s de la A m é r i c a 
pa ra convencerse de que e l avance 
en e l desenvolv imiento de los pue-
blos, l a e v o l u c i ó n de las ideas y el 
me jo ramien to de las cos tumbrer p ü -
bl icas , impone umver sa lmen te la r e -
v i s i ó n de los C ó d i g o s fundamenta -
les. 
Los Estados Unidos , los grandes 
maestros de Derecho Cons t i tuc iona l , 
los especiales preceptores de Cuba, 
los autores y mantenedores de l a 
C o n s t i t u c i ó n de v ida m á s la rga en 
el mundo , l a empezaron a r e f o r m a r 
a l a ñ o jus to de su p r o m u l g a c i ó n . S ó -
lo doce meses t r a n s c u r r i e r o n en 
efecto, desde e l 13 de Sept iembre de 
1788, en que se r a t i f i c ó po r e l Con-
greso, hasta el 25 de Sept iembre de 
1789 en que se a p r o b ó l a famosa L e y 
de las Doce Enmiendas . E n 1794 se 
aprueba o t r a Reforma. Y sucesiva-
mente en 1803, en 1865, en 1866 y 
en 1870, se va a l t e rando e l tox to con 
adicioijes, supresiones y m o d i f i c a d o 
ues hasta e l 25 de Febre ro de 1913 
en que se p r o m u l g a la enmienda n ú -
mero 16 r e l a t i v a a la f o r m a para l a 
e l e c c i ó n de Senadores. 
Y en cuanto a las o t ras ve in te Re-
p ú b l i c a s del Cont inente , b a s t a r á r e -
co rda r que en e l t ranscurso de los 
ú l t i m o s diez a ñ o s , seis de esas na-
ciones—Santo Domingo , Ecuador , 
Honduras , M é j i c o , N ica ragua y V e -
nezuela—han adoptado c o n s t i t u c i o -
nes comple tamente nuevas; y o t ras 
seis de dichas R e p ú b l i c a s — B o l i v i a , 
Colombia , Costa Rica , P a n a m á , Pe-
r ú y U r u g u a y — h a n revisado en f i r -
me, m á s o menos esencialmente sus 
textos cons t i tuc iona les respect ivos . 
Se ve, por t an to , que n i n g ú n p a í s 
amer icano ha Incorporado a su c re -
do p o l í t i c o e l dogma de l a i n t a n g i -
b i l i d a d de l a C o n s t i t u c i ó n . Y que 
bajo ese aspecto n i es acreedor a 
censura, n i es d igno de ana tema e l 
P royec to del s e ñ o r Lasa. 
Not ic ias c a b l e g r á f i c a s rec ib idas en 
esta cap i t a l nos han t r a í d o l a t r i s t e 
nueva del f a l l e c imien to o c u r r i d o en 
Ribadesel la , A s t u r i a s , de l a s e ñ o r a ' 
M a r í a Ig les ias de R u i s á n c h e z , esposa 
del d i s t i n g u i d o amigo nues t ro y co-
merc ian te establecido en esta cap i -
t a l , don D i o n i s i o R u i s á n c h e z . 
E l s e ñ o r R u i s á n c h e z , desde hace 
t iempo se encont raba en ol t e r r u ñ o , eu 
u n i ó n de ' s u exceleute c o m p a ñ e r a , a 
l a cua l l l e v ó a t o m a r loa aires v i v i f i -
cadores de aque l l a t i e r r a que l a v ió 
nacer, a ve r s i a s í r e p o n í a su que-
b ran t ada sa lud . 
Dios acoja en su seno a l a v i r t u o s a 
dama desaparecida y s i r v a n estas l í -
neas de consuelo a su esposo a q u i e n 
damos nues t ro m á s c u m p l i d o y sen t i -
do p é s a m e . 
E l D I A R I O D S L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r dxcu lac iósk de l a Bepft-
b í í c * , • 
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L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
c0STUMBRES C O N T E M P O R A N E A S 
POK 
FERNAN CABALLERO 
CON UN PROLOGO DH 
D . A N T O N I O C A Y A N I L L E S 
Vent» en ta librerfn de José Alboto. 
H^lascoaín. cúmero 32. 
*^tM'Íér^?Jse U8te<i cuántas veces se lo 
daflo rini JO r)- Do111'11^, que habfa que-
*lentn ,i r,osamente "orprendldo del casa-
ba, va v i l la nlna que tanto quería—. ¡Va-
*8 absoluu? dl<V~- ¡Vájra con Reina, si 
í: ' 'Reina"era~diJo «enriendo la marquesa 
'deap. a su gusto do usted y en sus 
la0<'?„e, g"8ta. marquesa, lo absoluto 
°Se Portpr i n í ad ' " sino en el Poder; y 
^"erta <3f!he ,e3"stlr, no en la mano 
?4no viv-f i ln i l ^ escrita, sino «n una 
b;eria c u i n n . a 8 Innn(>s en ^ cabc?:a y 
l,lfolIoK umpllr. Pues yace inerte en sus 4 l̂l̂ l̂ls*}.?*-™ i1"0*0 «iue anuncié prosiguie la marquesa—. Maña-
na cumple el afio vencido del contrato que 
hice con D. Roque. 
—Sí, sí—repuso Ó. Domingo—; y como 
Reina no se ha casado, y con el casa-
miento que hace no hay probabilidad al-
guna que lo quiera rescindir su marido, 
lo habrán ustedes renovado. 
—No pienso hacerlo, D. Domingo. 
—¡Que no!—«xclamrt este sefior—. ¿Pues 
qué piensa usted hacer? 
—Pagar. 
—¡ Pagar I—dijo D. Domingo estupefac-
to—. i Dios mío!—afiadló inquieto—. ¿Va 
a quedarse don Roque con el cortijo? 
—Bso quisiera ese soplado p a t á n ; pe-
ro no se mi ra rá en ese espejo, no. 
—¿Pues cómo va usted a pagar, mar-
quesa?—pregunto su anciano amigo—. 
¿DOnde va usted a encontrar con tanta 
premura ese dinero? 
—Aquí está—dijo la marquesa sacando 
de su gaveta dos letras a la vistn. 
Don Domingo las tomó atónito y las pa-
só por la vista, 
—Esta es de cuatrocientos mi l reales y 
del rico fabricante F . . . ; éste es el que pa-
ga usted la renta vitalicia. ¿Y cómo? 
—La he enajenado—respondió la marque-
sa. 
•—¡Jesús! ¡ J e s ú s ! ¡Qué disparate! ¡Qué 
locura !—exclamó D. Domingo, poniéndose 
en ademán desesperado las manos en la 
cabeza.—¡Una renta de treinta mil reales 
una mujer que no tiene cuarenta años ! 
¡ J e s ú s ! ¡Se ha arruinado usted como una 
ciega, como una ñifla! Esas deudas. que 
eran del caudal de su hija, ¿qué responsa-
hilldad tenía usted a ellas? ¿A qué sacri-
ficarse así sin necesidad? 
—Don Domingo ¿no es lo mismo lo mío 
y lo de mí hija. 
—Se puede onsnr y no pensar así su ma-
rido, y no reconocerle a usted ni el sacri-
ficio ni la deuda. 
—Jenaro no es capaz de eso, D. Domin-
go; pero aun dado caso que'eso sucedie-
se, me queda mi viudedad, con la que me 
sobra para mi vejez. 
Don Domingo tomó la letra y leyó: 
"Doscientos mil reales a B . . . , joyero". 
—¡ Señora ! ¡ Señora !—-exclamó desespera-
do.—¿Ha ido usted a vender sus magnífi-
cas nlhajas, joyas de familia, que trajo 
de Lima su bisabuelo, evaluadas en miis 
de un millón? ¡Y eso en tristes doscien-
tos mi l reales! 
—Ya he reservado un aderezo completo 
para Reina—contestó la marquesa. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—decía D. Do-
mingo dando vueltas por el cuarto fue-
ra de sí,—¡ Qué destrozo ! ¡ Qué ruina ! ¿ Por 
qué no me habló usted? Si es que D. Roque 
exigía ese dinero, no habr ía faltado quien, 
con tan ventajosas condiciones como las 
que para sí estipuló ese tirano, hubiese 
dado la suma. 
—¡No m á s ! ¡No m á s ! exclamó con ex-
pansión la marquesa, casi estremecida. 
¡Oh! ¡No m á s ! Las deudas carcomen co-
mo un fuego la paz de la vida: rebajan la 
m á s alta superioridad a la esfera de la 
más baja inferioridad; ponen en la boca 
del vulgo ei desdén y en la de! rico el ul-
traje, y llevan razón en su soberbia, por-
que el noble que se endeuda pierde el dere-
cho a levnntar la cabeza : es el galeote que 
arrastra ni pie su cadena. El primer noble 
que se endeudó, n no ser para servir a su 
rey y a su patria, fué el qu« derrumbó 
la primera almena del alto castillo, que edi-
ficó la nobleza como su emblema, la cqal 
para conservar su gloria, debe dar a manos 
llena y no saber lo que es tomar. El que 
pnodo"pncar. v no paga aun a costa fio sa-
crificio, transige con la honradez, dejando 
a BU descendencia voluntariamente un mal 
mortal que se hereda como la etiquez. El 
q: ^ toma prestado con intención de pa-
gar, es como e- que peca con intención de 
enmendarse. Son las deudas la polillas de 
las nobles casas y desdoro de sus blaso-
nes; es la esclavitud de un alma elevada 
e Independiente; es el azote del aue. a fal-
ta de dignidad, tiene orgullo, como se tie-
ne, a falta de dignidad, tiene orgullo, como 
se tiene, a falta de oro, cobre dorado. To-
do esto, D. Domingo, son lecciones de la 
experiencia, las deudas han amargado to-
da mi existencia, me han hecho cometer 
bajezas poniendo buena cara a quien no 
debí ni recibir en mi pre^gneia, y me ha 
valido ol primer insulto que he recibido en 
toda mi v ida . . . ¡Oh! ¡Yo dejaré a la h i -
ja de mi alma su caudal desempeñado! ¡ Nó, 
no pasará ella lo que ha pasado su madre! 
—Marquesa—dijo D. Domingo, al notar 
la exaltación y vebemencia con que ésta 
se expresaba;—habláis bajo la influencia 
de un noble sentimiento, subido de punto 
quizá por algún reciente digusto que me 
ocul táis ; y aunque en el fondo de cuanto 
decís lleváis razón, e x a g e r á i s . . . Considerad 
que puede a veces ser el préstamo un favor 
en quien lo ha :, y un beneficio para quien 
lo recibe. 
—Niego el hecho—prosiguió la marque-
sa con creciente calor,—niego el hecho, con 
alguna rara excepción. Hágase, D. Domin-
go, un código de honor que aprendan 
nuestros hijos, y en el que sea ignominio-
sa le deuda y se califique al usurero de 
infame vampiro, cuyo contacto horrorice 
como el del v:rdugo, y que enseñe a honrar 
al noble pobre "que no pide", a la par que 
al rico plebeyo "que da"! . . . Nivelados así 
por sus virtudes, se conseguirá esa igual-
da decantada por la que claman inútil-
mente la soberbia y el orgullo, pues rico es 
ei gue no pidp, v noble es el que da. Así, D. 
DomiTifro. habrá progeso: en la senda qué 
le trazó el Evangelio, fuente primera y úni-
ca do todo progreso moral. 
CAPITULO X X I X 
OCTUBRE 1848 
Mientras T). Roque hacia su viaje y lle-
vaba ade'ante sus planes, con poco éxito, 
como hemos visto; mientras Reina y Jena-
ro se entregaban a su pasión, ella ciega 
con las dos cegueras de la confianza y de 
la obstinación, é] alerta y exigente como la 
desconfianza, mientras la marqueza, can-
sada y abatida por sus agitaciones, buscaba 
tranquilidad sacrificando sus intereses ma-
teiiales y sus planes de engrandecimiento y 
lustre de familia al bienestar y deseos de 
su hija. Lágr imas , sola, padeciendo, sin 
comunicación con las personas que amaba, 
puesto que Reina no había ido escribien-
do, decaía por d ía s ; más nunca se quejaba, 
y siempre se le hallaba suave y callada co-
mo la flor que se aja, inclina su cabeza y 
muere, ragada por las amargas aguas de 
la mar, sin perder su fragancia. 
Entre tanto, sus padres se esforzaban en 
vano en convencer a Tiburcio que se 
pusiese a la cabeza de la fábrica que es-
tablecía D. Roque en ei convento. Tibur-
cio se negaba con obstinación, repitiendo 
por todo argumento "que no había naci-
do para fabricante," y pronunciando la 
palabra "fabricante" con desprecio tal, que 
n i puede describirse ni imitarse; esa pa-
labra, que indica una clase de hombres 
tan estimada y bien acogida en todas par-
tes, tan honrada con el aprecio público 
]<a consideración de los Gobiernos y ¿\ 
respeto de tantos pobres a quienes dan 
el pan; hombres que son las grandes ar-
terias del cuerpo social, que distribuyen 
la sangre a los vasos, y cuyo dominio v 
círculo de acción, cuando cae en justas v 
benéficas manos, recuerda algo, en este si-
glo egoístny vertiginoso de independen 
ola, el paternal predominio de los na 
triarcas en sus tribus. 
No pudiendo de manera alguna D. Per-
fecto convencer a su hijo, desesperado v 
sin saber qué haoer. determinó, como úl 
timo recurso y medio infalible, pa r t id 
parle a Tiburcio las miras de su tío sobre 
su casamiento con su prima, a pesar del 
secreto prometido. Pero ¡cuál sorfa «i 
asombro y la desesperación del pobre na 
dre, cuando al pintar a su hijo el bello 
porvenir, del que la fábrica era sólo la 
aurora, vió a éste recibir esta declaración 
con el mismo desprecio que la anterior 
asegurando a su padre, con su acostum-
bi-ü la decisión y aire de superioridad, que 
no so casaría con una niña fanática, enfer-
ma y medio maniát ica, n i aun sin la con-
dición que se le ponía de ser "fabricante 
y vegetar en un despreciable vil lorio 
E l padre quiso insist ir ; pero su hijo le 
contestó de una manera tan acerba v des-
preciativa, con tal ironía insultante, que 
el pobre alcalde, aunque tarde, empezó n 
conocer el disparate que había he¿ho en 
haber desoído ias buenas aunque tosca-
mente expresadas razones de su muler ni 
ver que, por fruto de todos sus Bacrifi 
cios y desvelos, lo que había logrado era 
haber hecho a su hijo desgraciado, re-
belde, altivo, y sin más ciencia que la 
de despreciar. , " 
E l desprecio, como se ve hoy día, " no 
se ha conocido j amás . Era una cosa Wa 
ve, reservada a vilipendiar con ella co-
sas infames y bajas; hoy día se ha Ge-
neralizado como el uso del azúcar Cono-
cióse en otros tiempos descollar el' or-
gullo en los grandes y magnates, q„e 
autorizaba (si bien no disculpaba) la 
fuerza y d poder en enérgicas manos-
época personificada en el Góetz de Ber 
chhngen de Gothe, ese héroe de 1» Edad 
Media, llamado "el de la mano de h e 
rro porque habiendo perdido Ia una s¿ 
servía f e otra de este metal con la ¿ l a 
nía facilidad que con la suya 
Se ha visto en siglos niás' ocultos el 
desdén que motivaba (si bien no di» 
culpaba) el lustre, la 'elegancia. ?a en-" 
cumbrada nobleza y señorío: y ¿e vió ni 
embajador de España, duque de o i L „ 
en la corte de Isabel de Ingla ter ra0" ^a-
doñar" el recoger las perlas que se i .nn 
todas desprendiendo de su b a i n f f l L Z n 
tldo que estaba todo c ^ b W ^ T e ^ o H ^ 
Se vló al marqués de Vniono «., , 
bri l lar ol "desprecio" con todo su ^ro 
sero insulto, era en 1» de in f~„Jt]i l 
y de las luces. E l V l u l o, para^Tntro 
nlzarse, necesitaba fuerza; ¿1 desdén lusl 
tre, el desprecio no necesitaba nn/tn . 
apoyo ni base; al contrarTo mfen^ras más 
crece'l0 ^1%^™°^* Se alza 
I ^ V d ^ t ó S ^ l o X ^ . n o ^ n i ^ 
lustre; se basta a sí mismo, ge halla éste 
compuesto de envidia e lnar,Tí,r,«i» i 
gentes soeces de primera caHdacf-8 sa?e 
™COlegI08 . ^ " J e s u í t i c o s en 'todo su 
ignorantes; ai despuntar las luces "na-
cieron sabiendo,' 'como es de ¿úbllca n " : 
S a f l n s 1 1 ^ , . ^ , cnonocl(l0 a ^ i o ; pero al 
l „ , m „ T ea, a 811 apogeo, ¡oh. ma-
raUl la! "nacen los niños criticAndo." ¡Oh 
santo respeto, flngei de la guarda de I« 
nocencia. égida de 'todo lo S e y " 
to, hermano gemelo de la modestia, fre-
" í \ / , <,lpnc1?' encanto de la Juventud! 
uonde te has ido que no se te encuentn» 
ya en el mundo? Te han echado de to-
das partes, hasta de tus más sagrados e 
Inviolables asilos, las manos impías dol 
desprecio. El triunfa, él influye, é] manda 
en las destrozadas ent rañas de la que se 
llamó la culta Europa. 
Ta pobre Lágr imas , viendo que no re-
cibía contestación, escribió poco después 
a Reina. 
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L E A L T A D N o . 4 2 . H A B A N A . 
p a l p i t a c i ó n excesiva del c o r a z ó n , que 
ce suponer afectado este ó r g a n o , 8C 
curan con las 
P A S m U I S R E I R r . RJCHftRBS 
LOS AMERICANOS 
EN LAS TRINCHERAS 
(VI Í}NE D E L A P R I M E R A ) 
^nos r e s p o n d e r á n a l ataque del ene-
m i g o . 
E l s i lencio de l Secretar io B a k e r de-
mues t r a que no se han rec ib ido n o t i -
c ias oficiales de l a o c u p a c i ó n de las 
trincheuras. 
Su ú l t i m a r ev i s t a acerca de l a s i -
t u a c i ó n de la gue r ra , esta semana, de-
c í a que las t ropas americaj ias en 
F r a n c i a estaban a punto de t e r m i n a r 
^eu p e r í o d o de en t renamien to , d e t r á s 
de las l í n e a s . Los hechos prueban que 
las t ropas han progresado t a n r á p i d a -
mente en e l a r te de l a g u e r r a moder-
n a de t r i nche ra s , que sus jefes e in s -
t ruc to re s franceses consideran que ya 
*,Btán en condiciones de r e c i b i r l a ú l -
t i m a l e c c i ó n . 
EN EL FRENTE ITALIANO 
{Cable de la Prensa Asocladn 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L 1 T A L I A > 0 
B o m a , Octubre 27. 
D e s p u é s de haber cruzado nues t r a 
í r o n t e r a entre e l Monte Canin y l a 
cabeza del va l l e de J u d r i o , e l enemi-
go e s t á p rocurando pene t ra r en las 
l l a n u r a s . 
E n e l Carso a r r ec i an las h o s t i l i -
dades del enemigo. Fuer tes acome-
t idas fueron rechazadas po r nues-
t r a s t ropas . 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
I T A L I A N A 
C u a r t e l Genera l I t a l i a n o , v iernes , 
Oc tubre 27. (Por l a P rensa Asocia-
d a ) . 
Los oficiales del e j é r c i t o dan esta 
noche, a una hora avanzada, e l s i -
guiente resumen de l a s i t u a c i ó n m i -
l i t a r ; 
E l avance aust ro a l e m á n t o d a v í a 
e s t á contenido en los pasos, a l Oeste 
de l r í o Isonzo, que conducen a l a 
l l a n u r a veneciana. Pero l a gravedad 
de l a s i t u a c i ó n creada p o r las enor-
mes fuerzas del enemigo, ha hecho 
que e l mando supremo del e j é r c i t o 
adopte medidas de p r e c a u c i ó n . 
E l General Cadorna, G e n e r a l í s i m o 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , h a anunciado 
que, a consecuencia de l a r e t i r ada 
de los i t a l i anos a l a p r i m e r a l í n e a 
de l a f ron te ra , se e s t á n haciendo 
i nuevos p repara t ivos pa ra replegar-
se desde l a meseta de Bains izza . 
Es ta meseta se adelanta bastante 
en t r e los. f lancos a u s t r í a c o s , y aun-
que representa una e s p l é n d i d a ha-
z a ñ a de las a rmas i t a l i anas , se con-
v i e r t e en u n a amenaza con las fuer-
zas de l Ee ld M r i s c a l von Mackensen, 
ni Oeste del Isonzo, p rocurando mo-
verse hac ia e l Sur . E l rep l iegue des-
de l a meseta de Bainsizza, por t an-
to , t iene po r objeto dar j aque a l mo-
v i m i e n t o envolvente de l enemigo. 
M i e n t r a s t an to , las ú l t i m a s n o t i -
cias de l f rente demuest ran que e l 
enemigo e s t á combinando l a fuer-
Kn, con l a astucia , pues sus masas 
avanzan con estandartes que l l e v a n 
la i n s c r i p c i ó n "Paz". Es t a es, ev i -
dentemente u n a e x h o r t a c i ó n d i r i g i d a 
a los soldados i t a l i anos , aunque va 
a c o m p a ñ a d a del rug ido de l a a r t i l l e -
r í a y de las bayonetas debajo de los 
estandartes. 
Las incurs iones a é r e a s se suceden 
Bin cesar noche y d í a . Las ciudades 
cerca del f rente despejan las calles 
muchas veces durante e l d í a . L o s ne-
gocios se h a n suspendido v i r t u a l -
mente . 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 27, v í a Londres . 
Sesenta m i l I ta l ianos fue ron he-
olios p r i s ioneros po r las fuerzas aus-
t ro-a lemanas , en su ofensiva en e l 
f r en te I t a l i a n o , dice l a c o i n u n i c a c i ó n 
e f i c i a l expedida por e l C u a r t e l Ge-
n e r a l . Cuatrocientos c a ñ o n e s han s i-
do capturados . 
E l t ex to de l a c o m u n i c a c i ó n , dice 
a s í : 
" L a o p e r a c i ó n preparada bajo la 
d i r e c c i ó n suprema de Su Maies tad 
C a t ó l i c a e l Rey Carlos de A u s t r i a , 
Rey de H u n g r í a , con t r a e l e j é r c i t o 
I t a l i a n o , d e s a r r o l l á n d o s e con l a coo-
p e r a c i ó n do las t ropas alemanas, las 
cuales e s t á n avanzando con sus com 
p a ñ e r o s en a rmas , pa ra comba t i r en 
e l I sonzo, ha alcanzado u n g r a n é x i -
to . 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o ha sido der ro-
tado. 
"Favorec idas po r e l buen t iempo 
re inan te , las Divis iones alemanas y 
a u s t r o - h ú n g a r a s , ( t eminaron l a re-
s is tencia del enemigo va r i a s veces y 
avanzaron i r r e s i s t i b l emen te p o r las 
co l inas y val les . L a c o r d i l l e r í a de l a 
m o n t a ñ a de S to l fué captuvada p o r 
l a Rea l e I m p e r i a l D i v i s i ó n 22a. de 
R i f l e ros . L a f o r t i f i c a d a c ú s p i d e del 
Monte de M a t a j u r , de 1.641 met ros de 
a l t u r a , c a y ó en l a m a ñ a n a de l jue -
ves, ve in te y t res horas d e s p u é s de 
in ic iado nues t ro ataque en T o l m i n o . 
" E l n ú m e r o de pr i s ioneros ha au-
mentado a 60.000, y los c a ñ o n e s cap-
turados ascienden a 450. V e i n t i s é i s 
aeroplanos han sido derr ibados du-
ran te los ú l t i m o s dos d í a s . 
" E l f r en te i t a l i a n o hasta T i p p a c h 
e s t á tambaleando. E l enemigo man-
t iene sus posiciones en l a Meseta de l 
Carso. 
EN EL FRENTE FRANCO INGLES 
(Cable de la Prensa Asociado 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Oc tubre 27. 
E l pa r t e o f i c i a l publ icado hoy p o r 
e l M i n i s t e r i o de l a Guerra,, dice a s í : 
" E n B é l g i c a nuestras t ropas con-
t i n u a r o n su ofensiva entre D r e i -
g rach tem y Dre i abank , cap turando 
nuevas t r i nche ra s alema/nas a l Ñ o r -
te de los objet ivos alcanzados ayer, 
y haciendo algunos p r i s ioneros . 
" E l jueves p o r l a ta rde los avia-
dores alemanes lanzacron 120 bom-
bar, sobre Dnnqnerque , causando SO 
v í c t i m a s en t re e l elemento c M l do 
la. p o b l a c I ó n , , . 
E l p a r t e de l a noche, d i ce : 
" E n B é l g i c a nues t ro ataque se de-
s a r r o l l ó d u r a n t e e l d í a con ^ r a n é x i -
to en ambos lados del camino ent re 
Ip re s y D i x m u d e . Nuestras t ropas 
c a p t u r a r o n todas las posiciones ale-
manas en u n f ren te de cna t ro k i l ó -
metros de e x t e n s i ó n p o r dos de p ro -
fund idad . E l enemigo su f r i ó gramdes 
p é r d i d a s . 
" E n el a la derecha capturamos las 
aldeas de Terbran-Desmis -Schoop , 
M e r c k e m y K i p p e y v a r í a s granjas 
fo r t i f i cadas . H i c i m o s unos cien p r i -
sioneros, 
" F r e n t e Or ien te , Octubre 2 6 : Los 
b r i t á n i c o s efectuaron u n r a i d en e l 
va l l e de S t m m a , a l Sur de Seres, 
cap turando u n a a m e t r a l l a d o r a y 60 
p r i s ioneros , i nc luyendo dos of ic ia les . 
Los b ú l g a r o s d e í n r o n 60 c a d á v e r e s 
sobre e l terreno**. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 27, v í a Londres . 
" F r e n t e O c c i d e n t a l : E j é r c i t o de l 
P r í n c i p e heredero Rupprech t , E l ene 
migo t u v o ayer muchas bajas en e l 
campo de b a t a l l a de Flandes , s in re -
snKudo pa ra é l , en nues t ra zona de 
defensa. 
" A l N o r t e de Bixschoote , los f r a n -
ceses l l e g a r o n hasta B u l t e h o e c k ; 
desde dicho p u n t o fue ron rechaza-
dos po r nuestros c o n t r a ataques. 
" E n t r e l a c a r r e t e r a de K l e r c k e n -
Poelcapel le y e l f e r r o c a r r i l de R o u -
le r s - Ip res los ingleses avanzaron en 
repetidos ataques. 
" A d e m á s de ios ataques, var ias d i -
visiones Inglesas fue ron lanzadas 
c o n t r a nues t ro f rente , desde Becelae 
re, a l Sur de G h o l u v e l í ; a l p r i n c i -
pio l o g r a r o n pene t ra r en e l parque 
de Poeselhoek y en G h e l u v e l t ; pero 
nuestros c o n t r a ataques p r o n t o h i -
c i e ron re t roceder a l enemigo a l o t r o 
lado de l a a n t i g u a l í n e a " . 
" S e g ú n u n p a r t e sup lementa r io ex-
p é d i d o esta noche, se han hecho m i -
les de p r i s ione ros m á s , y los c a ñ o -
nes capturados ascienden alio ra a 
500. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , oc tubre 27. 
E l pa r t e o f i c i a l de l a noche dice 
a s í : 
" A l nor te de SL Jansbeek, las t ropas 
francesas avanzaron en ambos lados 
del camino B l x c h o o t e - D l x m u d e , cap-
t u r a n d o las aldeas de Aschhoop, K i p -
pe y M e r c k e m , con var ias granjas y 
ot ros puntos fo r t i f i cados , haciendo a l -
gunos p r i s i one ros . 
" E l n ú m e r o de p r i s ioneros hechos 
en e l f ren te de ba ta l l a b r i t á n i c o desdo 
que empezaron las ú l t i m a s operacio-
nes, ayer p o r l a m a ñ a n a , pasa de m i l 
c ien , i n c l u y e n d o t resc ientos hechos 
p o r los franceses, ü n r a i d enemigo fué 
rechazado esta m a ñ a n a a l oeste de 
Lens, , . 
' *AvIacIón : E l v ie rnes , a pesar de l a 
l l u v i a , nues t ros aeroplanos sa l i e ron , 
efectuando val iosas observaciones f i -
j ando l a p o s i c i ó n de l a i n f a n t e r í a ene-
m i g a . "Volando a baja a l t i t u d nuestros 
aeroplanos d i spa ra ron diez m i l t i r o s 
con sus ame t ra l l adoras sobre las t r o -
pas enemigas que estab..n componien-
do sus a l a m b r í u a s , a s í como t a m b i é n 
sobre t ranspor tes e I n f a n t e r í a enemiga 
que marchaban y sobre los c r á t e r e s 
hechos po r las granadas . Dos do nues-
t ras m á q u i n a s v o l a r o n en una ca l l e 
r e a l de una aldea a l a a l t u r a de las 
casas, d i sparando sus amet ra l l adoras 
sobre t ropqs enemigas . Se l i b r a r o n a l -
gunos combates a baja a l t u r a en los 
cuales t res m á q u i n a s a lemanas fue ron 
derr ibadas y ot ras fue ron puestas fue-
r a de combate . D u r a n t e u n r a i d hecho 
en t e r r i t o r i o a l e m á n p o r nuestros ae-
rop lanos e l m i é r c o l e s p o r l a noche, 
o t r a tonelada^ de bombas fué lanzada 
sobre las obras de defensa enemigas 
a l oeste de S a a r b r u c k e i í . F a l t a n t res 
m á q u i n a s de las que t o m a r o n pa r t e 
on l a I n c u r s i ó n . 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa • Asociada 
recibido por el hilo dilecto.) 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Ret rogrado, Oc tubre 27. 
E l par te o f ie ia l ruso dice a s í : 
" F r e n t e S e p t e n t r i o n a l : A y e r ma-
ñ a n a f ren te a A i n a s h i , u n a escuadra 
enemiga compuesta de diez cruceros 
y torpederos b o m b a r d e ó e l sector de 
A l n a s h a i , hasta l a t a rde . D e s p u é s del 
bombardeo e l enemigo se r e t i r ó en 
d i r e c c i ó n a l Sur . 
" F r e n t e a Sa l l smunde dos cruce-
ros enemigos a c o m p a ñ a d o s de t r ans -
portes y otros barcos p e q u e ñ o s apa-
rec i e ron . Poco d e s p u é s observamos 
u n dreadnonght y diez dest royers . A 
las diez y t r e i n t a y c inco a. m . , l a 
escuadra enemiga a una d is tanc ia de 
ocho m i l l a s , e m p e z ó a bombardear a 
A l í s m n n d e , con t inuando e l bombar -
deo hasta e l m e d i o d í a . D e s p u é s a l -
gunos barcos enemigos se d i r i g i e r o n 
a l Nor t e , pero f ren te a Sal l smunde y 
a unas siete m i l l a s de distancia, dos 
c ruceros y d e s t r ó y e r quedaron d u -
r an t e l a t a rde . 
U n destacamento nava l enemigo, 
compuesto de dreadnaugths y u n c m 
cero, ocho dest royers y dos t r ans -
por tes se acerco/ron a la c a í d a de l 
sol a l a i s l a de H u n o , y bombardea-
r o n l a costa m e r i d i o n a l . Los a lema-
nes i n t e n t a r o n c o n s t r u i r a lambradas 
en l a costa O r i e n t a l de l a p e n í n s u l a 
de W e r d e r , pero e l fuego de nues-
t r a s t ropas f rus to la o p e r a c i ó n . " 
L A E T A C U A C I O N D E 
H E L S I N G F O R S 
Ret rogrado , Octubre 27. 
Se e s t á n haciendo p repara t ivos en 
H e l s i n f o r s pa ra l a e v a c u a c i ó n de esa 
c iudad, s e g ú n telegrama que se h a 
rec ib ido en esta c a p i t a l . 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
"VAPORES NORUEGOS H U N D I D O S 
Conpenhagen, Oc tubre 27. 
E l M i n i s t e r i o do Relacionos E x t e -
riores de Noruega I n f o r m a que e l va-
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e -
c e d o r e s y d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l q u e l o s S r e s . 
C A L L E H A B A N A N o . 1 1 0 , 
S o n n u e s t r o s A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e 
C u b a y s o l i c i t a m o s ó r d e n e s p o r s u i n t e r m e d i o . 
3d.-26 
por noruego "S ta re" (de 1,805 tone-
ladas) ha s i do^ iund ido p o r u n subma-
r i n o a l e m á n en i a costa de E s p a ñ a . 
Siete de ios t r i p u l a n t e s fue ron les io-
nados y 21 se s a l v a r o n . 
Se ha anunciado hoy t a m b i é n que 
e l vapor noruego " S t e n d " ha sido 
ochado a p ique , pei>ecIendo nueve i n -
d iv iduos . Once de sus t r i p u l a n t e s se 
s a l v a r o n . 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
íCable de 'a Prensa Asocir.-ir. 
recibido pe el hilo directo.) 
E L C A Ñ O N E R O " E B E R " " I N C E N D I A 
DO P O R LOS A L E M A N E S 
R í o Jane i ro , Octubre 27. 
Los alemanes Incend i a ron y h u n -
d ie ron a l c a ñ o n e r o " E b e r " hoy , e l 
cua l ha estado anclado en e l puer-
ío de B a h í a . Esto l o h i c i e r o n , t emlen -
do que e l barco fuera embargado p o r 
las autor idades b r a s i l e ñ a s ; h a b i é n -
dose dado l a orden ayer de que va-
r ios torpederos se d i r i g i e r a n a B a h í a 
y t o m a r a n p o s e s i ó n de l "Ebe r " . D i -
cho c a ñ o n e r o , e l cuj^l e ra de 203 pies 
de es lora , t en ía , una d o t a c i ó n de 125 
hombres . 
C H I L E A P O Y A A L B R A S I L 
Santiago de Chi le , Octubre 27. 
" E l M e r c u r i o " , hab lando de l a p r o -
c l a m a c i ó n p o r e l B r a s i l de u n esta-
do de gue r r a con A l e m a n i a , dice que 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a en Ch i l e apoya a l 
B r a s i l y e l t r i u n f o de l a j u s t i c i a I n -
t e rnac iona l , que debe ser l a causa 
de toda l a A m é r i c a de l Sur . 
E L CONGRESO P E R U A N O 
L i m a , P e r ú , Octubre 27. 
E l Congreso se r e u n i r á en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e l lunes . 
L A S S U B S I S T E N C I A S E N E L 
C A N A D A 
T o r o n t o , Octubre 27. 
E l D i c t a d o r de A l i m e n t o s , M r . 
H a n n a , d e c l a r ó hoy que es u n hecho 
r ea l l a escasez de a z ú c a r en e l Ca-
n a d á , y que s i l a s i t u a c i ó n no me-
jo raba p r o n t o , se a d o p t a r í a n med i -
das m u y severas. 
P rueba de esta escasez es e l haber 
sido detenidos once car ros de a z ú c a r , 
consignados a u n p u e r t o del Este, 
pa ra ser embaresdos con dest ino a 
T e r r a n o v a . 
L O QUE P I D E N LOS S O C I A L I S T A S 
A U S T R I A C O S 
Copenhague, Octubre 27. 
E n l a C o n v e n c i ó n c e í e b r a d a en 
T iena , los social is tas a u s t r í a c o s , p i -
d ie ron que e l gob ie rno p r o c l a m e e l 
p r i n c i p i o de no anexiones n i i ndem-
nizaciones, ambos pos i t i va y nega-
t ivamen te . T a m b i é n p iden a l gobier-
no que haga manifes taciones en e l 
sentido de que no desea mantener 
a Serbia n i a Po lon ia en n i n g u n a 
clase de dependencia m i l i t a r n i eco-
n ó m i c a y obtener l a a d h e s i ó n de A l e -
m a n i a a l m i s m o proerrama. 
T E R M I N O L A C O N V E N C I O N 
P a r í s , Octubre 27. 
L a C o n v e n c i ó n Nac iona l de R a d i -
cales y Socialistejs radica les t e r m í -
n ó hoy, con l a a d o n c i ó u de u n a re-
s o l u c i ó n saludando la l legada de los 
recrimientos nmeriennos que " respon 
d ie ron a l a l l a m a d ^ del Pres idente 
W i l s o n " , y favoreciendo l a f o r m a -
c ión de una a s o c i a c i ó n de naciones. 
E L G O B I E R N O D E L B R A S I L T O -
M A R A P R E C A U C I O N E S 
R í o Jane i ro , Octubre 27. 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o ha resuel -
to t o m a r va r i a s precauciones , r e l a -
cionadas con l a s i t u a c i ó n de l a gue-
r r a . Se p ropone t o m a r medidas con-
t r a e l espionaje ; i n t e r n a r a los t r i -
pu l an t e* ri lemanes, o r g a n i z a r un ,* 
C o m i s i ó n Nac iona l de p r o t e c c i ó n y 
s u p r i m i r todos los p e r i ó d i c o s quo 
se p u b l i c a n en e l i d i o m a a l e m á n . 
T a m b i é n se t o m a r á n medidas acer-
ca de l a e x p o r t a c i ó n de metales y se 
i n a u g u r a r á u n a censura g e n e r a l . de 
los p e r i ó d i c o s . 
E L G E N E R A L SCOTT E N C A M P A Ñ A 
P a r í s . Octubre 27. \ 
E l M a y o r General H u g h L . Scott , 
ex-jefe de Estado M a y o r del E j é r c i -
to de los Estados Unidos , ha l legado 
a F ranc i a v sal ido a c a m n a ñ a . 
E L E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
F R A N C E S 
P a r í s , Octubre 27. 
E l Senado anoche v o t ó u n á n i m e -
mente e l e m p r é s t i t o de guer ra , adop-
tando e l proyecto de l ey en l a mis -
ma f o r m a en que v i n o do l a C á m a -
ra . 
E l M i n i s t r o do Hac i enda ha f i r -
mado con el Gobernador del Banco 
de F r a n c i a u n convenio renovando e l 
p r i v i l c r f o del Banco n ^ f a ñ o s m á s . 
S U I C I D I O D E U N A D A M A 
P a r í s , Octubre 7. 
Miss H e l e n Cudahy, h i j a de Pa-
t r íe le Cudahy, e l c é l e b r e t r a f i c a n t e ¡ 
en carnes de MÜTvnukee . se s u i c i d ó 
en a l t a m a r , e l 19 de Octubre , s e g ú n 
a n u n c i a e l "Chicasro T r i b u n e " . :. 
REGRESO D E V I C T O R M A N U E L 
Roma, octuHro 37. 
E l r e y V í c t o r IIORTÓ esta m a ñ o c a a 
osla cap i t a l con objeto de ce lebrar 
conferencias respecto a l a c r i s i s del 
Gabinete. 
L A D I M I S I O N D E M I C H A E L I S 
Londres , Octubre 28. 
E n u n despacho do A m s t e r d s m a l a 
Aprenda de Reutor , se d i c e : que los 
•per iód icos de l a t a rde de B e r l í n I n -
f o r m a n que el Canc i l l e r i m p e r i a l M I -
chael is ha d i m i t i d o . E n dospacho de 
Londre s de Octubre 24 so d e c í a que 
e l doc tor Michae l iy h a b í a puesto su 
ca r t e r a en manos del E m p e r a d o r G u l 
U o r m o . E n despacho de A m s t e r d a m 
do Octubre 25 se a n u n c i ó que e i E m -
perador no es t imaba necesaria l a d i -
m i s i ó n del doctor Michao l i s y que por 
lo t a n t o c o n t i n u a r í a en e l poder . 
Importante acuerüo del h a -
lterio 
t ad y que dicha suma a l «P,. • 
grada, pase a fo rmar m r t e , reinte-
dos del R e t i r oa l M a S ^ 6 ^ 
Que para c u b r i r esa suma se ^ • 
t an suscripciones en todo el I w * 1 -
r io Nac iona l , no mayoies d e ^ 
centavos. e V8int9 
o n e 
L A R E U N I O N D E A Y E R E N L A J U N -
T A D E E D U C A C I O N 
L a D i r e c t i v a de la Asamblea de Ma6% 
t ros de l a Habana c e l e b r ó ayer en la 
J u n t a de E d u c a c i ó n u n a i m p o r t a n t e 
j u n t a , en la cua l fueron adoptados los 
s iguientes acuerdos: 
P r i m e r o . — S o l i c i t a r de l C o m i t é E je -
c u t i v o de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
Maest ros que c o n f í e la Custodia y 
cuidado del Mausoleo que en l a Ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n t iene e r i g i d o la 
A s o c i a c i ó n de Maestros de i n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , a esta C o r p o r a c i ó n l ega l de 
los maestros de la Habana a e l l a ads-
c r i t a , dado que la vec indad de los 
maest ros habaneros a l M o n u m e n t o y 
el hecho de que l a m o y r í a de los que 
son acogidos en sus b ó v e d a s r e su l t an 
ser los de esta ca i t a l , j u s t i f i c a la en-
comienda re fer ida a esta en t idad l o -
c a l . 
Segundo.—Trasladar los restos de 
los c o m p a ñ e r o s Carmen Chapuzat, 
Sant iago Romeu y J o s é B e l é n Gu i t a r t , 
a l mausoleo e l s á b a d o 10 de los co-
r r i en tes y so l i c i t a r del C o m i t é E jecu-
t i v o de la Nac iona l que a t ienda a l 
t ras lado de los del c o m p a ñ e r o A l b e r t o 
M o n t é G i l , que f a l l e c i ó en Guara. 
Que el t ras lado de los restos del 
s e ñ o r G u i t a r t lo c o n t é e esta A s a m -
b l e a . 
Tercero .—Que la C o m i s i ó n in tegra -
da por la s e ñ o r i t a E s t r e l l a Grande, 
doc tora M a r í a J . Vesa, s e ñ o r A n t o n i o 
del Campo y s e ñ o r B e r n a b é Cor ta rza r 
designada en la s e s i ó n a n t e r i o r para 
ges t ionar la l i cenc ia de la s e ñ o r i t a 
Pe l l i ge rey l a s e ñ o r a V i l l a l o n g a ^ con-
t i n ú e su g e e t i ó nen beneficio de esta 
ú l t i m a y de la c o m p a ñ e r a Mercedes 
G o n z á l e z E a r r i n a g a , t a m b i é n en m u y 
m a l estado. 
Cuarto.—Que l a m i s m o C o m i s i ó n , i n 
tegre , con representaciones de Funda -
c i ó n L u z Cabal lero , E m i g r a d o s Revo-
luc iona r ios y de ot ras ins t i tuc iones , 
a s í como t a m b i é n con e l cor curso del 
per iod is ta s e ñ o r G u i l l e r m o H e r r e r a , el 
C o m i t é Gestor de una a m p l i a colecta 
p ú b l i c a en favor de l a s e ñ o r a R i c a r d a 
P é r e z , anc iana madre de la c o m p a ñ e -
r a Carmen Pe l l ige ro . Que dicho C o m í - ¡ 
t é gestione del Congreso se concedan 
los dos meses de haberes a dicha se-
ñ o r a como es t ipu la la L e y del Serv ic io 
C i v i l con los empleados que f a l l ecen . 
Quinto.—Se acuerda condonar los 
recibos pendientes de pago an te r iores 
a l mes de a b r i l p r ó x i m o pasado y que 
se haga saber a los interesados. 
S e x t o . — C o m u n i c a r a l a Jun t a de 
E d u c a c i ó n l a complacencia con que 
esta Asamblea l o c a l ha v i s to sus acuer 
dos d eestudiar y ges t ionar la conse-
c u c i ó n del proyecto de ley de Reforma , 
del s e ñ o r Coroi iado y que se e n v í e a l 
doc to r L u c i a n o M . M a r t í n e z , uno de 
los m i e m b r o s de esa C o m i s i ó n de Es-
t u d i o el fo l l e to impreso por esta A s a m 
blea que cont iene las modif icacionea 
é l acordadas, a f i n de que las tenga 
en cuenta, s i les parecen opor tunas . 
S é p t i m o . — Q u e la Mesa de la Corpo-
r a c i ó n v i s i t e a l s e ñ o r Secretar io de 
Hac ienda lo antes posible e x p o n i é n d o -
le las quejas del Mag i s t e r io de d ive r -
sos d i s t r i t o s de la R e p ú b l i c a y de l a 
m i s m a cap i t a l , del a t raso con que se 
e s t á n haciendo los pagos de las m e n -
sualidades a los maestros , s e ñ a l á n -
dole el hecho de que insens ib lemente 
estamos vo lv iendo a los t iempos fa -
mosos en que los maestros se les 
adeudaban sus haberes. 
Octavo.—Que las s e ñ o r i t a s D o c t o r a 
E s t r e l l a Grande, doc tora M a r í a j . V e -
sa, doctor J o s é M . T r u j i l l o , doctor Ra-
m i r o Cabrera y Carlos V a l d é s M i r a n -
da, redaefen u n p l a n de c o n s t r u c c i ó n 
de parques de juego para los n i ñ o s 
( P l a y Grounds) y l o presenten a l se-
ñ o r A lca lde , u t i l i z ando a s í los buenos 
deseos manifestados por d icha a u t o r i -
dad a l p res idente de l a Asnmblea . 
Noveno.—Celebrar en j u l i o de este 
a ñ o , en l a c iudad de Santiago de Cuba, 
u n Congreso de E d u c a c i ó n do Maes-
t r o s y A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a y n o m -
b r a r una C o m i s i ó n Organizadora , que 
l a c o n s t i t u i r á n las s iguientes perso-
nas : doctor J o s é M . T r u j i l l o , doc tora 
E s t r e l l a Grande, doctor R a m i r o Gue-
r r a , doctor A r t u r o M o n t o r i . doctor Ra -
m i r o M a ñ a l i c h , s e ñ o r Carlos V a l d é s 
M i r a n d a , s e ñ o r a E l o d i a Caso de V . M i -
randa , doctor Abe la rdo W a h l e n b e r g , 
s n ñ o r M i g u e l Navar re te , s e ñ o r B e r n a -
b é C o r t á z a r . 
z D é c i m o . — D e s i g n a r a! s e ñ o r M i g u e l 
A . Nava r re t e para que a u x i l i e a l «e -
ñ o r Secretar io de Vi Asamblea encar-
g á n d o s e de la S e c r e t a r í a de Corres-
pondenc ia . 
D é c i m o p r i m e r o . — T o m a r a n o m b r e 
de l Mag i s t e r io Nac iona l , pasando e l 
acuerdo a l C o m i t é E j ecu t ivo para que 
lo r a t i f i q u e , u n Bono por v a l o r de 100 
pesos pa ra e l E m p r é s t i t o de l a L i b e r -
Ot ro é x i t o . Otra jornada victorin 
sa Y hay que decir con estricta 2 " 
t i c i a que ei é x i t o de la compaf i -aS 
mayor , cuanto que siemnre en 2 
c h ^ del debu . suele e s c a p é ^ 
E l p ú b l i c o sabe que Pubillones ha 
hecho u n c iu to de la verdad comS 
empresa r io . on?0 
Los n ú m e r o s presentados han al 
canzado ei b e n e p l á c i t o del público 
Otros como el t r í o Me Donald, han 
obtenido resonante t r iunfo 
Anoche los cicl istas cosecharon 
aplausos estruendosos por su labor 
Respecto d* los perros, comediante 
y m i l i t a r e s , pecas veces ha desfilado 
por l a pis ta un n ú m e r o tan deliciosa 
y a d m i r a b l e . 
¿Y los c lowns? Los n iños gozarán 
Hoy m u y l indamente en ambos matl-
nees. 
Dos m a t i n é e s c e l e b r a r á hoy PuM-
l lenes . 
Y para entrambas, no queda una 
l oca l i dad . 
Los n i ñ o s se d i v e r t i r á n hoy a sus 
anchas con los payasos Pito y Titi . 
Por c ie r to oue T i t í se reveló ano-
che como u n m ú s i c o formidable. 
E l é x i t o de l a temporada está ase-
gurado . 
Ya han l legado nuevos números, 
E n esta semana d e b u t a r á n . 
Y den t ro de m u y pocos días el per-
sonal de Pubi l lones s e r á un gran -
conjunto que le b r i n d a r á al pueblo 
de la Habana, emociones gratísimas. 
No o lv iden los p a p á s , que Pubillo-
nes, e l magodel c i rco , ha organizado' 
para hoy dos m a t i n é e s estupendas. 
A gozar, n i ü o s y grandes, con los' 
perros m i l i t a r e s , a saborear la fuerza 
emocionante de Mef is tófe les , a estre-
mecerse con los audacias y maravi-
l las ecuestres de los Me Donald; i 
r e i r , con r i sa p l e t ó r i c a y alegre, ba-
r r edo ra de h i p o c o n d r í a , con los chis-
tes de P i to y T i t í . 
Y a gustar , en f i n , todo el espec-
t á c u l o . 
i M u y bien, don Antonio Pubillo-
nes! 
A s í se t r i u n f a . 
Y no o l v i d é i s que el públ ico sab» 
que l a ca r te ra de Pubillones guarda 
cosas ex t raord ina r i a s y magníficas. 
Es ta tarde, dos m a t i n é e s , y por IM 
noche g r a n f u n c i ó n . 
R o b o e n M a r i a n a o 
sarpentos do la Policía (ie Marte 
nan 
zatla. había denunciado t] 
ausencia los ladrones rompieron la P"er 
ta de la calle de su casa y de dos esca-
„ __ .-irtí. oro i 
one durante 
ta tie la caue ue su casu. .v 
parates le sustrajeron prendas de oro 
brillantes valuadas en trescientos pesos 
L A HUELGA DE LOS TABAQüEBOS DÍ 
TOMAS GUTIERREZ 
Segrim los informes que 11<?»an, , „„pro9 
tro i.-oder, la huelga üe los tabaauer 
de la fábrica de Tomás Gutiérrez, elu',.(,. 
en vías do arreglo de un momento a s 
LA SOCIEDAD DE TORCLOOKJ^. 
Kn esta semana han i n » ^ ' ? 0 / , 1 1 , , ma-
ciedad de Torcedores de la H"11'1"'',! afir-
yor parte de los tabaqueros. ^ " ^ " " ^ bi 
marse que el número de asocla?" .lígs. 
cuadruplicado en los últimos ocho <> ^ 
Ayer lo sdelegados presentaron ^ l9 
tas con las úl t imas inscripciones , 
recaudado esta semana, el f«l''„V,,e 
ha tenido un aumento considérame. 
LA JUNTA GENERAL bs 
Kl presidente de la «0Sie('Í,Jnerai qu» 
manifestado que en la Junta ge"^ mi. 
celebra osla instltucifm " '""" 'h, , , , , . : obre-
tan de nuevo las Juntas o fisammea^ 
ras, se dará cuenta detallada "« sointúün 
bajos llevados a cabo y-J, Jí V"» fcibac0' 
obtenida en distintas f'brIcjl1fA nr?ten-
en el asunto de las vitolas que ^'ptra*. 
dfan trabajar, en sustitución 
con rebaja do precios. „rtl,nnmentfrr-0C» 
Al paso dado tan 0P0nr "Anotamos f. 
dijo—^e debe el progreso que nn t r ^ 
nuestro rorlstro de " j ^ ^ H a b a n a 
poro los torcedores ac la 
r . n todos onBEBO^.csa 
Los Gremios o «Indieatos r ^ t l n u " » 
z i „ K r X A ™ ***18í p; 
^ ^ l I T S - de ^ n u ^ s ^ 
Construcción, ha ^Hbido nuera 
des de Inírreso. de " '̂̂ '̂ yñáo « "y 
interior. También ' " carpln^of ¿ 
quidar sus ^ ' t * * " ^ " ^ t V U ^ eB 
ebanistas que sf HaDian 
pago de los recibos. ^ A L V - w L . 
SE PRESENTO ^ 
Kl chauffeur J e ' ^ ^ ^ i / o nocido por "Tomeguln • ^ la j e f l i * | 
drado 12, se present(' ?,'rse enterad1' 'o» 
de la Secreta, por . ^ ^ ¿ p l l c a d ^ & 
se le acusaba de estar comí 
delito de hurto. A L VIA AO 0()r n" „r .>l Vivac, P.-naeO 
Fueron remitidos " ¿ ^ • ' V $3* ¿ M-
haber prestado la GO<i0{lf5wí 
Sandomingo Medina ^SL "errocarr < • 
Kuez, fregadores ^ * e de bur^ 
dos, por hallarse acusaao 
A N O L X X & T DIARIO DE LA BTíAKINA O c t u b r e 28 d e 1917. ?AGINA NUEVE. 
S E R V I G I O C A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
...„ la Prensa Asociada 
l i b i d o Por el hilo directo.) 
— L I B E R T A D T B I U K F A Í Í T E 
AVashington, Octubre 27. 
t i E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , sef?ún 
. fL las apar ionclas , ha rebasado e l 
t- tL de los $5,000,000,000. 
11 r n movimiento de t i t á n i c a s p r o ^ o r -
i nÁs en toda l a n a c i ó n redondeo l a 
1 J^ ide m á s de m i l m i l l ones de pesos 
6 a Í W a b a impnso snf ic iente p a r a ele-
J Vi t o t a l a Tartos centenares de m i -
m á s a l l á de l m á x i m u m que es-]lSan loT func ionar los de l a H a -
P.Tnfia americana. 
v i Secretario M c A d o o a n u n c i ó esta 
«¿A . a una h o r a ranzada , que e l se-
"nndo e m p r é s t i t o h a b í a sido u u a T I C -
í f ̂ f p B E S M T O B E L A L I B E R T A D 
E J i r ^ ^ pxJERTO R I C O 
„ „ Tlian de Pue r to R ico , Oc tubre 27. 
r n n los bancos de t oda l a I s l a abier-> a luta. t a rde p a r a r e c i b i r s u s c r í p e i o -
f c al E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , todo 
f-.fra oue a q u í se l l e g a r á a $2,000,000. 
1 fon alumnos del campamento de e n -
^ a m i o n t o de^oficiales se h a n sus-
^ E M T R E S T Í T O ' D E L A L I B E R T A D 
Mnnlla, Octubre 27. 
vi total de suscripciones a l E m p r é s -
tito de l a L i b e r t a d en Ef l lp inaB llefira 
d ^ d o s ' los* miembros de l a L e g l s l a -
<,irq se suscr ib ie ron . 
r r AZUCAR P E R T E Í T E C I E N T E A 
- L O S P A I S E S E X T R A N J E R O S 
iVew Y o r k , Octubre 27. 
Ya s© ban u l t i m a d o lasi negociac lo-
nrs para ex t raer de los almacenes en 
ios ¿ m e d i a c i o n e s de esta c iudad e l 
iVñcar perteneciente a los p a í s e s ex-
tmnieros, y qne é s t o s y a h a n pagado. 
"6 750 toneladas de este a z ú c a r y a se 
);allan en e l mercado p a r a a l f r i a r l a 
escasez re inante . 
Así lo a n u n c i ó hoy George M . R o l p h , 
íefe de la d i r i s l ó n a sai carera de l a A d -
iBinistracióiL-áe^ Subsistencias. -
En brere s e r á n e x t r a í d a s 16,500 t o -
v^ladas m á s . 
TA es RE f L U T A S P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
SEKAN SORTEADOS E L 6 D E L 
1 ' ' M E S E N T R A N T E 
W a s h i n c í o n . Octubre 27. 
El weneral l y i l s o n le pddló a l P r e s i -
dente Wi l son hoy, que s e ñ a l e ©1 5 de 
Koviembre pa ra e l sorteo de los r e -
clutas p o r t o r r i q u e ñ o s . So s o r t e a r á n 
ocho m i l n ú m e r o s . 
E L PRECIO D E L C A R B O N 
Washlnsrton, Octubre 27. 
El Presidente I V i l s o n c o n c e d i ó esta 
noche u n aumento de cua t ro centaros 
E ! g e n e r a l N ú ñ e z 
El Vicepresidente de l a R e p ú b l i c a , 
general E m i l i o N ú ñ e z , e s t á ya de re-
greso para esta c a p i t a l . S e g ú n u n ca-
blegrama rec ib ido ayer po r su d i s t i n -
guida f ami l i a , e l genera l N ú ñ e z en 
miión de su respetable esposa y de u n 
hijo, t o m ó pasaje ayer en New Y o r k , 
para la Habana, po r l a l í n e a f e r r o -
viaria de T a c k r o n v i l l e y Cayo Hueso, 
y es esperado en este pue r to en l a 
tarde de m a ñ a n a lunes . L e a n t i c i p a -
mos nuestro c o r t é s saludo de b i en -
venida. 
i p o r tonelada en e l p rec io del c a r b ó n 
b i tuminoso , con casi todas las m i n a s 
del p a í s . 
R E S U L T A D O D E L A S S U S C R I P C I O -
N E S E N E L D I S T R I T O D E N E W 
Y O R K 
New Y o r k , Octubre 27. 
Las suscripciones a l E m p r é s t i t o de 
l a L i b e r t a d en . el d i s t r i t o de r e s e r r a 
de K e w Y o r k se c a l cu l a que l l e g a r á n 
a $1,650,000,000. E n e l Banco Eedera l 
de Reserva y a hay presentadas sus-
cr ipciones p o r ya lor de $,1260,000,000. 
A este d i s t r i t o se le fijó u n m á x i m u m 
de $1,500,000,000. 
M E D I D A S A D O P T A D A S P O R E L GO-
B I E R N O A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , Octubre 27. 
E l Gobierno t o m ó medidas esta no-
che p a r a l i m i t a r las empresas que no 
son necesarias p a r a l l e v a r a cabo l a 
gue r r a , p roh ib iendo e l uso de ca r ros 
abier tos de carga , a p a r t i r de l d í a p r i -
mero del mes en t ran te , pa ra t r anspor -
t a r mater ia les pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
caminos y carre teras y d é teat ros , y 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s de l u -
lo , muebles e i n s t rumen tos musica les . 
SE P E R D I O OTRO Z E P P E L I N 
T o l ó n , Octubre 27. 
A d e m á s de los cua t ro z e p p e l l n e » 
que pe rd i e ron los alemanes en t e r r i t o -
r i o f r a n c é s , e l s á b a d o pasado, se sabe 
que o t ro q u e d ó des t ru ido a l caer en ©1 
M e d i t e r r á n e o en l a noche del s á b a d o . 
P R O T E S T A D E LOS D R O G U I S T A S 
W a s h i n g t o n , Octubre 27. 
M r . E . C . B r o c k m e y e r , abogado 
do l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de. F a r m a -
c é u t i c o s , ha protes tado ante l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias c o n t r a 
las res t r icc iones Impuestas a l a p r o -
v i s i ó n de a z ú c a r p a r a los fabr icantes 
do bombones, helados, gaseosas. Ja-
rabes y ot ros a r t í c u l o s de que depen-
den los droguis tas a i p o r menor , a le -
gando que eso s e r í a l a causa de l a 
b a n c a r r o t a p a r a muchos de ©sos i n -
d iv iduos . 
D i c e M r . B r o c k m e y e r que r e p r e -
senta a c incuen ta m i l droguis tas d© 
los Estados U n i d o s . 
A g r e g a que los precios de l a ma te -
r i a p r i m a p a r a las medic inas han su -
b ido desde uno hasta m i l p o r c i en to . 
Lista d<j Jas cartas detenidas «m la Ad-
ministración do Correos, por falta o In-
suficiéneia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán, mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E s p a ñ a 
cents, Gonzálea Alfredo, González Anto-
nia. Gom-ález Antonio, González Balblno, 
González Carlos, González Celestin¡o, Gon-
zález Emilia, González Jesús , González 
Joaquín , González Juan, González Juan. 
González Justo, González Leonardo, Gon-
zález Mario, González Manolo, González 
Mnnuel, González Manuel, González Nat i -
vidad, González Pedro, González Pilar, 
González Ramón, Guerra Angela. Guerre-
ro Manuel, Gulllén Francisco, Gutiérrez 
Cecilio, Gutiérrez Estlier, Gutiérrez Pilar. 
i r 
I I . número 40 Vedado, Hombre Manuel, 
Hernándes Ana, Hernández Jesús , Her-
nández Jul ián , Hernández Leoncio. Heu-
riejuez •-Francisco. 
I 
Iglesias Carmen, Iglesias José, ludiver i 
Pedro, Irabedra Llena. 
J 
J e r g ó n Dimas, Ju l i án José. 
L 
Lago Francisco; Lavln Valentín, Lelz 
Ignacio, León Filomena, Loche Señen, 
Lonzao José, López Angel, López Antonio, 
Lóoez Caridad M. de, López Ramón, Ló-
pez José l lamón, López Manuel, López 
Marta, López Pilar, López Rogelio, Lo-
renzo Ellas, Losada José, Llameza José, 
Llaneza José, Lorens Eranclsco. 
M 
Mancebo Erminda. Marlíío oJsé para 
Constantino Marino. Mai-rpro Manuel, 
Mart i nJosé, Martin Mateo, Martínez Saiu 
tiago, Martínez Dionisio, Martínez José, 
Martínez Germán, Martínez José, Martínez 
Santos, Martínez Sabino, Martínez Vj^pfce, 
Maseda Francisco, Matos José María, Ma-
to José, Méndez María. Menéndez Tomás, 
Menéndez Amnlia, Menéndez Celestino, 
Menéndez José, Menéndez Marcelino, Mo-
némltz María, Migelez José, Migu^ns Ma-
nuel, Migens Manuel, Mlguez Nicaslo, 
Molina Pedro, Molina Pedro, Monsel l<Vli-
pe. Morales Carolina, Muas Lino, Muino 
Josefa, 
N 
Naredo Belisarlo, Neira Juan, Nieto 
Cumersindo, Noriega Ramón, Núñez Ma-
tías. 
O 
Ochoa José, Olbea José, Onteda Anto-
nio, Ortega Francisco, Ovol Bautista. 
P 
Pad rón Santiago, Palmeiro José Beni-
to, Paz Elena, Paz José , Paz Rosnrlo, Pla-
tón Ricardo, Prado Ergemiro, Pellejero 
Antonia, Pernas Marcial, Prés tamo Angel, 
Penocobarcos Manuol, Peña Manuel. Pérez 
Carmen, Pérez Carolina, Pérez .1 osefa pa-
ra Pepe de Lombatln. Pérez Junna Bau-
tista, Pérez Juana. Pérez Míinnel, Pérez 
Ramón, Pérez Tomás, Pérez Vicente, PI-
nlllos Solero para Pascuala Ochagavia, 
PiSelro Manuel, Pifíeiro Manuel, Piñón 
Luis, Prol Angel, Prol Víctor. 
Q 
Quintana Pedro MarceUno, Quintana 
Ventura. Quiñones Perfecto, Quiza María-
B 
Ramos Antonio, Recobao Francisco, Re-
gó Francisco, Regó Severlno, Rey Benito, 
Rey María, Reyes Mercedes, Rlvas Nar-
cisa. Rivera Claudio, Rivera Florentino, 
Rodr íguez Antonio para MaflMe Gonzá-
lez, Rodríguez Aurora, Rodríguez Celedo-
nio, Rodríguez Constantino. Rodríguez 
Castor, Rodríguez Catalina, Rodríguez En-
gracia. Rodríguez Genaro, Rodríguez Jo-
sé, Rodríguez Juan, Rodríguez Primitivo, 
Rodríguez Primo, Rodríguez Ramiro, Ro-
dríguez Ramón, Rodríguez Torlbio, Rodr í -
guez Vicente, Roldán Fernanda. Romea 
Luz, Romero Domingo, Ronco Inocencio, 
Boura Eugenia. Rucábado Rafaela, Rulz 
Antonio, Ruíz Ciprlana. 
T 
Taboadá Daniel, Teljelro Emilia, Tejera 
Dora, Teston Ceferlno. Torres Julia, To-
yos Angela. 
V 
Valdés Miguel, Valdesuso Antonio, Vá-
rela' Ramona, Vázquez Aurelio, Vázquez 
Enuncia, Vázquez Eugenio, Vázquez Je-
sús, Vázquez José, Vázquez José, Váz-
quez Manuel, Vig i l José, Vil lar Vicente, 
Vecllla Favlán, Vega Joaquín , Veloso Ma-
ría, Vicente Paquita. Vidal José. Video 
Carlos, Vleytes Manuel, Vil la Santiago, 
Vlllavicencio Osear L . para P. p., Vázquez 
Alejandro. 
Z 
Zamaioa Agapito, Zaragoza Jerónimo, 
Zebra Carmelita. 
N O T I C I A 
D E P L 
Los qne soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinor si la correspondencia 
que reclama/'efectivamente les pertenece. 
D I A R I O 
bUcs. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
El Ford 8050, que manejaba Herlberto 
Abraham Ramírez, vecino de Antón Recto 
$5, chocó ayer con el automóvil dei ee-
fior Ministro de Colombia, que guiaba 
José Zaldívar, de Paseo 16, causándole 
algunas averías. 
E l hecho ocurrió en Máximo Gómez y 
Beiascoaín. 
POR IMPRUDENCIA 
El vigilante número 107, A. Gavilán, 
de la primera Estación, detuvo a Antonio 
Llanes Cru?, conducto del carro de agen-
cias número 4312, y vecino -de Angeles 
porque en Máximo Gómez e Indio, yendo 
a gran velocidad, chocó contra el t ranvía 
número 103, Jesús del Monte Muelle de 
Luz, guiado por el motorista 127S, Daniel 
Quintán Hermido, causándole averías va-
luadas en un peso. , 
El Llanes, al ser detenido Iba perse-
guido por el vigilante 069, J. Enclnosa. 
por haberlo desobedecido en Misión y 
Alambique, dándose a la fuga después do 
faltarle. 
CON UN CLAVO 
En su domicilio, con el clavo de una 
eoliombina, se produjo una herida pun-
zante en la mano derecha, Gertrudis León 
Goya, vecina de Estrella 60. 
En el segunndo Centro de Socorro fué 
asistido por el módico de turno. 
CON UN V I D R I O 
Al pisar un vidrio en ei placer de 
Lealtad y Carmen el menor Rodolfo Mon-
zón y Rufo, de 10 afios de edad y vecino 
de Lealtad número 224. sufrió " heridas 
Incisas en el píe derecho y en el quinto 
artejo corrospondieu+e. 
El doctor Sotolongo lo asistió en el 
segundo Centro de Socorro. 
ESCANDALO 
E l v ig i l a í t a número 074, E. Conde, 
detuvo ayer a Manuel Basabé Gómez y Ana 
Carcífl y García vecinos ambos de Rayo 
número 75. 
Los acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en el expresado lugar a con-
secuencia de un disgusto que tuvieron. 
OTRO ESCANDALO 
Por haber formado un fuerte escán-
dalo en Desamparados en Desamparados 
y Compostela, el, vigilante 1105, L . Her-
nández, detuvo a Catalina Benavldes Ba-
rrete, vecina de Desamparados número 20. 
Reconocida en el primer Centro de Soco-
rro por el doctor Scull, resultó hallarse 
completamente embriagada. 
Fué remitida al vivac. 
CASUAL 
En el primer Centro de Socorro fué 
reconocido por el doctor Escandell Ba-
silio Corral Hernández, vecino de San 
José 106, de una herida incisa como de 
dos centímetros d© extensión en la maní 
Izquierda. 
Se lesionó con una caja, de laeuer al su-
f r i r una caída en Habana v Sna Isidro. 
MENOR MALTRATADO 
El menor Oscar Lavar! Angulo, de 15 
afios de edad y vecino de Curazao 2, acusó 
ante la segunda Estación de Policía a 
Juan Junco, vecino de Suárez 68, por 
haberlo maltratado de obra. 
Reconocido Oscar en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Scull, presenta-
ba una contusión en la cara posterior del 
cuello. 
HURTO 
Eduardo Barrero Díaz, dependiente y 
vecino de la sastrería sita en Labra 211. 
denunció atne la Cuarta Estación de po-
licía, quo hallándose en el puesto de 
frutas sito en Revlllagigedo y Apodaca, 
le sustrajeron seis calzoncillos que apre-
etn en í?io ignorando quien sea el autor 
del hurto. 
BEODO ESCANDALOSO 
Por promover un fuerte escándalo* en 
el Mercado de Tacón, por Beina, fué de-
t- nido por el vigilante 1326, W. Oliva. Juan 
B, Expósi to Montalvo, sin domicilio. 
Beconocido por el doctor Escandell en 
el primer Centro de Socorro resultó ha-
llarse en estado de embriaguez. 
Ingresó en el vivac. 
UN FAROL ROTO 
El vivgilante S30, A. López, detuvo 
a Ju l ián Suárez Rodríguez, conductor del 
carrotán 2209, y vecino de Vapor 57. 
Lo acusa de haber roto los eimtro 
cristales del farol del alumbrado públi-
co número 24, sito frente al número 200 
do la calle Habana, al embestirlo con el 
vehículo. 
L I B R O S 
Antonio Maura.—Treinta y cinco años 
de vida púbilca. El Parlamento y la 
Democracia, El Derecho y el Orden. La 
Uarlana antes y después del desastro. Cle-
ricalismo y antlclerlcalismo. El Ejérci-
to y sus fines. Etcétera. 1 tomo, rús-
tica ; 80 centavos. 
Joaqu ín Costa.—Estudio crí t ico-biográ-
fico, por Luis Antón del Olmet. (Colec-
ción de los grandes espaüolos.) 1 tomo, 
rús t i ca ; $1-00. 
Oscar Wllde.—Obras completas. To-
mo 1. El Pr íncipe feliz y otros cuentos 
seguidos de La casa de las granadas. 1 
tomo, tela; 80 centavos. 
Casares Gil (José.)—Tratado de anál i -
sis químico, Nueva edición. 2 tomos, en 
tela; $11-00. 
Casares Gil (José. )—Tratado de Quími-
ca elemental y Nociones de Análisis cua-
li tat ivo mineral. 1 tomo, tela; $3-00. 
Francisco de Rojas.—Teatro. Tomo 35 
de "Clásicos de la Lectura." 1 tomo, 
rús t ica ; $1-00. 
D e s d e S t a . C l a r a 
francisco López. 
A l frente de la prestigiosa sociedad 
"Colonia Espaüola" encuéntrase hoy un 
cumplido y correcto caballero, cuyas no-
bles y patr iót icas iniciativas renundan 
en beneficio de ese Centro: el se:lor Fran-
cisco López, que gracias a él, se lia con-
memorado dignamente con toda solemni-
dad la Fiesta de la Raza, pues desde el 
primer momento prestó su incansable en-
tusiasmo para que ftesultara un grandio-
so acto. Para ese importante cargo, se 
deben elegir personas, de las cualidades 
del señor López, que aparte de sus gran-
des prestigios en los círculos sociales es 
un caballero que reúne refinada cultura 
y sabe resolver aquellos asuntos tle más 
interés de acuerdo con todos, sin que 
Jamás nadie se crea molestado. Por ©so 
su éxito al frente de la Colonia, donde 
es por todos queridos, y su mayor éxito 
en la "Cusa de Salud de la Colonia" que 
ha reformado aquel Sanatorio y ha reali-
zado grandes obras, como la Sala de Ope-
raciones, una de las mejores de la pro-
FRANCISCO LOPEZ 
• Presidente do la Colonia Española . 
vincla. dotándola de todo lo necesario. 
Hombre activo, entusiasta, quo lleva a 
sus obras el lp.terés por la Colonia, por 
BU engrandecimiento. Los que conocen 
como estaba ese Centro y su Sanatorio, 
hasta que el señor López fué electo Pre-
sidente, podrán aquilatar el gran esfuer-
zo realizado por él, y secundado por la 
Directiva. 
Hay hombres dignos de todos los ele-
gios, porque saben enaltecer y engrande-
ce ra la sociedad y a la Patria a que 
pertenecen, y uno de ellos es el señor 
Francisco López, alma noble, altruista, en-
tusiasta y patriota que ha prestado to-
dos sus esfuerzos y su prestigio de un 
nombre honrado, al engrandecimiento de 
•esa sociedad, que cada día vá más en-
grandeciéndose y celebrando grandes 
acontecimientos soclales-culturales. 
Ahora, gracias a la feliz Iniciativa del 
señor López, se preparan grandes fiestas 
para el día 8 en )a Casa de Salud, con 
motivo de Ja bendición de la Imagen de 
la Pur í s ima Concepción, que se encuen-
tra reformándose y arreglándose en los 
talleres de la Importante casa de Slnesio 
Soler y Co., en la Habana y la bendición 
de un magnífico restablo, ar t ís t ico que so 
está fabricando. 
Hombres como el señor Francisco Ló-
pez, son lo que ongraudecc-n a las socie-
dades y a los pueblos. Nuestra más sin-
cera felicitación al querido amigo por su 
gran éxito do la Fiesta de la Razu, a la 
cual prestó todo su entusiasmo. 
También es el señor ijópez, un rico y 
prestigioso hacendado y comerriante de 
esta Plazft, donde goza de grandes simpa-
tías, por sus virtudes y por su honorabi-
lidad y grandes dotes de inteligente y ' ac-
tivo. 
E L CORRESPONSAL. 
go oe m o a 
E L OBSEQUIO DE LOS MAESTROS 
Esta tarde, en la notaría del doctor 
Teobaldo Rosoli, ante el comité ' respecti-
vo, el señor Sagaró, los maestros y la 
representación do la prensa, se hizo en-
trega al señor Bartolomé Sagaró de un 
check por la suma de $10,426.24, importe 
de lo recaudado entre los maestros de la 
provincia de Oriente, en obsequio del autor 
del proyecto de Ley, aprobada por el Con-
greso, referente a la eqtilparación de los 
sueldos de los maestros. , 
PROVISIONES PARA LAS TROPAS 
AMERICANAS 
Ayer fueron transportadas al campa-
mento de las tropas americanas, sitas en 
la loma de San Juan, gran cantidad de 
provisiones de boca y de guerra, desti-
nadas a las fuerzas que llegaron los días 
24 y 23. 
MAS SOLDADOS 
Hoy legaron 120 soldados más, los cua-
les fueron a acampar al mencionado cam-
pamento. 
CAS AQUI N. 
A m p a r a d o p o r e l p r e s -
t i g i o s o u n i f o r m e d e 
t e n i e í i t e 
E j é r c i t o , u n i n d i v i d u o 
r e a l i z a d i v e r s a s e s t a f a s 
E L S E R V I C I O ES B E L A SECCION 
D E E X P E R T O S . — E N A M O R A D O Y 
G A L A N T E A D O R , E L F A L S O O F I C I A L 
NO P A G A B A E N N I N G U N A P A R T E -
SON M U C H A S L A S B E N U N C I A S . — 
Q U I E N ES E L O F I C I A L QUE L O 
A C O M P A Ñ A B A % 
Teniendo no t ic ias e l Jefe de P o l i -
c ía , co rone l Sangui ly , de que u n i n -
d iv iduo v i s t i endo e l u n i f o r m e de o f i -
c i a l del E j é r c i t o , se dedicaba a rea-
l i z a r estafas en diversos lugares de l a 
cap i t a l , d ió t e rminan tes ó r d e n e s para 
l a busca y cap tu ra de qu ien en t a n po-
co es t imaba e l honroso u n i f o r m e . 
Comis ionada la S e c c i ó n de E x p e r t o s 
pa ra c u m p l i m e n t a r las a lud idas ó r -
denes, fuá e l serv ic io encomendado a 
los miembrps de a q u é l l a A . Or ihue la , 
O. M a s v l d a l y J . R a m ó n , quienes han 
rend ido una l abor excelente y f r u c t í -
fera s iguiendo la p i s ta de l sujeto en 
c u e s t i ó n y t r a s una labor iosa inves-
t i g a c i ó n , l l e g a r o n a saber los a lud idos 
expertos , que se ha l l aba en u n bai le 
que anoche se celebraba en l a casa 
Concordia n ú m e r o 65, ent re Perseve-
ranc ia y C a m p a n a r i o . 
Efec t ivamente , en este l uga r encon-
t r a r o n a u u I n d i v i d u o vest ido con e l 
u n i f o r m e de p r i m o r t en i e i - í e , y supo-
niendo que lo l levase debidamente, se 
d i r i g i e r o n a é l en f o r m a conveniente , 
n a c i é n d o l e saber que e x i s t í a n c o n t r a 
e l va r ias denuncias de estafa. 
A l verse sorprendido, e l supuesto 
o f i c i a l c o n f e s ó de p lano que no per-
t e n e c í a a l E j é r c i t o , s i b ien h a b í a f o r -
mado par te de la M i l i c i a Nac iona l 
Conducido a la o f ic ina de loa E x -
pertos m a n i f e s t ó l l amar se A l b e r t o T o -
i ros M a s ó , n a t u r a l de Ranchuelo . de 
18 a ñ o s de edad, s in o c u p a c i ó n n i do-
m i c i l i o . 
Como antes indicamos , v e s t í a e l u n í 
forme completo , de reg lamento , de p r i -
m e r teniente del E j é r c i t o . 
L a h i s t o r i a de sus f e c h o r í a s es bas-
tan te animada. 
L a p r i m e r a etapa comienza en Re-
g l a . E n u n ba i le que a l l í se ce lebra-
ba c o n o c i ó a una muchacha de buena 
f a m i l i a , a la que e n a m o r ó a l a som-
bra del u n i f o r m e . 
E l d í a del ba i le a lud ido hizo en l a 
can t ina u n gasto de c inco peso*! y ma,. 
n i fes tando no tener dinero, d e j ó en 
prenda e l r e v ó l v e r de r eg lamento qua 
l l evaba ; pero, una vez t e rminado e l 
baile, r e c o g i ó e l a r m a , a legando qua 
u n m i l i t a r no p o d í a s a l i r desarmado. 
Como se c o m p r e n d e r á , l a cuenta que-
dó s in pagar . 
A u n muchacho nombrado Rober to 
Gar r iga I se r vecino de L a m p a r i l l a 47, 
le p i d i ó Ip res tado u n r e v ó l v e r de r e -
g l a m e n t o y ' u n p a n t a l ó n k h a k l , efec-
tos que p e r t e n e c í a n a su padre, e l ca-
p i t á n de i n f a n t e r í a s e ñ o r R a m ó n Ga-
r r i g a y que Rober to le f a c i l i t ó bajo 
l a promesa de d e v o l u c i ó n inmedia ta . . 
D í a s d e s p u é s , v iendo que To r r e s no 
le d e v o l v í a e l r e v ó l v e r y p a n t a l ó n de 
referencia , f o r m u l ó l a cor respondiente 
denuncia de estafa, c o n s i d e r á n d o s e 
per judicado en 25 pesos por el r e v ó l -
ver y 5 pesos 50 centavos por e l pan^ 
t a l ó n . 
Las pola inas fueron estafadas a u a 
t a l V a l d é s , vec ino de O ' R e l l l y 102, 
U n chauffeur nombrado M a n u e l R o -
das E s c a n d ó n , vec ino d a M u r a l l a 89, 
f o r m u l ó una denunc ia con t r a T o r r e s , 
a c u s á n d o l o de haber le estafado 3 pe-
sos 75 centavos. I m p o r t e del a l q u i l e r 
de su au to . 
E l s e ñ o r M a n u e l Gavice i ro P a d r ó n , 
e s p a ñ o l , de 50 a ñ o s , d u e ñ o y vec ino 
del H o t e l B i l f a l o , s i t ó en A g r á m e n t e 
n ú m e r o 32, f o r m u l ó a s imismo una de-
nunc ia acusando a To r r e s de haber le 
estafado $13.5{), i m p o r t e de nueve d í a a 
de estancia en l a referif1^, casa. 
A d e m á s de estas estafas, s á b e s e da 
a lgunas ot ras que no h a n sido a ú n 
denunciadas . 
H a y u n de ta l l e i m p o r t a n t e . 
Se ha v i s to a A l b e r t o To r r e s acom-
p a ñ a d o por u n verdadero o f i c i a l de l 
E j é r c i t o , antecedente é s t e que d a r á l u 
gar a una m inuc io sa i n v e s t i g a c i ó n pa-
r a conocer su n o m b r e y depurar res-
ponsabi l idades . 
E l exper to Or ihue l a I n f o r m a r á en 
breve a l co rone l Sangui ly , cuanto ha-
ya sobre " l a v ida y m i l a g r o s " de l f a l -
so o f i c i a l del E j é r c i t o 
A l b e r t o T o r r e s fué despojado de l 
u n i f o r m e de que t a n m a l uso h a c í a y 
r e m i t i d o a l v i v a c . 
De las denuncias de estafa se d i ó 
cuenta a los j uzgados Correccionales 
de las S e c c i ó n P r i m e r a y Segunda. 
Y a e s t á t e r m i n a d o e l c o n t r a t o c o n l o s S r s . A r e l l a n o y M e n d o z a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
m a g n í f i c a 
l H ^ W ^ ^ ^ l ^ ^ J I ^ J Í l p y | o s t r a b a j o s e m p e z a r á n d e n t r o d e 1 0 a 1 5 d í a s . A d e m á s , l a s c a l l e s s e r á n t o d a s a s f a l -
t a d a s y n o h a y q u e o l v i d a r q u e l a g r a n A v e n i d a d e C i r c u n v a l a c i ó n d e l a H a b a n a , p a s a p o r ' ' N u e v a F l o r e s t a " , e n l a z a n d o c o n l a 
A v e n i d a A c o s t a . L a C o m p a ñ í a c o n s t r u i r á t a m b i é n s u p r o p i o p a r q u e . 
C o m o p r o b a b l e m e n t e s e a u m e n t e n l o s p r e c i o s d e e s t o s t e r r e n o s c o n m o t i v o d e l a s g r a n d e s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s , d e s e a -
m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o d e 
L a e x c e l e n t e i n v e r s i ó n q u e s e h a g a a h o r a . 
A i c o n t a d o y a p l a z o s , d e s d e $ 3 - 0 0 l a v a r a . 
H a y s o l a r e s e n s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , q u e d e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s v a l d r á n e l d o b l e d e l o q u e a h o r a v a l e n . 
¿ P o r q u é n o h a d e p a r t i c i p a r V d . d e e s t a s g r a n d e s u t i l i d a d e s , c u a n d o n o n e c e s i t a h a c e r u n 
g r a n d e s e m b o l s o e n e l m o m e n t o ? A p r o v e c h e l o s p r e c i o s b a i o s y l a f o r m a c ó m o d a d e p a g o . 
R e c u e r d e l o q u e v a l í a n l o s t e r r e n o s e n e l V e d a d o , l o q u e a h o r a v a l e n y l o q u e v a l d r á n m á s a d e l a n t e . 
V e n g a a v e r n o s e n s e g u i d a p a r a m á s d e t a l l e s . N o d e j e q u e p a s e n l o s d í a s . 
A l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n 
O s c a r D í a z R a m o s , A d m i n i s t r a d o r 
í ! A R I O D E L A M A R I I 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
ftlUEBTO P O R CONGESTION C E B E ^ 
B B A L . PROCESADOS. L E S I O N A -
DOS. D E N U N C I A D E E S T A l A -
U n i n d i v i d u o de nac iona l idad ame-
r icana , m a q u i n i s t a del vapor " M é j i -
co" su r to en puer to , d e s p u é s de a l -
m o r z a r se d ió ayer u n b a ñ o , siendo 
acometido de una fuer te c o n g e s t i ó n 
Inmed ia t amen te fué conducido a l 
H o s p i t a l de Emergencias , donde a l 
reconocer lo e l doctor Polanco v i ó 
que e ra c a d á v e r . 
1 E n una causa por robo fué p roco-
feado ayer R a m ó n A l v a r e z Cas t i l lo , 
s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de dosicentos 
pesos. 
T a m b i é n fué procesado M a r i o V a l -
d é s R o d r í g u e z , con t rescientos pesos. 
Romua ldo ' 'Ivaguardia. vecino do 
Salud n ú m e r o 58. a l caerse en los 
muel les generales, s u f r i ó l a d i s t en-
s i ó n forzada de l a a r t i c u l a c i ó n c u b i -
to - ta r s iana . de cuya l e s i ó n fue asis-
t i do en e l p r i m e r cen t ro de socor ro . 
R a m ó n R o d r í g u e z R o d r í g u e z , v e c i -
no de San J o s é n ú m e r o 99. d e n u n c i ó 
ayer ante l a p o l i c í a que hace a l g ú n 
t i empo c o m p r ó a plazos a E lad io N o -
guera , vec ino de F igu ra s n ú m e r o 2. 
u n a u t o m ó v i l por l a can t idad de seis-
cientos pesos y que a pesar de habe" 
rec ib ido ya \ a r i a s cantidades de d i -
nero , se l l ev5 ayer l a m á q u i n a del 
garage de San J o s é 99. 
Juan PJchard S a w r i l t , de t res a ñ o s 
de edad y vecino de Revi l l ag igedo 97. 
se produjo ayer l a f r a c t u r a de l a c l a -
v í c u l a izquierda , l e s i ó n que se p r o -
dujo al caerse de una escalera en su 
d o m i c i l i o . 
J o s é Te je i ro , vecino de Monte n ú -
m e r o 383, i n g r e s ó ayer en l a qu in t a 
de sa lud "L'a B e n é f i c a " , para ser 
ass i t ido de graves her idas en la mano 
Izq iuerda , que se produjo casualmen-
te t raba jando en e l c e n t r a l " T o l e -
d o . " 
L a n i ñ a M a r í a S á n c h e z , de a ñ o y 
medio de edad y vecina de Campana-
r i o n ú m e r o 226, fué asis t ida en e l 
segundo cent i o de socorros de una 
extensa c o n t u s i ó n en l a cabeza. 
L a p o l i c í a r.o pudo investierar c ó -
m o fuera el accidente, pues l a n i ñ a 
no reside en el domic i l i o que d ie ron 
sus f a m i l i a r e s . 
TINA PETICION I>EL, "CLUB KOTABIO" 
Ayer llegó a poder del seüor Secreta-
rio de Obras Publicas, coronel VillalOn, 
un escrito del presidente del Club nota-
rio, señor Carlos Alzugaray. dando cuen-
ta de los úl t imos acuerdos tomados por 
dicho Club, referente a las carreteras 
prOxiuias a la ciudad. 
En ul referido escrito, se expone que 
son las canuteras de abasto, las princi-
pales vías que deben merecer especial 
atención por cuanto se realiza por ellas 
t i transporte de los frutos menores, sir-
viendo de comunicación principal con los 
demás lugares de la Isla, prestando toda 
suerte do facilidades a la expansión de 
los negocios comerciales y fabriles, asi 
como a la natural expansión de los tu-
ristas y viajantes forasteros. 
Por tanto, interesa el Club Rotario' del 
Beñor Presidente de la l iepúbllca y del 
eefior Secretario de - Obras Públ icas la 
conveniencia de consignar en los actuales 
presupuestos en formación las cantidades 
r.ecosarias para pavimentar permanente-
mente las calzadas o carreteras que par-
ten de la ciudad, (preferentemente con 
granito), hasta una distancia de DIEZ 
KILOMETROS, citándose al efecto las 
cal/.iidas de Marianao, Güines, Bejucal y 
Managua, solicitándose los créditos opor-
tunamente de los señores congresistas. 
A L NEGOCIADO DE CONTABILIDAD 
El señor Villalón dió traslado al Ne-
gociado de Contabilidad de la mencionada 
petición, para que la tenga en cuenta 
al confeccionar el ante proyecto de pre-
supuesto de la Secretaria, que será remi-
tido al señor Presidente. 
MEDIO M I L L O N DE PESOS 
El señor Roca. Jefe del Despacho de la 
Secretaria, nos manifestó que los deseos 
del Club Botarlo no podían ser más jus-
tos; que trataban de un problema que no 
era nuevo, puesto que poco más o menos 
habla venido figurando una cláusula en 
los ante proyectos de la Secretarla, en 
los años anteriores de 1915 y 1916 que 
decía: 
"Como en las distintas partes qne dan 
entrada en la Habana es donde precisa-
ínente se deterioran más las carreteras, 
debido al gran tráfico qne se concentra 
en dichos lugares, procedente de las cal-
zadas y arterias principales de la capital; 
sería de gran utilidad pública pavimentar 
con granito y base do hormigón los diez 
primeros kilómetros de las mismas, lo 
cual protegería al pavimento y resulta-
ría beneficioso para el sistema de desagüe 
de la ciudad. Para realizar estas obras 
se incluye la suma de $500.000.00, cuya 
concesión de crédi to se ha venido reco-
mendando en distintos Mensajes al Con-
¡ greso aplicable a todas las carreteras de 
, las grandes poblaciones". 
Así figuró en los Mensajes de A b r i l ' y 
Noviembre de 1915 y en los do los mismos 
meses de 1916. 
Esa misma snma se incluyó en el ante-
proyecto de 1917 a IR. La Secretaría de 
Eiacienda, suprimió dicho crédito, basán-
dose en la necesidad de nivelar el pre-
eurresto. 
Kl señor Roca, nos aseguró one sería 
Innhifda la petición del crédito de $500.000 
en ol aetufil presupuesto de la Secretarla 
1 de Obras Públ icas . 
Su belleza dependo de SU salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E l E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyento gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares! Llnfatlsmoi 
Debilidad, etc. 
O d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r í c a n o 
Se Hace Ahora De Tres Sabores 
Obténgase un paquetillo con el nuevo sabor de 
"Jugo de Frutas,^ Es delicioso y dura mas 
que el de las mismas frutas de que se hace. 
Por la pequeña suma de 5c se obtiene un 
paquete de gusto exquisito y refrescante. 
Herméticamente Cerrado 
Hecho en tos Estadas Unidos 
Se enviara', l ibre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de loa 
, trea,sabores a l recibo de 5c en estampillas. 
Dir í jase a F. A . Lay, Apartado 695 , Habana, Cuba. 
Mastiquese d e s p u é s de cada cornada 
m 
ES 
E L INGENIERO HIDRAULICO QUE 
VIENE A ESTUDLAB E L PROBLEMA 
D E L AGUA 
Ayer se esperaba la llegada del exper-
to americano que viene a estudiar el pro-
blema del agua. 
Trá tase de un Ingeniero profesional, 
perito en obras hidrául icas . 
La Secretaría pondrá a su disposición 
cuantos datos, estudios y proyectos tlcné 
el Departamento y designará el persona^ 
que estime necesario, dicho funcionario 
para auxiliarle en ssu trabaos. 
OTRAS NOTICIAS 
UN CONTRATO 
La Jefatura del distrito de Santa Cla-
ra ha remitido por quintuplicado el con-
trato celebrado con los señores Liaseca y 
Co., para el suministro do recebo, para la 
reparación de la carretera de Saaua a 
Cifuentes. 
RECEPCION D E OBRAS 
Por la Jefatura del distrito de Pinar 
. . , se ha ^teresado la receneiOn pro-
visional de las obras ejecutadas de Ma-
riel a Bocas, en los kilómetros 4 y 100 
UN PRESUPUESTO 
, ^ r \ f l a •TefatVí?. del diStrito de Pinar 
del Río se recibió en la Secretaria para 
su aprobación superior, remitido por du-
plicado, el presupuesto para la renara-
r l e f d0 la t'arretera de Guanajay al Ma-
"REPABACION DE CARRETERAS 
También el distri to de lá Habana re-
mitió a la aprobación superior cincuenta 
pliegos de condiciones para la reparación 
de la carretera de Matanzas a Limonar 
CASAS PARA ESCUELAS 
T , , 0 ^ 1,a Jefatura del distrito de Pinar del 
Río fué remitido a la aprobación supe-
rior por quintuplicado un ejemplar del 
contrato celebrado con el señor Rafael 
Clemente, para la terminación v amplia-
ción cdl contrato de obras en tres casas 
escuelas públicas, que se construyen en 
el barrio de Cangre término municipal de 
Pinar del Río. 
L A ESTATUA D E L GENERAL MAXIMO 
GOMEZ 
El señor Secretario de Estado ha nar-
ticipado que el señor Ministro de .Cuba 
en Madrid, le manifiesta que el día 7 de 
Septiembre ppdo., quedaron cumplidas las 
instrucciones de la comisión para la erec-
ción de la estatua del Generalísimo Má-
ximo Gómez, y al mismo tiempo hace pre-
sente que los anuncios de la conovatoria 
fueron hechos sin retr ibución alguna, por 
los más importantes periódicos de la ca-
pital española, remitnendo un ejemplar 
de la Gaceta de Pintores y Escultores es-
pañoles. 
UNA SOLICITUD 
E l señor Luis Mllanés. como apoderado 
del señor Antonio Rogers, contrntista de 
la casa escuela en el término municipal 
do Victoria de las Tunas, solicita que se 
le aumente en un 25 por ciento de el va-
lor do las obras de dicah escuela. 
AUTORIZACION 
A la Compañía de Fomento Urbano, con 
el f in de probar el tanque que para de-
pósito de agua ha construido en Colum-
bia, se le autor izó para probar el mkímo. 
d e 
R e s i d e n c i a 
Nuest ro est imado amigo el s e ñ o r 
L u í s Ga l l a rdo con t r a t i s t a de obras y 
v í a s f e r rov ia r i ae , ha t ras ladado su 
residencia, de la ca l le de Habana n u -
m e r o 83, a l a de Merced 82, al tos. 
Y a lo saben sus numerosos a m i -
gos y cl ientes y cuantas personas t e n -
gan necesidad de u t i l i z a r los m ú l t i -
ples conocimientos de l c o m p e t e n t í ? 
amigo. 
¿ C u a l es e l p e r i ó d i c o qne 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
EH D I A R I O D E L A M A R I 
N A 
D o n B e n i t o R o v i r a 
A bordo de l v a p o r " O l i v e t t e " ha 
regresado de los Estados Unidos 
nues t ro m u y quer ido amigo don B o -
n i t o R o v i r a , acaudalado p rop ie t a r io y 
comerciante en tabaco . 
Viene sumamente satisfecho de su 
e x c u r s i ó n por l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
Damos nues t r a c o r d i a l b ienvenida 
a i est imado a m i g o . 
E l E m p r é s t i t o d e ~ . 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . 
Cosme B lanco H e r r e r a . 
Cuban A m e r i c a n Sugar Co . 
Cuban T r a d i n g Co . 
F e r r e r , J o s é (Cienfuegos) . 
F ranc i sco Sugar Co. 
G a l b á n Lobo y Co . 
Gelats y C o m p a ñ í a . 
Gelats y C o m p a ñ í a , N . 
G ó m e z Mena, Ped ro . 
H i j o s de A . R . A r g ü e l l e a -
Mendoza y C o m p a ñ í a . 
Mora les y C á r d e n a s . 
N o r t h A m e r i c a n Sugar Co. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o , S. A 
R o d r í g u e z , ed ro . 
Romeo y Ju l i e t a . S. A . 
S m i t h Ames & C h i s h o l m 
Ta lbo t t , , W i l l i a m M . 
U p m a n n , H . 
Susc r l -
clones Cant idad 
Banco Nac iona l de 
de Cuba. . . . . . 504 $1.057.650 
Gelats y C o m p a ñ í a 59 276.100 
The T r u s t Co . of 
Cuba 155 83.050 
The Roya i B a n k of 
C a n a d á 107 73-400 
T h e N a t i o n a l - C i t y 
B a n k . . . . . . 131 59.950 
Mendoza y Ca . . . 63 56.100 
Banco E s p a ñ o l do 
la I s l a de Cuba . . 44 15-800 
T h e B a n k of N o v a 
Scot ia i s 11.500 
1.081 $1.633.550 
A l f r e d S m l t h . 
Secre ta r lo . 
E n el d í a de ayer se presentaron 
a i C o m i t é nuevas suscripciones en 
crecido n t i m e » c ; pero en v i s ta de l a 
p r o x i m i d a d de l a h o r a del c ie r re y l a 
consiguiente demora del cable, para 
poderse comun ica r con el C o m i t é 
Cen t ra l de N e w Y o r k , no pud ie ron ser 
aceptadas. 
H . U I I K E l K O 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
Ozomulsion es la mejor porque: Io, contiene mejor y más o 
aceite de hígado de bacalao; 2o, es más agradable al palad? 
3o, es más fácil de digerir; 4o, el irasco contiene 
más cantidad. 
Mejor calidad y mayor cantidad deberían impulsar a 
Ud. a rechazar imitaciones e insistir en la legítima 
0 Z 0 M U L S 
D i m i t i ó e l g o b i e r n o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS P A R L A M E N T A R I O S Y E L S E . 
V I L L A N Ü E Y A 
M a d r i d , 27. 
E l Pres idente de l Congreso sefior 
•VillanaeTa, r e c i b i ó u n a comun ica -
c i ó n de l a c o m i s i ó n o rgan izadora de 
ta asamblea p a r l a m e n t a r l a s o l i c i t a n , 
do e l s a l ó n de sesiones de l Congreso 
para ce lebrar en é l las sesiones de 
la asamblea. 
H a b l a n d o de este asunte con los 
per iodis tas , e l s e ñ o r Y l l l a n n e v a ma-
n i f e s t ó que no c e d e r á e l s a l ó n de se-
siones de l Congreso p a r a ce lebrar l a 
asamblea de p a r l a m e n t a r i o s . 
A ñ a d i ó que no cree q«© l a asam-
blea sea facciosa, como op ina e l Go-
b i e r n o ; pero a g r e g ó que en los ac-
tuales momentos s e r í a u n e r r o r l a -
mentable a u t o r i z a r l a . 
Los p a r l a m e n t a r l o s se mues t r an 
disgustados p o r l a a c t i t u d d e l sefior 
V l l l anueva . 
E L SR. D O M I N G O E N L I B E R T A D 
M a d r i d , 27. 
Not ic ias pejr t iculares rec ib idas 
a q u í de Barce lona , aseguran que e l 
d ipu tado a Cortes, don M a r c e l i n o 
Domingo , ha sido puesto en l i b e r t a d 
l i r o y l s i o n a l . 
E L P R O B L E M A M I L I T A B 
Barce lona , 27. 
L a p rensa de esta c a p i t a l p u b l i c a 
las impres iones recogidas p o r sus 
redactores e n conversaciones soste-
nidas con los jefes y of ic ia les de l a 
g u a r n i c i ó n acerca de l p r o b l e m a m l -
ü t a r . 
M r . C á r t e r , e l ins igne mago, es su-
mamente o r i g i n a l en sus expe r imen-
tos, y ha confundido a cuantos c i en -
t í f i c o s l e han admirado . Sus t r aba -
jos , se basan todos en las t e o r í a s teo-
s ó f i c a s de B r a h a m a n y otros c é l e b r e s 
teosofistas 
Su e s p e c t á c u l o " L A ESPOSA D E L 
L E O N " , es uno de los m á s sensacio-
nales acontecimientos , pues e l p ú b l i -
co esper imenta l a e m o c i ó n de ver co-
mo u n enorme l e ó n af r icano, devora 
en t ro sus ga r ras a u n a be l la joven. 
M r . Cartes hace desaparecer a p io -
na v i s t a de l p ú b l i c o una dama. 
No se ha v i s to nada m á s sensacio-
n a l . D e b u t a r á el d í a 3 de Nov iembre 
en "Campoamor" . 
M r . Cartes, l l e v a 15 toneladas de 
equipaje, con u n costo de $20.000. 
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
/ \ . D . Ks* 
4 í C a b a l I o d e B a t a l l a ^ 
U n i c o R e c e p t e n 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
B i ü R A L L A , 2 7 , A L T O S 
o E: 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s tan inútil, como machacar en hierro frío. 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T a n t o los jefes como los oficiales 
todos se mues t r an de absoluta con-
f o r m i d a d con las declaraciones que 
sobre este asunto hizo rec ien temen-
te e l Pres idente de l a J u n t a Cen-
t r a l de Defensa del A r m a de I n f a n -
t e r í a , co rone l M á r q u e z . 
E L P R O B L E M A D E L O S 
T R A N S P O R T E S 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
M a d r i d , 27. 
E l D i r e c t o r Grenerad de los F e r r o -
ca r r i l e s de l M e d i o d í a , s e ñ o r M a r i s -
tany , h izo impor t an t e s declaraciones 
sobre «1 p r o b l e m a de los t r anspor -
tes. 
Cree e l s e ñ o r M a r l s t a n y que dicho 
p rob l ema p e r s i s t i r á en E s p a ñ a has-
ta d e s p u é s de l a t e r m i n a c i ó n de l a 
gue r r a , p o r muchos esfuerzos que se 
hagan pa ra r e so lve r lo . 
D i j o que las c o m p a ñ í a s f e r roT la -
r l as t rop iezan con enormes d i f i c u l -
tades p a r a l a a d q u i s i c i ó n de loco-
motoras , wagones, r í e l e s y ot ros ma-
te r ia les . 
O t r o de los grandes inconven ien-
tes que se les presentan es l a esca-
sez de c a r b ó n , que a pesssr de pagar 
po r é l precios exhorb i tan tes no en-
cuen t r an e l suf ic iente p a r a e l con-
sumo. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n e l s e ñ o r M a r l s -
t any que l a a g l o m e r a c i ó n de mer -
c a n c í a s que se observa en l a f r o n t e -
r a f rancesa es debida a l a f a l t a de 
medios de t ranspor tes que exis te en 
F r a n c i a . 
NO D E S A P A R E C I O E L R A I S U L I 
M a d r i d , 27. 
E l A l t o Comisar io e s p a ñ o l de M a -
rruecos, general J o r d a n a T ^ r T T 
praf lado a l Gobierno desminfLl^16-
not ic ia de l a d e s a p a r S H e l ' K Ü 
A ñ a d e e l g e n e r a r J o r d a u a 0 ^ 1 ' 
R a i s u l i mant iene con E s p a ñ a 61 
lentes relaciones. exce. 
I N A U G U R A C I O N D E L CURSA 
P E D I A T R I A ^ 
DISCURSO DEÍTministro h * 
I N S T R U C C I O N PUBLICA 
M a d r i d , 27. A 
E n e l Colegio Médico se 1 ^ 
p U a ^ r 1 1 solem,,idad ei ^ 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n inaugural el mi 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Públ ica , señor 
Andrade . uur 
A f i r m ó e l m i n i s t r o que se enea, 
nan los que creen que el Gobiem 
del s e ñ o r Dato e s t á moribundo 
"Demostraremos—dijo —que tene 
mos Tida l a r g a y p r ó s p e r a ' ' . 
Pocas horas d e s p u é s de haber pro. 
nunc iado su discurso e l ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , iba e l sefior Da. 
to a Palacio pa ra presentar al B«y 
l a d i m i s i ó n de l Gabinete en nlmuí 
P I D I E N D O L A U N I O N SAGEAIH 
D E LOS ESPAS0LES 
M a d r i d , 27. 
Los d iar ios todos excitan a los es. 
p a ñ o l e s a c o n s t i t u i r una sapada 
u n i ó n en bien de l a pa t r i a para apro. 
vechar , antes de que termine la pe. 
r r a , l a p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n - e n que 
se h a colocado E s p a ñ a , 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 27. 
Se han cotizado las libras cster. 
l inas a 20,55. 
Los francos a 74,85, 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
Servicio y Comodidad 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
Las Camas 
M O N S 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i -
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . « .+ TT. , . . 
Permita U d . que e l vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Meta l , 
Catres, Gamitas, 
para n iño , sillas 
plegadizas j 
bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes mas 
grandes de camas da 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plega 
dizas y bastidores. 
Kenoiha. Wisonsín, 
E .U . A . 
F i e l e s d e A l t a N o v e d a d 
E x i j a m i m a r c a e n s u P e l e t e r í a 
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C R O N I C A S T R A N J E R A S 
I v o s p r i m e r o s f u e g o s 
, s imul tueamente ^ . ^ ¿ ^ 
Casi t l s los tea t ros de " L a p o -
eus P ^ f ü o l o ' ' , "Re ina V i c t o r i a " y 
^ d i a t o s tres p r imeros a e j em-
"price • ^ . ^adores Que antes de 
Jo ^ e909 ^ ^ ¿ s go pes decisivos 
a adversar io con f in tas h a n 
tantean a l a ^ e c o m p a ñ í a 3 con obras 
1 esentado 6U9 ^ de eu09 _ 
d« r f f S a i dec i r lo s in a m b a j e s -
"APo10 i f o del p ú b l i c o y de los pe-
ha ^ f f l0Undantes censuras por l a 
" 0 f i n t e r p r e t a c i ó n de l a s iempre 
mala ^ f . X ^ ^ o de l a pa loma . L a r ^ ' X b e n a é l  l "  
frasante . .p r ice" m á s a r ro j ada 
(,'ireCCl necesitada, ha puesto en el 
o nias ^ i n a u g u r a c i ó n e l estreno de 
^ r t e l b r a y a S m u y pocos d í a s ha 
^ ' C a estrenar, s i n duda para dar •̂t0.-L a sus funciones de t a rde 
^ ^ ^ n r t o e r estreno ha cons t i t u ido 
E1 •? f r aude " T a m b i é n l a c o r r e g í -
iméX1l0euapa"'es una nueva v e r s i ó n 
dora ^ / ^ V o n i a n c e que s u g i r i ó a 
eSCf' Antonio A l a r c ó n su c é l e b r e 
pedric. 4 l sombrero de t res picos . 
l l 0 r Í n r é m o n o s a decir que de los v a -
Apr ' S o s realizados d é s d e hace 
r i 0 \ o tSmPO para dar le v i d a t e a t r a l , 
mUCh0a ei me jo r : t iene el asunto po r 
^ í f t o r e s c o del co lor ido , l a p l a s t l -
' ^ j f í e S s escenas, lo obje t ivo y f á -
c i d l i ! i n t r i ga , t an tas calidades d r a -
CÍ1át cas Que se comprende e l deseo 
? cantos autores c reyeron hacede-a 
a%mpre7a en v i s t a de l a r iqueza de 
S e r i a p r i m a ; pero estas c o n d i -<„Z* i n t r í n s e c a s no bas tan : e l adap-
S r o mejor d icho e l t r a s c r i p t o r 
S í a de al legar de l caudal p r o p i o 
S o complementario s in cuyo suma 
tentativa era b a l d í a . Los s e ñ o r e a 
Tomás B o r r á s y G o n z á l e z Pas tor no 
Rfilo lo han puesto, sino lo h a n pues-
tn con largueza. Escr i to res de p r o -
hado talento, e s p í r i t u s b ien o r l en t a -
Lg bien nu t r idos y l i m p i o s de ese 
frenético a f á n de ganancias que sue-
la mover a cuantos e s c r i b e n — ¡ o h 
paradoja!—las obras cal i f icadas de 
líricas, supieron m a d u r a r l a a r q u i -
tectura d r a m á t i c a de su comedia y 
ensanchar el asunto s in descent rar lo 
ni Impurificarlo. E i s e ñ o r G o n z á l e z 
Pastor es vers i f icador m u y h á b i l , ha 
hecho en el p e r i ó d i c o constante g i m -
nasia y r i tmos y r imr .s le acuden ya 
.i 
s M 
SIPBESlON D E D E L E G A C I O N E S 
BJíMÍEVISTA CON D O N A N T O N I O 
P E E E Z F E R N A N D E Z 
Habiéndonos enterado de que en l a 
Junta de D i r e c t i v a celebrada el j u e -
ves en el Centro A s t u r i a n o se h a b í a 
aprobado por siete votos - con t ra seis 
la supresión de las Delegaciones de 
dicha sociedad en E s p a ñ a ; y d é que en 
la Junta General de hoy se aprobara , 
o no, el acuerdo tomado en a q u é l l a , 
nos pareció indicada una en t rev i s t a 
con don A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z a 
fin de que nos expusiera su o p i n i ó n 
en un asunto que rev i s te sumo i n t e -
lés. 
Fuimos a ver a l s e ñ o r P é r e z porqua 
él fué -quien, siendo presidente de l a 
Sección de I n m i g r a c i ó n del Centro , a l 
realizar un via je de r ec re to a E s p a ñ a y 
ver ciertos cuadros poco agradables 
eon los emigrantes re lacionados, p r o -
puso a su regreso l a c r e a c i ó n de De-
legaciones las que, efect ivamente, se 
crearon. E l objeto de el las no era f o -
mentar la e m i g r a c i ó n sino encauzar-
la de manera que se ev i t a r a l a exp lo-
tación de emigrantes comprovinc ianoE 
victimas de agentes poco esc rupu lo-
sos. 
La De legac ión de G i j ó n f u n c i o n ó 
con éxito, y a l lograrse que d icho 
puerto fuese de escala pa ra los vapo-
res correos e s p a ñ o l e s , con l a i m p o r -
tancia que esto le d i ó , l a l a b o r de 
aquella D e l e g a c i ó n fué in tensa y p r o -
vechosa. 
El señor P é r e z , a q u i e n I n t e r r o g a -
mos, c o n f i r m á n d o n o s las not ic ias que 
teníamos de su a c t u a c i ó n en laa De-
'cgaciones, nos d i j o : 
—Yo v i , en m i v ia je , grupos de 
^migrantes aguantando u n fuer te 
aguacero en l a ca l le y a l a p u e r t a 
de una oficina de embarque, s in que 
j^a persona compasiva les endulzara 
rít prim6ros Pasos hacia l a e x p a t r i a -
"Qn. De a h í m i Idea de c rear D e -
10gaciones. E l l a s p o d í a n pres tar , y 
testaron, buenos servicios . L a de 
ijon me parece de absolu ta necesi-
aa aunque solo fuese para o r i e n t a r 
tanto comprov inc i ano como e m -
*rca por aquel p u e r t o : y en ú l t i m o 
aso, como r e p r e s e n t a c i ó n del Cen-
d avanzada del m i s m o . . . H o y se lumT& la suerte de dicha Delega-
en la r e u n i ó n que t u v o l a D l -
ñ'et a se a c o r d ó l a s u p r e s i ó n por 
mav Totos con t ra seis: no es g r a n 
la h ' pero en e l Cent ro tenemos 
"lena cos tumbre do acatar l a m a -
cas! por i n s t i n t o a l a p l u m a ; e l se-
ñ o r B o r r á s t iene algo m á s : u n a l m a 
sensible a l a belleza y una i n t e l i g e n -
cia á v i d a de avanzar po r los caminos 
del conocimiento no con l a f r í a t o z u -
dez dmi e rudi to , sino con l a e m o c i ó n 
s iempre rehovr.da del pe regr ino . D l r 
gamos para r e sumi r , que uno t iene 
j los versos y ot ros la p o e s í a , y a ñ a ^ 
damos que de esta c o l a b o r a c i ó n ha 
necido una obra, no s ó l o i m p o r t a n t e 
en su I n d i v i d u a l i d a d , s ino m á s a ú n en 
su papel de e jemplo, que d i r á a loa 
desalmados l ib re t i s t a s en boga que 
para componer zarzuelas es preciso 
no considerar e l g é n e r o a manera d * 
obras prosaicas en las cuales, a r b i -
t r a r i amen te , se in t roduce n ú m e r o s de 
m ú s i c a , no como obras de e n t r a ñ a 
m u s i c a l en donde hasta los pasajes 
hablados han de tener c i e r t a c o r r i e n -
te i n t e r n a de p o e s í a y c i e r to o rna to 
ex te rno que p e r m i t a pasar de l a me-
l o d í a a l a pa labra s i n repugnantes 
brusquedades. 
L a m ú s i c a de l maest ro L l e ó , es f á -
c i l , sa turaba do populares r e m i n i s -
cencias apenas desvastadas, t iene 
mucho color y poco mat iz , t iene ale 
g r í a y e s t á concebida y orquestada 
con esa parquedad de medios que »» 
unos puede parecer i gno ranc ia y a 
ot ros f a l t a de p r e s u n c i ó n . L a m i s m a 
noche del es t reno ei p ú b l i c o t a r a r e a » 
ba ya a lgunos n ú m e r o s . ¿ N o es es-
to bastante? Mucho m á s consisten-
cia t iene la p a r t i t u r a de " L a Rome-
r í a " zarzuela riel s e ñ o r L u í s L e ó n D o -
m í n g u e z y de los maestros Conrado 
del Campo y B a r r i o s y s in embarga 
ei p ú b l i c o s a l i ó de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
ind i fe ren te . L a causa no es s ó l o l a 
debi l idad y v u l g a r i d a d del l i b r o , sino 
la m i s m a supe r io r idad de l a m ú s i c a 
E n cuanto la m e l o d í a n o es g e o m é -
t r i c a , casi aconsonantada; en cuanto, 
l a orquesta no se l i m i t a a a c o m p a ñ a r 
cantos de oboes o de v io lonce l los , 
ei p ú b l i c o « e s iente defraudado. L a 
p o l i f o n í a no lo interesa, e l d ibu jo 
a r m ó n i c o no le interesa, las Idea^ 
j musicales y ol ambiente no le In t e r e -
san. • E l s e ñ o r Conrado dei Campo 
es m ú s i c o de v a s t í s i m o s conoc imien-
tos y su obra, s iempre ab rup ta para 
audiciones de esa í n d o l e , es mucho 
m á s s i n f ó n i c a que e s c é n i c a . L a co-
l a b o r a c i ó n del maest ro B a r r i o s — u n j 
de los componentes de ajquel i n o l v i -
dable t r i o ^Iberia '*—no ha hecho cam-
biar de modo sensible las pecul ia -
r idades de esta m ú s i c a que ya. en an -
te r iores ocasiones fué acogida por e l 
p ú b l i c o con c o r t e s í a exenta fie todo 
entusiasmo. Ambas obras han sido 
presentadas por l a empresa de " B r i -
ce" con mucho l u j o y ensayadas t a m -
b i é n con esmero, a s í que la d i f e r en -
cia de resul tado p r o v i e n © de la c a l i -
dad e s c é n i c a y mus ica l . A los c o m -
posi tores m á s -a l iosos de h o y : F a l l a . 
E s p l á , T u r i u u , . 'ahisa, Conrado de l 
Campo, les fa-,a comprender cuanto 
t iene no de popular , s ino de popu la -
chero este g é n e r o y c ó m o en é l , para 
no t ropezar , ios pasos hacia el p r o -
greso h a n de ser mesurados. Obras 
h a y — " L a Berbena de l a pa loma" , " L a 
b ru j a " , " D o n Lucas de C i g a r r a l " "Pan 
y to ros" , " L a G r a n v í a " , de pos i t ivo 
va le r a tendiendo a diversas excelen-
cias. L a I n c u l t u r a enorme a u n en 
mater ias relacionadas con lo m á s 
necesario pa ra l a v ida , j u s t i f i c a n es-
tas imperfec iones del gusto. E l p ú b l i -
cco de las zarzuelas l l a m a g r a n m ú s i -
ca a l a de "Las go londr inas" , por 
e jemplo, y los dos mejores f r a g m e n -
tos, l a c a n c i ó n que empieza con l a 
pa l ab ra " c a m i n a r " y e l p r e l u d i o del 
t e rce r acto pasan inadve r t idos ; en 
cambio e l espeluznante "se r e í a " les 
parece d igno de W a g n e r . . . a q u i e n 
no conocen. 
L a m ú s i c a e s p a ñ o l a no ha ha l lado 
a ú n n i en ei c rec imien to del gusto n i 
en l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l , pos ib i l idad 
de ex is tenc ia e c o n ó m i c a . Los maes-
t ras A r b ó s , P é r e z Casas y Benedicto, 
dan l u g a r en sus p rogramas de o r -
questa a los composi tores hispanos, 
y a lgunas sociedades, hasto r e s t r i n -
gidas, ce lebran fiestas en honor de Id 
verdadera m ú s i c a e s p a ñ o l a . Pero eso 
no p roduce ; los que cob ran con los 
que menos caben y los que menos 
sienten. H a b l a r l e a l p ú b l i c o de " A p o -
l o " de "Los caprichos r o m á n t i c o s " de 
Conrado del Campo, del a d m i r a b l e 
qu in te to de T u r i n a , de las cua t ro p ie-
zas de p iano de Manue l de F a l l a , do 
l a sonata para plano y v i o l í n de Os-
car E s p l á y de otras obras del m á s 
Jorfa Que sea. No obstante, hoy , en 
com a General . creo que los que, 
.«lo yo, c o n f í a n en e l ob je t ivo de l a 
un , lón de C í jón , debemos rea l i za r 
fezca ^rzo para ev l t a r desapa-
(;au • b l l a s u p r e s i ó n obedeciese a 
ni¿8as d6 orden e c o n ó m i c o , creo, es 
^br'arf8 seguro de que en Gi jón hay 
qU6 ? 9 comprovinc ianos pudientes 
ao residido en l a Habana y co-
¡to n el Centro , y b ien le qu ie -
tado « ^ ^ ^ r í a n e l cargo de Dele -
Ee. r,8!" honorar ios de n inguna c l a -
to v mos Paes hacer u n esfuer-
dehovrie0 qUe en l a Jun t a General 
^dart * daremos y demost rando l a 
fito „ l a D e l e g a c i ó n consegulre-
J We subsista. 
Wánr t6 e x p r e s ó don A n t o n i o P é r e z 
«e salT* Z' y deri tro do pocas horas 
U Genera1]0 haya rGsneIto l a J u n ' 
I,ére70Sotros nos P a r e c i ó que e l s e ñ o r 
S dent501, 3,11 decidida a c t u a c i ó n en 
íesarrnSs-' por la8 ac t iv idad que 
% a T como Presidente de l a Sec-
•ftate^ " M i g r a c i ó n , y como "a lma 
^ l o ñ1^ f u ^ 136 l a concesl6n al 
íara , ^e ^ I J ó n de l a escala obl igada 
Ro HUe 0rreos e s p a ñ o l e s , t e n d r á a l -
estR ap .̂C»ir en momentos : v po r 
I* ^ah-?-i1'103 a ^ ' y recibidos con 
H n , ! lflad l ú e IR OS pecul iar , nh-
v declaraclonGa que p u b l i -
^ciOn « que pueden se rv i r de o r i en -
ísta tarrt 011101103 ^ l a Asamblea de 
ae en e l Cent ro A s t u r i a n o . 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
i 
' L A L U Z A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
" L e V l f i a " , Re ina , 21. 
"BJ1 Progreso de l P a í s " , G a l í a n o , 
n ü m e r o T8. 
J o s é M . A n g e l , Acosta , 49. 
" E l Bombero" , Gal lano, 120. 
" L a F l o r de Cuba", O 'Rei l ly , 48. 
" L a M o n t a ñ e s a " , Nep tuno o I n -
dus t r ia . 
H . S á n c h e z , B e l a s c o a í n , 110. 
J o s é N l s t a l , Placía, del P o l v o r í n , 
por Monserra te . 
M a n u e l F e r n á n d e z Palacio , O 'Rei-
l l y y Aguacate . 
V i u d a de A l v a r o L ó p e z , Pepe A n -
ton io , 30, Guanabacoa. 
Dop lco y Sobr ino , Cuba y Empe-
drado. 
B r a ñ a y R o d r í g u e z , Sol , 81. 
Bra f i a y R o d r í g u e z , L u z e I n q u i -
sidor. 
Remig io Sordo, Plaza *e l Vapor , 
Cen t ra l . 
G a r c í a y H e r m a n o , Pau la y Com-
postela. 
G a r c í a y H e r m a n o , Concordia y 
A m i s t a d 
V i c t o r i o F e r n á n d e z , Gervasio, 130 
G a r c í a y H e r m a n o , Vives y F i -
guras . 
Franc isco P r i e to , G lo r i a , 125. 
Rodr igo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Tmii i "flWa. S u á r e z y Apodnca. 
B e r m ú d e z y R o d r í g u e z , C á r d e n a s 
y Glor i a . 
J uan Paz, Casa Blanca . 
B lanco y Paz, Casa Blanca . 
Celestino F e r n á n d e z , San L á z a r o 
n ú m e r o 155. 
F . R. Bengochea, Barjat l l lo, 3. 
" E l Lourdes" , K . y 17, Vedado. 
Cruz D í a z , A g u i l a y Co lón . 
" E l Batey" , Cerro, 536. 
Franc isco F e r n á n d e z , Cuba y Pe-
ñ a Pobre. 
J o s á F e r n á n d e z , L u z y Vi l legas . 
F e r n á n d e z y Hermano , Te j ad i l l o 
y Vi l l egas . 
J o s é P é r e z , Romay y Vig ía . 
G a r r i d o y M a r t í n e z , A g u i l a , 187. 
Be rna rdo G o n z á l e z , A g u i l a , 116. 
J o s é Blanco, . Cerro y Consejero 
Arango . 
M a n u e l C a p í n , Cerro, 470. 
Gabr ie l de Diego, Cerro, 58(5. 
D o m i n g o P é r e z G a r c í a , Cerro n ü -
mero 612. 
Gumers indo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodr igo Santos, In fan ta y V a l l e 
A n t o n i o Sarmiento , Neptuno y 
Oquendo. 
J o s é Ponsico, Plaza del Vapor , 
Centro. 
" E l Brazo Fuer te" , V í c t o r A l o n -
so. Gal iano, 132. 
Manue l Cayado, A m i s t a d y B a r -
celona. 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
J o s é P e ñ a , A g u i l a y San J o s é . 
V i ñ u e l a y Hermanos , Pau la y H a -
bana 
J o s é A l v a r i ñ o , San Ignac io y Sol. 
A . Sanjur jo Hermanos , "Los M a -
ragatos" . Plaza del P o l v o r í n . 
" E l Rosal Reformado", M a n u e l 
M a r t í n , San M i g u e l , 133. 
" L a R e u n i ó n " , Edua rdo P r é s t a -
mo, San Rafael , 113. 
J o s é G a r c í a Vento , Si t ios y San 
N i c o l á s . 
Laureano G a r c í a Vento, San J o s é 
y San N i c o l á s . 
" L a F a v o r i t a " , Sur roca y C o m -
p a ñ í a , l u d i o y Monte . 
A n g u l o y Soto, M a n r i q u e , 178. 
B e r n a b é G o n z á l e z , Regla. 
A lonso M a r t í n e z . 
A v e l l n o S ie r ra V i l l a , " E l Nav io" , 
Oficios, 80. 
A n t o n i o A lva rez , Falgueras y P I -
fiera. 
L a Sucursal de L a V i ñ a , J e s ú s del 
Moote y C o n c e p c i ó n . 
J o s é Mi ja res , ( M a n í n ) , O b r a p í a 
n ú m e r o 90. 
A n g e l Or t iz , L u y a n ó , 58. 
E l B a t u r r o , Toyo . 
E l B a t u r r o . Egido . 
Manue l F e r n á n d e z , Laguerue la y 
P r i m e r a . 
Ju l i o G a r c í a , Dolores y A r m a s . 
G a r c í a y R o d r í g u e z , " L a M a r a -
v i l l a " . 
a l t o idea l i smo y de l m á s p u r o nac io -
na l i smo , es t o d a v í a perder e l t i empo. 
E n esta s i t u a c i ó n los verdaderos m ú -
sicos h a b r á n de r e n u n c i a r a muchas 
cosas s i qu ie ren t r i u n f a r en l a esce-
na donde t r i u n f a n los Serrano, los 
L l e ó y los Vives . H a y quien cree de 
buena fe que " M a r i n a " es super io r a 
"S ig redo" o a " C a r m e n " y quienes de 
m a l a fe sost ienen t á c i t a m e n t e t a l 
creencia . 
M i e n t r a s l a i n c u l t u r a sea t an ta , l a 
zarzuela s e g u i r á siendo l a m ú s i c a 
ú n i c a de los pocos sensibles a l a m ú s i -
ca, l o m i s m o que e l s e ñ o r R ica rdo 
L e ó n s e g u i r á siendo e l c l á s i c o de los 
que nunca leen a los c l á s i c o s . 
A I l e r n á n d é z C A T A . 
I n f r a c c i ó n d e l 
C o d l f l o P o s t e ! 
E l detect ive de l a P o l i c í a Secreta 
M a n u e l Rey, se c o n s t i t u y ó ayer t a r -
de en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
donde e l Inspector s e ñ o r A l f r e d o Tes-
t a r Fons le d e n u n c i ó que e l d í a 8 de 
M a y o recibió una c a r t a en que los se-
ñ o r e s Carmelo G o n z á l e z y H e r m a n o , 
p rop ie t a r io s del ho t e l ' 'Universo ," de 
A g r á m e n t e , l e denunc iaban a l D i r e c -
t o r Genera l de Comunicaciones , que 
con fecha 27 de Febre ro ú l t i m o ha -
b í a n enviado a l correo, por m e d i a c i ó n 
de su dependiente A n d r é s G o n z á l e z , 
u n a ca r t a d i r i g i d a a los s e ñ o r e s 
S w l f t ' y C o m p a ñ í a , comerciantes de 
esta cap i t a l , en la que le ad jun taban 
u n c h f c k expedido por los s e ñ o r e s 
F l o r y C o m p a ñ í a , con t ra el Banco Na-
c iona l , por ' la suma de $20-42 y auto-
r izado con su f i r m a ; que e l d í a 13 
de Marzo, en o t ra car ta le d i j e ron 
los denunciantes que el check h a b í a 
sido pagado en la sucursal del B a n -
co Nac iona l , en Matanzas, con los en-
dosos de Carmelo G o n z á l e z y H e r m a -
no, E n r i q u e pascua l y Quevedo y B a -
cal lao, y canjeado m á s t a rde en el 
Banco E s p a ñ o l de U n i ó n de Reyes, 
h a c i é n d o l o efectivo esta sucursa l en 
N O V E D A D E S E N T A L A D 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
A R A M B U R U 2 8 . 
O R E N E A 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
c 5816 a l t i * * 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e & 
l a f á b r i c a . 
H a l l a r á todo lo que necesite y a precios de p r i m e r a mano. 
Fabr icantes Joyeros, IT i r anda y C a r b a l l a l , H n o s . 
Hacemos toda clase de t rabajos por d i f í c i l e s que sean. 
Compramos oro v ie jo , prendas ant iguas , p l a t i no y plata. 
M U R A L L A , 6 1 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
L a s G O M A S " M I -
L L E R ' n o a u m e D -
f a n s o P R E C I O 
Continuamos dando a 
$20 la 30 por 32 N. S. 





plex (traseros y de es-
tribos) ; Defensas de-
lanteras ; Radiadores 
del 17; Juegos ¿'s 
ruedas desmontables; 
Juegos de ruedas de 
alambre Dayton (5 en 
juego). Tenemos exis-
tencias de todas laa 
partes de FORD. 
i T E Mm, 2 - G . 
Teléfono M-1373 
20448 28-31 o y 3 n 
l a de Matanzas e l 5 de Marzo . 
E n t a l v i r t u d , e l inspector o c u p ó en 
l a casa de F l o r y C o m p a ñ í a , en A g r á -
mente , e l mencionado check, c o m -
probando que h a b í a sido entregado 
por E n r i q u e Pascua l a Juan G. Que-
vedo, de B o l o n d r ó n , en pago de una 
cuenta el d í a 28 de dicho mes. 
E n el espediente in ic iado en e l de-
par tamento de Correos, p res t a ron de-
c l a r a c i ó n los gerentes de l a toc iedad 
Carmelo G o n z á l e z y H e r m a n o , asegu-
rando que a l env ia r l a car ta ad jun ta -
ban el check para S w i f t y C o m p a ñ í a , 
a f i rmando este ex t remo t a m b i é n e l 
dependiente G o n z á l e z que é l h a b í a de-
positado el sobre en e l Correo. 
A bordo de l vapor " A b a n g á r e z " l l e -
g ó ayer procedente de P a n a m á E n -
r ique Pascual , que es p r o p i e t a r i o del 
c i rco " Z e p p e l í n " y representante en 
P a n a m á de l a " U n i v e r s a l F i l m s Co." 
A l ve r lo el Inspector de Ccfreo lo i n -
v i t ó para que dec la ra ra en el expe-
diente in ic iado , a lo que a c c e d i ó Pas-
cua l y una v e - t e r m i n a d a esta d i l i -
gencia, j u n t o con e l expediente, e l de-
tect ive Rey p r o c e d i ó a p resen ta r lo ( x 
ca l idad de acusado ante e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
Pascual m a n i f e s t ó que cuando hae 
las ' ' t o u r n é s " po r l a is la , t i ene por 
costumbre en t regar su d ine ro y 
checks a los d u e ñ o s de los hoteles pa-
r a que se los guarden , como lo hizo 
en B o l o n d r ó n con Quevedo, a qu i en 
se le e n d o s ó a l l i q u i d a r l a cuenta i m -
porte de su hospedaje. 
Una vez que p r e s t ó d e c l a r a c i ó n an-
te e l Juez de I n s t r u c c i ó n , Pascua l 
q u e d ó en l i b e r t a d . 
G R A N T A L L E R D E Y U G Ü E R I A . - C o n s t r u c c i ó n excepcional y p r e c e s 
convencionales Ven ta a i por mayor y menor . M A N U E L (JOJVZALEZ Y 
OTERO, CONSTRUCTORES, M o r ó a , apar tado n ú m . 36. C a m a g ü e y 
C. 7845 $(1-28 
N o t a s d e R e g l a 
ASCENSOS 
Los s e ñ o r e s E n r i q u e , Juan S i e r r a 
y Hoyos, R a m ó n Lago y A n t o n i o A . 
Carabal lo , h a n sido ascendidos a ca-
p i t á n y p r imeros tenientes de l a M a -
r i n a Nadiona l y segundo t en ien te 
del E j é r c i t o e l ú l t i m o . 
Ascensos merecidos, po r lo qUe 
fe l ic i tamos a los cua t ro , vecinos de 
este pueblo y quer idos amigos. 
A R M A N D O R O M E U 
A y e r fué o n o m á s t i c a fecha de 
nues t ro amigo e l s e ñ o r A r m a n d o 
Romeu, d i r ec to r de l a banda de l r e -
g imien to Ca l ix to G a r c í a . 
Su residencia fué invad ida po r n u -
merosas amistades, que le t e s t imo-
n i a r o n afecto y dis t inciones . 
Rei tero m i f e l i c i t a c i ó n a l a r t i s t a 
y amigo s e ñ o r Romeu . 
LOS G U A D A Ñ O S 
E l mue l l e conocido por e l de los 
" G u a d a ñ o s " , e s t á l l amado a desapa-
recer. 
U n re l l eno a su costado, parece 
se extiende y h a r á impos ib l e e l 
atracadero. 
Los nuevos g u a d a ñ o s p iden a es-
ta c o r r e s p o n s a l í a , l l a m e l a a t e n c i ó n 
del caso. 
Quedan complacidos . 
RECURSOS 
E l concejal U n i o n i s t a s e ñ o r J u a n 
P r i e to Areas—ha establecido r e c u r -
sos de reformas y , p ro tes ta—cont ra 
e l acuerdo del A y u n t a m i e n t o de es-
te pueblo, adoptado en fecha 5 de los 
corr ientes . 
Funda su protesta—en que se con-
t rav iene l a L e y O r g á n i c a de los M u -
nic ip ios en sus a r t í c u l o s n ú m e r o s 
154, 126 y 179. 
Cuat ro son los c o n s é j a l e s que apo-
y a r á n este r ecu r so : los s e ñ o r e s M a -
n u e l V i l a r e l l e , P icayo y V i d a u r r a z a -
ga. 
A D O P T I V O 
E l Consis tor io de este pueblo , 
a c o r d ó en su ú l t i m a s e s i ó n hacer 
h i j o adopt ivo a l s e ñ o r L i s a r d o M u -
ñ o z , atendiendo a sus buenas obras 
en e l t é r m i n o , en t re las que se cuen-
t a n p r o t e c c i ó n a inva l idez , socorros 
a los pobres y haber hecho en t r e 
otras obras de ascendencia en l a so-
ciedad "Liceo" . 
Se le e n t r e g a r á en s e s i ó n a l efec-
to el d ip loma con ten t ivo de l acuer-
do, con los mismos r i t o s que le fué 
entregado a l Corone l E n r i q u e M o l i -
na, h i j o adopt ivo t a m b i é n , por acuer 
do del mismo A y u n t a m i e n t o , y ú l t i -
mo acto de semejanza en nues t ra 
casa cons i s to r i a l . 
I N S P E C T O R E S C O L A R 
Ejerc iendo l a i n s p e c c i ó n escolar 
del d i s t r i t o , se encuent ra e l rec to 
func iona r io y competente Inspector 
s e ñ o r B e r n a r d o Al fonso . 
Sus t i tuye el s e ñ o r A l f o n s o — a l se-
ñ o r G ó m e z P e r d i g ó n , c u m p l i d o r y 
probo func iona r io , q-ue ha pasado a 
la i n s p e c c i ó n de o t ro d i s t r i t o . 
E l Corresponsal . 
LA PASA A L O S 
M E J O R E S P O E T A S 
„,„Tor ^ a ' f f n r flemnsinclo o por usar 
n alas cahuljínduras. hasta los m&s con-
sumados Ijnetes padecen de Irritación 
Contra !a IrntaciCn v contra laa almo-
rranas y demrts dolericlas del recto lo 
riamel, do eficacin sepnra y r.-lpida. 
Los supositorios fiamel alivian desde 
la primera aplicación. En los casos más 
S e n t ó . CUran a la8 86 hortt3 de ' ^ t a -
BeotfbSca fnrmac,a3 blon surtidas de la 
Depósi tos : Sarrü, Johnson, Taauechel. 
doctor González, Majó y Colomer. 
A í o s c u l t i v a d o r e s 
Comisionado po r Decre to del H o n o -
rab le s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l t u -
ra , Comerc io y Tarabajo , para r e s o l -
ver cuantas consul tas d i r i j a n a l D e -
par tamento los cu l t i vadores de t aba -
co relacionadas con el c u l t i v o de esta 
p lan ta , ruego a los inteersados, c o n 
el objeto de ab rev ia r t i empo , d i r i j a n 
sus consul tas a l a d i r e c c i ó n de l a 
Gran ja Escuela de l a Habana , s i t ua -
da en l a C i é n a g a , Puentes Grandes.— 
(F. ) F ranc i sco B . Cmz.—Habana , 25 
de oc tubre de 1917. 
A P I E R N A S U E L T A 
Así es como debe dormirse sosegada-
mente, plácidamente y así no duerme el 
asmático, porque el acceso lo vela y lo 
desrierta y lo mortifica y no le de.ia 
dormir Sanaliogo, cura el asma, permi-
te dormir al asmát ico y en corto tiempo 
lo pone sano. Se vende en todas las bo-' 
ticas y en su depósito "E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
D e G o b e r n a c i ó n 
P R O Y E C T O D E H U E L G A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , t u v o 
ayer conoc imien to de l a exis tencia de 
u n proyecto de hue lga en t re los f o -
goneros de l a Empresa de F e r r o c a r r i -
les "Cuban Cen t r a l " . . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s ^ 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 19171918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
m 
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P o l v o s ^ 
n o v i a s 
D E J ^ R O N I Q U E Y O ^ . P A R I S 
Son los polvo; que gastan a las Mizchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los v e n d e D 
Boticas 
v Sederías. 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
E L R E Y D E L O S A C I D O S 
X U R U L L 
Nueve aflos hace que u n vapor de l a 
¡Ward L a y n o nos t r a j o a l pue r to a u n 
Jmberbe mozalbete nor teamer icano , 
como de d iec inueve a ñ o s de edad, de l -
gado de cuerpo, r e g u l a r de es ta tura , 
b l anco de co lo r , t i r a n d o a nieve, de 
grandes y rasgados ojos azulea y do 
í a c c i o n e s delicadas, perfectas. 
A pesar de sus ademanes va ron i l e s 
y de su m i r a r resuel to , este o r i g i n a l 
v ia je ro , p a r e c í a u n co leg ia l escapado 
de l a escuela. 
Desde e l d í a que s i g u i ó a l de su 
desembarco, l o v e í a m o s a d i a r i o c r u -
z a r s iempre r á p i d o las ca l les de l a 
d u d a d , c o n u n paquete bajo e l b r a -
izo, -visitando casas de c o m e r c i o y 
toficlnas, en cuyas puer tas o d in te les 
I d e s a p a r e c í a y a p a r e c í a c o n u n a ve lo -
c i d a d casi de r e s o r t e 
E n seguida supimos que era u n a c t i -
vo comis ion is ta . E l n ú m e r o de sus r e -
l a c i o n e s f u é p r o n t o grande, obtenido 
en u n p e r í o d o de t i e m p o p r o p o r -
I c í o n a l a su a c t i v i d a d ; y su o r i g i n a l 
l y ag radab le presencia, su c a r á c t e r 
¡ b o n d a d o s o y edad y c h a r l a o e x q u i -
sito chapur reo de l cas te l lano, a t r o -
ipezones c o n e l I n g l é s , cons t i t uye ron 
ía su f avo r u n a buena c a r t a de reco-
' m e n d a c i ó n pa ra todo e l mundo . 
Que l a s i m p a t í a es f a c t o r de sobe-
x a n a fuerza pa ra l a p r e d i s p o s i c i ó n en 
•los negocios y pa ra conseguir los , l o 
« a b e m o s . P o r eso Thomas F . T u r u l l 
' í q u e a é l y n o a o t r a persona nos r e -
í e r í m o s a q u í ) c o n s i g u i ó p ron tamen te 
¡ e n c a d e n a r con é x i t o los suyos. 
" T u r u l l " parece m á s b i e n e l r eme-
feo de u n toque de corne ta que u n 
a p e l l i d o ; pero es m u y f a m i l i a r en t re 
l o s catalanes. A l l á , en l a t i e r r a do 
R u s i ñ o l , h a y muchos T u r u l l . E l abue-
l o de é s t e e r a n a t u r a l de Sabadell . 
Dos aoela t lvos se ha ganado en C u -
i b a : P i c h ó n de C a t a l á n y B e y de loa 
¡ á c i d o s . E l p r i m e r o i n d i c a su e r igen o 
' r aza ; e l segundo le s e ñ a l a en su en-
K i d i a b l e p o s i c i ó n de h o m b r e de nego-
cios. 
¿ Q u i é n I g n o r a que l a casa de T u -
,TU11 abastece de ma te r i a s p r imas a 
"la genera l idad de las i n d u s t r i a s cuba-
nas, desde las p r i m e r a s y p r i n c i p a -
les has ta las m á s p e q u e ñ a s ? 
¿ Y q u i é n n o sabe que t a l negocio 
e s t ó h o y conve r t i do en u n a poderosa 
en t idad a n ó n i m a , por o b r a y g rac i a 
d e l ta len toso y j o v e n fundador? 
P e r o no es nues t ro p r o p ó s i t o , en 
esta c r ó n i c a , hab la r de abonos q u í -
micos productores de grandes y se-
g u r a s cosechas, n i de aceites c i e n t í f i -
cos, n i de á c i d o s , n i de los m i l p r o -
duc tos q u í m i c o s que expende l a casa, 
especificados po r e l l a en u n b ien ed i -
t a d o c a t á l o g o que e s t á r epar t i endo 
Iprofusamente. P re fe r imos hab la r del 
í p r o p i e t a r i o y benefactor de Cambute, 
ídel amigo y p ro tec to r de los n f ñ o s , 
d e l amigo y p ro t ec to r de sus emplea-
dos, de l h o m b r e socia l . Ident i f icado 
c a r i ñ o s a m e n t e con l a i d ios inc ras i a CA 
p u e b l o ; que h a ent rado a f o r m a r pn r -
t e de nues t r a f a m i l i a , escogiendo de l 
cubano J a r d í n femenino u n a de las 
í l o r c s i m á s pu ras y bel las , a qu ien d l ó 
su n o m b r e ante e l a l t a r . Thomas F 
T u r u l l es e l esposo a m a n t í s i m o de l a 
d i s t i n g u i d a y v i r t uosa dama s e ñ o r a 
J ú s t i z y Curbe lo , madre y a de t ros 
h e r m o s í s i m o s c r i o l l o s , que hacen l a 
f e l i c i d a d de su hogar . 
E s h i j o p o l í t i c o de aque l notable 
¡ p e r i o d i s t a , y a fa l lec ido, one fundara 
y d i r i g i e r a e l D i a r i o de l a F a m i l i a , c u -
yo p e r i ó d i c o , t a m b i é n fenecido, f ué 
t a n p o p u l a r en Cuba; y l e u n e n estre-
chos lazos de parentesco a l venerable 
d o c t o r V i c e n t e de l a Guard ia , funda-
d o r de l ac tua l Cent ro de V a c u n a c i ó n 
de l a Habana . 
¿ Q u e no son m u y frecuentes que 
se d iga , los m a t r i m o n i o s ent re cuba-
nas y nor teamer icanos? ¡ Y a ! Pero no 
f u e r a e l s e ñ o r T u r u l l ve rdadero p i -
c h ó n de c a t a l á n , pa ra que no l e t í r a -
se l a a f i c i ó n por l o m i x t o h ispano. 
[L léva lo é l e n l a masa de l a sangre. 
E n Cambuete, pegado a Regla, po-
•see u n a f i n c a do l a b o r y recreo, l a 
c u a l , a l paso que va , s e r á p r o n t o u n a 
g r a n j a de l o m á s i m p o r t a n t e . A p a r t e 
los abundosos f ru tos a g r í c o l a s que 
en e l l a se cosechan, d e s t í n a s e con es-
pec i a l idad a l a p r o d u c c i ó n y c r í a de 
ga l l i na s , patos y palomas, en t re c u -
yos b í p e d o s h a y ejemplares sementa-
les de p u r a raza y g r a n v a l o r . Las ga-
l l i n a s pasan de m i l . n ú m e r o suf ic ien-
te p a r a e l abas tecimiento de las I n -
cubadoras , que en l a ac tua l idad t i e -
ne func ionando y que p roducen m á s 
i íe t r p s d e n t o s pol los cada mes; pero 
e l s e ñ o r T u r u l l piensa engrandecer 
esta p r o d u c c i ó n en v i s t a del exce-
l en t e r e su l t ado p r á c t i c o que le r e p o r -
t a e l negocio, a cuyo f r en t e e s t á u n 
buen t é c n i c o . 
Y a l l í hay , a d e m á s , po r t ener de 
todo, hermosas vacas lecheras y cer-
dos, c r iados a todo cebo y conejos. 
Mas e l p r o p i e t a r i o se Jisipone a 
do ta r l a f i nca do a lgo m á s i m p o r t a n -
t e . . . p a r a e l p r ó j i m o ; c o n s t r u i r á char-
ie ts y casas de v iv i enda pa ra sus e m -
pleados, y u n a escuela do e n s e ñ a n z a 
e l ementa l p r i m a r i a , que c o s t e a r á do 
su p a r t i c u l a r pecul io , en l a que po-
d r á n educarse los h i jos de sus i n d i -
cados dependientes y los d e l pueblo 
H a y que a d v e r t i r que e n Cambute 
no hay escuela t o d a v í a y que los pe-
q u e ñ u e l o s de este l uga r , p a r a a s i s t i r 
a l a de Regla , que es l a m á s p r ó x i -
ma , t i e n e n unos m i n u t o s de m a l ca-
m i n o que andar . E l s e ñ o r T u r u l l efec-
t ú a ya,; t a m b i é n po r su p r o p i a cuen-
ta , e l r ep lan teo de l a ca r r e t e ra co-
r respondiente . 
Que é l es aman te fe rvoroso de los 
n i ñ o s , l o demues t ra pa lpablemente , 
as imismo, e l hecho de que el C lub 
R o t a r l o le ha confe r ido e l cargo de 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Feste-
gos i n f a n t i l e s , m i s i ó n que d e s e m p e ñ a 
a las m i l m a r a v i l l a s . 
P r o t e c t o r y a m i g o de ve rdad de sus 
empleados, c o m p l á c e s e eu in te resa r a 
é s t o s en e l g r a n negocio de p roduc -
tos q u í m i c o s , d o n á n d o l e s acciones-ca-
p i t a l , a t enor de los m é r i t o s de cada 
cua l , sobre r e t r i b u i r l e s a todos con 
m u y buenos sueldos. 
¿ N o les parece a ustedes que con 
e l p l an teamien to genera l de este sis-
tema, e l b a r u l l o de las huelgas so-
l í a u n m i t o ? 
Agreguemos a esto que en l a f inca 
de Cambute be hace spor t los d o m i n -
gos y d í a s fest ivos, y m ú s i c a , pa ra d i -
chos empleados que acuden a l l á c o n 
BUS f a m i l i a r e s . 
Y agreguemos t a m b i é n que u n p r o -
fesor de I n g l é s pagado por é l , les da 
clases de este Id ioma co t id ianamen-
te, c o n v í r t i e n d o su o f ic ina en C á t e -
d r a d u r a n t e u n pa r de horas . 
¿ N o dan ganas de p r o c l a m a r p a l a -
d inamente los actos nobles de este 
senc i l lo y generoso nor teamer icano , 
m i x t o de nof? 
N o h a y colec ta b e n é f i c a , o rgan iza -
da por cua lesquiera centros r eg iona -
les, spor t ivos o corporaciones , a l a 
c u a l n o c o n t r i b u y a é l , s iempre de 
buena v o l u n t a d . N I h a y vergonzan te 
que haya acudido en balde a su v e -
r a en demanda de u n socorro , n i p o r j 
d iosero de of ic io que le haya tend ido 
su m a n o s i n obtener l imosna . 
T a n p r o n t o como se a b r i ó en C u -
ba el E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d sus-
c r i b i ó s e T u r u l l con l a suma de $2 000. 
A sus of ic inas l l egan los p r i n c i p a -
les p e r i ó d i c o s y revis tas de N o r t e 
A m é r i c a . Y no h a y p u b l i c a c i ó n haba-
nera , decente, a que T u r u l l l e c i e r r e 
j a m á s las puer tas . L o protege t o -
do. 
Su expresado negocio de p roduc tos 
q u í m i c o s es u n admi rab le mode lo de 
o r g a n i z a c i ó n , po r e l cua l v i v e en per -
petua esc lav i tud . Su l ema " c a l i d a d y 
buen s e r v i c i o " n o es solo u n a bande-
r a , s ino u n a promeea que se esculpe 
con hechos evidentes. E n Nueva Y o r k 
posee u n a casa p rop i a , encargada d « 
l l e v a r a cabo las cont ra tac iones o 
compras y de a tender a los embar-
ques que se v e r i f i c a n , por l o t an to , 
con l a debida r e g u l a r i d a d . 
B i e n sabido es que los almacenes y 
of ic inas p r i n c i p a l e s de l a H a b a n a r a -
dican en los edi f ic ios n ú m e r o s 2 y 4 de 
l a ca l le de M u r a l l a . 
A l l í h a y u n cons tante v i s i t eo de 
cl ientes . 
Con los que n o le conocen perso-
na lmen te suele r epe t i r se a d i a r i o e l 
chistoso s igu ien te d i á l o g o : 
•—;.E1 s e ñ o r T u r u l l ? 
— S e r v i d o r de usted. 
—No. Y o deseo h a b l a r c o n e l p r i n -
c ipa l s e ñ o r T u r u l l . 
—Pues, s e ñ o r m í o — r e p l i c a T u r u l l 
en todo f e s t i v o — t e n d r á usted que t o -
marse l a moles't ia de embarcarse para 
E s p a ñ a y l l ega r se a Sabadell , donde 
v i v e n o t r o s ; po rque a q u í , en Cuba, 
no hay m á s T u r u l l que yo. 
Y es que e l Rey de los á c i d o s pa-
rece t o d a v í a aquel mozalbete i m b e r -
be, t i p o de co leg ia l , que l l e g ó a 
n u e s t r o p u e r t o en e l vapo r do l a 
"Ward I .ayne. 
D r . J . L Y O N 
L%¿ LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a « n l a c u r a c i ó n rad ica l 
áo lac hemorro idas , s i n d o l o r n i em-
pleo de a n e * t é » f s e , pudiendo «1 pa. 
c í e n t e c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Oonsul tse d « 1 a 8 p . m . d ia r i a s . 
C3ENPKJEPOS. U . A L T O S . 
¿ Q u é e s k e e m ó m i c o de una n e v e r a ? 
Comparando e l gasto del h i e lo c o n el cos to p r i m i t i v o de l a nevera 
é s t e r e s u l t a Ins ign i f i can te . 
L a nevera m á s eficaz con e l m e n o r consumo de h ie lo es, en d e f i n i t i -
va , y s i n duda a lguna, l a menos costosa. 
L A N E V E R A B O H N S Y P H O N 
puede, g r a d a s a su s is tema s i fón de c i r c u l a c i ó n r á p i d a del a i r e p u r o y se-
j co, hacer que su t e m p e r a t u r a baje has ta 42 grados Fahrenhe t t . N a t u r a l -
j men t e e l h i e l o se d e r r i t e m u y poco a poco, solo a diez grados sobre cero 
j c e n t í g r a d o . A d e m á s e l a i s l amien to de l a nevera B O K N e » e l m á s comple to 
! que se haya Ideado pa ra r e s i s t i r a l ca lo r . 
Es to exp l i ca e l p o r q u é son de esta f a b r i c a c i ó n todos l o s r e f r i g e r a -
dores de los f e r roca r r i l e s y vagones Res tauran t eu los Estados Unidos 
cons t ruc to res del m a t e r i a l de f e r r o c a r r i l e s saben l o que h a c e n 
Impor t ado re s E x c l u s i v o s — T A B O A D A Y R O D R I G U E Z . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L . 
Gal iauo N o . 6«r—Telf . A-6Ó30. C í e n f u c g o s Nos. 9 y 11^-Tel fo A-2881. 
A V I S O 
E s e i J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
***** 
M r . H e r b e r t C. H o o v e r se h a d i r i -
g ido nuevamente a i pueblo de los Es -
tados Unidos , p i d i é n d o l e l a d i s m i n u -
c i ó n del consumo de a z ú c a r , a f i n do 
que P r a n c i a y o t ros p a í s e s al iados no 
expe r imen ten mayor escasez que l a 
que ahora e s t á n s u f r i e n d o . 
A i e s t i m u l a r a l pueblo para que no 
d i lap ide las exis tencias M r . H o o v e r 
describe, e l s igu ien te comple jo es-
tado : 
I n g l a t e r r a , antes de l a gue r ra , te-
n í a u n consumo m a y o r p o r h a b i t a n -
te que n i n g u n a o t r a n a c i ó n , l l egando 
este por persona y a ñ o a 93.113 l i b r a s , 
que ha sido reduc ido ahora a 26 H -
braa por a ñ o , o cerca de u n a onza 
por d í a a cada persona. 
E l consumo de los Estados Un idos 
es, en promedio^ de unas 99 l i b r a s 
anua les p o r persona y e l a d m i n i s t r a -
dor de a l imen tos ha so l ic i tado que se 
d i s m i n u y a en siete onzas semanales 
por persona, porque e f e c t u á n d o l o a s í , 
q u e d a r í a u n consumo de 67 l i b r a s 
anuales "pe r cap l t a " que p o d r í a c o m -
pararse con las 26 de I n g l a t e r r a , 18 
en F r a n c i a y 12 en I t a l i a . 
E n r e l a c i ó n con l a creciente expor-
t a c i ó n , se h a n f ac i l i t ado los datos 
s iguientes : 
L o s a l iados de Occidente, que en 
1914 s ó l o r e c i b i e r o n 5.195,870 l i b r a s , 
t o m a r o n 1,328.242,883 en 1916 y en 
1917 u n t o t a l de 766.097,128 l ib ras . 
Los neu t ra les del Nor t e , Suecia, 
Noruega, D i n a m a r c a y Ho landa , quo 
antes de l a g u e r r a no compraban a z ú -
car a los Estados Unidos , i m p o r t a -
r o n en 1916, en l i b r a s , 140.944,415. 
M r . H o o v e r ha r ec ib ido l a promesa 
de mi les de comerc iantes a l por me-
nor de favorecer el consumo la p re -
sente semana, ofreciendo bajos p r e -
c ios ; y ha t e legra f iado a los A d m i n i s -
t radores Foderales de Al imentos* eu 
cada u u Estado, d isponiendo l a i n -
t e r v e n c i ó n de los expendedores a l 
ai por m e n o r que no t engan l i cenc in 
y que a i m i s m o t i e m p o se dó a cono-
cer profusamente el acuerdo adopta-
do por los con lpromet idos en l a an -
t e r i o r r e s o l u c i ó n . 
Dice el t e l e g r a m a : "Los represen-
tantes de todas las r amas del comer-
cio a i por menor , se r e u n i e r o n con e l 
A d m i n i s t r a d o r de A l i m e n t o s e l l u -
nes, mar tes y m i é r c o l e s , y acep ta ron 
per u n a n i m i d a d l a p r o p o s i c i ó n de l 
A d m i n i s t r a d o r de A l i m e n t o s que los 
p r e s i d í a , en oí sent ido de que las l i -
cencias de los vendedores de c ie r tos 
a l imen tos se sometan a l a s u p e r v i s i ó n 
do l a a d m i n i s t r a c i ó n , y d e c l a r a r o n 
que el los oeaeaban c u m p l i r con las 
reglas dictadas p o r l a mi sma , t u v i e -
r a n o no l i cenc ia , cuando e l a r t í c u l o 
Atendido se encontrase mencionado 
en t r e los de l a p r o c l a m a de l P r e s l » 
dente". 
T a m b i é n se a d o p t ó u n acuerdo en 
f i r m e respecto de los m é t o d o s de eco-
n o m í a que ' deben i m p l a n t a r s e pa ra e l 
t u n c i c n a m i e n t o de los es tablecimien^ 
tos a l po r menor . 
) Se h a n d i s t r i b u i d o copias de estas 
resoluciones po r correo, para dar les 
l a m á s a m p l i a pub l i c idad , recordando 
que s ó l o loa deta l l i s tas que t i enen 
' i n •vo lúmen a n u a l de negocios po r 
v a l o r de $100,000 e s t á n sujetos a l i -
cencia, y q u í í a a d m m i s t r a c l ó n debe 
ac tuar con respecto de los que no es-
t á n p rov i s tos de l a l i cenc ia r e f e r i d a . 
( D e l New T o r k H e r a l d ) . 
G i e n f u e g o s 
a l d í a . 
T R A S L A D O D E U N O F I C I A L D E 
P O L I C I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r S u p e r v i -
sor del Cuerpo de P o l i c í a , se h a hecho 
cargo nuevamente de l a J e fa tu ra de 
l a Segunda E s t a c i ó n , e l ten iente Faus -
t i n o M o l e j ó n . 
E L J U E Z D E A G U A D A D E P A S A -
JEROS 
E n atento B . L . M . me p a r t i c i p a el 
s e ñ o r J o a q u í n L . Gay Calbo, haber 
tomado p o s e s i ó n del cargo de Juez 
M u n i c i p a l de Aguada de Pasajeros, 
p a r a e l que fué n o m b r a d o rec ien te -
mente. 
L e deseo muchos é x i t o s en e l des-
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o s 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoci-
| miento de los señores asociados 
\ que el próximo domingo, día 28 
• del actual, se celebrará en los sa-
{Iones de nuestro Centro un gran 
j baile de sala. 
I Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando o retirando del 
salón a los que por cualquier cir-
cunstancia resulten inconvenien-
tes. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada a los 
niños y niñas menores de catorce 
años. 
No se dan invitaciones. 




e m p e ñ o de l cargo a lud ido . 
P A R A L A H A B A N A 
H a embarcado para l a Habana , e l 
d i s t i ngu ido j o v e n s e ñ o r F r anc i s co O n -
darza, que v a a resolver a lgunos asun-
tos pa r t i cu l a re s . 
L e deseo u n fe l iz v ia je . 
D E S E R T O R C A P T U R A D O 
L a p o l i c í a c a p t u r ó ayer a l m a r i n o 
p r ó f u g o de l c a ñ o n e r o " E n r i q u e V i -
l luendas" , M a n u e l L lanez . 
Pa ra de tener lo hubo n e c e s i d a d » de 
d i spa ra r va r ios t i ro s a l a i re . L l anez 
p r e t e n d í a fugarse. 
CAUSA S O B R E S E I D A 
L a A u d i e n c i a de Santa C l a r a ha 
s o b r e s e í d o l a causa n ú m e r o 27 del a ñ o 
en curso, del Juzgado de CienfuegM, 
rad icada por e l del i to de homicidio, 
l a que a p a r e c í a que l a tarde del ai» 
l ñ de Septiembre del corriente a™ 
Dolores, Fonts y T a r t a b u l l , vecina 
b a r r i o de Bonneva l , fué insultada F 
e l cabo de p o l i c í a L u i s Mendoza. QJ 
q u e r í a cobra r lo unos a 1 ^ 1 1 ? " 8 ^ 
í a casa que habi ta , sufriendo ^ 
l i a u n ataque a consecuencia ^ 
p e r t r o f i a del c i r a z ó n , de cuyo 
que f a l l e c i ó . n „A„fifiL E l Corresponsal 
S u s c r i b a n a l D I A R I O M L * ""nE 
R I Ñ A y a n ú t t c i e s e en e l DIAK1U " 
L A M A R I N A 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t o n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e I e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l h o m b r e qne se en t rena pa ra las 
conquistas a t l é t l c a s , l a m u j e r sobre-
cargada de t rabajo que no t iene co lo -
res en las m e j i l l a s y, en genera l , t o -
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, d e b e r í a n t o m a r l a p r e s c r i p -
c i ó n " C L A Y T O N 1 Q U E " pa ra m e j o r a r 
su n u t r i c i ó n y aumen ta r los g l ó b u l o s 
ro jos de su sangre y a s í ganar en 
e n e r g í a s , resistencia, fuerza n e r v i o -
sa, potencia m e n t a l y v i t o l i d a d . No 
es sorprendente que personas de l ica-
das l og ren u h marcado aumento de 
t u e r z a s ' a los pocos d í a s de empezar 
a t o m a r l a " G L A Y T O N I Q U E " (fosfa-
to f e r rug inoso o r g á n i c o ) , p o r la sen» 
c i l l a r a z ó n de que este preparado su-
m i n i s t r a e l b i e r r o o r g á n i c o en l a 
f o r m a qne m á s p r o n t o se a s imi la . 
I nmed ia t amen te empieza a p r o d u c i r 
u n e x t r a o r d i n a r i o aumento de g l ó b u -
los ro jos . Y t a n p ron to como los g . ó -
bulos ro jos Impiezan a aumen ta r en 
n ú m e r o , l a sangre t iene m á s potencia 
pa ra absorber el h i e r r o de" los a l i -
mentos. Con ei aumento de h i e r r o 
c r g á n i c o y de f ó s f o r o o r g á n i c o conte-
nidos en esta p r e p a r a c i ó n , de' a m b á s 
fuentes a l a vez, e l o rgan i smo recibe 
una facu l tad poderosa para ^ ell 
muchos elementos alimentic . 
las diversas materias 7 l t a ^ f J 0 S l ^ 
m a n los m ú s c u l o s , los n " estos 
nerv ios , el cerebro, etc. dismiijU' 
elementos los g l ó b u l o s rojos ileí 
yen y se acumulan ^ e r I a B 
en l a sangre. E l resultado ^ 
c o n d i c i ó n puede ser una o lente* 
n a c i ó n de algunas de Ias ^osidaf-
afecciones t an comunes, ne dí 
l a l t a de fuerza m u 8 C f ^ e n t o , dW' 
e n e r g í a , m a l color ' . ^ e ñ o i n ^ f 
pepsia. fa l ta de apetito s u e n o ^ ^ 
to , s u e ñ o a r a n t e el día, e gra 
des d d b í ^ d o o de los rmo t 
nos, accesos, debniaaa <» 
inferí 
ones, 
etc. Y en e l estado ^ f ^ pre?» 
decaimiento puede 8er ' t»berCUS-
de l a f iebre t i foidea, de la 
Eis o cua lquier enfermedad 
sa. SI usted t iene a l ^ a êe * f*1 
te r io res indicaciones de ^ef* 
te a lguno da lo* c i t a ^ tabie^ 
consiga en la botica varia ^ g ^ 
de cinco granos de cada ^ 
y tome ^ ' ^ ^ o ^ ^ 
da duran te diez dias o 
s ienta perfectamente bien ^ „. 
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L a s v a r i a c i o n e s d e 
la t e m p e r a t u r a . 
ctirtn de las var iaciones de l a 
u C U , . , r a despierta n a t u r a l m e n t e 
temperatura ^ ^ la consIdere bajo 
' " " ^ I r t o c l i i i a t o l ó g i c o , ya como fe-
e1 aSPf d inámico que do u n modo u 
oóme°ntPrviene en l a c i r c u l a c i ó n a t -
otr0 iniei o dato c l i m a t o i 6 g i c o 
¡posferica reseixta caracteres es-el t̂ meiTo ̂  regione8( sobre t0. 
P601. Ü n t e el i nv i e rno ; y c o n c r e t á n -
do a Cuba y loo p a í s e s Occi -
¿onos aau Buropa haremos n o t a r los 
d e n K bruscos que se observan en 
cam L n i t u r a mient ras du ra l a t u r -
la ^ c i r cu lac ión de las a l tas y ba-
bulen;tiones sucede a veces, que en 
i3S P mvlemo soplan en las costas 
P1011XT de E s p a ñ a e I n g l a t e r r a v i e n -
de i a a l W con t empe ra tu r a r e -
tos a6* ^ agradables, y r epen t ina -^TtlZn SnW.. o N . t r ayendo 
10 intenso que hacen sen t i r e l 
^ de u n modo desagradable. 
^ S o parecido ocur re t a m b i é n en 
K wav d í a s en que e l t e r m ó m e t i o 
00 30* y se mant iene a l t o co-
6ubec, S a verano, mas s ú b i t a m e n t e 
T Latos frescos de l N . hacen ba-
0! r t e m p e r a t u r a , p r o d u c i é n d o s e os-
^ í J ^ n e s de m á s de 15° que los m o -
fS logos designan con e l n o m b r e de 
olas frías. 
Cuál es la causa de semejantes c a m -
bios? Có™0 se exp l ican estos hechos? 
Para algunos las var iac iones de l a 
temperatura son en g r a n pa r to efecto 
¿e la mayor o menor nebulos idad, de-
fienden de la cant idad de nubes ; pa ra 
otros, és tas t ienen poca Importancia , , 
sobre todo cuando se t r a t a de e x p l i -
car cambios notables. No andan e r r a -
dos los que, h a c i é n d o s e cargo de l a 
vaguedad de l a c u e s t i ó n propuesta a s í 
de un modo general, l a h a n concre ta-
do a determinados casos, l a h a n res-
tringido a ciertas c i r cuns tanc ias ; es-
tudiándola, por ejemplo, en las pe r -
turbaciones c i c l ó n i c a s y en los a n t i -
ciclones, p a r é c e n o s m u y razonable es-
te método. A s í el pun to d i scu t ido do 
las variaciones de l a t e m p e r a t u r a e s t á 
más limitado y no t i ene l a vaguedad 
que puede dar o r igen a confusidbes en 
materias de suyo m u y compl icadas , 
como son los f e n ó m e n o s de l a a t m ó s -
lera. 
Para entender mejor l o que d i remos 
sobre las causas de las var iac iones 
de la temperatura, conviene tener p re -
sente dos hechos que en genera l se 
refieren a l a c i r c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a . 
lo.—En l a r e g i ó n Occidenta l de B u -
ropa, los vientos de S B . a l S W . c o i n -
ciden con frecuencia con las depresio-
nes que c ruzan por e l A t l á n t i c o hacia 
Irlanda o I n g l a t e r r a . E n estas ocasio-
nes los t e r m ó m e t r o s t ienden a s u b i r . 
Algo parecido ocur re t a m b i é n en l a 
parte Norte de Cuba. Las depresiones 
del Golfo de Méj i co y S. de los Es t a -
dos' Unidos producen cor r ien tes que 
elevan la t empera tura , siendo a veces 
ésta muy a l ta y p rop ia de l v e r a n o , 
2o.—Aunque no siempre, a las co-
rrientes re la t ivamente c á l i d a s del S. 
siguen vientos del N W . a l N B . que 
hacen bajar los t e r m ó m e t r o s . E l f r í o 
Be acentúa en esas ocasiones y l a 
cantidad de nubes aumen ta . 
Bien conocidos son estos hechos, 
sobre todo en los p a í s e s expuestos a 
la influencia de las depresiones a t -
toosféricas en e l i nv i e rno . Po rque su-
te la temperatura con los -vientos de l 
Sur y baja con los del Nor te? Son 
Maso laa nubes las que no dejan I r r a -
diar el calor e i m p i d e n e l que se en-
frien las capas in fe r io res de l a a t -
mósfera? Es e l vapor de agua? Que e n 
ílgunas circunstancias i n f l u y e n m u -
cho las nubes para conservar c i e r t a 
fegularidad en l a t e m p e r a t u r a no se 
Puede negar; pero concretando l a 
gestión, como lo hemos ind icado a r r l 
h*. a laa variaciones or ig inadas p o r 
'os vientos del Sur y Nor te , no duda-
os afirmar, que en esos cambios l a 
Afluencia de l a nebulos idad debe ser 
•usignificante. 
Las observaciones hechas po r medio 
«o cometas y globos en laa a l tas r e -
wnes de la a t m ó s f e r a h a n descubier-
w necios muy Interesantes y de el las 
^ sirvió el p . m. Dechevrens S. J . 
wa proponer una e x p l i c a c i ó n bas tan-
w satisfactoria de l f e n ó m e n o que es-
l iamos. 
seflifrÍ0' que BOlaTe todo los m e » 
s de Invierno a c o m p a ñ a , a los a n t i -
corri ' 68 efecto dQ 1(53 v ientos o 
las i tes divergentes que ba jan de 
en i 8 PresIones. Como d e c í a m o s , 
Htimf <iei)r6sion©8 suben las tempc-
todaR35' P01^116 la8 cor r ien te , que po r 
Vórti parte3 8e lanzan a l cen t ro o 
Por m' d6sarrol lan c a l o r ; pero luego 
y di! *0 m o v i m i e n t o ascendente 
^ s p e r s i ó n en laa a l tas reglones, 
Ke mlsniaa corr ientea se e n f r í a n , 
dew11 calc>r- De a q u í e l f r ío p rop io 
cicun. anticiclones. E n las cor r ien tes 
^ t o w ' como aon la3 de l Sur, hay 
^«noiento a l converger hacia e l cen-
^ s ' l i a i v 8 <lue en la8 a-nt10101^!-
Ir¡0 y d i s p e r s i ó n y por consiguiente 
dpy6,18,8 niihes no son l a causa p r l n -
fatnra 185 "variaciones de l a t empe-
men (j s? P ^ e b a con u n a ten to exa-
ses trr? • observaciones de los p a í -
cia da iV03-168 expuestos a l a i n f l u e n -
aIta8 r i Perturbaciones de la t i tudes , 
K de f!?.0 sucede con f recuencia 
En ' E s P a ñ a y t a m b i é n Cuba. 
^ u t A v,ral Se Puede establecer e l 
""Has « v 1 1 0 bien comprobado p o r 
r iaclones de l a t empera tu ra no se pue-
den exp l i c a r sa t i s fac tor iamente va -
l i é n d o s e de la m a y o r o menor can t idad 
de nubes ; é s t a s p o d r á n I n f l u i r en a l -
gunas ocasiones y en de te rminada r e -
g l ó n para conservar el ca lo r de l a su-
per f ic ie t e r r e s t r e ; pero nunca s e r á n 
causa suficient-! para exp l i c a r e l fe-
n ó m e n o d i n á m i c o de I t i t e m p e r a t u r a . 
Como dice opor tunamente e l P . De-
chewens, " e l M i s t r a l , f r í o en P r o v e n -
za, e l B o r a f r ío en I s t r i a y D u l m a c l a , 
r e s u l t a n de l a d i s p e r s i ó n de las m a -
sas de a i re , bajando hacia e l mar , de 
una meseta bastante elevada. L»a co-
r r i e n t e con t r a r i a , que e m p e z a r í a E s -
calando l a meseta, s e r í a ca l iente por 
e l hecho m i s m o de l a c o n c e n t r a c i ó n 
que se h a r í a por los lados . 
E l Si roco es u n v ien to de l Sur m u y 
cal iente , en I t a l i a y en Grec ia ; no es 
ca l ien te porque v iene de l A f r i c a , don-
de en aque l momento puede soplar 
v ien to de l Oeste menos cal lente , sino 
porque a l a en t rada m e r i d i o n a l m u y 
estrecha del A d r i á t i c o , se produce 
una c o n c e n t r a c i ó n de a i re de las d i -
recciones del S B . y S W . en m a r c h a 
hac ia u n cent ro de p r e s i ó n s i tuada 
m á s a r r i b a sobre e l A d r i á t i c o m i s m o o 
sobre la I t a l i a . 
E l Foehn de los Alpes es u n v ien to 
que, a l ba ja r de las m o n t a ñ a s , se ca-
l l e n t a fuer temente ; pero no porque 
baje sino por a a c u m u l a c i ó n de masas 
de a i r e que no encuen t ran sa l ida . E n 
cuanto a l a co r r i en t e que sigue ba-
jando , sea por los f lancos, sea sobre 
e l v a l l e ; n o se e n f r i a r á i n v a r i a b l e -
men te a l extenderse por l a p l a n i c i e " . 
No debe o l v i d a r e l l ec to r que no es 
prec isamente l a d i r e c c i ó n del v ien to 
l a que I n f l u y e en esos casos en e l 
ca lo r o e l f r ío , s ino su convergencia o 
c o n c e n t r a c i ó n cuando se t r a t a de ba-
jas presiones o su d i s p e r s i ó n en los 
an t ic ic lones . Sucede con frecuencia en 
Rus ia que l a t e m p e r a t u r a sube m á s 
de ve in t e grados en 24 h o r a s . Los 
v ientos del Sur h a n atravesado laa 
heladas estepas y parece que a l l l e -
gar, p o r e jemplo, a Mosco-w debieran 
p r o d u c i r m á s f r í o y s in embargo n o 
es a s í . Los t e r m ó m e t r o s suben. Po r 
q u é ? Po rque ha habido a c u m u l a c i ó n 
de a i r e ; e l cent ro del c i c l ó n ha p r o -
ducido esa c o n c e n t r a c i ó n de c o r r i e n -
tes mer id iona les hacia e l v ó r t i c e con 
aumen to de c a l o r . L a d i s p e r s i ó n po r 
e l c o n t r a r i o , aunque e l c ie lo e s t é c u -
b ie r to de nubes, es causa del f r í o en 
los an t ic ic lones , s i n que neguemos e l 
In f luenc i a de l a nebulos idad pa ra con-
servar e l c a lo r en a lgunas c i r cuns -
tancias . 
M . S A A T E D E A . 
M a d r i d , sept iembre, 1917. 
s is ten s iempre de la ú n i c a manera que 
pueden subsis t i r , que es a medias y 
a l t e rnando l a una con l a o t ra . L a ma-
y o r í a de los t i r anos , de los caciquea 
y de los agi tadores p o l í t i c o s proceden 
de l a clase popular . Es to prueba que 
l a democrac ia y l a au toc rac ia compar-
t en s iempre e l poder en las naciones. 
Y respecto a l a ac rac ia t a m b i é n 
r e s u l t a a lguna vez, pero solo d u r a 
breves d í a » ; pues no s» ha dado e l 
caso de una a g r u p a c i ó n de honr.bres 
sueltos, s i n que a los pocos minu tos 
no su r j a en t re e l los uno que se les 
impone , y los l l eva como u n cabestro 
a donde le place. 
L a ac rac ia no es pos ible sino como 
una i n t e r i n i d a d pasajera, en los b re -
ves momentos que t r a n s c u r r e n en t re 
e l t i r a n o c a í d o y e l t i r a n o que le sus-
t i t u y e . 
Cerebros estancados. 
H a y u n a enfermedad p s í q u i c a de es-
t ancamien to cerebra l , que padecen e l 
v u l g o y no pocos hombres de ihediana 
in t e l i genc i a . E l cerebro se les desarro-
l l a has ta c i e r t a edad, y l l ega a u n 
p u n t o en que no progresa m á s . L l e -
gados a ese l í m i t e , y a no le e n s e ñ a 
nada n i l a exper iencia , n i los golpes 
rudos de l a v ida , n i los estudios, n i l a 
o b s e r v a c i ó n . Nada nuevo aprenden y 
n i n g ú n hecho mod i f i ca su concepto do 
laa cosas. Es ta enfermedad suele co-
menzar en l a p r i m e r a j u v e n t u d . E l p r i -
m e r s í n t o m a se man i f i e s t a con un 
p r u r i t o de ser consecuente en las 
Ideas y opiniones. Es decir , que l a 
o b s e r v a c i ó n y la exper ienc ia en vez 
de hacerles v a r i a r de c r i t e r i o s e g ú n 
aparecen nuevos datos con t r ad ic to r ios , 
les a fo r r a m á s y m á s a l a r u t i n a de l 
concepto p r i m a r l o . 
Casi todos loa sectarios p o l í t i c o s 
suelen ser enfermos de esta clase. 
sado y e l porven i r . E l a l m a pensante 
no se reduce como una p iedra a ocu-
pa r u n p e q u e ñ o espacio, s ino que se 
d i l a t a por los confinesdel del U n i v e r -
so y l l eva en s í l a c o n c e p c i ó n de cuan-
to ha sido es y s e r á en los or^ca. E l 
ser pensante ext iende y d i l u y e su penr 
samiento como u n a r o m a en l a sus-
tanc ia un ive r sa l , y embebe con sus 
ideas toda la inmens idad de l Cosmos 
en su e v o l u c i ó n perdurable . 
C h a r l a 
A P i l a r C e l o r i o 
E N SUS D I A S 
Recuerdo. 
¿ Q u é mási t i e r n a a d o r a c i ó n 
que en per fumada v io le ta , 
te mande escr i to e l poeta 
su recuerdo y su c a n c i ó n . . . ? 
¡ N u n c a c r u e l d e c e p c i ó n , 
n i del amor l a saeta, 
c o n pena amarga y secreta 
des t rocen t u c o r a z ó n ! 
Mas si l l e g a n a v e r t e r 
su veneno des t ruc tor , 
s é v a r i a b l e en e l querer 
que es menos fuer te e l do lo r , 
pues l o I nva r i ab l e en a m o r 
es t o r m e n t o y n o p lace r ! 
A l f o n s o C E L O B I O . 
Si logismos vu lga re s . 
H a y en e l v u l g o u n a tendencia I n -
venc ib l e a genera l l a r loa hechos par -
t i cu l a r e s . S i u n e s p a ñ o l hace una t r a s -
tada, e l v u l g o piensa que todos les 
e s p a ñ o l e a son como l a mues t ra , y t o -
da E s p a ñ a carga con e l sambenito. S i 
es u n I t a l i ano , u n i n g l é s , u n a l e m á n 
o u n ch ino , las respect ivas naciones 
su f ren e l e p í t e t o bochornoso. 
A s í razona e l v u l g o in fe l i z de a l m a 
pedest re ; pero l o m á s desconsolador 
no es eso, s ino que t a m b i é n r azonan de 
esta m a n e r a muchos escr i tores . 
Deudas sagradas. 
U n a deuda de juego es una deuda de 
h o n o r ; e l que no puede paga r l a que-
da deshonrado en t a l fo rma , que ha 
de pegarse u n t i r o . 
Pe ro tener deudas con e l sastre, 
«1 casero, e l a lmacen is ta o e l amigo , 
y n o pagar las , es cosa que en nada 
afecta a l h o n o r de nadie . 
E n S ^ r v a c l o n e s ^ S ^ , " 1 0 COn ^ © n t o s del SE. a l 
! P ^ n í h o ..r i , l f lnene ia «le u n c i c l ó n 
d l sm¿ « f ó n i c a , l a nebulos l -
t ^ r i S * U y e ' e I h a r ó m e t r o baja y IA 
*ien iv! , íVube- P o r «I c o n t r a r i o , 
' H ¡ ^ de l N W - a l N E . l a nebu-
teimír16?*11» 1&S presiones suben 
• la cant idad de nubes es 
D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a . 
( I n é d i t o s ) . 
P O B pTgiraIÍT. 
L a B a z ó n y e l Derecho . 
i 
L a r a z ó n absolu ta existe, pero e l 
h o m b r e es incapaz de conocer la . Solo 
h a y en nues t r a men te razones p a r t i -
cu lares o especiales conforme a la 
i n t e l i g e n c i a o conveniencia de cada 
uno . 
E l derecho absolu to q u i z á exis ta , 
pero e l h o m b r e genera lmente lo I g -
no ra . H a y u n derecho convenc iona l 
adoptado po r los m á s fuertes pa ra I m -
pone r lo a los d é b i l e s . Es e l derecho da 
l a fuerza con disfraz de r a z ó n . E l ú n i -
co derecho que en d e f i n i t i v a resuelve 
laa cuestiones humanas . 
Smnma J n s . . . 
S h á f c a s p e a r e h a d i cho : s i a cada 
u n o de nosotros se le h i c i é r a l a j u s -
t i c i a que merece, nadie e s c a p a r í a de 
ser azotado. " (Hamle t . ) \ 
Y t a m b i é n d i j o ; s i solo j u s t i c i a h u -
b i e r a en e l mundo , no h a b r í a salva-
c i ó n p a r a n i n g ú n ser humano . ( E l 
mercader de Venecla.) 
Y l a Santa E s c r i t u r a d i ce : N o hay 
h o m b r e que no peque. ( I . Reyea V J U 
46.}. 
Y en consecuencia: s i todos peca-
mos ,con m á s o menos d i s i m u l o , no 
debemos j u z g a r c o n severidad a l que 
peca en descubierto. 
u ^ WA ^ i 8 a m e n t e en esos d í a s en 
calor, o por l o menos, 
Talta8iI*;AUra8 son suaves en 
lo i G8- Luego es necesario 
tobara i t 7 / ^ ^ « ^ do l a nebu los l -
b10 en In?0.11^1" la 8Ublda del mor -
ís 611 Cuba t e r : a ó m e t r o s . B i e n sabido 
f L ^ t i d a r t i19 a l eniP«z 'os Nortes , 
Sbareo i . d6 Ilube3 aumenta, y s in 
ÍHeft con 8 mí r i i r aa s del a ñ o co ln -
T ^ l a t,-Q 8 ant ic ic lones . Q u é l n -y Ox*aoñ*e- entonces las nubes? 
"eciruos aue las grandes v a -
P r i n c l p l o s y p r o p ó s i t o s . 
N o ©s prec isamente l a doc t r i na lo 
que mueve u n pa r t i do , s ino e l i n t e r é s 
de los doc t r ina r io s . 
L o s republ icanos quieren l a r e p ú b l i -
ca, n o po r l a r e p ú b l i c a en s í , s ino por -
que con l a r e p ú b l i c a g o b e r n a r á n el los. 
Loe m o n á r q u i c o s no quieren l a m o -
n a r q u í a po r a m o r a l rey, s ino porque 
con l a m o n a r q u í a el los f o r m a r á n go-
b ie rno . 
No hay, pues, a jno r a los p r i n c i p i o s , 
s ino a las prebendas que les acompa-
ñ a n . 
E l pasado. 
L a i n v e n c i ó n de l a esc r i tu ra , y l a 
de los te j idos da t a ;» de unos cua t ro 
m i l a ñ o s , y r eve lan una po tenc ia l ided 
In t e l ec tua l t a n v igorosa como la de l 
m á s fecundo genio de nues t ros d í a s . 
No hay inven to moderno que les supe-
re en i m p o r t a n c i a social y en t rascen-
dencia humana . 
Igua lmen te , las invenciones del pan, 
de l v i n o , l a cerveza, l a n a v e g a c i ó n y e l 
arado, son t a m b i é n a n t l q u í s l m a a y 
s i g n i f i c a n para e l mundo mucho m á s 
que cua lqu ie ra de los inventoa moder -
nos. , 
Y t o d a v í a andan p o r a h í cerebros 
id io tas incapaces de i n v e n t a r una sopa 
de yerbas , que abominan de l pasado 
con toda l a fa tu idad del necio i g n o r a n -
te , : . ' . . . , ' ' ' , . 
E l gobierno pos ib le . 
L a au toc rac i a v l a datnocra/Ja BUK-
T a l o r e s nega t ivos de l m a l . 
H a y dos clases de honradez : l a de 
los intereses p e q u e ñ o s y l a de los i n -
tereses cuantiosos. Muchos Ind iv iduos 
respe tan lo ageno cuando se t r a t a de 
u n v a l o r i n s ign i f i can te , y d icen Inge-
n u a m e n t e : " Y o no me ensucio p o r t a n 
poca cosa." 
Eso parece querer deci r que s i ee 
t r a t a r a de cosa m a y o r y a v a l d r í a l a 
pena de "ensuciarse." 
Y t a m b i é n puede s ign i f i ca r que en 
m a t e r i a de robos, e l v i l i p e n d i o es en 
r a z ó n inve r sa de l a can t idad robada. 
Cuanto m a y o r es e l r o b o parece me-
n o r l a deshonra. Y no carece de f u n -
damento esa a n o m a l í a , porque de los 
que r o b a n u n peso los m á s son cas t i -
gados p o r l a l e y ; y los que r o b a n de 
m i l pesos pa ra a r r i b a m u y pocos su-
f r e n e l cas t igo merec ido . 
E l ú l t i m o m o n o . 
Esa c u r s i l e r í a t a n v u l g a r en t re loa 
escr i tores que c o m p a r a n e l h o m b r e 
m a l v a d o c o n e l go r i l a , me hace mucha 
g rac ia . 
Po rque s i e l g o r i l a supiese l o que 
pasa en las naciones cul tas , de segu-
r o r e p u g n a r í a esa peste de c i v i l i z a -
c i ó n en que aumen tan a d i a r i o loa c r í -
menes y los v i c ios m á s infames, y se 
i n v e n t a n c a ñ o n e s y explos ivos mucho 
peores que los dientes y las ga r ras del 
g o r i l a , 
¡ O h , f a t u i d a d h u m a n a ! 
E l pensamiento h u m a n o . 
E l e s p e c t á c u l o del U n i v e r s o se pres-
t a a re f lex iones profundas y s u b l i -
mes. E l c ie lo , e l campo, los mares , 
loa montes , lagos, p lan tas , f lores y 
c r i a t u r a s . . . e l cuadro de l a v i d a c ó s -
m i c a es de una bel leza des lumbran te ; 
pero a ú n cont iene a lgo m á s sub l ime y 
g rand ioso ; ese a lgo es e l pensamien-
to h u m a n o , que se expande como l a 
luz en todas direcciones y pene t ra en 
todo, has ta en las sombras a donde l a 
luz no penetra . E n m i t a d de l paisaje 
hay, por e jemplo, una roca , u n monte , 
u n ed i f ic io y en t re esas cosas u n ser 
pensante. Cada uno de aquel los obje-
tos Iner tes permanece l i m i t a d o a s i 
m i s m o en e l l uga r que ocupa. Nada 
exis te p a r a e l los y apenas se dan 
cuenta de su i n d i v i d u a l i d a d . M i e n t r a s 
que e l hombre , e l ser pensante, p e r c i -
be y conoce l a presencia del r í o , de l 
m a r d e l c ie lo , de l a m o n t a ñ a , y de 
todo cuanto le rodea ; y a d e m á s ex-
t iende su p e r c e p c i ó n a las m á s re> 
motas l e j a n í a s . Perc ibe las v i b r a c i o -
nes l u m í n i c a s ref lejadas en todas las 
cosas que l l e n a n e l U n i v e r s o en f o r -
ma de radiaciones sonoras, ó p t i c a s , 
e l é c t r i c a s y c a l o r í f i c a s . De I g u a l m o -
do e l ser pensante l l e v a su pensamien-
to a ú n m á s a l l á de donde alcanza l a 
p e r c e p c i ó n de loa sentidos. E l gusano 
y l a f l o r q u i z á s t a m b i é n s ienten l a 
v ida y l a be l leza ; pero e l pensamiento 
humano se lanza a las regiones de l o 
I n f i n i t o .abarcando e l presente, e l pa-
A h o r a resu l t a que toda persona que 
se est ime u n poco ha de sen t i r f r ío . 
No i m p o r t a que e l sol p ique como 
en agosto n i que el sudor empape 
r ueetra ropa i n t e r i o r y nuest ras peca-
doras carnes. E l ca lendar lo dice que 
e l mes de oc tubre se va , y que v i e -
ne nov iembre , "dichoso mes que em-
pieza en todos los Santos y t e r m i n a 
en San A n d r é s " y que, po r l o t an to , 
e l f r í o Impera . 
L a s e ñ o r a de Mangoverde , con qu ien 
t uve e l honor de conversar ayer por 
la t a rde , estuvo a pun to de conven-
c e r m e : 
— Y a h a b r á usted v i s to como todo 
l l ega en este mundo,—me di jo . 
— ; , Q u é es lo que ha l legado ahora? 
T a l vez l a ho ra de l a boda de su h i -
j a . . . 
— N o ; nada de boda. A ú n es j o v e n 
l a muchacha y e s t á en edad de d i -
ve r t i r s e . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
—Es ve rdad que usted es u n a es-
t u f a y no lo h a b r á notado. L o que ha. 
l legado es e l f r ío . 
—Pues no me h a b í a enterado. 
— Y a p e s c a r á usted su c a t a r r i t o bo-
bo y se e n t e r a r á . ¡S i todo e l m u n d o 
e s t á aca ta r rado! Y o , me he pasado 
seis d í a s es tornudando y se me ha 
puesto l a n a r i z t a n I r r i t a d a que pa-
rece que sea de papel de l i j a po r den-
t r o . ¡ C ó m o me p ica ! E n g l i c e r i n a he 
gastado u n d i n e r a l para suavizar la . Y 
las n i ñ a s lo propio . A h o r a los aires 
son t r a idores . 
—Pues me g u a r d a r é de el los. 
— C o n o c í a us ted a l a de Soplete, 
aquel la s e ñ o r a pa r i en ta de l a de Se-
r ó n , casada c o n . . . 
—Con Soplete. 
— S í ; el profesor de c í t a r a y de m a -
sage v i b r a t o r i o . 
-—Sí, l a conozco. 
— L a c o n o c í a , d i r á usted. 
— ; . C ó m o ? 
—Porque h a muer to . 
— ¡ L a pobre ! 
— Y ha m u e r t o de u n a p u l m o n í a 
doble. Eso p a r a que d iga us ted que 
no estamos en los p r imeros f r í o s , que 
son los m á s pel igrosos. ¿ Y l a de T a -
lona r io? 
— ¿ H a m u e r t o t a m b i é n ? 
— N o , pero t iene t a l c a t a r ro que es-
t á post rada en cama y en c u a t r o d í a s 
ha necesitado siete s á b a n a s . . . 
—Cla ro , h a b r á sudado t á n t ó . . . 
—No, las ha necesitado pa ra so-
narse : los p a ñ u e l o s de nada le ser-
v í a n . ¡ C a l c u l e us ted! 
—Caramba me c u i d a r é . 
—Haga como yo que me he puesto 
u n cubre c o r s é de lana. 
—Pero y o . . . 
—Bueno, p ó n g a s e camiseta de a b r i -
go. Y e l vest ido, y a ve usted, de t e r -
c iope lo ; y u n a p i e l en e l c u e l l o . . . 
Toda p r e c a u c i ó n es poca. 
— B i e n , b ien , descuide usted. Esos 
ca tar ros que me ha p in tado con t a n 
v ivos colores me han l legado a lo 
m á s profundo. 
L o que t i ene l a de Mangoverde , y 
lo que t i enen sus hi jas , son unos t r a -
jes de I n v i e r n o que dan l a h o r a y 
qu ie ren l u c i r l o s a toda cos ta : y a s í 
salen por esas cal les embut idas en 
ellos para "da r e l golpe", y pa ra ex-
c i t a r l a envid ia de sus amigas, y en 
cuanto l l egan a su casa l o p r i m e r o 
que hacen es darse u n a ducha para 
a l i v i a r e l a rdo r del cuerpo, y ves t i rse 
lo m á s vaporosamente posible. 
Pero ¡ c u a l q u i e r a en l a ca l le las 
convence de que e l calor apr ie ta como 
si t a l cosa! 
E l l a s ins i s ten en que t i enen f r ío . 
N o se a t r even a decir , f rancamente , 
que lo que t i enen es ropa de i n v i e r -
no. 
Todo l o c o n t r a r i o de l o que les pa-
na a las de A m p o l l e t a que, las po-
bres , no t i enen o t r a ropa que l a de 
verano y con e l l a pasan el i n v i e r n o 
t a n r icamente . 
A l o mejor , en u n d í a de esos de 
v i en to no r t e se las encuent ra u n o en 
la ca l l e y le es m u y di f íc i l en tab la r 
c o n v e r s a c i ó A , porque uno les p r e g u n -
ta , p o r e j emplo : 
— Y . . . q u é t a l , q u é t a l andamos de 
concursos de pies seductores? Porque 
ustedes se l l e v a n el p remio con se-
g u r i d a d . . . ¡ V a y a unos pies c h i o u i t i -
tos ! ¡S i parecen de m u ñ e c a ! ¿ C ó m o 
lo hacen para poder c a m i n a r con 
ellos? 
—Pues ya v e r á . . . " ¡ r t c h í s ! " . . . u s -
ted es u n poco " ¡ a c h í s ! " . . . exagera-
do v m u y " ¡ a c h í s ! " ga lante . 
" ¡ a c h í s ! " . 
— ¡ S a l u d ! E s t á usted res f r iada . 
— U n p o c o . " ¡ a c h í s ! " . . , , 
—No se esfuerce en h a b l a r . . . Que 
hable su he rman i t a . A v e r ¿ q u é h a y 
de eso que h a b l á b a m o s ? 
—Pues hay o u e . . . . " ¡ a c h í s ! ' 
— ¿ U s t e d t a m b i é n ? Las conviene u n 
s u d o r í f i c o . 
Pero ellas ¡ c a ' 
Sostienen que toda vez que en Cuba 
hay s iempre mucl i / ) calor , h a y que 
aprovechar l a é p o c a fresca para no 
eudar v d i s f ru t a r de una t empe ra tu r a 
Ideal . Y en seguida l a emprenden con 
las de Mangoverde, por e jemplo, y d i -
cen de ellas que son unas curs is y 
unas ton tas que sudan el qu i lo . T o t a l 
por querer l u c i r ropa de i n v i e r n o co 
mo l a que se l l e v a en Nueva Y o r k . 
Las de Mangoverde dicen de laa de 
A m p o l l e t a que son unas muer t a s de 
hambre y unas p r e s u n í u o s a s que no 
t i enen ropa . 
Y cuando se ven en l a ca l le , o don-
de sea, d e s p u é s de saludarse afectuo-
s í s i m a m e n t e , y de despellejarse a 
c o n t i n u a c i ó n , d icen s e g ú n sea l a t e m -
p e r a t u r a : 
—Pues m i r a , las de Mangoverde ha -
cen b i en en abr igarse porque hoy, l a 
v e r d a d . . . 
O b ien , l a s . d o Mangove rde : 
— D e s p u é s de todo las de A m p o l l e t a 
en t ienden la v ida , porque hoy hay 
calor , l a verdad . 
De todos modos buenos son los t é r -
minos medies. E n e l abr igarse como 
en los "bisteques". 
E n r i q u e C O L L , 
D e l o E s p a ñ a A r a b e 
L A P E N A D E L O S E N A -
M O R A D O S . 
Como u n g u a r d i á n s iempre a le r -
( ta 
y a m a n e r a de a ta laya 
del v e r j e l de los Mus l imes , 
de l a s i n r i v a l Granada, 
e n c o n t r á b a s e A r c h i d o n a 
c i r c u i d a de t res m o n t a ñ a s 
abruptas , inexpugnables , 
de fuertes m u r o s cercadas 
con fo rmidab les torreones 
que p a r e c í a n estatuas 
gigantescas, e r ig idas 
sobre cumbres almenadas. 
I I 
E l f o r t í s i m o I b r a h i n , 
m o r o c r u e l , de ar teras m a ñ a s 
era A l c a i d e da A r c h i d o n a 
y t e r r o r de l a comarca. 
E n sus anales del c r i m e n 
del odio y de l a venganza, 
no t u v o l a gente m o r a 
h o m b r e de peor e n t r a ñ a -
N i ñ o s , v ie jos y mujeres , 
todos a l ve r l e t emb laban 
porque s a b í a n que. a l b á r b a r o 
solo l a sangre calmaba. 
Su m á s grande regoci jo , 
su m á s por tentosa h a z a ñ a , 
e ra c o r t a r d i a r i amen te 
muchas cabezas cr i s t ianas . 
Pero n o en g u e r r e r a l i d 
n i en fo rmidab les ba ta l las 
donde vencedor sa l iera 
con su hueste mahometana, 
n o ; s ino estando en acecho 
desde sus to r re s m á s al tas 
pa ra caer de i m p r o v i s o 
con su gente y a adies t rada 
en el e n g a ñ o y e l c r i m e n , 
sobre persona-s confiadas 
que po r aquel los contornos 
por necesidad cruzaban. . 
¡ C u á n t o s pastores c o l g ó 
de sus to r re s a lmenadas! 
¡ C u á n t o s v iandantes p a c í f i c o s 
m a t ó c o n sus" c i m i t a r r a a ! 
¡ C u á n t o s caut ivos m o r í a n 
v í c t i m a s de a l i m a ñ a s , 
de l a humedad y del f r í o 
que en sus mazmor ras r e i n a b a n ! . 
¡ E s t a s e ran las v i c to r i a s 
que como f i e ra enjaulada 
en A r c h i d o n a y sus to r res 
el A ica ide c o n q u i s t a b a . . . 
Pero quedar no d e b í a n 
Impunes , tantas in famias 
y l a j u s t i c i a del c ielo 
su a p a r i c i ó n h izo c la ra . 
I I I ; 
T e n í a e l m o r o u n a h i j a 
de he rmosura soberana. 
R e p r e s e n t a c i ó n m á s f i e l 
de l a bondad de u n a r aza ; 
m á s a rmon iosa y pu ra , 
m á s a r rogan t e y galana, 
de m á s bel las proporc iones , 
m á s perfecta , m á s ga l l a rda , 
no e x i s t i ó en toda l a T i e r r a 
n i pudo nad ie s o ñ a r l a . 
Los poetas en sus cantos 
a l s á n d a l o l a igua laban 
de laa or ienta les selvas: 
a !a l u n a sus mi radas , 
sus cabellos a l a noche 
y a m ú s i c a sus palabras . 
Es ta p r enda Incomparab le 
o rna to de su hogar y gala , 
e l A l c a i d e de A r c h i d o n a 
a l v i e jo A l c a i d e de A l h a m a , 
como esposa l a o f r e c i ó l e 
en cambio de u n a a l ianza 
que los dos c o n c e r t a r í a n 
con sus huestes m i h o m e t a n a 
para b a t i r s in descanso 
a las legiones c r i s t i anas 
y d e s t r u i r sus proyectos 
de conquis ta r a Granada. 
Es to en l o tocante a planea 
guer re ros que acar ic iaban , 
porque t a m b i é n se u n i r í a n 
pa ra m a t a r a mansa lva 
a todo pe r ro c r i s t i ano 
que po r sua t i e r r a s pasara 
y acabar s i era posible 
con la abor rec ida raza. 
Fs te f ué el p l a n y este el t r a t o 
que los dos moros f raguaban, 
pero e l dedo del Des t ino 
o t r a cosa preparaba. 
Cie r to d í a los c la r ines 
a l A l c a i d e le anunc i a ron 
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l a v i s i t a del Rey m o r o 
con su cohor te de soldados. 
E n t r e los moros notables 
que Iban ' con e l Soberano, 
e l que m á s s o b r e s a l í a 
e ra Hamet , su secre tar lo , 
por su a r r o g a n t e apostura , 
su con t inen te b i za r ro , 
su j u v e n t u d , su elegancia 
y e l ser m u y enamorado 
como era f ama en l a Corte . 
Pero qu i s i e ron los Hados 
que los ojos de Z o r a i d a 
(este era e l n o m b r e adorado 
de l a h i j a de I b r a h i n ) 
m i r a s e n embelesados 
l a j u v e n i l g a l l a r d í a 
del ga lan te secre tar lo . 
Puestos los dos f ren te a f ren te , 
quedaron emparejadoa 
por s iempre sus corazones 
y sus a lmas m u s i t a r o n 
con a r m o n í a s celestes, 
e l h i m n o de l o creado, 
e l que los s iglos r e p i t e n 
y entona todo l o h u m a n o : 
e l que can tan en sus n idos 
y en l a en ramada los p á j a r o s 
y el que d i r i g e T a l u n a 
con sus besos a los astros. 
¡ A m o r ! , s u s p i r ó Zora ida . 
¡ A m o r ! , g r i t ó e l a f r icano . 
: A m o r , a m o r ! , d i j o e l eco « 
por l a t i e r r a y e l espacio. , 
I I 
E l m i s t e r i o , e l d i s i m u l o , 
estos amores v e l a r o n 
y en los hermosos j a rd ines 
que rodeaban el pa lac io 
do l a m o r a enamorada, 
m ú l t i p l e s horas pasa ron 
de e n s u e ñ o , los dos amantes. 
Pero se acercaba e l plazo 
de que c u m p l i e r a I b r a h i n 
l a p a l a b r a que h a b í a dado 
a l v i e jo A l c a i d e de A l h a m a , 
e imiposible e l demora r lo . 
Es to a Z o r a i d a le d i j o 
su padre, con tono a i rado , 
a l ve r que e l l a sus r o d i l l a s 
las abrazaba I m p l o r a n d o 
que en su boda des is t iera 
con h o m b r e de tantos a ñ o s , 
porque e l la , su c o r a z ó n , 
a o t ro m o r o h a b í a entregado 
m á s d igno de su c a r i ñ o 
por su nobleza y su rango , 
su j u v e n t u d y su p o r t e 
y ser suya h a b í a Jurado. 
Apenas sus l ab ios t r é m u l o s 
estas frasea p r o n u n c i a r o n 
e s t a l l ó en i r a e l A l c a i d e 
po r e l P ro fe ta j u r a n d o 
que su boda e f e c t u a r í a , 
porque a s í estaba acordado 
y a e l l a solo l e res taba 
obedecer sus mandatos . 
Nada r e p l i c ó l a m o r a 
porque s a b í a demasiado 
que sus l á g r i m a s y ruegos 
n o h a b í a n de ser escuchados 
y aca r ic iando u n a Idea 
que p r o n t o fué ge rminando 
en su a t r i b u l a d o e s p í r i t u , 
e s p e r ó el m o m e n t o ansiado 
l e r e v e l a r l a a su amante 
y a l p u n t o l l e v a r l a a cabo 
antes que e l pad re p u d i e r a 
sospechar o saber a lgo. 
I I I 
U n a p o é t i c a m a ñ a n a 
del f l o r i d o mes de Mayo , 
cuando el r o c í o a las f lorea 
a b r í a sus t i e rnos p é t a l o s 
y en l a en ramada las aves 
con sus arpegios y cantos 
conv idaban a l a v ida , 
a l a m o r y a e n s u e ñ o s ' m á g i c o s , 
s a l i ó l a a rd i en te Zoyaida 
f u r t i v a de su pa lac io , 
con el t e m o r de ser v i s t a 
por su padre o a l g ú n soldado. 
E i n t e r n á n d o s e en e l bosque, 
fué en busca de su a f r i cano 
que impac ien te l a esperaba 
sobre su a l a z á n montado . 
— ¡ H u y a m o s ! — d i j o l a mora .— 
¡ T e n g o ' m i e d o ! ¡ P r o n t o ! ¡ H u y a m o s ! 
¡ U n v i v o p r e sen t imien to 
m e l l ena e l a l m a de espanto! 
— ¡ N a d a temas , h u r í h e r m o s a l 
¡ V e n y m o n t a en m i caba l lo 
que es m á s l i g e r o que e l v i e n t o 
y p r o n t o nos p o n d r á en sa lvo! 
Y met i endo e l acicate 
a l nob le b n t o , cua l r a y o 
e m p e z ó a sa lva r dis tancias . 
Pero u n g r u p o de soldados 
c o n I b r a h i n a l a cabeza, 
les s a l i e ron p r o n t o a l naso 
armados de c i m i t a r r a s 
y de f u r o r In f lamados . 
— ^ R e n d i o s ! — r u g i ó e l A lca lde 
l lenos de espuma sus labios , 
sediento de odio y venganza. 
— ¡No e s c a p a r é i s ! ¡ N o , m a l r a y o ! . . , 
¡ p o r q u e l a m u e r t e os e s p e r a ! - . . 
E r a verdad . M o n t e abajo 
por donde h u í a n los amantes , 
h o r r i b l e abismo a su paso 
a l l l e g a r e n c o n t r a r í a n . 
Pero los enamorados 
que p r e f e r í a n l a m u e r t e 
antes que o i r el manda to 
de aquel t i g r e en vez de padre: ' 
antea que v e r separados 
sus cuerpea y a rd ien tes a lmas , 
los doa u n i r s e j u r a r o n 
en e l seno de l a muer t e , 
que a e l ia se i b a n acercando. 
Y j u n t á n d o s e sus bocas 
y u n i é n d o s e en u n abrazo : 
confundidos BUS a l ientoa 
y de p lace r embr iagados , 
a l l á a l fondo de l ab ismo 
se f u e r o n con su caba l lo . 
I V . 
Cuando l l a g a r o n los m o r o s 
seguidos de aque l t i r a n o 
a l a c i m a de l abismo, 
quedaron pe t r i f i cados 
y en sus cobrlceos semblantes 
v i ó s e e l a sombro grabado, 
pues ante l a h o r r i b l e m u e r t a 
de los dos enamoradoa, 
nad ie o s ó dec i r pa l ab ra . 
Solo e l padre desalmado 
echando l l amas sus ojos 
y a los cielos I n c ^ m a n d o , 
j u r ó t o m a r m á s venganzas, 
i ncend i a r pueblos y campos 
y e x t e r m i n a r ante todo 
a J u d í o s y c r i s t i anos . 
Su f u r i a c a l m ó s e a l pun to 
a l p e r c i b i r r u m o r vago 
que de l a s i m a p ro funda 
s u b í a como a lgo alado, 
cemor u m o r de suspiros 
y de ex te r io res ahogados: 
como rumores de besos, 
como rumoras de cantos, 
« l *X rxialTai» Latida 
de los dos enamorados, 
fue ran l a e x p r e s i ó n e te rna 
do l a g l o r i a que a lcanzaron . 
" • • • • * ••• • • . . . i 
L a leyenda desde entonces 
l l a m a con ecos de l l a n t o 
a aquel abismo. L a P e ñ a 
de los dos Enamorados . 
R i c a r d o P A S T O E . 
Habana , Octubre , 1917. 
L a H a b a n a e s ! a 
c i u d a d d e m á s c l u b s 
d e ! m u n d o . 
Este es e l t í t u l o de u n a I m p o r t a n t e 
^ , n ? f r a Í í a ^ 1>ublica 61 i m p o r t a n t e 
B o l e t í n de l a U n i ó n Pan A m e r i c a n a , 
e l magazine m á s no tab le que se ed i ta 
en los Estados Unidos , dedicado a la. 
d i f u s i ó n de las r e p ú b l i c a s h i spana 
americanas . E l t raba jo c i tado aparece 
en su e d i c i ó n de sept iembre ú l t i m o y 
en dicho a r t í c u l o se dedican var ias p á -
ginas a l a poderosa " A s o c i a c i ó n do 
Dependientes de l Comerc io de l a H a -
bana," i lu s t r adas con grabados supe-
r iores . Suscr ibe e l b r i l l a n t e t r aba jo 
' H a b a n a , l a c iudad de m á s clubs deX 
mun4o , " e l e sc r i to r s e ñ o r F ranc i sco A , 
Godoy. H e a q u í su j u i c i o sobre l a i 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Ca-i 
merc ioo . ' ' 
" A d e m á s de sus funciones socialeai 
y recrea t ivas , loa Centros mant ienen^ 
servicios de socor ro m u t u o y benefi- j 
c e n c í a que los h a n conver t ido n o solo* 
en agradable comodidad s ino en ver->< 
dadora necesida den l a v i d a de l pueb lo ' 
habanero". D u r a n t e loa ú l t i m o s a ñ o a , 
nombijote ajunque s í sucedeMAS6s"o 
dichos centros n o h a n l i m i t a d o su n ú -
m e r o de socios a personas de las r e -
giones de E s p a ñ a de donde d e r i v a n 
sus nombres aunque s í sucede que l a 
m a y o r pa r t e Ce el loa se compone to-< 
d a v í a de e s p a ñ o l e s de nac imien to tí 
descendientes de é s t o s . E x c e p t ú a s e e l 
' 'Centro de Dependientes ," es una dar 
laa ins t i tuc ionea sociales m á s f u e r t e s , » 
r icas y d e m ó c r a t a s a que per tenecen 
l a m a y o r pa r t e de los cubanos y loa; 
residentes de o r i g e n ex t r an j e ro . 
Este no tab le cen t ro cuenta en t re l o á 
25,000 socios que t i ene a I n f i n i d a d d a 
dependientes, comerciantes , p ro fe s io -
nales, obreros , hombres de grandes 
recursos y comodidades o que t i e n e n 
q u t r a b a j a r pa ra gana r e l pan de cadai 
d í a , y personas de todas nac iona l idad 
des que h a n f i jado su res idencia e n 
l a Habana. Sus puer tas e s t á n s i empre 
abier tas a toda persona h o n r a d a y d i g 
n a de confianza, r i c a o pobre , qua 
pueda pagar l a modesta cuota m e n -
sua l de $1.50. 
E l "Cen t ro de Dependientes" f u á 
fundado hace 37 a ñ o s , d e s a r r o l l á n d o s e . 
de t a l modo desde entonces que h a 
l legado a ser u n a de las i n a t i t u c i o n e » : 
sociales m á s i m p o r t a n t e s de A m é r i c a . 
E l m a g n í f i c o ed i f i c io qua ocupa, qua 
abarca toda u n a cuadra de l a c i u d a d 
y c o s t ó $1.000,000, e s t á dotado de t o -
das las comodidades de loa grandes 
c lubs sociales, de o t ras ciudades ame-
r icanas . Su g r a n s a l ó n de ba i l e pueda 
contener 3,000 parejas a u n t i e m p o ; 
en su comedor h a y 200 mesas, y s u 
s a l ó n de b i l l a r e s t i ene f a m a de ser eX 
m á s g r a n d edel m u n d o . F u e r a de es-
tos, t iene va r i a s salas de l e c t u r a muy| 
elegantes, u n a m a g n í f i c a b i b l i o t e c a / 
u n g imnas io m u y b i en montado y u n 
es tablec imiento de b a ñ o s a l a m o d e r -
na, todos los cuales h a n sido c o n s t r u í - ! 
dos en r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de socioa^ 
P o r estas comodidades y p o r los b a i - ; 
les y ot ras reuniones sociales que da.: 
n o se d i fe renc ia en l o m á s m í n i m o aüj 
t í p i c o c lub soc i a l ; pero esto solo cons-«i 
t i t u y e u n a p a r t e de los a t r ac t ivos , da-^ 
do que l o que m á s l l a m a l a a t enc ión ; ] 
del obrero, e l dependiente, e l comer - I 
c iante a l p o r m e n o r u o t ras personas 
de escasos recursos son laa demás! ; 
ventajaa que ofrece e l c l u b y de laaL1 
cuales se da cuenta a c o n t i n u a c i ó n . 
D icho cen t ro man t i ene abier tas va-* 
r í a s escuelas noc tu rnas donde sus so-* 
cios pueden i n s t r u i r s e de balde y es-* 
t u d i a r t a q u i g r a f í a , con t ab i l i dad u1 
ot ras mater ias ú t i l e s ; t i ene kinder-( 
g a r l e n y escuelas de p r i m e r a y segunn 
da e n s e ñ a n z a pa ra los h i joa de los so-« 
c ios ; da clases de c ienc ia d o m é s t i c a 
para que las mujeres e h i j a s de aqué-< 
l í o s puedan seguir cursos de cocina, 
cos tura u o t ros serv ic ios d o m é s t i c o a j i 
t i ene su p rop io cuerpo de m é d i c o s , cl-i 
ru janos , ocui ls taa y dentis tas , quienes 
e s t á n encargados de a tender a los so-
cios cuando lo necesi ten, no c o b r á n -
doles po r e l lo aino cier tas cosas, ta les 
como e l m a t e r i a l que se use en las 
d e n t r í f i c a s que haya que hacer-
les o loa lentes que haya que dar les 
pa ra c o r r e g i r o m e j o r a r l a v i s t a ; t a m -
b i é n t iene u n h o s p i t a l p rop io , u n sa^ 
n a t o r i o de tuberculosos y u n as i lo d« 
locos. Todas estas ventajas son para 
uso de los socios en genera l y de coi 
da u ñ o en p a r t i c u l a r , n o en ca l idad d< 
socorro s ino de o b l i g a c i ó n , pues com< 
cada socio aga una cuota mensua l dt 
$1.50 con esto e n t r a a f o r m a r part/ 
de l a I n s t i t u c i ó n , y por e l lo t iene de 
recho a hacer uso de cua lqu ie ra di 
esos p r i v i l e g i o s . " 
Damos las g rac ias m á s expresivas 
a l B o l e t í n de l a U n i ó n P a n Amer icana 
ó r g a n o de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d/ 
las R e p ú b l i c a s Amer i canas en Waa 
h i g t o n . 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a b e b i d a 
Heceta Senc i l l a con que u n V e d n o 
de Los Angeles se L i b r a de l V i c i o 
del_JLlcor. 
M r . C a r i S m i t h , res idente de Loa 
Angeles (Ca l i fo rn i a ) 615 1|2, G r a n d 
Avenue , Sur, d e s e c h ó e l v i c i o de l a 
embriaguez con u n s imple remedio 
casero. Hace poco a tento a l pa r -
t i c u l a r : " T o m é dos t r a t amien to s 
m u y costosos c o n t r a l a embriaguez, 
y como s i nada. Entonces o í de una 
receta s imple , l a cua l p r o b é y n o 
t a r d ó en q u i t a r m e los d á s e o s de t o -
m a r l i c o r , con g r a n beneficio de m i 
salud. Trea onzas (85.000 Gms.) de 
agua, a ñ a d i e n d o 20 granoa (1.333 
Gms.) de M u r i a t o de Amon iaco , u n a 
p e q u e ñ a caja de Compuesto de V a r -
lex y 10 granoa (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se t o m a u n a c u -
charad i t a t res veces a l d í a . No ha -
ce el menor d a ñ o , n i sabe, n i hue le 
n i t iene co lo r a nada, y se le puedo 
dar a cua lqu ie ra en e l t é . ca fé , l a 
leche o l a comida s in que lo note. 
Cua lqu ie r bo t i ca r io lo prepara , cues-
ta m u y poco y es remedio marav ih 
U/xoua." 
<>AGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 1917 
E l c o n s e j o d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cer beneficio a lguno en ©1 m a r g e n 
desproporcionado Que c a l c u l a r o n pa-
r a SUB ganancias a l a v i s t a de l a c r í -
t i ca g i t u a c i ó n . 
Nosotros no contamos m á s quo con 
el aplauso de las personas sensatas, 
que en todas partea f o r m a n nr tmero 
exiguo y coa e i c r é d i t o que ante l a 
o p i n i ó n nos concede l a prensa p e r i ó -
d i c a . 
Ese c r é d i t o no lo pedimos pa ra e l 
e logio i n c o n d i c i o n a l . Nosotros desea-
mos que los j u i c io s que de nues t ra 
l abor se hagan sean desapasionados 
y nunca p r e m a t u r o s . Pedimos u n 
t i e m p o p r u d e n c i a l p a r a d e s a r r o l l a r 
nuestros p lanes ; que se nos deje ha -
ce r . Luego se v e r á s i l o h i c imos b i en 
o m a l . 
E n cua lqu ie ra de los dos casos, s i 
se nos reconoce buena fe y é s t a so 
hace l l e g a r a l convenc imien to de l 
p ú b l i c o , e i rebul tado es pos i t ivo , pues 
e l se y e r r a es f ác i l r e c t i f i c a r y en -
cauzar , y a exper imentados , las nue -
vas i n i c i a t i va s , por c a m i n o p r á c t i c o 
y seguro . 
Todos los consejos, Indicaciones y 
proyectos que l a prensa nos sugiera 
s e r á n admi t idos por e l Consejo, con 
agradec imien to y los e s t u d i a r á con 
a t e n c i ó n y con Igua l complacencia se 
c o n s i d e r a r á n las c r í t i c a s y observa-
ciones que se hagan a nues t ra l a b o r . 
L o que pedimos a l a prensa es e l 
concurso do su c r é d i t o hacia nues-
t ros buenos p r o p ó s i t o s y que é s t o s 
nos los garan t ice an te l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . Creo que a s í , en esta h o r a 
d i f íc i l , l a prensa c u m p l i r í a con su 
deber . 
E l b r i gad i e r M a r t í , amp l i ando las 
manifes taciones del s e ñ o r M a r t í n e z 
Or t i z , e x p l i c ó a los per iodis tas las l í -
neas generales del p l a n de l Consejo. 
Se propone conocer, has ta donde sea 
posible, e l verdadero v a l o r que t i e -
nen, in te rven idos por las c i r cuns t an -
cias actuales, los a r t í c u l o s p r i n c i p a -
les pa ra e l consumo n a c i o n a l . Pa ra 
e l lo se c o n s u l t a r á n los mercados ex-
t r an j e ro s y los elementos todos que 
e n t r a n en e l c u l t i v o de los productos 
nac iona les . A estos se p r o c u r a r á i n -
t ens i f i ca r los y f a c i l i t a r l o s . 
Y o t r o p u n t o p r i n c i p a l , d i jo , s e r á e l 
de conseguir que desaparezcan loa 
desp i l f a r r e s . Desconocemos en abso* 
l u t o l o que representa l a e c o n o m í a 
m á s e lementa l , y no l legamos n i a for 
ma rnos idea de los beneficios que 
pueden conseguirse para el abara ta -
m i e n t o de l a v ida in tens i f icando esa 
e c o n o m í a . E n p a í s e s donde l a econo-
m í a en todo t i empo era ya una v i r -
t u d p rac t icada por todas las clases 
sociales, ante las necesidades creadas 
por l a g u e r r a se ha l legado a u n nue -
vo g rado de aprovechamiento que ca-
s i parece I n v e r o s í m i l . E n ese sen t i -
do, t e r m i n ó diciendo, p rocura remos 
hacer t a m b i é n m u c h o . 
Los per iodis tas todos se expresaron 
en t é r m i n o s de absoluta con fo rmidad 
con lo manifes tado por los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z O r t i z y M a r t í . H i c i e r o n 
cons tar como prueba de su compene-
t r a c i ó n con l a l abor de l Consejo de 
Defensa, que su c o n s t i t u c i ó n se debe 
en g r a n pa r t a a l a c a m p a ñ a de l a 
p rensa hecha con ese f i n . Se nos p i -
de u n c r é d i t o pa ra que l a o p i n i ó n l o 
respete y acate y no puede n e g á r s e l e 
cuando ostenta por lema palabras pa-
t r i ó t i c a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A en l a 
j u n t a r e c o r d é a los s e ñ o r e s d i r ec to -
ra;; del C o m i t é de defensa nac iona l , y 
ahora 10 rep i te , que en este caso, co-
mo en todos cuantos de u n asunto 
n a c i o n a l , p a t r i ó t i c o y do genera l con-
venienc ia se t r a t e , no v a c i l a en su -
m a r su esfuerzo pa ra consegui r e l 
é x i t o apetecido, porque, n a t u r a l m e n -
te, se i n c l i n a a todo lo que es cubano 
y beneficia a (Juba. 
A / M i - J / M C l O 
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LA SESION DEL CONSEJO 
T e r m i n a d o é l cambio de impres io -
nes con los representantes de l a 
prensa, e l Consejo se c o n s t i t u y ó en 
s e s i ó n secreta. Conc lu ida l a mi sma , 
e l Secre ta r io General I n f o r m ó a los 
r e p ó r t e r s que se h a b í a n adoptado 
a lgunos acuerdos de c a r á c t e r ejecu-
t i v o en beneficio de los intereses-
de l pueblo , pero que no era p ruden -
t e dar los a l a p u b l i c i d a d hasta e l 
m o m e n t o de su a p l i c a c i ó n , para ev i -
t a r que, a l ser conocidas esas me-
didas , i n t e n t a r a n obs t rucc iona r l a s 
a lgunos interesados en e l lo . 
EN EL GOBIERNO PROVINCIAL 
C 0 3 V S T I T U C I 0 T Í B E L A J U N T A D E 
D E F E N S A D E L A P R O Y I N C I A D E 
L A H A B A N A 
A las t r es de l a t a rde q u e d ó cons-
t i t u i d a ayer en e l s a l ó n de sesiones 
de l Consejo P r o v i n c i a l , l a Jun t a de 
Defensa N a c i o n a l de l a p r o v i n c i a de 
l a Habana . 
E l Gobernador P r o v i n c i a l , co ro -
n e l Celes t ino B a l z á n , en su c a r á c -
t e r de Pres idente del nuevo o rga -
n i smo , p r e s i d i ó e l acto a l c u a l asis-
t i e r o n e l doc to r Rafae l M a r t í n e z Or-
t i z , D i r e c t o r Genera l de l Consejo de 
Defensa N a c i o n a l ; el s e ñ o r A n t o -
n i o Pa rdo S u á r e z , D i r e c t o r de l Con-
sejo de Defensa de la p r o v i n c i a ; e l 
s e ñ o r M a r q u é s de Esteban, Secreta-
r i o de l m i s m o Consejo; e l s e ñ o r 
A l o n s o P u i g , Pres idente del Conse-
j o P r o v i n c i a l ; los consejeros s e ñ o -
res J o s é Ru iz , J o a q u í n F r e y r e , A m a -
dor da los R í o s y los Alca ldes M u -
n ic ipa les de l a Habana , A l q u í z a r , 
B e j u c a l , B a t a b a n ó , B a u t a , C a i m l t o j 
.Mar ianao , Melena del Sur , Madruga , 
G ü i n e s , G ü i r a de Melena , San J o s é 
de las La jas , Santiago de las V e -
gas, San N i c o l á s , San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , Santa M a r í a de l Rosar lo , 
L a Sa lud , Regla , Guanabacoa, I s l a 
de P inos y Nueva Paz. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l Corone l B a l -
z á n c o n c e d i ó l a pa l ab ra a l doctor 
M a r t í n e z O r t i z , qu ien e x p l i c ó a m p l i a 
men te l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a po r -
que a t rav iesa e l p a í s y los f ines que 
se pe r s iguen a l crear las Juntas de 
Defensa, que no son o t ros que e v i -
t a r l a g r a v í s i m a cr is is que sobreven-
d r í a en breve s in una r á p i d a y se-
g u r a a c c i ó n o f i c i a l por medio de 
esas Jun tas y su o rgan i smo cen t r a l . 
Seguidamente se dió l ec tu ra a t o -
da l a d o c u m e n t a c i ó n re lac ionada con 
la o r g a n i z a c i ó n de la J u n t a de De-
fensa P r o v i n c i a l . 
E l A l c a l d e de Aguaca te se excu-
s ó de as i s t i r por ha l l a r se enfermo. 
T a m b i é n se e x c u s ó , en la s igu ien-
te f o r m a , el A l c a l d e de Ja ruco s e ñ o r 
V í c t o r S i m ó n : 
Jaruco , Oc tubre 27. 
Gobernador P r o v i n c i a l , Habana . 
" R u é g e l e d i s i m u l e que no asista a 
l a f ies ta de l Consejo de Defensa, 
por e n c o n t r a r m e enfermo. A d h l é r o -
me a los acuerdos que se tomen" . 
Con m o t i v o de este t e l eg rama , el 
Gobernador m a n i f e s t ó que p a s a r í a 
«na . c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r S i m ó n , 
• 1 .. 
¡/•-'̂ •'•".{•if; 
C o s a s d e l C i r c o P u b í l l o n e s 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a 
i.—.— i — ••-11 •- —• .^i» i.,, i .i m  i i . . - . . . — ' , ,1^ 
L o s p a s o s de l nov io , le h a c e n t e m b l a r . 
L 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
K l perro, el mono y el oso 
forman un tr io precioso 
que al público erustará. 
101 oso dice nuuná, 
pero ¡cómo muerde el oso! 
para en t e r a r l e de que las reuniones 
del nuevo o rgan i smo no cons t i tuyen 
"fiestas", s ino actos de m u y eáfce-
c i a l i m p o r t a n c i a en los d i f í c i l e s i n s -
tantes po rque a t rav iesa e l p a í s , es-
tando todos los ciudadanos en e l de-
ber p a t r i ó t i c o de c o n t r i b u i r con l a 
m á s escrupulosa f o r m a l i d a d a l buen 
é x i t o de las Juntas de Defensa. 
T a m b i é n fué l e í d a una com un ica -
c i ó n de los consejeros de f i l i a c i ó n 
l i b e r a l , mani fes tando que no a s i s t í a n 
a l a s e s i ó n por entender que como 
miembros del o rganismo l eg i s l a t i vo 
y consu l t i vo de l a p r o v i n c i a , no de-
b í a n f o r m a r pa r t e de la J u n t a de 
Defensa que t e n d r í a necesidad dej 
d i r i g i r s e en recomendaciones y con-
sul tas a l Consejo P r o v i n c i a l , den t ro 
del c u a l estaban dispuestos a pres-
t a r a d icha Jun t a una c o o p e r a c i ó n 
entusiasta . 
H i c i e r o n uso de l a pa lab ra e l se-
ñ o r Pardo S u á r e z y e l doc tor M a r -
t í n e z O r t í z , quedando aclarado, d© 
acuerdo con e l d i c t amen de la co-
m i s i ó n l eg i s l a t i va del Consejo de 
Defensa Nac iona l , a l que h a b í a a c u -
dido a n t e r i o r m e n t e en consu l t a e l 
s e ñ o r Pa rdo S u á r e z , que los conse-
jeros pueden y deben as i s t i r a las 
sesiones de l a J u n t a de Defensa. 
E l s e ñ o r A l o n s o P u i g , d e c l a r ó en-
tonces que sus c o m p a ñ e r o s de l Con-
sejo no h a b í a n t en ido en manera a l -
guna i n t e n c i ó n de obs t rucc ionar , 
procediendo en e l sentido que ya he-
mos ind icado po r c u e s t i ó n de de-
licadeza, nac ida del t emor de verse 
q u i z á s obl igados en el Consejo a v o -
t a r en c o n t r a de acuerdos que hub ie -
r a n sancionado en la Junta . 
E l Corone l B a i z á n m o s t r ó su agra-
do po r esas manifestaciones y d i r i -
g ió u n saludo c o r d i a l a los conseje-
ras, a lpa ldes y representantes de 
l a prensa, expresando su conf ianza 
en que todos h a b r í a n de cooperar a l 
me jo r é x i t o de las gestiones de l a 
Jun ta , y f e l i c i t a n d o especialmente 
a l s e ñ o r Feder ico T o l d r á , A l c a l d e de 
Bejuca1, po r haber ya cons t i tu ido l a 
J u n t a de Defensa en aquel t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
A c o n t i n u a c i ó n e l doctor V a r o n a 
S u á r e z , A l c a l d e de l a Habana , ha -
b i ó con a lguna e x t e n s i ó n dando cuen 
t a de las gestiones del A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a relacionados con la 
Jun t a de Defensa de este t é r m i n o . 
D i j o que no estaba ya cons t i t u ida 
por d i f i cu l t ades de I n t e r p r e t a c i ó n 
que presentaba l a ley po r la c u a l 
f u é d ispuesta su c r e a c i ó n , d i f i c u l -
tades que a c l a r ó e l doctor M a r t í n e z 
Or t i z . 
D l ó cuen ta Igua lmente de habe r 
designado pa ra D i r e c t o r de l a Jun t a 
de la Habana a l s e ñ o r L u i s Ca rme-
na y pa ra Secre tar lo a l s e ñ o r Lucas 
L a m a d r i d , y t e r m i n ó manifes tando 
que e l acuerdo de l A y u n t a m i e n t o , 
por e l c u a l se pre tenden au to r i za r 
los mercados l ib res y s u p r i m i r c ie r -
tas con t r ibuc iones , f a v o r e c e r í a a los 
p e q u e ñ o s ag r i cu l to re s , s iempre que 
éstosi f o m e n t a r a n las c r í a s y zonas 
de c u l t i v o corea de l a c iudad 
Como se hab l a r a de que todos los 
m i e m b r o s do las diversas Juntas de 
Defensa t i enen que ser cubanos, e l 
s e ñ o r T o l d r á m a n i f e s t ó que en B e -
j u c a l no h a b í a n i comerc ian te n i I n - i 
d u s t r i a l na t ivo , y que por t an to los 
nombrados por él m iembros de la 
Jun ta de aque l l a loca l idad , e ran ex-
t ran je ros , p reguntando oi p o d í a sus-
t i t u i r l o s por o t ras personas. Se acor 
dó i r en consu l ta a i Consejo de D e -
fensa Nac iona l , (Ya. so hab í a , m a r -
chado e l doc tor M a r t í n e z Or t i z , po r 
tener que as i s t i r a l a r e u n i ó n de 
ese Consejo.) 
U l t i m a m e n t e e l Sr. P. S u á r e z e x p l i 
có las funciones de las Juntas de 
Defensa M u n i c i p a l e s en cuanto a l a 
p r ó x i m a r e g u l a r i z a c i ó n de precios , 
y se a c o r d ó que l a J u n t a P r o v i n c i a l 
se r e u n i r í a todos los viernes a las 
t res p. m . 
Los Alca ldes de Reg la y de San-
ta M a r í a de l Rosar io i n f o r m a r o n que 
t a m b i é n en esos t é r m i n o s estaban 
ya cons t i tu idas sus respect ivas J u n -
tas de Defensa. 
A d o l f o B r a c a t e 
H a l legado a esta cap i t a l , p roce-
dente de los Estados Unidos , e l se-
ñ o r don A d o l f o Braca le , empresar io 
de C o m p a ñ í a s de ó p e r a . 
E l s e ñ o r Braca l e ha cont ra tado pa -
ra l a p r ó x i m a t emporada de l Nac io -
n a l a l a P o l i Randaccio , a los teno-
res Pale t y G u b e l l i n i y a l b a r í t o n j 
O r d ó ñ e z . 
Reciba e i ac t ivo empresar io nues-
t r o saludo de b i enven ida . 
Antes que la cirugía, 
practicada por un mono, 
ese ponny aceptarla 
que le entregaran un bono 
paxa Ir a la tumba fría. 
w . Capsules 
f „ jPuesto en c a sos l ? / ? * . i 
C o m p r e h o y u n ^ ^ ^ l 
Cía Mn i/i ^ , ^"cchel i> 6 Sj. | 
— Wf (_>, 
^ - . -r ^•,,w",«««P«i!Wi4^j^ 
n „ 
e l e g r a m a s j 
A T ,°, e8 ^ P o n e n nnft al 
A l c a l d e M u n i c i p a l , tieno 1 Se5or 
c l ó n i nd i r ec t a L la reHn1 P a r t í % . 
rec ientemente a d o p t ó S r í ^ 
P r o v i n c i a l , suspendiendo 
puesto extra.nrrUr.o^í» . eI 
C O N F L I C T O M ü N i r r P i r 
Mar i anao . Octubre 27 1 1 
E l conf l i c to planteartn . 
b ü d o y e l E j e c V v o ¿ U ^ e l C a , 
naza con hacerse c rón ico vP 1 
- l a s buenas gestiones0 
ícaTde6 M ^ . ? ^ el 8e5of 
ci;:a-
-eriío 
puesto ex t rao rd ina r io de P,̂ e9,,• 
c ip io , f u n d á n d o s e en l f 1 ^ 
manif ies ta del a r t í c u l o 202 £ r,acció« 
O r g á n i c a de los Unni^J^^ 
a r t í c u l o 10, de l a Ley dfl Vteil el 
dad. 7 ú* Contabiü, 
Las relaciones oflpinioa 
ex t r emo t i rantes . VOT I ^ L T * 
s u l t á n impract icables loS re-
P ó s i t o s del Ejecut ivo M u S ? , pro 
cuestiones de i n t e r é s púbHP!Pa' 61 
diendo el é x i t o de todas « r V ^ 
gestiones, t a n aplaudidas por e í ^ 
blo , que a su vez comenta e s t e -
chos con dureza. t03 he-
E l Corresponsal. 
Estrella de la acrobacia 
que monta admirablemente 
la aplaude mucho la gente 
y tiene, bastante gracia. 
i 
^ A M G 0 3 3 I M H B R A 
S & C O M E Al C O M O u n M E l _ O C O T O / S 
M a n g o s , a g u a c a t e s y n a r a n j o s i n j e r t a a o s ; 
a r b o l e s o r n a m e n t a l e s r a r o s y d o s o m b r a 
= = = = = S O N N U E S T R A E S P E C I A L I D A D r 
mmmm F i n c a M U L G O B A — a 
iCNJ»oaiwci0 4i5 H . A . V A N H E R W S A N N santiago oe us vegas 
r 
Que nadie deje de ver 
T I C U L 
Pues para jóvenes, señoritas y señoras será una agradable 
sorpresa y una gran enseñanza. 
A L P U B L I C O 
La Empresa del Gran Teatro Fausto obsequiará con un ele-
gante objeto de arte, a la persona que primero descubra en 
qué consiste 
A R T 
l á z a r o , el anuncifldor, 
negro viejo en el alambre. 
¡Ailren si tiene valor 
que antes de sentir el hambre 
se metió a diablo-inventor. 
S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n 
^ .7270 l d -2a 
A LOS AXtJMNOS I>E JLA JKSCTJEIJA I )E 
AKTEU y. OFICIOS y 1)13 JLOS 
INSTITUTOS 
A propuesta del Secretario de Instruc-
ción Públ ica , el Jefe dei listado ba re-
suelto : 
lo.—Que los alumno» de la Universidad 
de la l l ábana , Institutos de Segunda Ifin-
scCauza y Kscuela de Arte» y Oficios, a 
quienes falten una o dos asignaturas, 
siempre que en conjunto no excedan de 
tres cursos, para terminar aus estudios 
y est(5n en aptitud legal de pode robte-
ner los t í tulos o diplomas correspondien-
tes en cada caso, quedan autorlzadoti 
por el presente Decreto, para examinar 
dicha o dichas asignaturas durante la 
primera quincena del mes de diciembre 
prOximo. 
2o.—Lros alumnos oficiales o libres del 
ostablecimientos referidos uue en los exá-
menes extraordinarios del pasado curso 
académico hayan obtenido la nota de 
"desaprobado" en la asignatura o asigna-
turas pendientes de aprobación a que alu-
de el presente Decreto, no podnin aco-
gerse alo? beneficios concedidos por esta 
disr-oslción. 
3o.—La matricula se solici tará en la se-
gunda quincena del próximo mes do no-
viembre, mediante instancia dirigida al 
Jefe del establecimiento respectivo; de-
biendo abonar los alumnos de la Univer-
sidad doce pesos y medio de derechos de 
examen por asigngatura y cinco pesos los 
de los Institutos. 
4o.—Los alumnos que en los exAmonps 
autoirzados por este Decreto boteng-iprn 
la nota de "suspenso", no se.rrtn admit i -
dos nuevamente a examen, hasta la "con-
vocatoria" extraordinaria del mes de sep-
tiembre de 1918. dado que la presente auto-
rlTiación de examen ha de outenderso ro-
mo un anticipo del que debían efectuar 
en el próximo mes de Junio. 
• 5o.—A IOB efectos de esta disposición y 
en cuanto al examen de los alumnos de 
los I rs t l tntos do Segunda Knseñanza. se 
refiero, constltuiril una asignatura la P í -
SÍCÍI, otra la nlmlca. otra laQ Lógica y 
otra la Ensefíanza Cívica. Por lo que res-
pecta al pago do los derechos de exa-
men, se aceptnrA la Física y la Química 
y la Lógica y la Enseñanza Cívica, con-
forme las denomina la Orden número 20)7, 
serlo de i!>00, en "Asignatura F " y "Asig-
natura H " . 
Oo.—Los beneficios de este Decreto se-
que cursen los alumnos qua él se aco-
jan, si es que éstos estudiaren más de 
una. 
O B S E R T A T O B I O N A C I O N A L 
Octubre 27. 
Observacones a las ocho a. m . de l 
75 m e r i d i a n o de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
762.0; Habana , 762.0 ; Roque, 761.5 ; 
Clenfuegos, 762.0; Isabela , 762 .0 ; Ca-
m a g ü e y , 761.0 ; Santiago, 760.5. 
T e m p e r a t u r a s : 
P ina r , de l momen to 25, m á x i m a 80, 
m í n i m a 24. 
Habana , del momen to 24, m á x i m a 
31 , m í n i m a 22. 
Roque, de l momen to 24, m á x i m a 33, 
m í n i m a 19. 
^Cienfucgos , del momen to 27. 
Isabela^ del momen to 24, m á x i m a 
32, m í n i m a 24. 
Pa ra S i e r r a M o r e n a gole ta E n r i -
queta, p a t r ó n A l e m a ñ y . 
Pa ra C a b a ñ a s gole ta G o r t r ú d l s , pa-
t r ó n M a y o l . 
Pa r a e l M a r i e l go le ta M a r í a , p a t r ó n 
R e s e l l ó . 
Para Ciego N o v i l l o gole ta M a r í a 
Dolores , p a t r ó n L ó p e z . 
Sant iago, del momen to 27, m á x i m a 
32, m í n i m a 23. 
C a m a g ü e y , del momen to 27, m á x i -
m a 34, m í n i m a 24. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en met ros po r 
segundos: P ina r , N E . 4 . 0 ; Habanas 
SE. f l o j o ; Roque, c a l m a ; Cienfuegos, 
N . 4 . 5 ; C a m a g ü e y , SE. 4 . 0 ; Sant iago, 
calma. 
L l u v i a : Isabela , 23.0. 
Es tado del c i e l o : P ina r , Habana e 
Isabela, c u b i e r t o ; Roque y Cienfue-
gos, en par te c u b i e r t o ; Sant iago y Ca-
m a g ü e y . despejado. 
A y e r l l o v i ó en S á b a l o , Remates, D I -
mas. A r r o y o s de M a n t u a , San C r i s t ó -
ba l . M a r i e l , Guanajay, C a b a ñ a s , Puer -
to Esperanza, B a h í a Honda , V i ñ a l e s , 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , Campo F l o -
r i d o , A g u a c a l , ' Guanabacoa, Santa 
M a r í a del Rosar io . San J o s é de las 
Lajas , Ca imi to , Mar i anao , M a d r u g a , 
C á r d e n a s , C a n a s í , M a r t í , Matanzas , 
Sagua, Salamanca, Carahatas, Ranche 
Veloz, C o r r a l i l l o , J icotea, Rod r igo , 
U n i d a d , Calabazar, Cifuentos, Ma ta , 
San Diego, C a l b a r i é n , Remedios, Sie-
r r a Morena , Media L u n a , P a l m a r i t o . 
S a m p r é ; T iguabos y Sagua de T á n a -
mo . 
B A U T I Z O 
» 
A y e r fué baut izada en l a ig les ia de 
Monse r r a t e la n i ñ a I sabe l F l o r e n t i n a , 
h i j a de los esposos P i l a r Cudas y A l -
ber to L ó p e z . 
A c t u a r o n como padr inos l a be l l a 
s e ñ o r i t a Flo'-a B u r i a y e l co r rec to 
j o v e n J o s é Losada y S u á r e z . 
Muchas fel icidades a l a nueva c r i s -
t i a n i i a - , 
E l d é c i m o cuarto 
( V I E N E D B T r ' p R l M E R A ) 
do sus t rabajos por tíos m e d i ^ 
ra les y capaces de I n f l S lf116' 
diocesanos e l a m o r a j e s u c l t o ? 
asiduo p r á c t i c a de sus d e h p i 0 7 la 
c r i s t i ano . Estos LÍ l ^ S \ ^ 
e v a n g e l l z a c i ó n cr is t iana de sus hll 
y l a J b n t í n u a v ig i l anc ia de sS c í e í 
Pa ra lo p r i l ne ro con suSvVaea k 
e n s e ñ a n z a del Catecismo en las . 
r r oqu la s de esta capi ta l y vela por a 
a t e n c i ó n que sus párrocos- deben p ! 
ne r en e l d e s e m p e ñ o de esta obliga-
c lón , fomentando sin cesar la educa-
c i ó n c r i s t i ana que se proporciona en 
los diversos .colegios de la Diócesis, 
inves t igando sus adelantos, presidien-
do los actos m á s solemnes de esos 
centros docentes y estimulando a to-
dos para que incu lquen en las almas 
de los p e q u e ñ u e l o s de Cristo las san-
tas y verdaderas m á x i m a s del Evan-
gel io , ú n i c a s capaces de labrar la di-
cha de los i nd iv iduos y la paz y feli-
c idad de las naciones. Para conseguir 
lo seguntio, v i s i t a anualmente diver-
sas partes de su d ióces i s corrigiendo 
fal tas , aconsejando paternal-y carlfio-
samente y p r o c u r a estudiar más y 
m á s las necesidades de su pueblo; vi-
g i l a p o r l a c o n s e r v a c i ó n del espíritu 
e c l e s i á s t i c o en sus sacerdotes, esti-
m u l a e l amor a l a piedad y al estudio 
por medio de conferencias mensuales, 
e jercicios anuales, merecidoa ascen-
sos y del pas to ra l cuidado del Semi-
n a r l o de San Carlos y^ San Ambrosio 
por é l res taurado eii tales condicio-
nes que e s t á hoy como no lo estuvo 
nunca, tanto "en su parte espiritual co-
mo m o r a l y como en la enseñanza qus 
en é l se p roporc iona y en la atención 
m a t e r i a l que a l l í se dispensa a_ los 
escogidos del S e ñ o r para ser mañana 
ot ros tantos misioneros de la 
y defensores de l a jus t i c i a . 
P a r a e l acertado y completo 
no de su d i ó c e s i s cuenta nuestro bon-
dadoso Prelado con e l eficaz apoyo M 
su Cabi ldo Catedral , cuya reorganiza-
c i ó n es obra suya, y con la ayuna 
de los d is t inguidos miembros d« 811 
C á m a r a y C u r i a , . 
E n los catorce a ñ o s que Monseno 
Es t rada l l eva goberna:. .o la dlóces» 
de San C r i s t ó b a l de l a Habana se naa 
real izado otras muchas obras de aue 
l au to m o r a l y m a t e r i a l como la rao" 
c a c i ó n del nuevo Hospi ta l de Paui • 
la i n s t a l a c i ó n del Colegio de los ii« 
mano Cris t ianos, la funuacion ^ 
otros va r ios colegios para nina8-
embel lec imiento y reforma de la ^ 
t ed ra l , Seminar io y Palacio E p i s ^ 
y o t ras in ic ia t ivas P0J.f^f^0B"fl codi 
E l D I A R T O D E L A M A R I N A Bec^ 
piace en f e l i c i t a r a l Excm" ? ^ . 
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z Es^aaa. 
t r o quer ido Pastor, en el décimo 
to an iversa r io de su c 0 ™ g U 0I. 
episcopal , haciendo votos por ^ ^ 
cha t e m p o r a l y eterna ^ 7 ^ no3 
amados diocesanos, entre los u 
g lo r i amos de con ta r . 
S i E l A l i m e n t o L « 
A g u a Calien'8 
Cuándo el allipcato cae ai ¿ ^ j . » 
mo plomo y ustert ^ .06a. et ¡ ' ^ 
dable eensación de b l n c h a í O u ^ ^ , ) ^ 
el abasto de sangre «n f' aC5d<« / ÍS | 
Insuficiente, combinado cou » e; f-
mentaHfln. En tal caso P^- j,o» ) 
ahora se. « ' ^ o r " o u " ^ 
Ie9 y aconsejado Por ° cUcl> 
eminentes, de tomar tinu cu v> 
magnesia blsurada ^ ' " u a c a l l ^ f bi-
dé agua callente. El aB"" iangü¿9^ Jc. 
la sangre al e « ^ ' n , , í ? V J á d i c o V^X^ anrada. como ^"alqu^r me^ ^ ! a oírselo. ln«tantá.nente nemr ^ nl.men 
v suspende la ^Vuie ion r se " T ? ^ ^ iPruebe esto simple l'1™ ^ sensne ,̂,,,!* 
rá usted de ' " ' " ^ fe s l ^ ^ m ' l ^ alivio y comodidad <J"eocego norm ^ a la restauración del nlg'1'1"." ag118 
la digestión. ^ ^ ^ V el a d a ^ I a > enreentron Inconc ien te ei frecUente^1]tí 
callento y viíijantc8_qn-HI)reSuradflI(,ei,e-
¿ C t i á l es el *ft£?rJ*¡ 
m á s ejemplares f P ! A l l I . 
E l D I A R I O D E 
N A - — — 
el Gobierno e s p a ñ o l . — V i a j e 
r a id del general M a r i n a . — ¡ G a u -
^^mis te r iosas?—El a l ambrado p ú -
s¡is I)ís<rj[í>uidores de p e r i ó d i -
,)liC0'pefensa del i n q u i l i n o ^ - N n e -
^ ^ u n i c a c i ó n en t re T a r r a g o n a y 
peas. 
Barcelona 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . A f í O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O M E J O R 
Cuando hay quo purear a un ulflo, lo 
mejor es usar el Bombftn Purgante del 
doctor Martí , porque cuando el niño lo 
.eaborea, creyéndolo \m fino bombfm do 
la confitería, loa padres gozan, viéndolo 
que no rabia n i se queja de la purga que 
le da, Pombrtn Purgante del doctor 
Marti , se vende en todas las boticas 
en su depósito "121 Crisol," Neptuno j 
Manrique. 
l p I A B l O D E L A a i A B D í A 
gobernador CÍTA .—El p r o -
de I»8 s u b s i s t e n c i a s . — C á t a l a 
',lein ei a l g o d ó n nor teamer icano 
tación de tonelaje mercante 
jncau „ , v.^.-nm Asnní ío l - Via i« a 
M A N I F I E S T O S 
IMPOKTACION 
Resumen general de víveres llegados a 
este puerto^por los vapores americanos 
O L I V E T T I ] , J. B | PAUUOTT y H . M. 
FLAGLilíK, procedente do Key AVest 
Cebollas; _00. sacos 
Huevos. 875 cajas. 
Hiarlna: 350 sacos 
Macarrones: Í50 cajas 
Manzanas • 413 barriles 
Papas: 240 sacos 
Puerco salado: 65 tercerola^ 
Pescado: 47 barriles 
Peras: 1,039 bultos. 
Do New York, por el vapor 
I/LEBORGk 
Cerveza: 500 cajas. 
Bacalao: 500 id . 
Peras: 1,150 cajas. 
Chícharos: 950 cajaa. 
Ginebra: 50 id 
Jalea : 53 Id 
Frutas: 1875 Id 
Tasajo: 4,314 fardos. 
i n t e h -
danés 
septiembre 27, 1917 
noses ión el s e ñ o r Sanz y 
^ Hel cargo de Gobernador C i v i l 
Y c u a l el mucho t rabajo que ha ele cartín 
en corre parejas 
realifar " " ¿ ¿ ¿ a * v o i u n t a ( l que a n i m a n 
^ I f . f L soc ió logo, quien den t ro de 
. rmal idad a que nos sujeta e l es-
^ c i e r r a tiene la suerte de que 
tad0 TTE^RTT1A3 de or-ien p ú b l i c o , + '/.«pqtiones e 
198 • ̂ n t e s siempre en Barce lona 
Uu^r^ reocupar l e , por estar de el las 
la au tor idad m i l i t a r , 
'subsistencias^ s iguen siendo 
ipación 
llegauu «v fx t"-'*"" *• 
a s pesetas a r roba ! y gracias 
^ l e encuentre. E l «le coke t a n i n -
^ loable para p e q u e ñ a s i ndus t r i a s 
d l s P ^ ^ ^ é s t i c o s ,entre e l los l a ca-
lefacción " 
n0; Bl S b r i ^ n t e s de pan se quejan 
. ^fs precios de los ha r ine ros y é s -
de T* los de los t r i g u e r o s ; resu l tado , 
103 /ya es tá rondando o t r a nueva a l -
11116 el precio de t a n indispensable 
^S 'haWemis de l a carne y e l pesca-
Sue asimismo escasean y e s t á n p o r 
d ' .nhes a consecuencia de ia c r i m i -
laSl exportación que de ellos se ha he-
da esa 
^ c u p a d ó ñ de todos. E l c a r b ó n ve -
Pr - ha llegado a precios i n v e r o s í -
domlésticos ,entre euos xa ca, 
í "S ión indispensable para e l i n v i e r 
" S también escaso y c a r í s x m o . 
orí 
público: 
^ r e m o í l l resultado que 
C l i s a r í a Regia de Subsistencias que 
T a punto de sal i r del c a ñ a m a z o m i -
6 terial pero tememos que sea poco 
"Tos aue nulo Cuando menos ,el p ú -
P r " no tiene confianza en e l f u t u r o 
ÍO y ha de confesarse que e l 
por i n t u i c i ó n , olfatea l a v e r -
daaVa cuest ión del c a r b ó n r a ine ra l , 
fipnde si no a solucioonarse, a amor -
í Lar los efectos de su escasez a l a r -
"o-te pues el Gobierno garan t iza a l 
crecer la i m p o r t a c i ó n de medio m i -
lito de toneladas de h u l l a inglesa, ha-
biéndose logrado n o r m a l i z a r a lgo e l 
tráfico ferroviario y n a v a l de cabo-
taje con Astur ias y L e ó n , lo que 
üermitirá aumentar los "s tocks" pa-
ra la fabr icac ión en genera l , pa ra 
la producción de gas y pa ra los fe-
rrocarriles, que por haberse v i s to 
obligados a usar l i gn i to s y ot ros car-
bones de pocas c a l o r í a s , casi no po-
dían dar p r e s ión a sus calderas, con 
la amenaza de asf ixia en los t í m e l e s a 
consecuencia del humo d e n s í s i m o de 
tan deficiente combust ib le . 
Hace ocho d í a s , cuando se l e y ó 
aqaí el cable de Nueva Y o r k , c o m u -
nicando la s u p r e s i ó n de l a expo r t a -
ción americana a los p a í s e s neut ra les , 
la emoción en C a t a l u ñ a fué t r é m e n -
da, pues la i ndus t r i a a lgodonera , qufe 
da de comer a cuat roc ientos m i l 
obreros, con que cuenta, con sus de-
rivados y anexos, es impos ib le de subs 
ütüir, ni se ha l l a medio de i m p o r t a r 
fibra de Xnglaterra , que como F r a n c i a 
e Italia experimentan una escasez casi 
tan grande como nosotros. 
Aclaradas las cosas, parece que por 
autorizaciones especiales se l o g r a r á 
que no falte en E s p a ñ a e l a l g o d ó n 
preciso para nuestras necesidades. 
Las ciento veinte m i l toneladas de 
que nuestro Gobierno se ha incau ta -
do para esa y otras impor tac iones a l i -
viarán nuestta precar ia s i t u a c i ó n , mas 
para utilizar aquel tonelaje, parece 
Que se tropieza con a lguna d i f i c u l t a d 
por parte del personal m a r í t i m o , que 
erige ciertas garandas dado lo p e l i -
groso del servicio que ha de pres tar . 
* * * 
El general M a r i n a s a l i ó anteayer 
para Madrid; dicen los min i s t e r i a l e s 
We para in fo rmar a l Gobierno, en r e -
lación con el p r o p ó s i t o de l l evan ta -
miento de la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s 
7 estado de guerra , a f i rmando o t ros 
We con una m i s i ó n reservada en n o m -
de las Juntas de Defensa, que n i 
acaban de estar de acuerdo n i expe r i -
mentan la " i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n " ne -
fa r ia para t r a n q u i l i z a r n o s a todos. 
« asegura que a c o m p a ñ a a l Genera l 
un coronel, par tador de u n mensaje 
B M I en el que í ^ r e c e ser que se 
Z,6 la fo rmac ión de u n gobierno de 
^ c e n t r a c i ó n , que s in ser nac iona l . 
CASA! 
El alcohol y el 
carbón están por 
los cielos. 
I/a Estufina no 
varía mucho; y 
"e puede nivelar el 
presupuesto e c o-
nOmlco. 
C e la Cocina 
Estufina 
do 
y encontrará nn 
eran alivio, a a í 
como limpieza y 
Prontitud. 
Teléfono A-8466. 
K*hlbtcl6fl e n 
O'Keiliy, nüm. 40, 
Tí ie West i n d i a 
OH H e í i B i o g C o . 
A d v e n í a i s ARency, I-28S5. 
\ ¡ , T i e n e e l D e r e c h o d e E s p e r a r 
q u e T e n g a n u n V a l o r M á s G r a n d e 
E n l a í a b r i c a d ó n de las Gomas 
Goodyear, no se emplea n i n g ú n ma te -
r i a l n i n i n g ú n p roced imien to que no 
haya sido b i e n probado, n o h a y nada 
que sea Inde te rminado . 
E s t á n fabr icadas pa ra con fo rmarse 
a u n modelo f i j o de l a excelencia , e l 
m e j o r que conocemos, por u n p roce-
d i m i e n t o que no pe rmi t e n i n g u n a v a -
r i a c i ó n n i i r r e g u l a r i d a d . 
Puedo us ted conf ia r en l a Goma 
Goodyear que compra a su revende-
dor ,—no I m p o r t a en q u é p a r t e d e l 
m u n d o n i en q u é e s t a c i ó n del a ñ o l a 
compra—siempre le p r e s t a r á u n ser-
v i c i o c u m p l i d o y perfecto por e l d i -
n e r o que se haya Inve r t i do . 
Que este se rv ic io s o b r e p u j a r á e l qno 
genera lmente se da po r las Gomas de 
o t ras marcas , queda b i en probado po r 
l a p o s i c i ó n que ocupan las Gomas 
Goodyear, pues los moto r i s t a s dan l a 
preferenc ia a las Goodyear. 
Us ted t iene, pues, el derecho de es-
pe ra r que todas las Gomas Goodyear 
que compre , t e n d r á n ese m e j o r v a l o r 
que ha hecho quo sea l a m a r c a prefe-
r i d a y l a m á s popu la r en e l mundo . 
Usted t i ene e l derecho de esperar 
que p r e s t a r á n ese serv ic io u n i f o r m e -
mente super ior , que hace que las Go-
mas Goodyear marchen cada vez m á s 
a vanguard ia . 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C7S11 
MANIFIESTO 810.—Ferry-boat amen-
cano J. R. PAKKOT, capi tán Phelan 
rocedente de Key West, consignado 
IÍ. Branner. 
H A R I N A : 
R. Suárez y Cía : 300 sacos de harina. 
J. Bances y Cía : 250 Id Id. 
CEflNTRALES: 
Limones: 262 piezas de hierro. 183 bul-
tos matiuLnarla. 
Tu ln lcú : 330 sacos de barro. 
Artemisa: 18 bultos maquinarla. 
Cecilia • 130 Id tanques. 
San Is idro : 9 bultos maquinarla. 
Ting-uaro; 106 i d id . 
Narclsa: 17 íd id. 
Algodones: 8 carros. 
MISCELANEAS: 
Ferrocarril del Norte: 6 carros tanques. 
Hershey Corp: 210 barras: 511 piezas 
acero. 
Aimour y Co: 29,447 kilos abono. 
American Steel of Cuba: 3,083 bultos 
hierro. 
PPARA MATANZAS 
Aimour y Co: 43 bultos hierro, 20 id 
pernos, 169 planchas. 
a l t 2d.-24: 
supere a l ac tua l en g a r a n t í a s de esta-
b i l i d a d ; y se r ec l ama a d e m á s e l l e -
van tamien to del estado de guer ra , pues 
r o ouiere el E j é r c i t o da r l a s e n s a c i ó n 
de que l a a n o r m a l i d a d se mant iene 
por n u p o s i c i ó n suya . 
" so l ida r ios e l é c t r i c o s " ( radica les) y 
"mancomunis tas del gas" ( r eg iona l i s -
tas) estando a l f rente de los p r imeros 
e l s e ñ o r Dessy y Mar t e s , en repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r P i c h y de otros 
intereses indus t r i a l e s , y a l f rente de 
Y hay quien p r e g u n t a : ¿ Q u é a c t ú a - j los segundos, aunque t r a s co r t ina , el 
c i ó n es esa, sino e l e jerc ic io de una 
d i c t adu ra m i l i t a r ? 
T a m b i é n se hab la de moles t ias que 
los m i l i t a r e s expe r imen tan por c ie r ta 
c i r c u l a r del s e ñ o r S á n c h e z Guer ra a 
los gobernadores de las cuarenta y 
nueve p rov inc ias , haciendo alusiones 
A l c a l d e acc iden ta l s e ñ o r D u r á n y 
Ventosa , abogado de l a Barcelonesa 
de l gas. 
Con este m o t i v o y so pre tex to de l a 
d i s c u s i ó n del d i c t amen de e l e c t r i f i -
c a c i ó n de l a lumbrado p ú b l i c o , nues t ra 
c iudad e s t á casi a oscuras y su as-
a l E j é r c i t o , d á n d o s e por seguro que I pecto, antes a legre y bu l l i c i o so de no-
todo esto t r a e r á como consecuencia i che, es hoy t r i s t e y desanimado, 
den t ro de m u y poco t i empo l a ocupa- | c o m o se ve, nues t ros concejales, 
c i ó n de l poder po r t i gobierno apete- i s iempre pensando en l a fe l i c idad de 
c ido por el e lemento armado. ¡ su pueblo. 
E l p a t r i o t i s m o nos impone ca l l a r 1 * * * 
otras muchas cosas que t i enen verda- : x ino de estos d í a s se i n a u g u r a r á u n 
dera substancia y los lectores se ha- j nuevo serv ic io p ú b l i c o a cargo de u n a 
r á n seguramente cargo de nues t ro | empresa p a r t i c u l a r , que c o l o c a r á en 
L a C o m p a ñ í a Nestele, 1 caja leche. 
E n n o m b r e de u n n i ñ o , 11 latas da 
leche. 
S e ñ o r M . de J e s ú s E y m i l l , $5.00. 
U n a s e ñ o r a ca r i t a t iva , $1-00. 
Sr. Leopodo Sola, $5.00. 
Sres . D i g ó n Desal Y Ca . , $2 .00 . 
E n m e m o r i a de Ceci l ia G o i c u r í a , 
$4.00. 
Sr. G. G., 80 latas de leche . 
D r . M . D E L F I N 
s i lencio . 
* * * 
Barce lona e s t á siendo v í c t i m a una 
vez m á s de los intereses encontrados 
de sus concejales en la c u e s t i ó n refe-
rente a l a lumbrado p ú b l i c o , c l a s i f i -
c á n d o s e los ediles en este asunto, en 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Tin» tremenda mayoría de lo% 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia» Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. TJna herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción Jocal orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas, 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de ^Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ** He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticaa, 
diversos puntos de l a c iudad c ien 
m á q u i n a s d i s t r i b u i d o r a s de p e r i ó d i c o s , 
en las cuales e l p ú b l i c o se p r o v e e r á 
de aque l papel que sea de. su m a y o r 
p r d i l e c c i ó n , median te e l d e p ó s i t o en el 
a r te fac to de l a moneda cor respondien-
te. 
• * * 
Los p e r i ó d i c o s han publ icado u n es-
c r i t o que t iene po r objeto s e g ú n los 
s e ñ o r e s que cons t i tuyen l a c o m i s i ó n , 
hacer f ren te a los abusos de los p r o -
p ie ta r ios y de poner coto a l a c rec ien-
te subida de los a lqu i le res , para lo 
cua l , e l c o m i t é de defensa que se fo r -
m a r á se propone i n i c i a r una e n é r g i c a 
y v igo rosa c a m p a ñ a . 
I g n o r a m o s l a ef icacia que eso pue-
da t ene r ; pero de todos modos l a i n i -
c i a c i ó n de la c a m p a ñ a e s t á jus t i f i cada 
p o r los aumentos excesivos y cons-
tan tes de los a lqu i le res , que v ienen 
a hacer a ú n m á s angust iosa l a s i tua-
c i ó n de l vec indar io . 
* « « 
H a sido f i rmado u n con t ra to para 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n t r a n v í a e l é c -
t r i c o de T a r r a g o n a a Reus .entre l a 
c o m p a ñ í a concesionar ia del t razado y 
u n g rupo de capi ta l i s tas e s p a ñ o l e s de-
dicados a esta clase de obras. B l cons-
t r u c t o r se compromete a tener t e r m i -
nadanada l a l í n e a pa ra j u n i o de l p r ó -
x i m o a ñ o . 
B . F e r r e r B I T T I N I . 
ASMA 
DEL 
MANIFIESTO SIL—Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Sharpley, proceden-
te de Port Tampa, y Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
DE PORT TAMPA 
VIVERES : 
A. Canales: 100 bbs. manzanas. 
J. Mayóla : 15 Oíd Id. 240 sacos de pa-
pas, 200 id cebollas (5 bultos en duda.) 
A Armand: 165 bbs. manzanas, 80 Id 
peras. 
S. Rlca rd i : 30 cajas macarrones. 
MISCELANEAS : 
Kent y Klngsbury: 2,620 atados cortes, 
1 cuñete grampas. 58 atados de papel. 
B. Zohner: 1 caja efectos de uso, 1 
carpeta. 
J. F. Chambloss: 3 bultos accesorios 
para automóviles. 
DE K E Y WEST 
PESCADO: 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 3 cajas pescado fresco, 8 bbs. i d 
salado. 
Parceló Camps y Cía: 28 id id . 
Bengochea y Fe rnández : 8 id id . 
Consignado al Southern Express y Co: 
P. Aguirre Jr . : 28 aves. 
Carballo y Mar t í n : 1 caja accesorios 
para ja rd ín . 
P. Desvernine: 1 caja documentos. 
MANIFIESTO 812.—Ferrv-boat ameri-
cano H . M. FLAGEER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES: 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
Produce Pelo Nuevo en Espacios Calvos 
en 30 Días en Muchos casos. Ya no 
Hay por qué seguir Calvo. 
E l pelo se Ies cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto se 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie y las incomodidades que trae. 
Pero no d'^ben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de años de calvicie. Iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos casos, y es asi mismo única 
para restaurar las canas a su color or ig i -
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la caspa. No hace el pelo 
grasicnto, y son ingredientes que hay en 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lavona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dra-.-ma. Puede agregar Un dracma 
de perfume que más le guste. Es prepa-
ración recomendadíainia por médicos y 
efpecialistas y absolutamente inofensiva, 
sin nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Que 
sea Lavona, no lavanda, que a lgún dro-
guista pudiera confundir por la semejan-
za de nombres. Tengan euidadp las se-
ñoras de no aplicar esto a la cara o a 
lugares donde no deba nacer pelo. 
E S T A B L O D E L U Z ^ . f ^ ? 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Mes de Sept iembre de 1917. 
I n g r e s a d o : 
E n m e t á l i c o : 
E n moneda o f i c i a l . $17-00. 
E n especie: 
Cajas 1© leche, 7. La t a s le leche, 4 1 ; 
A r r o z , ocho arrobas . 
Gastado. 
E n e fec t ivo : 
P o r l a g r a t i f i c a c i ó n a los Siervas 
de M a r í a , $30.00; por e l sueldo de la 
Conserje, $10.00; por e l lavado de 
p a ñ o s de cocina y del o o t i q u í n , $3.00; 
po r e l pedido de medic inas . $16.73. 
por e l pan para e l desayuno, $22-00; 
por el c a f é para el desayuno, $2-80; 
por j a b ó n sapolio, $0-20; por a l coho l 
desnatura l izado, $0-20. T o t a l $84-93. 
E n especie: 
F ó r m u l a s despachadas, 262; Desa-
yuno d i a r i o , 80, a l mes. 2,400; Latas 
de leche empleadas, 330; Bote l las de 
leche, 630; Latas de leche empleadas, 
210; c a r t u c h o s de a r roz de a uno l i -
bra , 200. 
Personas que han r e m i t i d o sus do-
nat ivos : 
Sra. E. B . v i u d a de H i d a l g o , 4 cajas 
dfi l<»nhA. 8 ar robas ña a r m * . 
S e r v i d o e s p e c i a l p a r a en - 5 0 V í s - a - v i s de d u e l o y m í l o - r o o 
t l e r r o s , bodas y b a u t l z o s : res , coa p á r e l a # 3 
Vis -a -v i s , b l a n c o , C0D ^ J Q 
C a r r u a j e s d e lulo, 
 due 
a r e j a . 
fllomlirado, p a r a boda 
0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é & t A - 4 6 9 2 . C o r s í n o F e r n á n d e i 
M A R M O L I S T A S . 
TENESfOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS. DISPUESTOS PARA 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
l a Sra. MARIA JOSEFA LOPEZ G0BE10E « 1 1 , 
FALLECIO ESI NEW-YOIIK E l DIA 22 DEL COBBIfNTE 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BETV. 
DICION P A P A I . ^ 
Y estando dispuesto su e n t i e r r o p a r a las 4 de l a ta rde del 
d í a de hoy , los que suscr iben, en su n o m b r e y en e í de los d e m á s 
f ami l i a r e s , i u > i t a i i a las personas de su a m i s t a d pa ra a c o m p a ñ a r 
eí cadavar, desde c i Colegí© d© Belén^ Cap i l l a de San P l á c i d o , has-
t a e l Cementer io de Colón0 
Habana , 28 de Octubre de 1917 
Gonzalo Andux? Míg-uei Anánx y J i m e n o : R i c a r d o M a -
r i a n o y L u i s L ó p e z Gobe l j M i g u e ] J . A n d u x . 
26481 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S B R V i d Q P A R A E N T I F . R K O S 
Coches para ent ierros , <B?'~t CT/"* bodas y baut izos - - -rf-r. O KJ V i s -a- v»8, cor r ien tes $ 5 ,00 
1 T l ' í Id - b lanco , c o n a l u m b r a d o " * lo!6o 
Z a i U a . 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 S . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
P a r a q u e l o s N i ñ o s 
s e D e s a r r o l l e n 
u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l e s s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o d e m i l l a r e s 
d e p a d r e s l a l e g i t i m a 
(» uñí« 
Kifi airnc. 
Swift y Co: 65 tercerolas carne de puer-
co, 475 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 id id . 
Alfonso y Garc ía : 428 cajas, 1,131 me-
riiits cajas peras. 
DROGAS: 
Maiiuel Johnson: 400 cajas jabón, 5 i d 
efectos para tocador. 
E. Sarrá : 5 Id id , 400 id jabones. 
J. S. Mármol : 10 cajas efectos de to-
cador, jabón y muestras. 
MISCEIvANEAS : 
G. Pettrocinl: 2 automóviles. 
E L G R A N 
E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
e z 
- ^ 1 
ramiiiii 
L I C O R B A L S A M í C l 
í 7 
I P r e p a r a b c p e r e l ^ r . ^ f u Botica & SAN JOŜaAMÁ HABANA. 
m e j o r pectoro-1 V depui^f 
oonocido "hasla el día- í 
eGca2Biente lea enfe r raeda i» ! 
^ O j d e l a j á e l de tosoEá?*9^ 
, u r i n a n o s . 
? ̂  * Brease vende eníode» 
de fes 1^)83 deCubayB* 
^ de Ja J^púUica de Méjico» 
^ POR MAYOR £EVÍNW 
^ ^ ¿ o 3 3 l H A B A N A , * J 
Harris Bros y Co: 176 bultos muebles. 
Havana ElectrLc B . B y y Co: 150 
huacales estufas. 
Kent y KIngsbury: 527 wagones. 
G. López de la Torre: 17 neveras. 
E. Leoours: 50 tambores ácidos. 
Industrial Vidr iera : 8,000 ladrillos. 
CENTBALES: 
Stewart: 241 cuñetes espigones. 
Limones: 25 bultos maauinaria. 
MADEBAS : 
A. Cagigas Hnos: 3,008 piezas de ma-
dera. 
Campo de Maderas "Las Ant i l las ; 1,988 idem Idem. 
PABA 
Armour y Co: 
maquinaria. 
MATANZAS 
16 bultos pernos, 114 I d 
PABA CABDENAS 




Iglesias Díaz y Cia: 1,307 
madera. 
PABA CIBNFUEGOS 
dera 7 Sureda: 4'310 Viezaa de ma. 
" PABA SAGUA 
Cuban Central B . By . y Co 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 





r»s) . o o n s f i a S T S l a ^ S ĉV 
con 325 sacos y L416.Ó00 sa-En lastre eos a granel. 
Un íibro necesario a todo 
hombre d e j e s o c i o s 
C L A V E T E L E G R A F I C A A . B . C, 
(5a, E d i c i ó n r e fo rmada) 
L a Clave t e l e g r á f i c a Comerc ia l A . 
15. C. es l a m á s u n i r e r s a l y por l o t a n -
t c . jnd i^pensab le a Banqueros , Comer-
ciantes, Navieros , Aseguradoras I n -
gemeroa. Corredores , Agentes ^de t o -
ca clase de negocios, etc., etc 
L a Clave A. B . C. ind ica senci l le r 
e c o n o m í a evidente y secreto absoluto 
L a e d i c i ó n que hoy ofrecemos a i 
publ ico e s t á ampl i ada con l a e d i c i ó n 
ae palabras c ifradas de 5 le t ras 
n a f y i f T O ^ 1 ejemPlar en l a Haba-
L A O R T O G R A F I A E1V L A M A N O 
L A O R T O G R A F I A E N L A M A N O es 
el m é t o d o m á s senc i l lo v p r á c t i c o 
para aprender una buena O r t o g r a f í a 
siendo indispensable a cuantos e sc r i -
ban el i d ioma castel lano, p u d i é n d o s e Í̂ ZZZ, en el acto todas Ias dudas o r t o g r á f i c a s que puedan ofrecerse 
Habiendo estado agotada esta ob ra 
í l g O n t iempo, su au to r M a n u e l R o l -
d á n , accediendo a las re i teradas s ú -
p l icas del p ú b l i c o , ha de te rminado 
nacer esta segunda e d i c i ó n cor reg ida 
y m u y ampl iada . 
Prec io del e j empla r en l a Habana, 
en r ú s t i c a , $0.60. ' ' 
E n las d e m á s noblaciones de l a I s -
la , f ranca de portes 
50.70. y cer t i f icados . 
MCCI01VARTO M T W H T Ü R A B E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
E l presente D i c c i o n a r i o es u n o de 
los m á s p e q u e ñ o s que se han p u b l i c a -
do hasta la fecha y a pesar do su r e -
ducido tamaBo, contiene m á s de 15 000 
palabra^ de voces usuales. Su I m p r e -
s ión es comple tamente c l a r a v l eg ib le 
E l D i c c i o n a r i o m i n i a t u r a p o r su t a -
maf ío puede l l evarse en el b o l s i l l o d e l 
chaleco para consul tas del 
Prec io del e jemplar en 
$0.30. 
^ E n las d e m á s poblaciones de l a I s -
l a , f ranco de portes 
80.40. 
momento , 
l a Habana , 
y ce r t i f i cado . 
L A R E V O L U C I O N Í ) E F E B R E R O 
N a r r a c i ó n exacta y v e r í d i c a de t o -
aos los acontecimientos que t u v i e -
r o n l u g a r en Cuba du ran t e l a ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n del mes de Feb re ro de l 
presente a ñ o . 
Obra indispensable pa ra todos 
aquellos que qu ie ran conocer a fondo 
.a H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de Cuba 
escr i ta por B e r n a r d o M e r i n o y F de 
I b a r z á b a l . 
P rec io del e jemplar en l a Habaj ia , 
en rus t i ca , $1.00. 
E n las d e m á s poblaciones de l a I s -
la f ranco de portes y certificado. ' 
$1.15. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » 
B e R i c a r d o Veloso. 
Gal iano, 62, (esquina a Neptnno. ) 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 8 ^ 
Habana . 
P I D A N S E LOS C A T A L O G O S D E 
E S T A CASA Q U E SE R E M I T E N B í í -
T E R A M E N T E G R A T I S . 
TLA M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . 
C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
Hat>ana, oc tubre 27, 1917. 
Convocada para l a t a r d e de ayer l a 
J u n t a D i r e c t i v a de esta C o r p o r a c i ó n , 
a s e s i ó n o r d i n a r i a de mes, fué r eun ida 
en los salones sociales bajo l a p re -
s idencia de l Sr. Carlos de Zaldo , qu i en 
d e c l a r ó ab ie r to e l acto a las c u a t r o 
y media de l a tarde, con l a l e c t u r a 
de los acuerdos de la s e s i ó n an t e r io r , 
que fueron aprobados p o r u n a n i m i d a d . 
Enseguida d i ó cuenta e l s e ñ o r P r e -
s idente de haber asis t ido en r e p r e -
e e n t a c i ó n de l a C á m a r a , c o r t é s m e n t e 
i n v i t a d o por la C o m i s i ó n Organizado-
ra de l a F ies ta de la Raza, a l a b r i -
l l a n t e velada que los entusiastas ele-
mentos de l a Capi ta l o r g a n i z a r o n y 
Uovaron a cabo e l 12 de l ac tua l , en e l 
t ea t ro Campoamor . 
A l leer l a sentida correspondencia 
que t u v o e l p é s a m e de l a C á m a r a co-
municado a l a v i u d a y f ami l i a r e s de l 
que fué su prest igioso m i e m b r o d i -
r e c t i v o don Lad i s l ao D í a z , q. o. d., los 
presentes, In te rp re tando e l s en t imien -
to u n á n i m e de l a C o r p o r a c i ó n acor-
d a r o n cons ignar en acta esta nota de 
due lo de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r Pres idente I n f o r m ó de l a 
p e t i c i ó n de apoyo so l ic i tada de l a C á -
m a r a por los s e ñ o r e s Impor tadores de 
p roduc tos q u í m i c o s , de los i n d u s t r i a -
les fabr ican tes de J a b ó n , a los cuales 
ee h a un ido d e s p u é s el c l a m o r f avo ra -
b l e de los fabr icantes de a z ú c a r , pa ra 
l o g r a r del Gobierno de los Estados 
U n i d o s l a p r e v i s i ó n necesaria de sosa 
c á u s t i c a , m a t e r i a p r i m a de indus t r i a s 
m u y populares en el p a í s y e lemento 
q u e p o r m u c h o e n t r a en l a p r e p a r a c i ó n 
y uso de las m á q u i n a s e Implementos 
c o n que el a z ú c a r se e labora . F u é l e í -
da l a d i a p o s i c i ó n que l a pres idencia 
r e d a c t ó y p r e s e n t ó c o n este m o t i v o 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado ; se d ló cuen 
t a de l a persona l g e s t i ó n rea l izada y 
d e l cab legrama que acaba de r e c i b i r -
Be en l a C á m a r a , por t r a s l ado de d i -
cha S e c r e t a r í a , procedente del s e ñ o r 
M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n , e n 
e l c u a l se in te resan In formes de l a 
c a n t i d a d de sosa c á u s t i c a que Cuba 
n e c e s i t a r á en los p r ó x i m o s doce m e -
ses. R e c a y ó acuerdo en e l sent ido de 
p r o c u r a r estos datos y r e m i t i r l o s a su 
des t ino , 
De o t r a f avorab le n o t i c i a p roven len 
te de l a S e c r e t a r í a de Estado, c o n o c i ó 
t a m b i é n l a D i r e c t i v a ; l a de que e l Go-
b ie rno i n g l é s ha dest inado y a u n b a r -
co p a r a e l t r a n s p o r t e de sacos de en-
vases de l a I n d i a a C u b a > que fa-
c i l i t a r á todo e l t r a n s p o r t e que sea 
necesar io . 
Se a c o r d ó u t i l i z a r e l p lazo concedi -
do como p r ó r r o g a por e l Gobierno po r 
t u g u é s , hasta 30 de nov iembre p r ó : . ' -
mo, a f i n de f o r m a l i z a r l o que es p re -
ciso pa ra el t r á n s i t o de las m e r c a n -
c í a s detenidas en p u n t a Delgada , que 
pueda obtenerse f i na lmen te . 
Quedaron destinadas e l í n d i c e que 
e l B a l e t í n O f i c i a l v iene pub l icando , 
las mate r ias contenidas en los I n f o r -
mes que el Cuerpo D i p l o m á t i c o y Con-
su la r nos dest ina hab i tua lmen te . 
F u e r o n l e í d a s var ias comun icac io -
nes con los in fo rmes que e l Cuerpo 
D i p l o m á t i c o y Consular nos des t ina 
hab i tua lmen te . 
f u e r o s l e í d a s va r ias comunicac iones 
con in fo rmes provechosos a l i n t e r é s 
genera l , que p rov ienen de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo y se i n s e r t a r á n i gua lmen te en l a 
r ev i s t a de l a C á m a r a . 
Se d ió cuenta con los s iguientes 
escri tos presentados ante l a Secreta-
r í a de Hac ienda y sus dependencias: 
s o l i c i t u d a l s e ñ o r Secretar io sobre 
e x e n c i ó n de l Impuesto de l Hímbre en 
las fac turas de I m p o r t a c i ó n : r e s o l u -
c i ó n reca lda y nuevo escr i to de l a C á -
mara . P e t i c i ó n a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de l a Aduana , a f i n de que, p rev io I n -
f o r m e favorable , l a S e c r e t a r í a au to -
r i ce e l despacho por quedan de las 
m e r c a n c í a s de Navidad , de l r a m o de 
d u l c e r í a y v í v e r e s f inos. E x p o s i c i ó n 
ante l a p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n , con 
curso a l s e ñ o r Secretar lo , sobre anor -
m a l i d a d a c t u a l de l a I n c l u s i ó n de los 
envases de y u t e en e l peso neto adeu-
dable de l a m e r c a n c í a Impor t ada . Nue-
va Ins tanc ia a l a Jun ta de Protestas , 
Interesando de e l l a una d e f i n i c i ó n de l 
alcance que t i e n e n los t é r m i n o s "en-
vases i nmed ia to s " de l a Regla I X , 
D i s p o s i c i ó n I I I del A r a n c e l . 
L a Junta se e n t e r ó m u y complac ida 
de l a a ten ta c o m u n i c a c i ó n en que e l 
o rgan i smo d i r e c t o r de los t rabajos 
del puer to , l a i n v i t a a exponer le las 
mejoras que a su Juicio deban l l e v a r -
se a cabo con preferencia en nues t r a 
rada, y a c o r d ó d e s p u é s de In fo rmada 
por e l Pres idente de la c á m a r a , que 
lo es t a m b i é n de l a J u n t a de Puer -
L a e s t a c i ó n p r ó s p e r a d e I n v i e r n o 
s e a c e r c a . 
P R D V E A S E O P O R T U N A M E N T E 
d e u n a 
A P R U E B A D E ¡ A D R 0 N E 5 
S A F E C A B I N E T 
Cajas de segur idad, de acero, llgerafs, pa ra gua rda r sus val iosos 
documentos y Joyas. ' 
L a s combinaciones i n t e r i o r e s se adaptan a todas sug necesidades. 
T a m a ñ o s apropiados pa ra l a o f ic ina y e l hogar . 
M a q u i n a s d e S u m a r 
B U R R O Ü G H S 
M á q u i a a s d e C a l c u l a r 
M O N R O E 
N i n g ú n equipo de o f i c ina e s t á comple to s i no se usa u n a de estas. 
u M á q u m a s C e r e b r o s " 
Consul te con su banquero o p í d a n o s detal les . 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
D e R e p u t a c i ó n M u n d i a l 
Mode lo n ú m e r o 10, pa ra cor respondenc ia gene ra l . 
M o d e l o 11 pa ra t raba jos de estados tabulados . 
M u e b l e s d e O f i c i n a e n G e n e r a l 
P I D A C A T A L O G O S 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
N u e v o E d i f i c i o . O b i s p o y H a b a n a . 
tos, de las i n i c i a t i v a s existentes en 
e l seno de d icho o rgan i smo .manifes-
t a r en a t en ta c o n t e s t a c i ó n quo l a C á -
m a r a no t i ene n i n g ú n i n t e r é s espe-
c i a l den t ro de las cuestiones presen-
tadas como mejoras del p u e r t o ; pero 
se in te resa po r i g u a l en l a p r á c t i c a 
Ae todas e l las , porque han de r e d u n -
dar s i n duda, en faci l idades pa ra e l 
t r á f i c o y en beneficios efectivos para 
las clases mercan t i l e s r e p r e s e n t a d ü á 
en l a C á m a r a . Dada cuenta, en r e l a -
c i ó n con este asunto, del proyecto de 
I l u m i n a c i ó n que e l I ngen i e ro C i v i l se-
ñ o r T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l t iene so-
met ido a l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
y a l a C a p i t a n í a de l Puer to de l a H a -
bana, se a c o r d ó hacer una favorab le 
m e n c i ó n de l a Idea en estudio, por s i 
fuere pos ib le su a d o p c i ó n . 
Con m o t i v o de las sesiones pubJA^as 
que o rgan iza y pa t roc ina l a F u n d a -
c i ó n L u z Cabal le ro , a l rededor de l p r o -
yecto de r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l que 
se e s t á debat iendo, y de haber sido i n -
v i t ada l a C á m a r a a cooperar e n esta 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I M N O 
C A L I A N O , N U M . l O Z 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l raundo.-Préstamos 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
América Advertí s in» Corp, A-8783 , 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
B A N Q U E R O S 
B E L A S C O A I N MI X 648, ( C U A T R O C A M I N O S ) 
T E L E F O N O A-4850. 
Hacemos toda clase de p ignorac iones con las mejores facilldadeB 
bancar ias . Cuentas de A H O R R O S o c a e l 4 p o r 100 do I N T E R E S 
A N U A L . 
Cuentas corr ientes . Depar t amen to Comerc ia l . Depar tamento de I n -
f o r m a c i ó n . Hipoteca. P r é s t a m o s . 
Giros sobre E s p a ñ a y todas par tes del mundo . 
E M U L S I Ó N 
E > E C A S T E L U S G R I O S O T A f l A 
empresa de d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l y po-
l í t i c a , la Junta a c o r d ó dec l inar su i n -
t e r v e n c i ó n en l a p o l é m i c a , por razo-
nes de í n d o l e r e g l a m e n t a r l a que no 
f a c i l i t a n l a a c t u a c i ó n de l a C á m a r a 
en esta clase de cont rovers ias p o l í t ' -
co-sociales, en cuyo examen y c r í t i -
ca e s t á n i n t e r v i n i e n d o en cambio en-
tidades en cuyos p rogramas encajan 
estos Ideales . 
Se a c o r d ó cooperar a los p r o p ó s i t o s 
expuestos p o r e l s e ñ o r P . D . de Poo l , 
en lo que quepa den t ro do l a m i s i ó n 
de l a C á m a r a y p e r m i t a n las pos ib i -
l idades de nues t ros medios do t r a n s -
por te m a r í t i m o . 
F u e r o n atendidas las s iguientes so-
l i c i tudes de m i e m b r o s de l a Co rpo ra -
c i ó n : de los s e ñ o r e s A l v a r é Heiynano 
y C o m p a ñ í a , que hacen r e s u r g i r la 
c u e s t i ó n de almacenajes Indebldamen 
te impuestos en los almacenes a f i a n -
zados a m e r c a n c í a s cuyo despacho de-
m o r a la Aduana , poniendo en f u n c i o -
nes a l a C o m i s i ó n ac tuante de l a C á -
m a r a sobre esta c u e s t i ó n . De los p r o -
pios s e ñ o r e s , por med io de una expo-
s i c i ó n susc r i t a po r su gerente. V i c e -
pres idente p r i m e r o de l a C á m a r a , se-
ñ o r Sabas E . A l v a r é , p roponiendo a 
l a C á m a r a que eleve las observaciones 
fo rmuladas a n o m b r e de l g r e m i o de 
Impor tadores de te j idos a l a C á m a u . 
de Representantes , pa ra conoc imien to 
y estudio de l a C o m i s i ó n Especia l que 
se h a l l a p repa rando e l proyecto de re -
f o r m a a rance la r i a . De los s e ñ o r e s G u -
t i é r r e z Cano y C o m p a ñ í a , sobre con -
su l t a ya r e sue l t a e n m a t e r i a de adeu-
do a l impues to p o r fac turas comer-
ciales de i m p o r t a c i ó n . De A l v a r e z , 
Cernuda y C o m p a ñ í a , que In teresan 
una consul ta o f i c i a l , y a f o r m u l a d a po r 
su orden, a l a S e c r e t a r í a de Hacienda , 
sobre e l T i m b r o Nac iona l . De la C o m -
p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s , consu l t an -
do u n ex t r emo l ega l d i s t i n t o de l i m -
puesto de l T i m b r e , y de los s e ñ o r e s 
G a r c í a T u ñ ó n y cons iderable n ú m e r o 
de ot ras f i r m a s impor t ado ra s de t e j i -
dos en s o l i c i t u d de que se p ida p o r 
l a C á m a r a l a m o d i f i c a c i ó n de las res-
t r icc iones guberna t ivas dictadas p a r a 
l a ven ta de l d r i l k h a k i , en e l sent ido 
de obtener de l a S e c r e t a r í a de l a Gue-
r r a y M a r i n a que se declare l í c i t a l a 
v e n t f de o t ros d r i l e s s imi la res , de 
co lo r entero, cuyo tono no es e l de l 
k h a k i r e g l a m e n t a r i o , y se au to r i ce e l 
uso de prendas de v e s t i r confecciona-
das con estos d r i l e s . Se a c o r d ó ges-
t i ona r de acuerdo con lo so l ic i tado . 
Q u e d ó impues t a l a j u n t a del acuer-
do tomado p o r las representaciones 
de las entidades mercan t i l e s que en l a 
C á m a r a se r e u n i e r o n el 5 del ac tua l , 
con r e l a c i ó n a l a l e g i s l a c i ó n del T i m -
bre , y de l a m a n e r a que se ha adop-
tado para poner en funciones e l Co-
m i t é Consu l t i vo de L e t r a d o s , 
Y con l a c o n c e s i ó n de u n vo to de 
confianza a l s e ñ o r Presidente pa ra 
que designe l a C o m i s i ó n de l a C á m a r a 
que ha de en t rev i s ta r se con el s e ñ o r 
D i r e c t o r de l Consejo de Defensa N a -
c iona l , a su ped imento , se s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n a las seis de l a tarde . 
P remiado c o n medal la de bronce en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . Cura 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades de l p e d i o . 
p e r i ó d i c o 
D I A R I O M A R I 
L a h e r m o s a f i e s t a d e a n o c 
E X I T O D E L A A S O C I A C I O N U N I V E R S I T A R I A . — C O N C U R R E N C I A N U M E R O S A Y D I S T I N G U I D A . — D I S C U R -
SOS D E B U S T A M A N T E Y L E N D I A N . — L A S T A . M A R I A D E L C A R M E N V I N E N T C A N T O D E L I C I O S A M E N T E 
cado en l a rev is ta " H Z T ^ ^ * 
d i r i g e n y redactan loa „ 
do l a fiesta dP anoche: ^ a d o . 
" L a Juventud uníverau 
a i i ' j h ü s horizontes y ^ f ' ^ f l a ti 
"Alante poct lva , a c o n d i c i ó n cU !?llatlte í > 
i n sp i r a r se en v e r d a d e r o s ^ ^n^í 
c iencia y de c i v i s m o . " 1(íeale3 * 
A s í ha dicho oí ST&nA Ís 
M o n t e r o . t r a n ^ ^ 
Que es, cowo Bustamam ^ 
de Pe r i c l e s . Fuer te en i ' Ul1 nW 
y fuer te en la s e r e n é J a / a b f i ? 
que es l a v ida . M Gei ^ 
D E S D E RANCHO 
rrevliimente citados Octnb ̂  20. 
A S P E C T O D E L A F I E S T A C E L E B 
L a A s o c i a c i ó n C u l t u r a l U n i v e r s i -
t a r i a , in tegrada po r J ó v e n e s estudio-
sos, l lenos de a l ien tos , s in t iendo a n -
sias de idea l y per fecc ionamiento , 
ha acometido una l abor hermosa y 
noble. 
Anoche, en l a Academia de C ien -
cias—donde se ha re fugiado e l A t e -
neo de l a Habana—se c e l e b r ó so lem-
ne s e s i ó n I n a u g u r a l de l a serie de 
R A D A A N O C H E E J Í E L A T E N E O , O R G A N I Z A D A P O R L A A S O C I A -
C I O N C U L T U R A L U N I V E R S I T A R I A 
B O T O N E S F E R A 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e * 
r a s q u e r e g a l a & l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
B O T O N E S F E R A 
ESFERA PAT. PLATEO 
q u e n o m a n c h a n ! s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Generah 
J o y e r í a L a E s f e r a 
Oe Vicente Arenal 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
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• s o p o ^ p I S B O • e f ó n B v 
vanD « v a m a v süínonih $oi 
diser taciones pa r l amen ta r l a s . 
Dos a l t í s i m a ' s f i gu ra s de la i n t e -
l ec tua l idad cubana: e l doc tor A n t o -
n io S. de Bus tamante , C a t e d r á t i c o 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l . E l doctor 
Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n , C a t e d r á -
t ico de H i s t o r i a . 
U n j o v e n i n t e l e c t u a l , G u i l l e r m o 
Alonso P u j o l , que rec ien temente ha 
apor tado a l a b i b l i o g r a f í a j u r í d i c a 
u n l i b r o enjundioso y fuer te , en que 
aparece como p a l a d í n del p a r l a m e n -
t a r i smo . 
E l p r o g r a m a se comple taba con 
"morceaux" a r t í s t i c o s . 
J o a q u í n M o l i n a — a r t i s t a d e l i c a d í -
s i m o — a c o m p a ñ a d o a l p iano po r BU 
esposa M a t i l d e G. de M o l i n a , a r r a n -
c a r í a a su v i o l í n notas de encanto y 
s e d u c c i ó n . 
M a r í a de l C a r m e n V i n e n t — l a M I -
m í de una noche, que r ecue rdan t o -
dos, s in t iendo en e l a l m a l a c a r i c i a 
de su voz du lce—figuraba t a m b i é n 
en e l p r o g r a m a . 
Y el s e ñ o r A l b e r t o F a l c ó n ejecu-
t a r í a dos n ú m e r o s a l p iano. 
T a l e l p r o g r a m a . 
Que se c u m p l i ó en t re e l b e n e p l á -
c i to de l a concur renc ia . 
Pocas veces se h a b í a congregado 
en e l s a l ó n de actos de l a Academia 
de Ciencias , m á s n u m e r o s a concu-
r r e n c i a ava lorado e l n ú m e r o po r l a 
d i s t i n c i ó n y e l l i n a j e de elegancia. 
Todos los asientos y los p e q u e ñ o s 
palcos de l s a l ó n , ocupados. V i m o i 
a lgunas f a m i l i a s , que no p u d i e r o n 
.sentarse. I m p o s i b i l i d a d absoluta . 
E l s a l ó n presentaba u n aspecto de 
" g i and fete". 
Negros fracs. A l b u r e s de peche-
ros. Y c ó m o r e l á m p a g o s de g rac ia 
y d i s t i n c i ó n , encantadoras f iguras 
de muje r . 
Cas t i l los rub ios , negros sobre las 
cabezas. Ledos vaporosos, c o m - es-
puma. O c u p ó l a pres idenc ia de l a 
fiesta, en el estrado dispuesto, e l Se-
c re t a r io de Jus t i c ia , doc tor L u i s A z -
c á r a t e . L e rodeaban, L e n d i á n y Bus -
tamante , las dos cumbres de l a f ies-
ta c u l t u r a l . 
E n Otros puestos, e l doc tor R » -
guelferos, el s e ñ o r A l o n s o P u j o l , el 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n U n i v e r -
s i t a r i a , De l io S i lva . 
A b r i ó e l acto, e l doc tor R o d r í g u e z 
L e n d i á n . 
E l l ec to r no nos e x i g i r á que 1« 
presentemos e l d iscurso , n i s iqu ie ra 
que esbocemos las ideas de BU o ra -
c i ó n . 
Los "a l r s russes" de W l e n i a w s k l , 
v i b r a r o n du lcemente en e l v i o l í n de 
J o a q u í n M o l i n a , a c o m p a ñ a d o a l p i a -
no por su esposa, a l m a a r t í s t i c a y 
luminosa . 
E l s e ñ o r A lonso P u j o l , p r o n u n c i ó 
u n d iscurso elocuente. A r r e s t o s Ju-
veni les , ga lopar de ideas. I d e o l o g í a 
fuer te . 
H i z o u n ske tch de sus fervores 
pa r l amen ta r io s . 
E l j o v e n A lonso P u j o l , f u é m u y 
celebrado por l a concur renc ia . 
S u b i ó luego a l estrado, l a f i g u r i -
l l a encantadora de M a r í a de l Carmen 
V i n e n t . 
P e q u e ñ a tanagra . B i b e l l t an imado. 
Ojos negros de e n s u e ñ o , que son 
dos magos pensativos bajo el negro 
encaje de las p e s t a ñ a s . 
L a s e ñ o r i t a V i n e n t , que, po r con-
f e s i ó n p rop ia , siente, poderoso e i n -
s inuador , e l hechizo pres t ig ioso de 
l a m ú s i c a de P u c c i n i , c a n t ó la P le -
ga r i a de Tosca. 
F u é a r t i s t a . Los ruegos de amor , 
g i m i e r o n l a t r i s t eza del d e s g a r r a - » 
mien to , en sus frases, l í m p i d a m e n -
te ve r t idas . 
Luego en l a "Chauson d 'amour" , de 
H o l l m a n , f ué del ic iosa y admi rab l e -
Sobre las notas p a r e c í a v o l a r l a 
sombra de M a n ó n . 
Y en e i a r i a de "Lou l se" , de Char -
pent ier , la s e ñ o r i t a M a r í a del Ca rmen 
V i n e n t p a r e c í a i m p o n e r y evocar un. 
recodo versa l lesco . Cruzaban las 
sombras b i en amadas de los paletos 
de W a t t e a u y F r a g o n a r d . 
B lancos t ra jea pomposos como á n -
foras v i v a s . 
E n los ojos negros de l a s e ñ o r i t a 
Vinen t—dos rosas negras, h ú m e d a s y 
temblorosas , negras f lores de u n p a i -
saje de ensu -año—viv ió por u n i n s t a n -
te l a v i s i ó n m a g n í f i c a . 
Y toda l a concu r r enc i a a p l a u d i ó 
con entus iasmo f e rvo roso . Pa lmadas 
fuertes de manos mascu l i na s ; p a l m a -
das suaves, dulces y discretas , de las 
t ib ias y blandas femeninas . 
Y cuando f lo taba l a fuerza del 
aplauso, este s a l t ó , y fué l a o v a c i ó n 
l a r g a . 
E r a que e l doctor B u s t a m a n t e apa-
r e c í a en l a t r i b u n a . 
Y a l t e r m i n a r cada p á r r a f o que 
semejan ruedos de oro, l a o v a c i ó n 
p r e n d í a en todas las manos . 
E l doctor Bus t aman te ea s iempre e l 
mago de l a pa l ab ra . 
¡ D u l c e sombra de Pe r i c l e s ! T r a e 
las f lo res de t u He l l ade adorable pa-
r a co ronar las sienes de este gr iego , 
de este ateniense Inmaculado , como 
u n m á r m o l fenic io , en t re las piedras 
duras de B e o d a . 
Y f i n a l i z ó l a n o c h é con e l soherzo 
en e l b e m o l de C h o p l n y u n va l s da 
conc ie r to de W i e n i a n s k l , p r i m o r o s a -
mente ejecutado por el s e ñ o r A l b e r t o 
F a l c ó n . 
L a f iesta de anoche es u n oasis de 
c o n s o l a c i ó n . 
U n t r i u n f o de l a c u l t u r a y del a r -
te-
Y u n t r i u n f o de l a Juventud u n i v e r -
s i t a r i a , de la que dice e l doctor R a -
fae l M o n t e r o , en u n a r t í c u l o p u b l l -
Arturo G. Kuhí y Kam6nP?rJ, ^ RRR 
miembros <le ^ Q<.S^^ 
iKH'lie de ayer se reun ^ ^ « r a « ^ 
ues del Centro Oe InTrn n. eu los ̂  '» 
.le esto pueblo. bi.A ,NR' CÍFIN J" V*'0-
Alcalfle Municipal senor p 1 ^ 1 ^ U > 
aova, entre otros. \ * f Z ^ ^ \ ^ 
rrero. Manuel García S n ^ 
Manuel Martrazo, Juan fe ^ « o 
B. Gulllen.et, F r a n j e o ¡$^1 J?8' 
doctores López MAndeS v íVh i", 
l 'bro. Fernando OlavecoL í81" Barp> 
dríguez. Yc n Sen Roy ^ k , Ent l , , ,*^ , 
.José Oten. ,me f un^lrt d,^"11 Üart!^0-
gusto Sarabia. (b.lllennn n S e r ^ i - i ^ 
Juan .losé Font, Larrudé T A ! r6l'. ¿r 
Kulz. Lucio Martínez, n , ^ ? 2 ^Ped., 
Abraham I'ereira, Antón " A^6 HsnnT' 
María Fermíndez con ' i ^ V ' ^ ' a y % 
dos industriales/ p r e s i ó n a l ^ ^ f 
tarios, con el objeto rt<v s T Pfonu 
Gobierno Central 7 de otras t i 
crcocirtn en este pueblo rt¡ u , " " ^ ^ 6 ' 
de la Zona Fiscal y dp un!1 rv. "^^«««a 
¿ l é r c i t o ; Ja terminación d e ^ ^ a del 
due habla de unir a este DUPK * ^rete» 
Qu'-mndos de Güines; a d m , ! ^ 
Fstado do la casa que o c r ^ r ' , ^ Por e 
la Guardia Rural. p r o p l o d a V ^ n e l (1 
pío, para con su producto ^ "̂WC1-
palacio Muni. lpal. y, por%?D8tWei 
talaclAn de una sucursal do ^ '* íte. 
do las institucionea bancarlari . ílllera 
en la República. "-unas 6 x 1 ^ ^ 
Kn medio del mayo rent.,..!» 
Junta a propuesta del s^fior R„m-Sm,0' la 
Céspodes. acordó comisionar a ^ 
Lucio Martínez, para queJ—" Su?rei 
i- i i iuciM o vasauova, Jiainón NB» « VT« 
López Méndez. Manuel García K t•,' ^ 
•o artínez, para que *ll̂ }X{il f 
hacendado séflor Bomia-o O 0̂n8 ^ 
a efecto los trabajos coídaSe"; ^ 
ra la consecnclón de los fines <-\^ 
Los orcanizadores de esta mini- 0!' 
tán de plácemes—y mucho más f 
—si el Gobierno los atiende, lo n i 8 1 ^ 
de lueg-o esperamos, tratándose de n.» t" 
«n este 
E L CORRESPONSAL. 
lep  es r  
dades verdaderamente sentid 
rico Término Municipal 
T T N c a s o s d e e m e r g e n c i a y c u a n d o se 
• ^ e n c u e n t r a n l o s t a l l e r e s d e repara-
c i ó n a g r a n d i s t a n c i a s i l l e v a consigo 
l o s a c c e s o r i o s F i r e s t o n e , t e n d r á la 
a y u d a n e c e s a r i a 
Calzos de enlace; Calzos de enganche; 
Parches contra Reventones; Parches rá 
pidos sin cemento; Bombas; Cemento 
pa ra c o r t a d u r a s ; C i n t a Reforzada; 
A e r ó m e t r o s ; Polvo 'Mica'; Partes 
de Válvu las , etc. 
Son cosas m u y pequeñas y sen 
cillas, pero importantes en caso 
de accidente. 
JOSE ALVAREZ, S. « C 
Asentes Generales pora Cuba, 
Aramburo 8 y 10, Habana. 
ASSALLO. BARINAGA & CO,. S. n C, 
Importadores Directos ^ 
Obispo esq., Rernaza, Habana, 
Firestone Tire and Rubber Company 
Akron, Ohio. U.S.A. 
fircsfonc 
TIRE; TAPE 
El mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, ^ 
y demás afecciones del Pecho es el J A R A B E DE GÜIRA DE BAR *erm0" 
Calma las toses por rebeldes que sean, y proporciona al en 
bienestar Incomparable, 
Do venta en todas las droguer ía s y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE DARSINAT 
C 7882 
V D S . D E B E N V E R de 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s o 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
E N L O S ZOCALOS D E LOS 
P A B E L L O N E S M O A S Y PONS, D E « L A P ü B I S a I A • . 
S A L A S D E C U R A C I O N E S D E **LA B E N E F I C A ' ^ 
P A B E L L O N E S R A M O N A R G Ü E L L E S , M A N U E L V A L ' „ 
¡ F E R N A N D E Z R I A f í O Y JOSE I N C L A N , D E « L A COVADOÍíG 
L A B O R A T O R I O S M O D E R N O S B L U H M E - R A M O S . 
N U E T O H O S P I T A L M U N I C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
H O S P I T A L N A C I O N A L « G E N E R A L « C A L I X T O GARCIA 
" C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S , ^ ; 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O ^ 
A N O L X X X V J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . F A G I N A D I E C I S I E T U 
T ^ T e s T R A S G R A T I S 
Un fabricanteengran 
escala Bollcitaagren-
tes para Tender câ  
misas, ropa Interi-
or, medias, pafiue-
los, cuellos, trajes gara mujeres y ní-as, ropa Interior 
de muselina, blusas, 
faldas, ropa para 
«•o îfioB, y demM mercancía en irencral. 
^^^0i»i ¿Si LUS.SD3 Bnndway, N«wYorK,U.S.A. 
ección Mercantil 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
flhle recibido, c e r r ó 
e1 , «Tintos m á s a l to 
a 86 .1 :2, o 
TPS punt   l t s . T a n r á p i d a 
eeA r hg| namado l a a t e n c i ó n de los 
6ubi^res dé este papel , que l a t r a d u -
^ n el sentido do que el d iv idendo 
^ .cHrtn es mayor de u n t res po r 
en cuesuuu „,rrt.,/i aira HA u n P.n-lo que p r o v o c ó alza de u n en 
^ i f ^ a T d e l a m a ñ a n a de ayer, pues ciento, l~U2StT¿ mercado en las p r i m e -
ras traban a 96.5|8( s in que se o f re -
a menos de 97._ll2. 
faan aCClones de l a Havana E l e c t r i c *i7*n ex-dividendo de 3 por c i e n -
f 705 a 106.1|2 las Prefer idas y 
t0' -0' 112 a 102 las Comunes, s iendo 




CA vendieron en ei c i e r r e de 
" a 70." 
en la semana 
^ de la Empresa Nav ie ra f l u c t ú a 
95 a 96 las Prefer ida  
ron Qe u - . —í,-~.-„v.,-oa r 
y do 
e estas TqU a 70 las B e n e f i c i a r í a s 
Üínmas se l
^ 9 5 0 acciones a 69.7|8 y 100 
Hando d e s p u é s m u y sol ic i tadas a l 
í n n o de dichos precios. 
úHimo.Qf nna^ ^ Prefer idas y 
Se-
71 y 
También se o p e r ó 
. Oficiarías de l a C o m p a ñ í a del 
^ . f 1fi9 v 170 y a 70. 70 .3Í4 , 
euro a 169 y 
respectivamente. Las 
acciones Comunes de The Cuba 
subieron el lunes t res enteros eu 
i a-ertura, io que p r o v o c ó l a sa l ida 
f ¡'Cún panel a l mercado para l i q u i -
f r utilidades, haciendo que ba j a ran 
SP nuevo a 30.314; pero a l c e r r a r h a n 
piro a reaccionar, l legando a p r i -
1ra íiora a 32•1|2' y c e r r a r o n a 32 
«m tendencias de alza. 
Las Preferidas de esta c o r p o r a c i ó n , 
-ue devengan u n 7 por c iento, que se 
reoarte por t r imes t res , son objeto de 
viva demanda en el mercado, pues a l 
tino de S3 1|2 a que se cot izan r e s u l t a 
una inversión que da u n 8 por c iento. 
Estas acciones y las Comunes, se-
rán hemos dicho en anter iores t r a b a • 
L pueden adqui r i r se en nues t ro 
mercado para ser t raspasadas a las 
veinticuatro horas siguientes, a cuyo 
jiecto existe una o f i c ina de t r a spa -
sos en The T r u s t Company of Cuba. 
Cierra el mercado m u y f i r m e y b i e n 
impresionado. 
En el Bols ín se c o t i z ó a las doce m . 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.114 a 100. 
F. C. Unidos, de 96.5|8 a 97.1|2. 
Havana E lec t r i c , Prefer idas , de 
105 a 106.3|4. 
Idem idem Comunes, de 101.1|2 a 
302., 
Teléfono, Preferidas, de 91.112 a 95. 
Idem Comunes, de 84.3|4 a 86.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 70 a 71. 
Cuba Cañe, Prefer idas , áa. 82.314 a 
83 |Í8. 
Idem idem Comunes, de 32.114 a 36. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 84 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Amer icana de Segu-
ios, de 170.112 a 175. 
Idem idem Benef ic iar las , de 70.3|4 
U n i o n Olí Company, n o m i n a l . 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70.1|4 a 87. 
I d e m Idem Comunes, de 57 a 68 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Prefer idaa . de 75 a 95. 
I d e m Idem Comunes, de 39 a 46. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y s in operaciones c e r r ó e l 
' mercado loca l de a z ú c a r e s , s i n que d u -
r an t e l a semana se haya dado a cono-
cor ven ta a lguna. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L I>EL COLE-
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5-57 centavos o ro nac iona l o ame-
r i c a n o l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta c iudad pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4.08 centavos oro nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a c o t i z a c i ó n do a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta c iudad , es como s igue : 
A b r e : 
Compradores , a 5.50 centavos mo-
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores , a 6.50 centavos m o -
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores, no hay, 
P R O Í O D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de Agos to : 5.91 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Agos to : 5-88 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.90 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Sept iembre : 
5.62 centavos l a l i b r a . 
' Segunda quincena de Sept iembre : 
5.52 centavos l a Kbra . 
D e l mes : 5.57 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Oc tub re : 5.57 
centavos l a l i b r a . 
M j e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a , quincena de Agosto:- 4 .91 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Agos to : 4 .91 
centavos l a l i b r a . 
De l mes : 4 91 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Sept iembre : 
4.65 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Sep t iembre : 
4.55 centavos l a l i b r a . 
De l mes : 4.60 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Oc tub re : 4.21 
centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
( í n a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Agos to : 
5.93.076 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Agos to : 
5 .83.92.28 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.88.502 centavos l a l i -
bra . 
P r i m e r a quincena de 
5-50 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de 
5.50 centavos l a l i b r a . 
Del mes : 5.50 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Oc tubre : 5 ^ 
centavos l a l i b r a . 
M i e l 
P r i m e r a quincena de Agos to : 
5.28.076 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Agos to : 
5.18.928 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.23,502 centavos l a l i -
bra . 
P r i m e r a quincena de 
4.85 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de 
4.85 centavos . la l i b r a . 
D e l mes : 4.85 centavos l a l i b r a . 
No es necesario que sufra Vd. del Catarro 
Pero Es Necesario E x p u l s a r l o de la Sangre para L i b r a r s e de H l po r 
Comple to . 
E n sus esfuerzos para cu ra r el Catar ro , probablemente ha usado us-
t e d remedios externos. H a usado usted Lociones, Aguas HIdro ladas , y 
o t ros remedios, y es posible que le han dado a usted u n a l i v i o t empo-
r a r i o . Pero d e s p u é s de cor to t i e m p o , t u v o usted o t ro ataque, y se e x t r a -
fió, y se d i jo a s í mismo, POR Q U E SERA? D e b e r í a usted saber que <»l 
C a t a r r o es una I n f e c c i ó n de l a sangre, y para a l iv ia r se de é l por com-
ple to , l a I n f e c c i ó n C a t a r r a l t iene que empujarse de l a sangre. L o m á s 
p r o n t o que entiende usted eso, lo m á s p ron to lo e x p u l s a r á usted de su 
• I s tema. S. S. S. que ha sido usado por m á s de 5 Oaños, d e s t r u i r á loa 
Tenenoa Catar ra les de l a sangre, p u r i f i c á n d o l a y f o r t i l i c á n d o l a , de modo 
^[ue, a l pasar por e l cuerpo, l l e v a r á v i g o r y salud a las membranas m u -
Cosas, y l a na tu ra leza luego le r e s t a u r a r á a l a salud. T e n d r á usted a l l -
Tlo de l a moqu i t a de l a na r i z , mocos en l a gargata , l lagas en las venta-
ttac de l a na r i z , m a l a l iento , gargajeos y expectoraciones. 8. 8. 8. se 
Tei»Je en casi todas las boticas, y l e recomendamos a que le d é usted u n 
exper imen to Inmedia to . E l D i r e c t o r M é d i c o de l a C o m p a ñ í a con g ü i t o 
r e s p o n d e r á a todas sus car tas sobre «1 asunto. Su consejo se da gra t is . 
D i r í j a n s e las car tas a 
T H E S W I f T S P E C I F I C C O M P A N Y , 4 » Swl í L a b o r a t o r y , A t l a n t a , fia. 
l i i i i i i i i i i l É B 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N 0 0 
Sept iembre : 
Sept iembre : 
S U C A R A E S H E R M O S A 
Tero su Nariz? 
Hoy dia es absolutamente necesario que uno se 
ocupe do BU fisonomía el eepera ser algo y sesTiir odo-
lante en esta vida. No solamente deCo uno hacerlo 
Soslble por ser atractivo para satlsfcw'clón propia, que e por si bien vale los esfuerzos que bagamos, sino quo 
el mundo por regla «eneral Juzgará a una persona en 
MEN .MALA. OPINION SUYA TOR EL ASPECTO DE 
Sü CAIIA, pues es» perjudicará, su blencotar. Pe la 
mala o buena impresión que cause constantemente de-
pende el éxito o el fracaso de su vida, i Cuál ha de ser 
su déstino fin".!? Con ni! Nuevo Aparato "Trados" 
(Modelo 22) prieden correffírso ahora las narices defec-
tuosas sin nacer operación quinlrsica, pronto, con 
seoruridad j permanentemente. Es un método agra-
dable y que no Interrumpo la ocupación diarla del 
Indlvlauo, Escriba hoy mismo pidiendo librito prntis, 
^1 cual le explicará la manera do corregir las narices 
Después 
defectuosas sin costarle nada si no da resulta*. J8 satis-
íac torios. 
LO QUE ALCUNOS DICEN 
La Sta. C R, dice que, después de haber usado el 
aparato Trados durante dos semanas ha vistonn mejor-
amiento maravilloso en la comformacion de su nariz. 
El Sr. P. R. nos escribe: "Vuestro aparato Trados 22, 
cuiuple perfectamente el objeto a que está destinado y 
eftoy muy satisfecho de él y lo recomendaré a mía 
amigos." 
La Sta. K. W. dice quo, está obteniendo buenos resul-
tados y es muy satisfecha del Trados No. 22. 
El Dr. F. D. G. nos escribe que, después de dos semanas 
de empleo del aparato Trados lo ha encontrado superio» 
y que lo recomendará a sus clientee. 
El Sr. J. B. Está muy complacido con el Trados, por 
haber su nariz tomado mejor forma. 
Dirijan.--, a M. TRtLETY. Especialista en defectos do 
la caro, 39i Ackerman Blnghamton. N. Y., É O. A. 
/ 7 < 3 
nes (Pref . ) . . . . 
I dem idem Comunes. 
N . 
N . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
E l s e ñ o r J o s é A l v a r e z R ius , agen 
te de las f á b r i c a s de cerveza " L a 
T r o p i c a l " y " T í v o l i " , nos p a r t i c i p a n 
que ha t ras ladado su a l m a c é n y d e p ó -
si to de la c i tada agencia a l a cal le 
de P r í n c i p e n ú m e r o S3 (San L á z a r o ) . 
T a m b i é n nos comunican los s e ñ o r e s 
Le iva y G a r c í a , Comerciantes I m p o r -
tadores de p a ñ o s y tej idos, haber t ras -
ladado su a l m a c é n de M ú r a l a 84, a l 
n ú m e r o 111 de l a misma cal le . 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A . ) 
P E E S I D E Í Í T E D . JOSE I 8 A A C C O K S A L . 
P E B 8 0 N A L T E C N I C O : Siete Ingreuleros exper imentados , con t í t u -
l o de l a escuela de minas do M a d r i d y de Caminos, canales y puertos de 
P a r í s . 
O B J E T O : Estudios , i n fo rmes , p í a nos, presupuestos, a n á l i s i s , d i rec -
ciones facu l t a t ivas , m a t e r i a l y maq inar ia mineros . 
A M A R G U R A 8 1 , H A B A N A T E L E F O N O M - l é S » 
Sept iembre : 
Sept iembre : 
rastf 
R C A S Q H A 
( n a r r a M!GtSTRaDa 
:ClO 
D E P O S I T O - D a r r a 
H A B A N A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E L A 
H A B A X A P A R A N U E V A Y O R K , P A R A N E W O R L E A N S , P A R A 
t O L O N , P A R A BOCAS D E L TORO, P A R A P U E R T O L I M O N . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
New Y o r k . ^ 40.00 
Ne-w Orleans " 80.00 
Coí*n " 45.00 
I d a y 




S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Yorlt» p a r a K i n g s t o n , P u e r t o Ba r r i o s , Pue r to C o r t é s , 
" B a l i r e , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
v ' I d a . 
^ew Y o r k $ 50.00 
í ^ t o n 15.00 
puerto Bar r io s ^ "50.00 
^ o r t o Cortez " 50.00 
I d a y 





L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
^ « J t e r M . Dan i e l A g . G r a L 
^onja del Comercio, 
Habana. 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
L . Abaseal y Sbnos, 
Agentes . 
Santiago do Cuba. 
5.82 
5.78 
P r i m e r a quincena de Oc tubre : 4.85 
centavos l a l i b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Agos to : 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de A g o s t o : 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.80 centavos la l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Sept iembre : 
5.42 centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de Sept iembre : 
5.36 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.40 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Oc tubre : 5.46 
centavos l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Agos to : 
centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Agos to : 
centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.10 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Sept iembre : 
4.72 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Sept iembre : 
4.66 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4-70 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de Oc tub re : 4.76 
centavos l a l i b r a . 
C A M B I O S 






F l o r í n h o l a n d é s . . 43 4 2 ^ 
Descuento p a p e l 
comerc i a l . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5^57 centavos oro nac iona l o a m e r i -
cano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e r p o r t a c i ó n , a 4.08 centavos oro 
nac iona l o amer icano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Pa ra Cambios : G u i l l e r m o Bonnet . 
Pa ra i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana , Octubre 27 de 1917. 
Jacobo Pa t t c r son , S í n d i c o P re s i -
dente .—M. Casquero, Secretar io Con-
tador . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Octubre 27. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Banqueros 
Londres , 3 djv. , . 
Londres , 60 d!v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
M e m a n i a , 3 djv. . 
E s p a ñ a . 3 dlv. . . 
E. Unidos , 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 







j W i a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
a g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
^ A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S 
J A R C I A 
Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
q u i n t a l . 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27-00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o co r r i en te , de % a 
G pulgadas, a $31.00 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey ex t ra super ior , de % a 
C pulgadas , a $34.00 q u i n t a l . 
Condiciones y descuentos los de cos-
t u m b r e . 
T I T U L O S A U T O R I Z A D O S 
E l s e ñ o r Secretar lo de A g r i c u l t u r a 
se ha serv ido au to r i za r con su f i r m a 
los t í t u l o s de propiedad de las m a r -
cas para s e ñ a l a r ganado que se o to r -
ga ron a los s e ñ o r e s D . F e r n á n d e z y 
H e r m a n o , A n t o n i o Bueno, J o s é R o l -
d á n , E n r i q u e Folgueras , Juan Ramos. 
R a m ó n Montes de Oca, L i n o J i m é n e z , 
J o s é Ñ á p e l e s , B e r n a b é L o r e t de Mola , 
A n t o n i o G u t i é r r e z , A n t o n i o Ramos, 
E m i l i o Escoto, A g u s t í n Varona , V i c -
t o r i a n o Cabal le ro , Inocen te Sifontes, 
Perfec to Madrazo, Pablo G i l , F r a n c i s -
co G a r c í a , M i g u e l V i l a t ó , Nicas io F e r -
n á n d e z , M a n u e l P r i e to , Sabino M o n -
tes, M i g u e l A. X i q u é s , A g u s t í n L e -
raus, Celest ino Be tancour t , Vicen te 
R o d r í g u e z , Ben i to Bravo , A r c a d i o Car-
ba l loso . E n r i q u e Sabater, Lorenzo 
D í a z , J o s é Bardales , Juan H e n r í q u e z , 
M i g u e l V i l l a v i c e n c i o y D o m i n g o M o n -
tesino. 
A M P L I A C I O N E S D E M A R C A S 
Se h a n ampl iado pa ra usar las en 
m á s de c incuenta cabezas de ganado 
los t í t u l o s de propiedad de las m a r -
cas que se o to rga ron a los s e ñ o r e s 
Crescenciano P r i e to y Casas, D o m i n -
go Chavlano y H e r n á n d e z , M i g u e l C u -
ba y M a n u e l B r i t o C a s t e l l ó n , en v i r -
t u d de haber abonado l a d i fe renc ia de 
los derechos correspondientes . 
Comp. Vend . 
A g u a 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
O F I C I A L C O T I Z A C I O N 
Comer 
c l a n í e s 
f Banqueros HA L ' I S A S ^ TECHOS. CAJAS Londres , 3 d|v. Londres , 60 d h 
P a r í s , 3 d|v. 
Meman ia . 3 dlv. 
E s p a ñ a , 3 dlv 
t u 
D E H I E R R O " T H E H A L L ' S SAF] 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
MERCADERES. 19. 935.—TELEFONO A-1748 
Rep. Cuba CSpeyer). . 
Kep . Cuba ( D . I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . • 
A . Habana, l a . h ip . . . 
A . Habana, 2a. h ip . . . 
Y. C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. C a i b a r i é n , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Peo. T e r r i t o r i a l Se. A . 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. B . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. 
Havana E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba. . 
Matadero, l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nac iona l . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Béne f . ) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bco. de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Cen t ra l (Pref . ) 
Cuban Cen t ra l ( C O B I . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R . 
E l e c t r i c S. de Cuba. . 
H . E l e c t r i c (Pref . ) • . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
P l an ta E l é c t r i c a Sanc-
t i S p í r i t u s . . . . • 
Cervecera I n t . (Pref . ) 
Cervecera I n t . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
C u r t i d o r a Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o ( (Coms.) . . 
C á r d e n a s W . W . . . . . 
Puer tos de Cuba . . . 
i n d u s t r i a l Cuba . . . • 
Nav ie ra (Pref . ) . . . . 
Nav i e r a (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e ( ( P r e f . V . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U . H . A m e r i c a n a . . • 
I d e m idem Benef ic ia-
r í a s 
U n i o n O i l Company . • 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pre f . ) • • • 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harwar? . Cor-
po ra t i on (Prof . ) . • • 
I dem idem Comunes . . 
Ca. Manufac tu re r a Na-
c iona l (Pref . ) 
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E l s e ñ o r Lorenzo A. A r a n g u r e n , 
ha t ras l tdado la o f ic ina de Comis io-
nes y Representaciones, que t e n í a es-
tablecida en A g u i a r 122, a V i l l egas 
n ú m e r o 86 
E l s e ñ o r E l i g i ó N . V i l l a v i c e n c i o , 
Secretar io de la C o m p a ñ í a de Seguros 
con t ra incendios " E l I r i s " , nos co-
m u n i c a que bebiendo fa l lec ido el se~ 
ñ o r don Juan Palacios, ei Consejo de 
D i r e c c i ó n en J u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
celebrada el d í a 15 del mes c o r r i e n -
te, n o m b r ó Pres idente de l a expresa-
da C o m p a ñ í a a l doctor A n t o n i o Gon-
z á l e z Curquejo , el que t o m ó p o s e s i ó n 
el m i s m o día . 
E n C á r d e n a s ha sido cons t i tu ida 
ante e l N o t a r i o D r . Carlos F . S m i t h , 
la Sociedad M e r c a n t i l que g i r a r á ba-
.•o l a r a z ó n social de D E S C H A P E L L E S 
Y OTERO, para dedicarse a negocios 
mercan t i l e s en genera l , y de l a cua l 
son ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s L u í s 
O. B . Deschapelles y Menoca l y M a -
n u e l J- Otero y Be l lo . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Octubre 27. 
E N T R A D A S 
De C a b a ñ a s gole ta M a r í a de l Car-
men, p a t r ó n Bosch. en las t re . 
De Cuba vapor Ju l i a , c a p i t á n G i n é s , 
con efectos. 
De C a i b a r i é n vapor La, Fe, c a p i t á n 
Granda. con efectos. 
De C á r d e n a s gole ta U n i ó n , p a t r ó n 
Va len t . con 50 pipas de aguardiente 
De C á r d e n a s goleta Ju l i a , p a t r ó n 
C o m p 
DIARIO 
Cerda, de 13% 
Lana r , a 11 y 
a 14% centavos. 
12 centavos. 
A l e m a ñ y , con 40 pipas de aguardiente . 
De Matanzas gole ta Matanzas, pa-
t r ó n Selvera, en las t re . 
De C a b a ñ a s gole ta J. M a r c e l i n o , pa-
t r ó n L ó p e z , en las t re . 
De l M a r i e l goleta A g u i l a de Oro, pa-
t r ó n P é r e z , en las t re . 
De l M a r i e l go le ta M a r í a , p a t r ó n Ro-
s e l l ó , en las t re . 
De B a ñ e s gole ta San Franc i sco , pa-
i r ó n G i l , en las t re . 
De G iba ra gole ta I n é s , p a t r ó n F i e -
ra , en las t re , 
D E S P A C H A D O S 
Pa ra C á r d e n a s goleta Rosi ta , pa-
t r ó n A l e m a ñ y . 
Pa ra Matanzas gole ta Matanzas, pa-
t r ó n Selvera. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 27. 
En t r adas de ganado: 
A R e v i l l a y Escobar , de C a m a g ü e y , 
90 machos. 
Salidas de ganado: 
Pa ra M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
5 machos 
A Octavio P é r e z , pa ra idem, 8 m a -
chos. _ 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reales sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno • . 275 
I d e m de cerda . ' . 247 
I d e m lanar . • 79 
601 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
pr^círv" PTI monpda o í í c ' a l : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y ca-
cas, a 34, 35 y 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
Ven ta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada ti« 18 
a 1S pesos. 
Sangre disecada i 
Las ventas son directas p a r » lorf 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Ta ika-i 
]o. de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 1 
Se paga en el mercado amer icano 
la tonelada a 28 pesos 
Ven ta d© can i l l a s ' 
Se paga on el morcado el quintad 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 1 
Los huesoa ¡se cotizaD ¿ n e l mer -
cado, lo co r r i en t e de $18 a $20 la t o -
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada ent ra Si 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
L a ven ta de ganado de hoy fuero i 
a 9 centavos los toros y a echo cea 
tavos los bueyes 
Las t ransacciones s iguen .firmr1! 
en los corra les , en todas las ventaj 
que re rea l izan . 
M E D I C O S , P R A C T I C A N T E » , 
B A R B E R O S , D E P E N D I E N T E * 
D E F A R M A C I A , 
C Q U E 
8 . 
! "Todas las m a ñ a n a s tengo m a l a 
gusto en la boca, la lengua cubierta 3 
de saburra, me duele la cabeza y á 
menudo siento mareos. No tengo 
gana á la hora del almuerzo, y el ali-
mento que tomo me causa malestar. 
Siento pesadex en el e s tómago . Me 
pongo tan débil que á veces tiemblo. 
Tengo flojos los nervios. Tan can-
sado estoy por la m a ñ a n a como por 
la noche." 
> ¿ Q u é es lo que os pasa? Impurezas 
en la sangre. ¿Cuál es el remedio? La 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas noy : 
Ganado vacuno 120 
I d e m de cerda . 75 
I d e m lanar . 0 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguienies 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuna , de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 6 
I d e m l ana r 0 
12 
Se d e t a l l ó l a carne a los s ig r '*n tes 
r r ec io s en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes , nov i l l o s y va -
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
ha vendido durante S? 60 años 
Hace la sangre pura y rica. Mejora 
la digest ión. Los nervios se ponen 
fuertes y estables. Consultad al m é -
dico acerca de esta medicina. No 
toméis ninguna medicina que no 
aprueben los médicos . 
SI el hígado funciona perezosament» 
y tenéis esrrefiido el vientre, corregidlo 
desde luego. Las Pildoras del Dr. Ayer 
son pildoras para el hipado. Obran d i -
rectamente sobre el hígado. De produc-
tos vegetales y azucaradas. 
Preparnrln por Dr. J. C. Ayer y Cia,, 
Lowell, Mass., E. U, A. , 
L A V E N T A E N PIE3 
80 c o t i z ó en los cor ra les durant* 
din de hov a los « ¡^n i^n rpa precios : 
V a c u n o ( a 9 centavos 
S u r c r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A T A S S A N I T A R I A S A $2.50 
T E M P O 
B o l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-87SJ 
R A M O N M E N E N D E Z 
Se s i rven pedidos a l i n t e r i o r . 
Udíób d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
A m i s t a d , 4 3 , e n t r e Neptuno y C o n c o r d i i i . T e l . A - 9 3 8 Í 
Po r l a m i s m a cuota de $1 .00 mensual , p ropo rc iona Manda ta r io 
J u d i c i a l y P r o c u r a d o r , r e l evando a l socio de tener que as i s t i r a j u i -
cios de d e s a l í ñ e l o , asuntos de l A y u n t a m i e n t o y Depar tamento de Sa-
n idad . De m á s pormenores , en l a S e c r e t a r í a . 
I n 15 
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¿Ya sabe Usted lo que es YINCE? ¿No? 
P u e s Y I N C E e s l a 
m i n e r a l n a t u r a l 
P A G I N A D 1 E C I 0 C H D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 
B A S E - B A L L , Y A C H T 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
(Cnble de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
KKSUliTADO DE I.A8 CABRERAS E N 
L A T O N I A 
Latonla, Ky.( Octubre 27. 
P B I M E E A CARRERA 
Para caballos do 2 aflos.—Premio: $700.— 
—B-l|2 furlongs. 
Primor lugar: Tacóla, 112 libra». Joc-
key, Garner. La mutua pagO: $4.40, $3.50 
y $2.70. 
Segundo lugar: Tanlac, 112 libras. Joc-
kéy, Morys. La unitua p a g ó : $3.00 y $3.30. 
Tercer lugar: Dauko of Savoy, 112 l i -
bras. Jockey, Gentry. La mutua p a g ó : 
$2.90. 
Tiempo: 1-01-2|5. 
También corrieron: Betha Mil l ion. This-
Ue's Beau, Paz/.a, Doots, Springside, Malí-
es, Cracow, A l l Aglow. Narosla y Mell-
tloua. 
SEGUNDA CARRERA 
Para caballos de 3 y más aflos.—Premio: 
$600.—0 fufrlongs. 
Primer lugar: Büly Joe. Jockey, Ha-
rr lngton. La mutua p a g ó : $17.40, $6.10 y 
$3.50. 
Segundo lugar: Diml t r in , 110 libras. 
Jockey, Garner. La mutua p a g ó ! $5.30 y 
$3.50. 
Tercer lugar: Bedtlme Storles, 110 libras 
Jo-ckey, Schilllng. La mutua p a g ó : $4.20. 
Tiempo : 1-14-2|5. 
Corrieron t ambién : Hermlta, First Ba-
llet , Preeman, Liberator, Trusty y Spar-
kler. 
TERCERA CARRERA 
Para caballos de 3 años .—Premio: $800.— 
—Una milla y 1|8. 
Primer lugar: Dasilius, 108 libras, Joc-
key, WilllS. La mutua p a g ó : $22.20, $7.80 
y $4.40. 
Segtmdo lugar: Claro, 107 libras. Joc-
key. M. Garner. La mutua p a g ó : $2.00, 
y "$2.30. 
Tercer lugar: Lucilo P., 106 libras. Joc-
key, Hunt. La mutua p a g ó : $7.00. 
Tiempo: 1-54.315. 
Corrieron, a d e m á s : Procious, Matln y 
Durwnrd Roberts. 
CUARTA CARRERA 
Para caballios de 2 afíos.—Mndamoiselle 
Handicap.—Premio: $800.—6 furlongs. 
Primer lugar: Sewel] Combs, 107 libras. 
Jockey, M. Garner. La mutnia p a g ó : $17.80, 
$G.70 y $4.50. 
Segundo lagar: Herald, 109 libras. Joc-
key. Gentry. La mutua p a p ó : $3.80 y $3,00. 
Tercer lutrar: Stauírustlne, 108 Hbras. 
Jor-key. !\rurtin. La mutua p a g ó : $7.50. 
Tiempo: 1-15. 
Tambb'n corrieron: J im Hefferlnsr. Ja-
mes Foster, Free Cutter, Kristle's Cub. 
QUINTA CARRERA: 
Para caballos de de 4 v máa aflos.—Pre-
m i o : $2.000.—Tina millíK 
Primer lupcnr: Me Adoo, 106 libras. Toc-
key. M. Garner. La mutua p a g ó : $19.60, 
$10.60 y $0.20. 
Sepunndo lugar: Oíd Miss, 108 libras. 
Jockey, Sbilling. La mutua p a g ó : $16.40 
y $8.40. 
Tercer lugar: Platt, 102 l lbms. Jockey, 
Callahan. La mutua p a g ó : $4.20. 
Tiempo; 1-41-215. 
También corrieron: Gipsy Georgc, Da-
vid Cralg, Rands off Pleasure, Bac, Ten-
gbee. Auriga y Warsaw. 
SEXTA CARRERA 
Para caballos de 3 y m á s aflos.—Ladlee 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a -
l e s , e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
os 
Handlcat) Premio: $2.000.-1 mllila 1|8. j 
inll la. ,,, 
r r i m o r lugar: Opportunity. 111 nuya»-
Jlckey, Williams. La mutua p a g ó : $24.10, 
$8.00 y $3.40. . „ <<V1 ,.w 
Segundo lugar: FrankUn, 102 "J?™?-
Jockey, Stearns. La mutua p a g ó : $6.00, 
$3.20. 
Tercer lugar, Midway, 121 Htoras. Joc-
key, Kelsay. La mutua p a g ó : $2.70. 
Tiempo: l-65-8|5. t ^ 
También corrieron: Dorothy Dean, Quy 
Fortune, Star Maid, Rancher. Manager 
Weite y Dr. Samuel. 
SEPTIMA CARRERA 
Para caballos de 8 y más aflos—Premio: 
$800.—Una milla y 1|16. 
Primer lugar: Mies Fannie, 98 libras. 
Jockey, Gruber. La mutua p a g ó : $20.50, 
$6.80 y $4.70. ^ t 
Segundo lugar: Syr'.an. Jockey, Donha-
hue. La mutua p a g ó : $6.10, $4.10. 
Torcer lugar: Turco, 110 libras. Jockey, 
Merrlmeo. La mutua pagó : $4.70. 
Tiempo: 1-48. 
PROGRAMA PABA XAS CARRERAS D E L 
LUNES E N L A T O N I A 
Latonla, Ky. , Octubre 27. , . ' 
Primera carrera : Para caballos de 2 anos. 
—Premio: $600.-6 frulenga. 
Caballos: DIr ty Face, 107 libras; Blan-
nv. 107; Melitotns, Mabei Trask, Phoneta, 
Ladaine, Angeline, 112; Planette, Jean K. , 
Victoria, Shot, Marión, Clmrming, 112. 
Elegibles: Lady Berger, 112, Phededen, 
112; Bee Llne, 107: Doots 112; Dahablan 
2do. 112; Pazza, 107. 
Segunda carrera. * 
Caballos: Dr. Cnpmbell, 100 Hbras; Gad-
ner, 102: Lvt t le , 102; Rhyme, 104: High-
gear, 105: Plisen, 105: Applejack, 115: Sol 
Mlntz, 105; Pomp, 107: Mary Belle, 110. 
Elegibles: Words' O'Wlsdom, 111; Beau-
ty Spot, Verde. Opbella. 112; Bxhorter, 
113; Yermila, 105.^ 
Tercera carrera : Para caballos de 2 «fios. 
—Premio : $800.—0 furlongs. 
Caballos: Klrstle's Cub, IOS libras; K l l n g 
108; Dobert L O-wen, Kuklux, Sweet A l -
rslum, Almetlum Silk Lady, 109: Tex For-
ma, Enos, Lucky B.. Broom Peddler, Spear-
lene. 112. . . 
Eleg'ibles: Azaela, 109; Edl th , 105. 
Cuarta carrera: Para caballos de 8 y más 
años .—premio: $1.000.—Una milla l | l f l . 
Caballos: Valor, 100; Buttorscoth 2o., 
100; Ariett , 104; Queen Apple, Star of Lo-
ye, Money Mnker, 104; Lady Botha, 100; 
Bett Boy, 107; Tokay, 109; Sansymlng, 
112 libras. 
Quinta carrera: Para caballos de todas 
eflad^-sl—(QUendaJe Handitíap.—Pi«cfcni>: 
$1.000.—6 fufrlongs. 
Caballos: Bigh t Angle, 100 l ibras; "Wl-
lliam the Fourth, 103; Gipsy Queen, 106; 
Ocean f^veep, 106; Frultcake, 110; Harry 
Kelly, 113; J. J. Murdock, 113; Vogue, 120; 
Panzareta, 127. 
Sexta carrera: Para caballos de 4 y más 
años .—Premio: $800.—Una milla y 3¡16. 
Caballos: Petlt Bleu, 102; Mary ValTn, 
102; Harwood, 102; Tartleton P.. 102; Sea 
Urchin, 106; Bean Spiller, Gold Color, Mud 
Sill, Dudo, 107; Surpasslng, Solld Rock, 
Col Marchmont, 111. 
Eeleglbles: Repten, 100; Fleuron I I , 102; 
Tours, Er in , Safety First . Jhon Hurle, 
107 libras. * 
C 7520 4d-7 
Séptima carrera: Para caballos d« 4 y 
más aflos.—Premio: $800.—Una milla y 
l l l f t . 
Caballos: Duke of Shelby, 102 l ibras; 
Reserve, 104; Margaret N.. 104; Ll t t le B l -
gger, 108; Sharp Frost, 107; Conflagration, 
Ash Her, Shemer, Indolence, 109; Thomas 
Calmway, 114; Blg Fellow, 114; Dr Car-
men, 117. 
Elegibles: Grapmere, 109; Thonmood, 
114; Neptbls, 109; Rifle Shooter, 112; Sun 
God, 104; Labore, 114. 
RESULTADO DE LAB CARRERAS D E 
HOY E N L A U R E L , MD, 
Lanrel, Md., octubre 71. 
PRIMERA CARRERA 
Tres y más aflos. Premio: $800. Una mi-
lla y un furlong. 
Primer lugar: May W., 94 libras. Joc-
key, Trolse. La mútua p a g ó : $5.70, $4.10 
y $3.40. 
Segundo lugar : Brotber Jonathan, 102 
libras. Jackey. Mctaggart. La mútua pa-
g ó : $4.90 y $3.80. 
Tercer lugar: Ed. Bond, 107 libras.— 
Jockey. Hammer. La mútua pagó $4.00. 
Tiempo: 1.55 2|5. 
También corrieron: Amphlon, Dart-
•worth. Bay Sister, Capitana, Hesse, Lynn , 
Samallck, Sargon I I , Petlar y Muckross. 
SEGUNDA CARRERA 
Para caballos de 4 y md» aflos. Premio: 
$1.500. Handicap. Dos millas y media. 
Primer lugar : The Brook, 145 libras. 
Jockey, Tuckey. La mútua p a g ó : $4.40, 
$3.10 y $2.50. 
Segundo lugar: Welsh Klng , 147 libras. 
Jockey, Barrett. La mú tua p a g ó : $3.60 
y $2.«0. 
Tercer lugar: Shannon River, 146 libras. 
Jockey, Oconnor. La mútua pagó $2.50. 
Tiempo: 4.49. 
También corrieron: Captaln Parr, Ojala 
y Northwood. 
TERCERA CARRERA 
Para caballos de todas edades. Premio: 
$800. Seis furlongs. 
Primer lugar : Leochares, 114 libras. 
Jockey, Obrlén. La mútua p a g ó : $3.60, 
$2.40 y $2.30. 
Segundo lugar: Tippi ty 'Wltchet, 104 l i -
bras. Jockey. Buxton. La mú tua p a g ó : 
$2.50 y $2.40. 
Tercer lugar: Diversión, 97 libras. Joc-
key, Troise. La mú tua pagó $3.00. 
Tiempo: 1.12 4|5. 
También corrieron: Ed Cudlhee, Wood-
ward, Cadillac y Heathermoon. 
CUARTA CARRERA 
Para caballos de dos aflos. Handicap,— 
Premio: $2.000. Una milla. 
Primer lugar : Recount, 107 libras. Joc-
key, Schuttlnger. La mútua p a g ó : $7.90, 
$2.90 y $2.30. 
Segundo lugar: Lanlns, 120 libras. Joc-
key, Robinson. La mú tua p a g ó : $2.60 
y $2.30, 
Tercer lugar : atinee Idol . Jockey, Hay-
nMes. La mútua pagó $2.60. 
Tiempo: 1.41 315. 
También corrieron: Payment, Drastlc 
y Cavan Boy. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de todas edades. Handicap. 
Premio: 1.540. Una milla y 1116. 
Primer lugar, 116 libras. Jockey, But-
well. La mú tua p a g ó : $17.00, $7.20, $4.10. 
Seprundo lugar: Ed. Boche, 108 libras. 
Jockfy, Buxton. La mú tua p a g ó : $9.10 y 
$4.60. 
Tercer lugar : Stralght forward, 112 l i -
bras. Jockey, J. Mactaggart. La mú tua 
papró $4.20. 
Tiempo: 1.46. 
También corrieron; Barry Shannon, 
Ticket y Htendrle. 
SEXTA CARRERA 
Para caballos de tres y más afíos. Pre-
mio : $800. Una milla y 1 furlongs. 
Primer lugar : Obolus. 112 libras. Joc-
key, Rice. La mú tua p a g ó : $6.90, $5.10 y 
$4.00. 
Segundo lujrnr; Budveelser, 103 libras. 
Jockey. Mctaggart. La rmUua p a g ó : $7.20 
y $4.40. 
Tercer lugar : Ella Ryan, 89 libras. Joc-
key, Erlckson. La mú tua pagó $5.50. 
Tiempo: 1.54. 
Tambjén corrieron: Alston, Brlckley, 
Cousln Dan, The Busy Body y Mr. Mack. 
SEPTIMA CARRERA 
Para caballos de tres y más aflos. 
milla y 20 yardas. 
-Una 
Primer lugar: Hollday, 108 libras. Joc-
key, Stu-liuíf. La mutua pagu: $5.90, $4.00 
y $2.00. 
¡áciíunao lugagr: Lucius, 97 libras. Joc-
key, Troise. La mútua p a g ó : $3.40 y $2.80. 
Tercer lugar: Judge Wingl'leld, 102 l i -
bras. Jockey, Walls. i^a mútua pagó $3.10. 
Tiempo: 1,42 3|5. 
También corrieron: Ellison, Waterwtch, 
Dan y GUlies. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS D E L 
LUNES E N L A U R E L 
Primera carrera. Para caballo» d« dos 
aflos. Seis furlongs. 
Caballos: Man O'the Hou», E l capita-
na, Goldon Soldier, 114; Arizona, 111: Me-
dusa, 111; WhlppoorwUl, Blazonry, Pr ln -
ce P.. 114- Bandana I I I , 111; Bathilde, 
111; Top Boots, 114; B i l l Mccloy, 114; 
Dalrmyan, 114; Mlllarace. 111. 
Segund*a carrera. Para caballos de tres 
y más años . Seis furlongs. 
Caballos: Costumer. 113 l ibras; Buck-
shot. 113: Meellcka, 110; Olyn G., IOS; Me-
lldora, 107; Mllbrev, 100; Akeldama, 113; 
Fnthom. 113; Cuddle Un, 110; Repróbate , 
108ó Scylla, 105; Mother Machree, 100; 
T lng A. Llns , US; Milton Campbell. 103; 
Comancho, 108; Swlft Fox, 108; Polly J., 
105 libras. 
Tercera carrera. Para caballos de 2 aflos. 
Seis furolugs. 
^,Ccb^llos: Frogonard, 118; Ir lah Klss1, 
151; Game Cock, 12; First Troop, 106; 
Rryer, lOfi Jyntee, 115; Kewpie O'Nelll, 
112; l e l lc i ta t lon , 109; Sea Farer, 106 Top 
Coat, 115; Gold Tassel, 112; Babete, 109; 
Dlscoverer, 106. 
Cuarta carrera Para caballos de todas 
coa des. Una milla y 70 yardas. 
Roamer, 180; Benovlent. 107; Ed Cu-
dlhee, l O l ; Leochares, 120; Tlppl tv W l t -
chet, 105; Dorgas 98; Capra, Í09": Fen-
mouse, 104; Gold Tassell, 92. 
Quinta carrera. Para caballos de tres y 
múp años. Una mil la . 
Caballos: Hubbus, 115; Benovlent, 115; 
Shooting Star, 112; Kilmer. 106; Leocha-
res. 115; Whimsky. Peep Slght, 112; Ve-
nitia, 103; Straight Forward, 115; Grlm-
per, 112; Ed. Roche, 107; Graphic, 98. 
Sexta carrera. Para caballos de tres y 
más afíos. Una milla y 79 yardas. 
Caballos: Wodan, Batvra, Balfron. 114; 
Brother Jonathan, IOS; .Tuvenlle. 101; MInt 
Drop, 96; Paraway, Rake off, Edw Weiss, 
114; Antiseptic, 107: Goldv, 109: Luther, 
114; Jesse Jr., 114; Knthleen H . . 1116; 
Golden Bantan, 105; Beautlful Morn, 103. 
Séptima carrera. Para caballos de tres y 
más años. Una milla y 1|10. 
Caballos: Slr Wl l l lnm Johnson, Cap-
tan Ray, Babv Lynch, Eddle T., 108; Dan, 
105: Ocean Prlnce 108; Alrman. IOS; Peep 
Sicht, 11.6; Soldier. IOS: Fc l r^ la , 102; 
Klngs Oak, 105; Kebo. 103; Silk B l rd . 
108: Montressor, 108; Silver Sandala, 95 
y Llbyan Sands, 11L 
I E 
L a s 
(POR K A í í O í T S. M E N D O Z A 
s e r i e s " V e d a d o ' V B e l I a m a r " 
" H a b a n a " - " A l m e n d a r e s " 
e r c a d o d e M a t a n z a s 
S e c o n v o c a a los t e n e d o r e s d e 
c e r t i f i c a d o s d e p a r t i c i p a c i ó n d e 
B o n o s d e l M e r c a d o d e M a t a n z a s , 
p a r a e l 3 1 d e l a c t u a l , a las n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , a f i n d e q u e c o n -
c u r r a n a l a c a sa c a l l e d e A g u i a r 
n ú m e r o s 1 0 6 - 1 0 8 c o n o b j e t o d e 
p r e s e n c i a r e l s o r t e a q u e h a d e c e -
l e b r a r s e d e l o s o c h o c e r t i f i c a d o s 
d e a $ 5 0 0 y t r e s c e r t i f i c a d o s d e 
a $ 5 0 , q u e d e b e n r e d i m i r s e d e l o s 
e m i t i d o s c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a 
d e 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , a n t e 
e l N o t a r i o d o n J o s é R a m í r e z d e 
A r e l l a n o . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . — L a w r e n c e T u r n u r e & C o . 
— P . P . — N . G e l a t s & C í a . 
C - 7 8 7 5 5 d . 2 7 
í . G E L A T S & C o . 
v . B d e a . o , C H E 0 U E S d r V I A J E R 0 S ! . , g a d o « . 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s » 
S E C C I O N D E CAJA D E 
R e c i b i m o s d e p ó s f c t o s ea esta S e c c i ó n 
p a s a n d o in te rcaea mi i p% n n o a L 
T o d * s eorae o p e r a c i ó n « s p u e d e n e fec tua r se t a m b i é n p o r c o i ra*». 
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
A B A S E D B "VTNO J E E E K 
D U L C E 
V a l ó n e l a ( E s p a ñ a ) 
P o r su pureza y a roma no 
hay o t r o I g u a l . 
Es t a n n u t r i t í r o como e l me-
j o r y l n o do pos t re . 
E n t r o los mnchos tes t imonios 
do su fama , hay e l de l eminen-
te t r i b u n o e s p a ñ o l B . M e l q u í a -
des A l y a r e z , que l o recomien-
da. 
Agua Borines 
L A R E D í A B E L A S AGITAS 
B E M E S A 
E l mgntk p r e f e r ida de los m a -
nant ia les de E u r o p a . 
L a m e j o r en t re las de su clase. 
B e r e n t o en todas las tíendas no T l re res , c a f é s y res touran ta . 
U n i c o I m p o r t a d o r : R A M O N T 0 REEGROSA.— O b r a p í a e s q u í 
na a Compostela . 
H o y , en los t e r renos de O r i e n t a l 
P a r k , se e f e c t u a r á e l te rcer juego de 
la ser ie concer tada en t re loa c lubs 
de amateurs Vedado y B e l l a m a r . 
Este d e s a f í o es de g r a n i m p o r t a n -
cia, dada l a c i r c u n s t a n c i a de encon-
t r a r se ambos clubs empatados; es de-
cir , con u n o ganado y uno p e r d i d o . 
L a pa l i za que los vedadistas le 
d i e ron e l domingo ú l t i m o a los m a -
tanceros h a hecho que é s t o s e s t é n 
p rac t i cando toda l a semana bajo l a 
excelente d i r e c c i ó n de su nuevo m a -
nager M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , e l g r a n 
catcher del San L u i s de l a L i g a N a -
c iona l . 
M i g u e l A n g e l ha hecho a lgunos 
cambios en l a novena, y sobre todo 
en el o rden a l bat , que a su en ten-
der era a lgo defectuoso, dada l a ca-
l i d a d de cada j u g a d o r . 
E n cuan to a C lave l , no lo cree t a n 
buen p i t che r que pueda a m a r r a r cor-
to a los de l Vedado, y de a h í que l o 
ponga en p r i m e r a pa ra l a que r e ú n e 
m u y buenas condic iones . 
Respecto a Tolosa , lo considera u n 
p i t che r de p o r v e n i r , pero hay que 
" q u e m a r l o " u n poco para que d é t o -
do e l r e su l t ado apetecido. 
A M o r i n le ha sumin i s t r ado m u y 
buenos consejos pa ra su l abor en e l 
c a t c h i n g . 
Si a todo esto se agrega el r e i n -
greso en e i c lub B e l l a m a r de los p l a -
yers E n r i q u e G o n z á l e z y de Junco, 
s e r á este t e a m de m u c h a p i m i e n t a y 
h a r á andar con cuidado a los veda-> 
d is tas . 
Sin embargo , Jorge Casuso no t e -
me a nada da esto y espera conf iado 
en que sus muchachos salgan v i c t o -
r iosos nuevamente , para de esa m a -
ne ra asegurar ou t r i u n f o en l a se-
r i e . 
Este d e s a f í o , pa ra e l que h a y co lo -
sal e m b u l l o , e m p e z a r á a las dos p . 
m . , v l a he rmosa g lo r i e t a del O r i e n -
t a l P a r k se b a i l a r á comple tamente 
l l e n a de f a n á t i c o s y sobre todo de 
bel las y elegantes damas de l a buena 
sociedad habanera y m a t a n c e r a . 
Y has ta den t ro de va r i a s horas , que 
nos encon t ra remos en el O r i e n t a l 
P a r k , p a r a t r i b u t a r l e u n a g r a n ova-
c i ó n a l nuevo manager del B e l l a m a r . 
el s i m p á t i c o g r a n catcher M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z . 
nos de J e s ú s dei Monte , en donde u n 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a 
l abor de los t i n t o r e r o s , donde a l sa-
l i r v i c to r iosos , u n g rupo de f a n á t i c o s 
f e l i c i t ó a sus magna tes . 
H o y domingo e s t r e n a r á n los nue-
vos u n i f o r m e s los de l a P r o t e c t o r a 
I n d u s t r i a l . 
Fe l i c i t amos a i s e ñ o r Pres idente de 
los t i n t o r e r o s por su va l ien te t eam 
de base b a l l , a s í como t a m b i é n a su 
d i r ec to r , que ha sabido demos t ra r 
que posee u n con jun to de jugadores 
que l l e v a r á n a l a senda de l a v i c t o r i a 
el n o m b r e t a n honroso que os t en tan . 
H e a q u í e i r e su l t ado de los dos j u e -
gos ganados por " L a P ro t ec to ra I n 
d u s t r i a l . " 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E . 
24 de F e b r e r o . . . . . . . 4 7 0 
P ro tec to ra I n d u s t r i a l . . . 7 9 2 
Segundo juego : 
Cantera 
P ro tec to ra I n d u s t r i a l . 
C. H . E . 
2 5 0 
8 7 0 
E l domingo pasado obtuvo u n g r a n 
t r i u n f o el c lub aue preside el s e ñ o r 
.T. M é n d e z Parada , o sea " L a Pro tec -
t o r a Tnduff t r ia l" , sobre sus adversa-
r los que l o o ran los del "24 de Fe -
b r e r o " y " B a n d e r a . " 
Estos c lubs j u g a r o n en los t e r r e -
N O M A S D E S A S T R E S 
mu. Hit 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Q u « t an to s semejantes nos restan. 
Usen e| t r a t a m i e n t o M O N , produc to do 
US a ñ o s de exper iencia . 
Sin e x p l o t a c i ó n n i e n g a ñ o . 
M I Gabinete de Ap l i cac iones : OBRA-
PÍA n ú m e r o 59, H A B A N A . 
Un comple to s u r t i d o para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabr ico en m i es tab lec imiento , en 
Matanzas, con todos les adelantos m o 
l o m o s : piernas, manos, fajas, braguo-
•os y toda clase de aparatos para co-
rregir defectos f í s i c o s . 
J O S K M . M O N 
D B f t A P I A 89, T E L E F O N O A-593J. 
Y a los f a n á t i c o s habaneros se es-
t á n f ro tando las manos de gusto por 
l a n o t i c i a de que p ron to , a m á s t a r -
dar el domingo 4 de l en t ran te mes, 
t endremos base h a l l grande y de bue-
na c a l i d a d . 
Los afamados Jugadores cubanos 
que f i g u r a n en l a L i g a Nac iona l de 
los Estados Un idos , e l g r a n o u t f i e l d 
A r m a n d o Marsans y el p rofes iona l 
ca tcher M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , e s t á n 
fo rmando do-; grandes teams que con 
los h i s t ó r i c o s nombres de Habarrfi y 
A lmendares , c e l e b r a r á n una serie de 
juegos en e l O r i e n t a l P a r k . 
Para esta serie e l p e r i ó d i c o " E l 
M u n d o " d o n a r á u n a hermosa Copa de 
p la ta , eme p a s a r á a poder d e f i n i t i v o 
dei c l ub que p r i m e r o gane t res se-
r i e s . 
Los d e s a f í o s se c e l e b r a r á n los Jue-
ves y domingos en los t e r renos del 
O r i e n t a l P a r k . 
P r o n t o daremos a conocer los p l a -
yers que I n t e g r a n las novenas aue 
han de contender , y se v e r á l a f o r t a -
leza de ambos c l u b s . 
Pa ra g a r a n t i z a r esta serle se n o m -
b r a r á u n t r i b u n a l compuesto de per -
sonas do reconoc idad capacidad y 
ser iedad. • 
Deseamos u n g r a n é x i t o nara esta 
serie y pa ra sus o rgan lzadotes . 
E X rOS TKRRENOS DB "BÜJENA VIS-
TA SE CELEBRARA ESTA TARDE E L 
CONCURSO ATLETICO ORGANIZA-
DO POR L A SECCION DE EOOT-
B A L L D E L CENTRE CATALA. 
A los Infatigables componentes ds In 
SecciOu fo t t -ba l l í s tka del "Centro Catalá" 
les cabe el Uonor de haber sido los orga-
nizadores de la magna fiesta deportiva, 
que t t n d r á por escenario los hermosos te-
rrenos de Buena Vista (Columbla), lugar 
donde se halla ubicado el campo de foot 
bnll de la mencionada sociedad y que *e 
InauRinará brillantemente coa 61 "evont" 
deportivo de esta tarde. 
Numerosas han sido las InMcrlpclones 
verificadas entre miestron atletas para cp-
tar por loa numeroyou premios donados al 
efecto. 
Nuestras principales soclodades depor-
tivas tendrán digna representación en es-
t» Concurso, pues todas ellas se han apre-
surado a inscribir a BUS principales co-
rredores. 
La fiesta empezará a las dos en punto 
de la tarde con arreglo ni programa que 
publlcumos en posad ediclGn, finalizan-
do con un gran juego de foot-ball entre 
bl equipo del "Catalunya" y el segundo 
del Club Deportivo. 
Los valiosos premios hnn estado en ex-
hibición en la vidriera de La Sociedad, 
juntamente con la bandera del "Catalun-
ya", bordada por entusiastas Befloritas 
simpatizadoras do los "aoyfi". 
A continuación Insertamos la lista de 
los donantes de los premios y las prue-
ban a que cada uno corresponde. 
Carrera de 100 metros, Interlocal.—Pri-
mer premio: La Africana. Segundo Pre-
mio: J. Foich. v 
Carrera de 100 metros, local. —Primer 
premio: A. Potit. Segundo Premio: La 
Moda. 
Salto de altura con impulso, interlocal. 
—Primer premio: L© Partenon. Segundo 
Premio: La lOspeclal. 
Salto do altura con Impulso, local. — 
Primor Premio: Mr. Campbell. Segundo 
Premio: A. Petlt. 
Lanzamiento de peso, Interlocal.—Pri-
mor Premio: Manuel J. Carroüo. Segundo 
premio: F. Parga l ló . 
Lanzamiento de peso, local.—Primer 
Premio: Sección Sports C. Catalá. Segun-
do Premio: ¡Cu-cu t ! 
Carrera da 400 metros, local.—Primor 
Premio: Copa Perdigó. Segundo Premio: 
Dr. C- Mimó. Tercer Premio: Orfeó Cata-
la. 
Salto de longitud sin Impulso, interlo-
cal. Primer Premio: Habana F. C 
Segundo Premio: Havana Sport. 
Salto de longitud sin impulso, local.— 
Primer Premio: Casa Negrelra. Segundo 
Premio: Crusellas y Ca. 
Salto do longitud con Impulso, Inter-
local.—Primer Premio: C. D. Hispano. Se-
gundo Premio: T. F. T u n i l l . 
Salto de longitud con impulao, local.— 
Primer premio: Vida Catalana. Segundo 
Premio: X. 
Carrera de 1.500 metros, interlocal. — 
Primer premio: Copa "Nova Catalunya". 
Sepundo premio: Sección Protección al 
Trabajo, C .Catalá. Tercer premio: X. 
Tirar la cuerda por equipos de 7 atle-
tas, interlocal. Primer premio: Copa Vidal . 
Partido de Foot Pall entre el "Catalun-
ya" y C. D. Hispano América. —Primer 
premio: Copa Mundial. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
I 
Centre Catalá. Medalla de oro. Para 
el Jugador local que dentro de «uis prue-
bas obtenpra g-más nrtmero de puntos. 
Mario Rotllant. Objeto de arte. Para 
el jugador local que dentro de sus orue-
bas ouede en segundo lugar, de puntos. 
Molla y H(no. Medalla de oro. Para el 
Jugador Hnberioical que dentro do « u a 
pruebas obtenga mayor mlmero de puntog? 
Les deseamos un srran í x l t o a los or-
ganizadores dol ' "Día Sjortlro•^ felftcl-
tándoles al mismo tiempo por su fella 
Idea. 
En la edición de mnfians doremos cuen-
ta del resultado de log diferentes concur-
sos y de la fiesta en general. 
Con verdadera complacencia dedicare-
mos estas notas de hoy a la novel So-
ciedad Deportiva Club Ferroviario que 
constltuyeu valiosos elementos que pres-
tan BUS servicios en los Ferrocarriles alia-
dos. 
La Directiva de esa Inst i tución, dán-
dose cuenta del entusiasmo que el Bas-
ket ball está despertando en esta Repú-
blica, y el gran porvenir que a este jue-
go está reservavdo, se han apresurado 
sin pérdida de tiempo a dar los pasos 
necesarios para organizar en el más bre-
ve plazo uno o más teams. 
A l efecto fué designada una Comisión 
integrada por los señores Leopoldo Díaz, 
Ramón Arsauga, Roberto Latour, etc., pa-
ra que se entiendan con todo lo relacio-
nado coa el basket, de la cual esperamos 
continiíe desarrollando todos sus energías 
como hasta ahora, no dudando que el éxi-
to más lisonjero coronará sus esfuerzos 
y que en fecha próxima podremos dar a 
conocer a nuestros lectores ei nombre de 
los nuovos baskebollstas. 
La comisión mencionada ha adquirido 
ya el equipo necesario para comenzar las 
práct icas en sus terrenos de Luyanó, pa-
ra lo cual la Comisión de Construcciones 
que preside el señor Royal S. Webster, 
dando una prueba de entusiasmo sin pre-
cedente, en pocos días ha procedido a 
hacer los arreglos necesarios para poner 
ea condiciones el floor no habiendo co-
meazado ya las práct icas por lo mucho 
que ha llovido ea estos días ea Luyanó. 
Felicitamos sinceramente a la diliigente 
Comisión de Construcciones por lo bien 
qun llena su Importante cometido. 
La labor de Arsuaga, Latour, etc., que 
ya conocen el Juego y que pertenecea a 
otros teams do primer orden, debe l i m i -
tarse única y exclusivameate a enseñar 
a nuevos elementos, de manera que el 
teams Ferroviario sea Integrado por no-
vatos, por gente nueva que es lo que hace 
falta, lo importante. 
¿ Sería a)gún méri to presentar xsh team 
con el aombre de Ferroviario integrado 
por Arsuaga, Prés tamo, Latourt. Mollnet. 
Valdepares? No, porque en ese caso la la-
bor no sería de propaganda del basket, que 
es lo necesario, sluo el cambio de ban-
dera r como Jiasta ahora el basket se re-
ducirá a un prupo que hoy Juega en ua 
team y mañana en otro, y eso no tiene 
méri to n i vale la pena de hacerlo. 
Ea los Ferrocarriles hay centenares 
de jóvenes de los cuajes tieaeu muchos coa-
diciones para el basket, pero hay que 
enseñarlos y demostrarles lo científico del 
juego paro lo cual recomeadamos al se-
ñor Speacer. Presidente de los Ferrovia-
rios frestione del Vedado Teanis nermlta 
a sus boys presenciar los Juepos del pró-
ximo campeonato oue celebieirá dicha so-
ciedad que dará comienzo día 12 de 
Noviembre entrante, donde se Jugará buen 
basket lo cual a a imará n los muchachos, 
a la ve; que se hace Inbor de acerca-
miento de que tan necesitados estamos. 
Bien por los Ferroviarios. 
VKTERANO. 
P u b l i c a c i o n e s n o t a b l e s 
Hemos rec ib ido el n ú m e r o de A s t u -
rias, cor respondiente a l a ac tua l se-
mana. As tu r i a s es, senc i l lamente , una 
de las p r i m e r a s rev is tas e s p a ñ o l a s de 
A m é r i c a que, no obstante su í n d o l e 
r eg iona l , in te resa a todo e l mundo . 
Sobresale por l a amenidad de su 
c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a y p o r l a r i q u e -
za y p r o f u s i ó n de sus grabados. T i e -
ne, a d e m á s , l a ven ta ja do ofrecer am-
p l i o se rv ic io I n f o r m a t i v o do cuanto 
acaece en l a p r o v i n c i a , l a b o r esta a 
cargo de sus redactores corresponsa-
les. As í , en este n ú m e r o a que nos 
r e fe r imos , p u b l i c a interesantesi co--
i respondenc ias de Oviedo, Gi jón , A v i -
l é s , A l l a n d a , C a s t r i l l ó n , Lena , P i l o ñ a . 
Tavo rga N o r e ñ a , Carav la , L l a n e r a , 
Cangas de Tlneo , Salas, L a v i a n a y 
c t ros concejos. 
A l t e r n a n d o con esto verdadero r e -
sumen del v i v i r a s tu r i ano , se destaca 
la c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a — cuentos, 
p o e s í a s , c r ó n i c a s , — a cargo de f i r m a s 
ta r i reputadas como l a de A l f r e d o 
Alonso , Mar i ane l a , A a p e u r r u t i a , B l a n -
co T o r r e s , M a r t í n e z , Claf ío , P u m a r i -
fío, etc., y l a par te g rá f i ca» v a r i a d í s i -
ma, selecta, en l a que hay fo tog ra -
f í a s de paisajes encantadores y esce-
nas t í p i c a s , t a l las que se re f i e ren a 
Mieres , V i l í a h o r m e s , P e ñ a Santa, T r u -
bia, R ivadesc l la , V l l l a m a y o r , Mal lesa , 
Cordovero , Salas, Cangas de O n í s , 
Ponga, Llanes , Habana , C a i b a r i é n y 
o t ras , hasta el n ú m e r o d© ve in te , en 
su m a y o r par te de e s p l é n d i d a belleza, 
av ivadora de recuerdos, y suficientes 
pa ra desa r ro l l a r e l t u r i s m o , que t a n -
tos p r ó d i g o s f ru tos r e p o r t a r á a l a 
p r o v i n c i a as tu r iana , super io r en en-
cantos a Suiza. 
A s t u r i a s , en este sent ido de dar a 
conocer las grandiosidades de l solar 
as tur , r ea l i za una l a b o r a l t amen te pa-
t r i ó t i c a Y en e l de i n s t r u i r y de l e i -
ta r , como ó r g a n o de c u l t u r a , da pres -
t i g io s a l a r i c a co lon ia que renresen-
ta. Es u n a p u b l i c a c i ó n no tab i f i s ima . 
S u o c r í b a s T l ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PROHIO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F i A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
D e l D r . RmteW H u r s t 
( O E F Í L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a r t d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Bot icas . 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECKEL. 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
D E S D E G Ü A N A E A C 0 A 
ta / ' " - r v í . ^ V ' ^ a S ; ^ l l S ? ^ V , 
Rldo recibida con8T[6* ^ W 
alosna, sin maUceHauestras cl. ^ 
dad por todo™Y0^^doCOeg Í ^ V ^ - ! 
Ha B l d ^ X 0 , ««mi>rani. 
-Ror Artoln del P»», Ĵo * do I n m " ^ . ? Q n r ^ V í J » 
Borrador se 1 
Herido. 0«tubt. , 
En la tarde de >,A *• ^ 
stacl6n San t,,r.0 ^ 
de 26 aflos y yeHn'r. i D ,an<>o (\T «n \. 
sentar una h e r l d ^ ^ í * ^ ^ t S 
«.ente los tejidos í n ^ ' nCl',,saba W ^ 
externa del autebrn»^ i lar&8 i ei»«8 Mico g r a v e , n t ^ r se ^T^ * í ^ oon una chavan L ^ vca«s0 c„'n„«; 'chiveta deSte <W¿ ¿ 
mlcllio. a ÜQ tabaquero a4n<o¿ 
Ansiedad. 811 ^ 
ER Indesorlntihio i _ 
na entre nuestros f a M t ^ ^ a f l nnt 
preRenclnr el que ¡^ ¿n ^ C o 
domingo, entre el T L , ; ! 111030 aes»,' Wi 
dado." nrennr» 1-a,naí'" v .t" 4(1 
de bienve^doP aPnueStUr^ "pn r 4 > 
tantos y a estas horfs m, ^ f c " ' » 
localidades d l s p o r S ^ d a n ^ I * ' 
desafío. ge esta t r i b a l » r « ^ i H! 
en el ensanche de lorfÍ;n<1() ^«val 1 
rieta del Palmar para ^reno8 O 
bida a todos lós VHI PUe(3a flatG* 
interés - ^ r e s e n o i a ? ^ , " ^ ^ 
Pasado mañana, aecríin 
celebrarán en cs¿ c a n í , ^ 8 ^«da, i 
mi estimado aml^o T r n e L l a 4 b ^ 
a elegante y distlngu da s l f í . ^ ' ^ . Á 
lo Ferrer: W l a qni s^tuí^ 
reciente luto del novio F ^ f c f« 
D E S D E A G R A M O N T E 
Banda mnnlclpoj. ' a 
Desde hace dos meses vlpn« *. , 
do en este pueblo «na acadlmi^01001»' 
ca. bajo la dirección del mn™ ,„(3e 
maestro señor Germán Pr^ V ^ a t t 
recibe su preparación musical ^ l a * 
de 21 alumnos, que han cr̂ t̂,* 
idea de f^rXnn^lX^Z^ 
De llevarse a cabo esa ^ 
este pueblo con un elemento ¿áa W 
tura : pero.. . ;,c6mo conseguir. t.(ca!' 
mental necesario que actualmente v i f r 
ca de mil pesos? Para ven^J „ i'6 
cuitad hase nombradf V a Comki-a * 
allegue fondos necesarios ¿ S b W 
prestigiosos elementos de nueJí! a ;;!; 
dad. Son ellos los señores T o m á , t ' 
vieso Bernabé González, Casimiro ' J 
dez, Dámaso Camejo y Victoriano S : 
y como tesorero, los acaudalados 
clantee señeres Zumalncárreg ,1 YS í 
Una de las primeras ge'HonJs lCm 
Comisión ha sido la de d i r i f f i 
tros Senadores, Representantes y ( W 
ros. demandando un óbolo a ese T ; 
hasta el presente ha remitido solaménf. 
el señor González Bernard la czumifh 
veinticinco pesos. 
De desear es que nuestros elementos n-
presentatlvos sigan el ejemplo dnflo M 
el señor Bernard, a fin de que mra i 
próxima campaña politica cuenten con 




D E S D E RODAS 
Octubre, 18. 
Por la Colonia Espafíola» 
Las obras que esta importante soclodaj 
está llevando a cabo, para dotar a la 
misma de un gran edificio con destino a 
su Centro-Social, tocan a su fin. Esta 
sociedad es una de las primeras de la 
Isla, pues fué Inaugurada en él aüo da 
1899, dos meses después del cese de la 
soberanía española, en esta Isla. Deada 
la fecha que citamos ciienta con nn eí. 
pléndido Sanatorio, que reúne en s! cuai-
to aconseja la ciencia moderna, Sin desa-
tender la Beneficencia, que deba ser la 
base de todas las colonias de Cuba, la 
Colonia Española de Rodas sollciM ei coc-
curso de las sociedades hermanas de i 
Isla, del Comercio y de sus asociados, y 
levantó nn fondo, con el que se dieron 
comienzo a las obras del soberbio edifi-
cio, que está presupuestado en la sema 
de cuarenta rail pesos, (40,000-00), seti 
inaugurado muy en breve, cuyo acto, aeta 
un acontecimiento social. El alma de QM 
se haya dado cima a tan magna obra, io 
fué la Directiva de la citada institución, 
e nparticular su dignísimo Presidente««» 
Fernando Trespalacios, que con un oes-
prendimiento nada común, labora por » 
engrandecimiento de la sociedad. 
La Colonia Española de Uod»' " 
parte, se promete recabar para tan «i™ 
benefactor, todos los ••• , 
con su altruista conducta, se hizo a™f 
dor tan distinguida personalidad. 
B L CORRESPONSAL 
[JN H O M B R E V I E J O QUE 
R E J U V E N E C E 
Octubre, 19. 
Nombramlonto. 
Ha sido nombrado Inspector Escolar 
de esto distrito el señor Bernardo Alfonso 
Cordero, en sust i tución del señor Francis-
co Góonez Perdigón, que ha sido traslada-
do. | 
Enfermo. 
El señor Francisco González La-Richard 
cont inúa enfermo de algún cuidado. Son 
mis deseos que se restablezca. 
Petición. 
Ha sido pedida la virtuosa señorita 
Margarita Delgado para el laborioso jo-
ven comerciante de esta villa señor Se-
gundo Presmaues. 
Eodn. 
Anoche y an.to el cura párroco de la 
Iglesia del Pilar de la Htabana, unieron 
para siempre sus destinos, la señori ta 
Virginia Cuervo y Panadero y el joven 
Valerio Presmanes y Pérez. Fueron apa-
drinados por la señora Celestina Panade-
ro viuda de Cuervo, madre de la novia 
y el señor Fidel Presmanes, padre del 
novio. Testigos por ella el señor Maria-
no Lar ráa y por él, Cándido García. 
A modo de adorable vanguardia la pre-
sedian dos lindas niñas que eran María 
Luisa Penabat, sobrlnita de la novia y 
Consuelo Tacón^ Vestidas ambas primo-
rosamente. 
Entre el séquito que era numeroso, re-
saltaban encantadoras las señoras y se-
ñor i tas siguientes: 
Señoras : Carolina Alum de Marrerq, 
María Rico de La r r á s . Mercedes Pérez de 
Rubí Dolores Pérez de Bulz, María Luisa 
Costa viuda de Vlgnier, Herminia Vlgnier 
de Erizequi, Adela Cuervo de Penabat, 
María Luisa Cuervo de Tacón, Dolores 
García de Velazco, Virginia Panadero de 
Acnlla, Teté Casas de I l l ra lde y María B. 
do López. 
Señor i tas : Teté e Isabel Santalla. Ana 
María y Ana Rosa Muzaurleta, Toresa 
García," María Leal, Encarnación y Marta 
Velazco, Virginia García, Rafaela y Caro-
lina Marrcro. Angélica y Estela Rulz. 
Alda y Celia Presmanes, Carmeu Pérez,^ 
me di jo que antes, a l ¿eVcabeza ? ^ 
siempre fuerte dolor de uCbacb^ 
o p o t e r á p i c o de 1°* n ck Co. de^ {9 
t ¿ r i o s de G. W . el tra < e l 0 , 
Y o r k y Opoterapia «s - dio de , 
de las enfermedades por l0la 
^ t r t e t o s detlas &*f¿ls tcO*** 
Es decir la conau sta m 
la medic ina f ^ T a m ó s o s A G ^ C > 
berculosis. De 8̂ n ,¿tel 
fa l ta el apeti to. años 0 % á& 
T R Y P é O G E N l -ac .ón de 
cont inuos en la cu ^ 
O. Morales & C01S,r R01Jlón 
Mataní»*: Tomas ̂ Q̂to. 
CajnaiUoy: Abel ^ 
A N O L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I ^ E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S C I R U J A N O S D E N T I S T A S D r . F E L I X P A G E S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
n N E T T l Y D I A Z í R I Z A R 
_ nroyecto» de todas clases: 
0ftc^ Srestipww*09' tasaciones, 
W r a t o s , medida d . fines. 
D i r e c c i o n e s t a c u l t a t n r a » . 
^ A-3S38. Trocadaro. n«m. BB. 
247»! 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstndio: BJmpedrado, 18; de 12 « K. 
je^fcuo A-7980. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. T«-
Jéfonc A-441B. 
J2539 13 o 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, nüm. 37. Teléfono A-̂ M. 
81 o 
Marcas , P a t e n t e s y M i n a s . 
Dr . C A R L O S G A R A T E B R U 
Abdffado. Arnlar. 43, entre Empedra-
do y Tejadillo, t e lé fono A-2484. 
22380 11 
C A R L O S Á L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
TeL A-2362. Cab le : A L Z U 
H ó r a f de despacho: 
£)e 8 a 12 o. m . y de 2 a 5 p . m . 
24792 SOs-1918 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargrura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Atteraey and Ceansoler st Xjenr 
SI o 
! J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTAB.IO 
Tejadillo, I L TeL A-3(M4. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PtTBLXOO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Ttil?' îx̂>TO e3. ftltoa- Teléfono A-2432. De © a 12 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
Cosme d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKAKGURA, 11, HABANA 
ce-olo y Tolégrrafo: "Godelate." 
Teléfono A-2856. 
actores 
^ . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
Perdida de sangre. Enfermedades <le 
señoras y niños. Obispo, número 52, 
«'tos. Domicilio: B. I.n.cruernela, nfi-
«ero 26. Teléfono 1-1535. Consultas 
ae 2 a 4. Gratis para os pobres. 
25726 17 n 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de Jas Vías 
Uílnariaa. Horas de Clínica: de 9 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tarde. Se-
poras: horas especiales, previa cl-
fae!6n. Lamparilla, 78. 
0 7Ü7S In 21 o 
J . A . T A B O A D E L A 
Pedli!^ 'n tenía en general, y es-
^lahnent* enfermedades áe bis 
nutI-iM^estj,Va3 y trastornos de la 
4utrlcín- Consultas: de 1 y media 
Teléf̂  a-rnrlos Por consulta: $5. 
€fono A-7ei0. San Mlgnrf. 78. 
alto*. 
^ ^ B E R N A R D O M O A S 
^éroolp^l113^?0- Consaltas: Dnnes, 
Xlcolás*V Vlerne8' de 2 a 4. San 
31 
Dr- J U A N P A B L O G A R C I A 
aota8 • jo ' a1^ - ««quina a Merced. • 12 a 3. Teléfono A-5755. 
0 7^7 
02d-3 o 
^ P 1 ' - R O B E L W 
' ^ ' s S o " 1 ? ^ ?<>«• •i-taam 
OlraJ&no de 1» Quinta d# 
Dependientes. 
CIRUGIA EN OBJ«IJBAL 
Iar«cclonefl de Neo-SalTars&o. Cen-
sulUs de 2 a 4. ITeptuno, 88. Te-
léfsno A-6337. Domicil io: Baúo*. 
« a t ^ ^ ^ y 23. Vedada. Toléí>! 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUQIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Sefi^ras M -
Ooa y 4e la sangra. ConsfllUs: d» 
L*a J1e ! Í I„María ' Ta-1 áfono A-6488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
r-A HABANA t 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas" v Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa v 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OAIiIANO, 50. CONSULTAS DE 
2 a 4 P. ai. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Tras ladad» a Carlea I I I , 208. 
••Peclallsta en estómago, Iníeatl-
noa e Impotencia. Consultas: 1 p*. 
**; d» S a 4. Consultas pe? carreív 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de 1» Quinta de Salad 
•TLA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de l a 3. 
San José. 47. Teléfona A-267L 
24787 SI 9 
D r . 6 . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E M O S O 
Clrnje-io del Hoepltal de SBmer-
jreaclaa y del Hoepltal NGm, Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosoo-
pia, cateriamo de los uréteres y exa-
men del rlflfln ^or los Rayos X. 
Inyecciones ds Neoaalvarean. 
Consultaa de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
24603 SI O 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Es tómago S intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76 Telé-
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrcto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. F/speciallsta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . A B R A H A M P E 2 E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medliclna general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
cMo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-Í803. 
24760 7d. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA UABIZ Y OIDOS 
MalecOn. 11, altoa; da S a 4. Te-
léfono A-44-05. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consnltas: de 8 a S. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA, 83, BAJOS. 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Glnecoaogía) y tumores del 
. « í 116 (est6inago. Intestino, hígado, 
riBOn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
JUnhorn. Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2360. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionizaclón transtlm-
pánioa. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno. 61. Teléfo-
no A-8482. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
ElecTricklad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
EA DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio Xalton) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esq.uina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J U L I O C . P I N E D A 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensarlo "Tamayo." Cirugía 
general, Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 46^. A-4265. 
23822 31 o 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
Cistocóplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 y 
914. 
Sao Rafael 30, altos. De 12% a a 
Teléfono A-9061 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afecciones de 
Señoras. Tra támiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
, MEDICO DK NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón 31 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
LEnfermedades piel, a»«crta y s*-c re tas. Consultas de 12 a 3. Cofi-sulado, 75. Teléfono A-C178. Ha-bana. 
C 4831 la l a . ü 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . Roqute S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2. en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
24785 31 o 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen. 
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
B r . J O S E A L E M A N 
Garjracta, nariz y oídos. Bspe-
efalisfia del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-6290. Domicil io: Concordia, 
número 8a Teléfono A-4230. 
24788 31 o 
D r a . A M A D O R 
Especialista en la* enfermedades del 
estómagro. 
T K A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA-
CONSULTAS: DE l a s . 
Jtelna, 90. Teléfono A-COSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
24781 81 o 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nlflos. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-«el0 y A-4830. 
Industria, 4. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista tn enfermedades se-
cretes. Habatia. 40, esquina a Teja-
dülo. Consultas: de 12 a ^ Especial 
para lo» pobres: do 3 y media a 4. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado. 19. 
24570 31 
D r . F r a n c i s c o át P . N ó ñ e x 
(PADRE; 
CrBWANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Bellly, 98. altas. Osaaal-
t a s d e 8 a l 2 y d e 2 a * . 
2-1Ü07 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaclap.es de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficio*.) 
24C08 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zuluete, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-6G27. 
24788 31 o 
D r : F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
1)6 10 » 3. Prado, 166. 
C o m i s í ó f l d e f e r r o c a r r i l e s 
A C U E R D O S T O M A D O S E N L A S E -
S I O N G 4 L L E B : : A D A E L I I D E S E P -
T I E M B R E D E 1917 
1. — C i r c u l a r a las C o m p a ñ í a s c ier -
tas que deben observarse en los mo-
v imien tos de los trenes combina-
c i ó n en los casos de atrasos. 
2. —Ordenar a la Havana T e r m i n a l 
R a i l r o a d Co., e l cese Inmedia to de las 
disposiciones anunciadas a l p ú b l i c o 
para el despacho y entrega de m e r -
c a n c í a s y que se abstenga en lo su -
cesivo de dar disposiciones semejan-
tes. 
3.—Darse por celebrada, por no 
c o n c u r r i r las partes Interesadas, l a 
audienc ia p ú b l i c a s e ñ a l a d a para este 
d í a , en el expediente formado con mo-
t i v o de la queja presentada por el 
s e ñ o r M a n u e l p r o i l á n c u e r v o con t ra el 
P . C . del Oeste, por i n c u m p l i m i e n t o 
de i t i n e r a r i o del t r e n 260 el d í a 24 de 
mayo ú l t i m o . 
4.—Tiene efecto la audiencia p ú b l i -
ca s e ñ a l a d a para este d ía , con m o t i v o 
de l a r e c l a m a c i ó n establecida por e l 
s e ñ o r Pedro GÍX c ía , con t ra los p . C . 
U . de l a Habana, por perdida de mer -
c a n c í a s , habiendo asis t ido solamente 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de los p . C . U . de 
l a Habana . 
5. —Mani f e s t a r a The Cienfuegos, 
P a l m i r a Cruces, E l e c t r i c R y . y Power 
Co . que cuando in fo rme , y s in nece-
sidad de nueva i n s p e c c i ó n , que ha 
subsanado las deficiencias detal ladas 
en e l acuerdo, respecto a l r a m a l de 
esa Empresa ent re Caonao y P a l m i -
ra, se le a u t o r i z a r á para a b r i r l o a l 
se rv ic io p ú b l i c o , s in pe r ju ic io de que 
se le f i j e u n plazo de u n mes para e l 
es tab lec imien to del s e m á f o r o , y de 
cua t ro meses para l a E s t a c i ó n de P a l -
m i r a y enlace con las l í n e a s de The 
Cuban C e n t r a l Ra i lways . 
6. —Contes tar l a s o l i c i t u d de las 
C í i a s P . C. U . de l a Habana , P . C . 
¡ del Oeste, Havana C e n t r a l Ra i l road , 
Co., Cuba R a i l r o a d C.. P . C . de Guan-
t á n a m o . Cuban Cen t r a l RysJ , F . C . 
de Caracas, P . C. G u a n t á n a m o y Oc-
c iden ta l y P . C del N o r t e de Cuba, 
en l a que po r los mot ivos que expo-
nen p iden aumento genera l de u n 33 
y u n t e r c io por ciento a las t a r i f a s v i -
gentes que p ropongan una nueva c l a -
s i f i c a c i ó n de m e r c a n c í a s , nuevas r e -
glas que r e g u l a n el t i empo de t r a n s -
por te de las m e r c a n c í a s de l a l í n e a 
p r i n c i p a l en c o m b i n a c i ó n con sus p r o -
pios ramales o con los de las l í n e a a 
de o t ros f e r roca r r i l e s , las penas en 
que i n c u r r i r á n los f e r r o c a r r i l e s p o i 
l a f a l t a de entrega dent ro del t i empo 
de terminado, y reglas para l a i n d e m -
n i z a c i ó n en todos casos de p é r d i d a s o 
a v e r í a s . 
7. — A p r o b a r u n Reglamento i n t e r i o r 
presentado por T h e Cuban R a i l r o a d 
Co. pa ra uso de los empleados de ese 
P . C, con las enmiendas o mod i f i c a -
ciones es t ipuladas en el acuerdo. 
8. — D e c l a r a r con l uga r l a queja es-
tab lec ida por e l s e ñ o r J u l i o D í a z V i -
l l ave rde , guarda frenos de t renes de 
m e r c a n c í a s , por s í y en representa-
c i ó n de los d i m á s c o m p a ñ e r o s de t r a -
bajo con t r a e l P . C . del Oeste, po r -
que habiendo sido contra tados para, 
p res ta r serv ic io de guarda frenos, se 
les o b l i g ó a p res ta r se rv ic io acumu-
lado de chuchero y guarda frenos, s in 
que el sueldo fuera adecuadamente 
aumentado a posar de los nuevos y 
compl icados servicios que aumenta -
ban e l t r aba jo y l a responsabi l idad, y 
en su consecuencia ob l iga r a dicha 
Cia. a abonar les e l doble de l precio 
co r r i en t e por la:; horas de t raba jo ex-
t r a o r d i n a r i o , que es la reg la estable-
cida en toda la R e p ú b l i c a . 
9. — A c e p t a r la e sc r i t u ra o torgada 
por e l p . C del Nor t e de V u e l t a Abajo 
a favor del P C. del Noroeste- de ce-
s i ó n y venta de derechos y acciones 
de las l í n e a s de p i n a r del R í o a l a Es -
peranza pasando por V i ñ a l e s , y los 
que le corresponde o pud ie ran corres-
ponder le de la l í n e a de B a h í a Honda 
a Guane, ordenando so i n s c r i b a d icha 
e sc r i t u r a en el L i b r o Reg i s t ro de 
C í a s , de Serv ic io P ú b l i c o que se l l eva 
por l a c o m i s i ó n , d e v o l v i é n d o l e el tes-
t i m o n i o y dejando una copia un ida a l 
expediente, y aprobar como p r e l i m i n a r 
los planos presentados por l a C í a del 
Noroeste del t razado, de C o n s o l a c i ó n 
del Nor t e a San Cayetano, de San Ca-
yetano a D lmas y de Dimas a Guane. 
10. — C i r c u l a r a las C í a s , con las 
modif icaciones est ipuladas en el acuer-
do, unas Reglas presentadas po r The 
Cuban C e n t r a l R a i l w a y s para l a a p l i 
c a c i ó n de l a C o n d i c i ó n o Regla déc i 
da cuenta de las I r regu la r idades co-
metidas por el p . c . del Cen t r a l T o -
ledo, a travesando dos v í a s p ú b l i c a s do 
dicho M u n i c i p i o s in c u m p l i r con lo que 
prescr ibe la Orden 34 de 1902, o rde -
n á n d o l e a l m i s m o t i empo c u m p l a I n -
media tamente con las condiciones 
acordadas por la C o m i s i ó n a l a u t o r i -
zar osos cruces, debiendo dar conoc i -
mien to a la C o m i s i ó n de haber lo c u m -
pl ido dentro de u n t é r m i n o de 1.5 d í a s 
y que se le e n v í e copia de las r e f e r i -
das condiciones a l a A l c a l d í a M i m i c i -
pal de Guanajay, 
24. — A p r o b a r e l proyecto presenta-
do por e l Representante de The Cien-
í u e g o s P a l m i r a and Cruces, E l e c t r i c 
R a l l w a y y Power Co., para la ex-
t e n s i ó n de las l í n e a s de esa C ía de 
P a l m i r a a Cruces, desde el K m o . 
22.500 a l 32.190. 
25. — A p r o b a r e l proyec to preat-nta-
do por e l A d m i n i s t r a d o r de The C ien -
fuegos, p a l m i r a y Cruces, El<;cf.rlo 
R a i l m a y y P o w e r Co., para Ki des-
v i a c i ó n de una s e r v e n t í a en e l K m o . 
27.423 de la e x t e n s i ó n propuesta do 
sus l í n e a s de P a l m i r a a Cruces. 
26. —Acceder a lo so l ic i tado por T h e 
Cuban C e n t r a l R a i l w a y s , de que se 
declare caducada l a c o n c e s i ó n p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n a Nuevi tas , t razado Sur do 
mo t e rce ra de las acordadas por la j l a s l e r r a de Bamburanao , y que 
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C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
P E , 
L E T R A i 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no. Graduado en Il l inois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gdmez. D e p á r t a m e l o 
203. Piso l o . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
24291 3 u 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especlalist-». en callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunea de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-8e90 
N . G e i a t s y C e m p a n i a 
IOS, Agrular, 108, esquina s Amaorgu-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
griraa letras a corta y 
la rifa vista. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
corno sobre todos los pueblos de 
España . Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepitnno, 6. TeL A-3S17 
En el gabinete o a óomlclllo, $1.00. 
Hay servicio de mmlcure. 
C O M A D t í ü N A S 
ompan 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 3 
(OBRE Nueva York, Nueva 
Oíleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Par ís , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Náp"oles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
lonse, Venecía, Florencia, Tur ín , Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E TSLAO CANARIAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ia "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordeaes, Escobar nflmaro 
28. 
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L A B O R A T O R I O S wmsgmaasam 
LABORATORIO 
de química agrícola e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
ent*e Campanario y Porseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
TeKfono A-6244. — HABANA 
G. LAWTOfí CHIDS Y CO. 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O 'REILLT. 4. 
Casa orlginnlmento esta-
blecida en 1844. 
I r g ü ] ACE pagos por cable y gira 
i i I letras sobre las principales 
IfagJ) ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1360. Cable: Childs. 
2C25S SI o 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba 
Jos. Teléfono A-S622. Se 'practican 
análisis Químicos en general. 
HIJOS DE B. A Q U E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
BPOSITOS y Cuenta» co-
rrientes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo de co-
y remlsldn de dividendos e In-
y pignoraciones 
bro 
teroses. Prés tamos 
de valores y frutos. "Compra y *ven" 
ta de valores públicos e Industriales 
Compra y venta de letras de cambio' 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlncl 
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Eepafía, Islas Baleares y Ca 
C r é d u i . P a g 0 S POr Ctíhl0 y Cartas de 
y 13 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon. 
dres, Pa r í s y sobre todas los capi-
tales y ¡pueblos de Bspafla e Islas Ba 
le„a«^ ^ Caanarlas- Agentes de la Com-
p R O Y A l ! " aesUTOa contra incendios 
C o m i s i ó n , pa ra e l t r anspor t e de ex 
plosivos. 
11. — A p r o b a r , bajo las condiciones 
que le afecten de las acordadas en 26 
de marzo de 1906 y 10 de marzo de 
1914, e l p royec to presentado por The 
Cuban R a i l r o a d Co., para l a i n s t a l a -
c i ó n de u n chucho p a r t i c u l a r , para 
ve in te car ros de capacidad en e l Kmo, 
67.159.8 en l u g a r de hacer lo en e l 
K m o . 67.131 de su l í n e a M a r t í - B a y a -
mo-San L u i s , como h a b í a n pensado 
antes para lo cua l r e m i t e n nuevo 
proyec to que someten a l a a p r o b a c i ó n 
de l a C o m i s i ó ó n . 
12. — A p r o b a r e l proyecto presenta-
do' por The Cuba R a i l r o a d Co., pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n t r i á n g u l o en el 
K m o . 16.602 de l r a m a l a H ó l g u í n con 
objeto de f a c i l i t a r e l movi fh ien to de 
trenes, bajo las condiciones que le 
afecten de las acordadas en 26 de m a r -
zo de 1906 y 10 de marzo de 1914. 
13. — A p r o b a r e l proyecto presenta-
do por T h e Cuban Cen t r a l Rys . para 
e l enlace de u n r a m a l p a r t i c u l a r que 
so l i c i t an los s e ñ o r e s Rodda, M o l i n a y 
C í a . para f a c i l i t a r l a carga y descar-
ga de m e r c a n c í a s procedente o con 
destino a f incas de su propiedad , ba-
j o las condiciones que le afecten de 
las acordadas en 26 de marzo de 1903 
y 10 de marzo de 1914. 
14. — A p r o b a r e l proyecto presen-
tado por T h e Cuban Cen t r a l Rys , pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de dos desviaderos 
para le los a l a l í n e a p r i n c i p a l en e l l u -
gar nombrado " E l Gua j i ro" , con obje-
to de m e j o r a r e l se rv ic io de trenes 
ent re Camarones y Cumanayagua, ba-
j o las condiciones que le afecten de 
las acordadas en 26 de marzo de 1906 
y 10 de marzo de 1914. s iempre que 
l a s e ñ a l de los c a m b i a - v í a s en ambos 
ex t remos sea v i s t a por los t renes a 
d i s tanc ia de 500 metros , como m í n i -
m u m . 
15. —Ordena r a T h e Havana C e n t r a l 
R a i l r o a d Co., ejecute las obras esti> 
puladas en e l acuerdo, con m o t i v o de 
l a d iveregencia su rg ida entre esa Co. 
y la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , r e s -
pecto a las cunetas en la Calzada de 
L u y a n ó . 
16. —Ordenar a T h e Havana R d . Co. 
mani f ies te lo que haya resue l to con 
respecto a l choque o c u r r i d o en e l pa-
t i o de l a E s t a c i ó n de l a V í b o r a , entre 
el t r e n 414 y e l m o t o r 407, ambos de 
esa Cia. del que r e s u l t a r o n va r i o s le-
j sionados, apareciendo que e l hecho 
tuvo efecto por i m p r u d e n c i a de l guar-
da freno, a l hacer e l m o v i m i e n t o del 
c a m b i a - v í a s . 
17. —Contestar a l Gobernador P r o -
v i n c i a l de l a Habana , que t r a s l ada a 
esta C o m i s i ó n u n escr i to de l a Dlrec--
c i ó n de Obras P ú b l i c a s P rov inc ia l e s , 
dando cuenta del i n f o r m e r e c a í d o a l 
proyec to del Vicepres idente del F . C. 
C. de Hershey , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n puente sobre l a ca r r e t e r a de 
los Cua t ro Caminos de Santa Cruz a 
Jibacoa, en e l K m o . 1.307.23. que no 
se exp l i ca e l m o t i v o de la s o l i c i t u d de 
esa Cia. a l gob ie rno P r o v i n c i a l , cuan-
do lo dispuesto por l a L e y es que l a 
C o m i s i ó n de p e r r o c a r r i l e s , d isponga 
l a m a n e r a de ocupar o c ruza r c u a l -
qu ie r pa r t e de l d o m i n i o p ú b l i c o etc. y 
ese p royec to fué ya aprobado por l a 
C o m i s i ó n en 8 de mayo de 1917; no 
obstante l a C o m i s i ó n t e n d r á mucho 
gusto en o i r l a o p i n i ó n de l Gobierno 
P r o v i n c i a l en todos los casos que lo 
es t ime conveniente o necesario. 
18. —Deses t imar e l provecto presen-
tado po r e l s e ñ o r L u i s E c h e v a r r í a en 
su c a r á c t e r de apoderado de l a E m -
presa Spanish .Amer i can I r o n Co., pa-
r a d e s v i a c i ó n del c a m i n o de l a Costa 
ent re las estaciones 31.00 y 86.25 y 
t res cruces in fe r io res del m i s m o ca-
m i n o en las estaciones 5.10, 64.30 y 
100.60 todo e l lo con m o t i v o de l a cons-
t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l de v í a es-
t r echa de 36" de ancho nue h a b r á de 
enlazar las que de las minas se d i r i -
gen a Sant iago de Cuba y a l embarca-
dero de D a i q u i r í , po r las razones que 
se expresan en e l acuerdo. 
19. —Contes ta r a l A lca lde M u n i c i p a l 
de M a r i a n a o con m o t i v o de u n escr i to 
eme d i r i g e a l a C o m i s i ó n m a n i f e s t á n -
dole que en e l c ruce que t i ene esta-
blec ido los P . C . TJ. de l a H a b a n a 
en el b a r r i o de l a L i s a , de l a Habana 
fUianajay. po r donde pasa u n ca r ro 
nada 10 m i n u t o s , no t iene Ruarda-
j ba r re ra , n i hace sonar e l si lbato- que 
| no es necesario e l es tab lec imiento de 
¡ guarda b a r r e r a en ese luga r a s í CQ-
I rao de ser c i e r to el i n f o r m e de l a Cia. 
i resnecto a l s i lba to . 
20. — A c e p t a r l a f ianza presentada 
ñ o r e l Representante del P . C . dé 
"Buena V i s t a a Cangre jo a l que acom-
p a ñ a u n t e s t imon io de e sc r i t u r a de 
c o n s t i t u c i ó n de l a expresada C í a y 
copia s imp le de l a m i sma , devo lv ien -
do el t e s t imon io de d icha e sc r i t u r a pa-
ra su i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro M e r -
c a n t i l . 
21. —Acceder a lo so l ic i tado p o r el 
s e ñ o r Pedro p . D iago . Representante i 
del s e ñ o r Char les J. H a r a h , p id iendo 
a c l a r a c i ó n sobre e l acuerdo de 28 de 
agosto ú l t i m o respecto a l a s o l l c i t u d 
del P C. N o r t e Occidenta l , sobre apro-
b a c i ó n de u n r a m a l que p a r t i r á del 
chucho " T i m b i l l a " en su l í n e a p r i n c i -
pa l , en el sent ido de que e l r a m a l de 
que se t r a t a no s e r á u n f e r r o c a r r i l de 
servic io p ú b l i c o - s e g ú n e l acuerdo de 
la C o m i s i ó n hasta d e s p u é é s que se r a -
c iba l a l í n e a p r i n c i p a l con que conec-
ta, e n t e n d i é n d o s e que hasta entonces 
no t e n d r á los derechos y p r i v i l e g i o s 
que cor responden a u n f e r r o c a r r i l do 
se rv ic io p ú b l i c o y que por tan to , has-
ta entonces no t e n d r á derecho de c r u -
zar la l í n e a p a r t i c u l a r del s e ñ o r Char-
les J. H a r r a h s in e i consen t imien to de 
é s t e . 
22. —Denegar l a a u t o r i z a c i ó n para 
la a p e r t u r a a l se rv ic io p ú b l i c o de] 
puente cons t ru ido por The Cuba R a i l -
road Co., sobre el r í o Contramaest re , 
en v i s t a de l i n f o r m e sobre l a inspec-
c i ó n del m i s m o . 
23. — T r a s l a d a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l^Cen t r a l Toledo, el escr i to de l A l -
de G u a n a i a y » e l c u a l 
ha podido r ea l i za r por las c i r c u n s t a n -
cias anormales porque atraviesa h o y 
e l mundo entero, y disponer le sea 
devuel ta l a f ianza prestada. 
27 .—Aprobar nuevamente e l p r o -
yecto presentado por e l A d m i n i s t r a d o r 
de The Cuban C e n t r a l R a i l w a y s , p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de una l í n e a de C a i -
b a r i é n a Nuevi tas "Trazado Sur de l a 
S ie r ra de Bamburanao . " d iv id ido en 
dos partes t i t u l adas " T r a m o do Sa la -
manca a Z u l u e t a " y ' ' T r amo desde Z u -
lue ta hasta e l K m o . 51.348.37 o t>ea 
K m o . 48 del t razado de l Nor te . " acep-
t á n d o s e la f ianza presentada, bajo las 
mismas condiciones con que fué a p r o -
bada an t e r io rmen te . 
23.—Acceder a lo so l ic i tado por e l 
Presidente de l F . C. I n t e r u r b a n o de 
Sanct i S p í r i t u s , de que le sea devuel-» 
t a l a f ianza prestada para l a cons t ruc -
c i ó n del f e r r o c a r r i l de Sanc t i S p í r i t u s 
a Neiva , y que no ha podido efec tuar 
a causa de la p e r t u r b a c i ó n m u n d i a l . 
29.—^Manifestar a l Pres idente d e l 
P. C I n t e r u r b a n o de Sanct i S p í r i t u s 
que no es posible t o m a r en cons idera-
c i ó n el proyecto que r emi t e para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l en t re 
l a c iudad de Sanc t i S p í r i t u s y Neiva , 
hasta que preste l a f ianza que ordena 
el A r t I del Cap. I V de l a Orden 34 
de 1902. 
ibiíoorafía. 
'CEP BIBLIOTECA DE L A L I B R E R I A 
YANTES." 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
Feruíindeü Martínez (Fidel.—Tratamien-
to de algunas enfermedades gastro- Intes-
tinales y en especial de la úlcera del es-
tíjraago y 'as afecciones que con ella se 
relacionan. 1 tomo, pasta; $1-50. 
Alvarez (Alejandro.)—El derecho Inter-
nacional del porvenir. Traducido del 
francés por Alfonso Beyes y R. Blanco 
Foml.ona. 1 tomo; 80 centavos. 
Derecho Reales.—Compllaclfin de las 
dlspcslciones vigentes del impuesto sobra 
Derecho reales y t ransmis ión de bienes 
con notas y concordancias, por Eduardo 
Colón. 1 tomo, rús t i ca ; $1-00. 
Legislación Notarial de Cuba.—Compi-
lación de disposiciones oficiales concor-
dadas y anotadas, por Francisco Llaca y 
Argmlín. 1 tomo: $2-00. 
Caustier (E).—La vida y la salud. Tra-
tado de Higiene y Fisiología Humanas. 
Versión castellana. 1 tomo, tela; $1-50. 
Lafora (Gonzalo B.)—Los niños men-
talmente anormales. 1 tomo, tela: $2-20. 
Clave Telegráfica Comercial Universal 
A. B. C.—Libro indispensable a 5a. edi-
ción on español mejorada con la adición 
de palabras cifradas de 5 letras y parte 
I I I . 1 tomo, en 4o.. tela: $15-70. 
Se remite franco de portes a todos loa 
lugares de. la Isla. 
Plournoy (Th.)—Espír i tus y Médiums. 
(Metapsíquica y Psicología.) Traducción, 
por Francisco Lombardia. 2 tomos, en 
pasta; $G-0O. 
Spencer (Herbert.)—Principios de Psi-
cología. Traducción de J. González Alon-
so. 2 tomes, pasta; $5-50. 
I r i sar r i (Antonio José de.)—Historia 
critica del asesinato cometido en la per-
sona del gran Mariscal de Ayacucho. B i -
blioteca Ayacucho. 1 tomo, rús t ica ; $2. 
Rabasa (Emilio.)—La organización po-
lítica de Méjico. La Constitución y la 
Dictadura. Prólogo de Rodolfo Reyes. 
1 tomo, pasta: $1-75. 
Framclsco de Rojas.'—Teatro. Tomo 33 
de "Clásicos de la Lectura." 1 tomo en 
8o.. mayor, piel ; $1-50. 
Gutiérrez Najera (Manuel.)—Cuentos 
color de humo y cuentos frágiles. (B i -
blioteca Andrés Bello.) 1 tomo, rús t i ca ; 
80 centavos. 
Pardo (Miguel Eduardo.)—Todo un pue-
blo. Novela. (Bib'ioteca Andrés Bello.) 
1 tomo, en So., rús t i ca ; 80 centavos. 
Cansinos Assens.—La mueva Literatura. 
Tomo I . Los Hermes; rús t i ca : SO cts. 
Cansinos Assens.—La nv.eva Llterntura.-
Tomo I I . Las Escuelas Literarias, r ú s -
tica : SO centavos. 
Barója (Pió.)—Juventud, egolatría. 1 
tomo, rús t ica : 80 centavos. 
Carretero (José María.)—La virgen des-
nuda. Novela. Nueva edición. 1 tomo, 
rús t ica ; 80 centavos. 
Carretero (José María.)—Desamor. No-
vela. Nueva edición. 1 tomo: SO cts. 
Librería "Cervantes," de Ricardos Velo-
sos-, Gallano 62. (Esquina a Gallano.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
Píc-anse los Catálogos de esta casa que 
se rfmiten enterameñta gratis. 
R c a z ó n constante. Angus t ia lnC«IeM>< 
ble. ECZEMA. 
Pocas gotas de una locldn simple,* 
euave—alivio ins tan táneo— todas loa 
penas de l a piel SE F U E R O N . ' r 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . P a r a E c z e m a 
Suena demasiado bien para ser verdadI 
Es verdad. Pocas gotas de esta s impla 
y benéfica loción aplicadas & l a p ie l , 
quitan I n s t a n t á n e a m e n t e l a comezón. x¡ 
—todas las cur&s parecen ser p e r m M 
nontes. 
De venta en t o d a » las d r o g u e r í a s . 
Mgemes especiales: E rnes to S a r r « 
1 M a n u e l Johnson. 
S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A .^A« 
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombro que aho r r a tíonO 
s iempre aAgo que l o abr iga 
con t ra l a necesidad m í e n , 
t r a s quo ©1 que no aho r r a ti©no 
siemipre ante s í ¡a amenaza de la 
nui seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
deisdo U N P E S O en adelaTí te y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E & L 
, P O S U D I N E R O ^ 
E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
U n c o n f l i c t o m u n i c i p a l 
e n M a r i a n a o 
L o s ediles so l ian colocado ^ f ren te 
del E j e c u t h o loca l por creer lo c u l -
pable de la s n s p e n s l ó n del presu-
•osto e x t r a o r d i n a r i o . 
b u ei Avuptamier i to de Mar ianao 
v ienen sucediendo cosas dignas de 
especial m e n c i ó n . u 
L a buena a r m o n í a existente hasta 
ahora entre el Cabildo y e l E jecu t ivo 
M u n i c i p a l , se acaba de t roca r en una 
t i r an tez de relaciones que ya ha 
t rascendido a] p ú b l i c o y ha merecido 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a v ivos comen-
tar los . 
Es el caso ou« 
les de aquel Mun ic ip io se han c o s -
cado abier tamente en '•. .iU>-, J 
fe de l a a d m i n i s t r a c i ó n , por suponer 
que debido a sus gestiones, el sen. r 
Gobernador P r o v i n c i a l v e t ó el p r o -
yecto de presupuesto ex t raord lna i ' lo , 
aprobado por aquel A y u n t a m i e n t o en 
íá s e s i ó n del dia 7 de Sept iembre ú l -
t imo . 
Pero personas expertas en cues-
tiones admin i c t r a t i v i ' s m u n i n i u a i . , í , 
sostienen que aquel proyecto ñp p re -
surues to ex t r ao rd ina r io no p o d í a ser 
objeto de l a a p r o b a c i ó n super ior . p'>' 
cuanto que estaba s* i n i - ^ •"-
ciado de nu l idad , desde el momento 
que i n f r i n g í a abierta y m a n i f est-x 
mente el a r t í c a l o 202 de l a Ley O r g á -
n ica M u n i c i p a l y el a r t í c u l o 10 de l a 
L e y de Contabi l idad. 
E l pueblo p a s ¡ u 
Esta a c t i t u d ai rada de los s e ñ o r e s 
m u n í c i p e s de Marianao, se t raduce 
for:. m á m e n t e en serios per juic ios 
r ' e n v o l v i m i e n t o y n o r m a l i d a d 
• - P ^ t r a t l ' v . m u n i c i p a l 
de Mar ianao , en cuyos ú l t i m o s m e s ^ á 
v<siiito ¡bieiiüo oüje tü de especial a ten-.̂.. ¿ái'lii tic su ac tua l A l c a l le 
M u n i c i p a l . 
U n a C o m i s i ó n Inves t igadora 
Recientemente, y como una com-
p r o b a c i ó n de cuanto acabamos de t^e-
c i r , el Cabildo a q o r d ó d e s i ¿ n a r una 
—' •• ' ' " :: . . . . . . 
las gestiones admin i s t r a t i va s de aquel 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ejecu t ivo , y esto ha dado o r igen a 
que exis ta entre ambas entidades r.n 
serio rozamiento.e en su doble aspec-
I to personal y o f i c i a l , que i n f l uye po-
1 derosamente en la buena marcha de 
sque l la a d m i n i s t r a c i ó n local . 
Comentar los d© la o p i n i ó n . 
E] e lemento solvente de Mar ianao , 
que v e n í a m i r a n d o con s a t i s f a c c i ó n 
las saludables gestiones de su ac taa l 
A lca lde M u n i c i p a l , t r aduc ida ya en 
algunas impor t an t e s reformas de ve -
dadera y pos i t iva u t i l i d a d p ú b l i c a , t a -
I E s como son el cobro p u n t u a l de t o -
r'as las cont r ibuc iones y el a r r e " ! » 
de muchas de sus calles, no se o c a l -
! t , jn p i r a censurar duramente la ac-
I t i t u ddel Cabi ldo, que no conformo 
con la indo lenc ia c a r a c t e r í s t i c a y l a 
a p a t í a absoluta de sus prestlone^ de-
l ibera t ivas , se dispone ahora a e n t j r -
pecer y d i f i c u l t a r las in i c i a t ivas p ro -
: vechosas que desde que a s u m i ó ese 
' cargo viene ciesplogando el E jecu t ivo 
I M u n i c i p a l en provecho de los i n t e r e -
ses de aquel t é r m i n o . 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facu l t a t i vo de la 
Jefatura de Montes y Minas del D i s -
t i t o Cen t r a l se p r o c e d e r á a p rac t i ca r 
| la d e m a r c a c i ó n de los siguientes re -
' g is t ros m i n e r o s ; 
I Del d í a 2 a l 20 del ent rante mes de 
I Noviembre , la de la m i n a J o s é A n t o n i o 
1 de cobre, compuesta de 24 h e c t á r e a s y 
I denunciada por la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
m 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e í a i -
d a d . G f t T g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( « x c h i s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Merc ier , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
San J o s é de las La j a s . 
De l 6 a l 23 del m i s m o mes, la de 
la m i n a Santa M a r í a del Rosar io , de 
cobro, compuesta de 12 h e c t á r e a s y 
denunciada por el s e ñ o r J o a é A u ñ ó n y 
C h a c ó n , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santa M a r í a d t l Rosa r io . 
De l 8 a l 25 del misn\o mes, la de 
la m i n a F o r t u n a , de asfal to, p e t r ó l e o 
y otros, compuesta de 180 h e c t á r e a s 
y denunciada por el s e ñ o r J o s é L ó p e z 
R o d r í g u e z , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
San J o s é de las L a j a s . 
Del 18 de nov iembre Í.1 5 do d i c i em-
bre, l a de la m i n a Fe l i c idad , de pe-
t r ó l e o , asfal to y ot ros ,compuesta de 
400 h e c t á r e a s y denunciada por el se-
ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de San J o s é de las 
Laja s. 
De l 5 a l 20 de d i c i embre p r ó x i m o , 
l a de la m i n a c o n c e p c i ó n , de cobre, 
compuesta de 24 h e c t á r e a s y denun-
ciada por l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Mer -
cier en el t é r m i n o m u n i c i p a l de San 
J o s é de las L e s s . 
Del 13 a l 28 de d ic iembre p r ó x i m o . 
1 ada la m i n a Cuba, de cobre, com-
puesta de 20 h e c t á r e a s y denunciada 
por el s e ñ o r J o s é A u ñ ó n y C h a c ó n , 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Santa M a -
r í a del Rosa r io . 
Del 16 a l 31 de d ic iembre p r ó x i m o , 
l a de l a m i n a Josefina, de asfal to y 
p e t r ó l e o , denunciada por el^ s e ñ o r Jo-
sé Embade F o r t u a t e en el t é r m i n o m u 
n l c p a l de Santa M a r í a del Rosar io y 
compuesta de 12 h e c t á r e a s . 
D e l 18 a l 31 de Dc iembre p r ó x i m o , 
la de la m i n a L a Cata l ina , de asfal to 
y p e t r ó l e o , compuesta de 9 h e c t á r e a s 
y denunciada por e l s e ñ o r M a r i o S á n -
chez Al fonso , en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de San J o s é de las L a j a s . 
Capital, i f e m a y n t l -
Ildades a» («par-
tidas S 8^5.1.637.33 
Activo en Oafcn. . . . $8a.750.S71.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , 
BU Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
Bobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHR-
QUE8 podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
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mmm 
i n e r 
Ciru jano D ot i t is ta . 
Pres idente do l a S o c c t ó n de Odón* 
t o l o g í a de l Edo. Congreso M é d i c o 
Nac iona l . 
Escobar, 80, (baja*) T e l é f o n o A 
A L P A R G A T A S 
C O N R f E B O R D E 
f l E L L B**J X P l M 4 3 7 
. 
" B O L E T I N D E F O M E N T O U R B A N O " 
Acusamos recibo del n ú m e r o de 
B o l e t í n de Fomen to Urbano corres-
pondiente a l mes en curso. 
Es m u y in teresante este n ú m e r o y 
t rae una mapn l f i ca i n f o r m a c i ó n i l u s -
t rada sobre l a fiesta de l a raza quo 
se c e l e b r ó en el Tea t ro Campoamor 
el 12 de los cor r ien tes . 
H e a q u í el s u m a r i o : 
" E l aho r ro organizado" , por el se-
ñ o r A n t o n i o Escobar. " L a D i f u s i ó n de 
Cuba en el ex t e r io r " , por el s e ñ o r 
Carlos M a r t í . " P o l í t i c a Social y Eco-
n ó m i c a h ispano-amer icana ," por el 
Ledo. A l f r e d o G o n z á l e z Flores . T ó p i -
cos e c o n ó m i c o s . Notas edi tor iales , Or -
natop ú b l i c o . L a c iudad de R í o Janei -
ro. Sueltos, grabados, etc. S e c c i ó n de 
sports . Ajedrez. 
Desde este n ú m e r o i n a u g u r a el 
B o l e t í n unn s e c c i ó n de consul tas ad-
m i n i s t r a t i v a s , a cargo del s e ñ o r Jo r -
ge R. Costa, secre tar io del A y u n t a -
mien to de C o n s o l a c i ó n del Sur y per-
pona m u v competente en estas mate-
r ias . 
Etv m u y ' in te r san te e i n s t r u c t i v o el 
n ú m e r o del B o l e t í n a que nos refe-
r imos . 
i 
PANOL OE 
F U N D A D O ÉL A Ñ O 1 8 5 ( 1 CAP-JTAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A K O O » U O ? » M A N C O S D E L F » A 1 
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i c i o a Cent ra ! : ¿GUIAR, 81 y 83 
teutiUs h ipócr i tas?" (Mntth., X X , 18.— 
Mure.) X l l . , 15.—Lúe., X X , .23.) Con es-
to les Ua a entender, ha peuetruilo 
su Intenclíin y conoce sus plined. 
Ellos ucábau de exaltar el amor de 
Jesi^s u la verdad; ahora ya tienen una 
prueba de semejante amor. 
« En segundo lugar el Salvador desbara-
ta el plan que hablan trazado, de una 
manera tan practica como Inesperada. I ' l -
du que le sen presentada una moneda de 
tr ibuto, y l'ljihulose en el busto del eni-
per'idor, dice: •'Cuya es esta imagen V" 
—"De CVsar" , le respondieron ellos 
(Mntth X l l , 19.—Marc, X l l . 10.)—(Lu-
cas., XX., 24.) Do este modo vinieron a 
reconocer la soberanía del César, pues le 
daban est'i nombre, lo permitían a<uñar 
moneda, admit ían esta moneda a la cir-
culación entre ellos, y se servían de ella 
para pagar el t r ibu to ; todas éstas, son 
cosus cine Implican el rfconoclmifiit o 
práctico del derecho de soberanía. D« 
«ste reconocimiento práctico de la sobe-
ranía del César, sacó el Salvador, como 
legítima coDsocuencla, qne ellos debían 
dar al César lo que era del César; y ade-
mils que siendo Dios su supremo Señor, 
debían también dar a Dios lo que es de 
Dios (Matth., X X I I , 21.—Marc. X l l , 17.) 
—Lúe., X X , 25.) De este modo el Sal-
vador supo respetar todos los derechos, 
y no dló a ningún partido motivo alguno 
de resentimiento. Ksto lo consiguió con 
sólo trasladar la cuestión a terreno prác-
tico obligando a sus propios adversarlos 
a que la resolviesen ellos mismos. 
Más no es esto solo todo lo que con-
tiene la respuesta del Salvador. 
Contiene, en tercer lugar, una Impor-
tante ensefian/.a. que es de todos los tíeni-
pos. Jesús no d i j o : O el César o Dios, 
sino: Dios y el César, i^stablecicndo asi 
la gran ley de la legitimidad de los dos 
grandes poderes, el temporal y el espi-
r i tual , cada uno dentro de su esfera res-
pectiva, y la posibilidad y obligación do 
obedecer al uno y al otro, siempre que 
no se salga de sus atribuciones. En esta 
mnRDÍflca ^entonela, el Salvador resumió 
todos los deberes del hombre, cuyo fines 
es servir a Dios, pero viviendo en socie-
dad con sus seinejantoH. Asi también la 
Iglesia ha enseñado siempre que debemos 
obedecer a las autoridades temporales, pe-
ro sin perlulcio de la obediencia a Dios 
(Rom,, X I I I , 3—1 Petr. I I , 13. 14—IT-
Joan.. X V I I I , 36.—Adt., IV . 10.) Tal es 
el principio fundadamente que fija a la 
vez la semejanza y la distinción de los 
dos poderes; tal es la ley de la verdade-
ra libertad de conciencia, la gran ley 
que garantiza la dignidad de los jefes 
y la de los subditos, sustrayendo a unos 
y a otros de la arbitrariedad y de la 
anarquía . 
La respuesta del Salvador desconcertó 
a los que pretendían tentarle. Nada pu-
dieron replicarle, antes se callaron y. ad-
mirándole, se retiraron (Mattm.. X X I I , 
22.—Marcos.. X I I . IT.—Lucas.. XX. 26.) 
;.lamas ha habido otro espíritu tan 
penetrante y poderoso pura disipar las 
tinieblas del error y hacer br i l lar el sol 
de la verdad! 
del Santísimo 
L A rOXORKGACTOX 1>K LA AXT7XCIA-
TA AT. EXCMO. K 1I-TMO. SK. PE-
DRO GONZALEZ ESTKAT>A. 
Los Caballeros y Jóvenes de "La Anun-
clata." los Congregantes Obreros de "La 
Caridad" los jóvenes de niICCtra Lsouela 
Nocturna y los alumnos de nuestro Ca-
tecismo acuden a V. E. I . con motivo dt^l 
décimo cuarto nniversa^o de su consa-
gración episcopal, felicitándole efusiva-
mente y haciendo votos al cielo por la 
preciosa vida de V. E. I . para bien de 
esta Diócesis de la Habana: y con esta 
ocasión quieren manifestarle el sentlra'« n-
to de sus corazones por las ofensas nue 
úl t imamente ha recibido V. E. I . y adhe-
rir?" incondlclonalmente a su Sagrada 
Persona como Pastor puesto por Dios pa-
ra dirigirnos a nuestra eterna salvación. 
Dr. Ramón (l. Echevarría, 
Rresld. Grnl. 
Habana. 2S de Octubre de 1017. 
T'nlmos nuestra felicitación a la pre-
sente. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
A las ocho y media. Misa solemne y ser-
món por el M. I . Canónigo Arcediano y 
Secretarlo de Cámara y Gobierno del 
Obispado, Monseñor Alberto Méndez. A 
i las cinco, los cultos propios del .lubiloo 
Circular. 
D i o s y e l C e s a r 
EVANGELIO D E L DOMINGO R X I I DES. 
PCES DE PENTECOSTES 
re; &) la misma { Qai i aHo 1 3 8 — M o n t o 2 0 2 . . O í i o i o a 4 £ . Be> l a s o o a i n 20 . -Ee | ido Z.~Pa»oo de M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E M E L I N T E R I O R 
Santiago da 
Clenfuegoa. 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a » , 
fe a « t a Clara . 
P ina r del Río . 
• a n e t l Spi r i tua . 
C a l b a r i é n . 
Bagua la Granea. 
Manzani l lo . 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de A v i l a . 
Ho lgu ia . 
C rucea. 
Bayamo. 
C a a i a g ü e y . 
uamajuant . 
Un ión de Reyes. 
L a ñ e s . 





Ar t emisa . 
Co lón . 
Palma •orUano. 




San An ton io de toa 
B a ñ o s . 
Vic to r i a de l a e T u n a » 
Mer6n y 
Santt» Oominge. 
C U E N T 7 D E A H O R R O C O N Í N T E R 
S E V O M I T E D E S D E , U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
7Zí P R E C I O , S P G U N T A M A Ñ O » a a 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta C o m p a ñ i a por m u í m ó d i c a 
tab lec imientos mercant i les , devo lv icn 
r e s u l t a d e s p u é s do pagados los gastos 
V a l o r responsable de las propieda 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ 
Cantidades que se e s t á n devolvie 
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . 
Sobrante del a ñ o 1916, que se re 
I m p o r t e del fondo especial de re 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana, acciones 
v L i g h t Power Co., y efectivo en Caj 
— - b a ñ a , 30 de Septiembre de 19 
cuota, asegura f incas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anua l que 
y s inies t ros . 
des aseguradas. . . . $65.133 935.50 
ía hasta l a fecha . . . " 1.779.583 82 
ndo a los socios co-
" 160.274.99 
p a r t i r á en 1 9 1 8 . . . " 31.838.52 
par to garan t izado con 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
de l a Hav ana E l e c t r i c 
a y los Bancos . . . . " 483.301 32 
E l Consejero D i r ec to r , 
CARLOS A . M O Y A Y P I C H A R D 0 . 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
. - • A l N í A , * 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o r n s U n a s d e 1 2 a 4 « 
^ R ^ ' ? 1 p a r a j q s p o b r e s ; d o S y m ^ s c S I ^ % 4 n 
El Kvangelio de hoy nos refiere, que 
Jos fariseos enviaron a alguno de sus 
discípulos acompañados de varios hero-
dianos para preguntarle si era licito o no 
pagar tributo al César. 
Jesucristo les respondirt: '"dad a César 
lo que es de César, y a Dio» lo que es de 
Dios.-' 
La pregunta de los discípulos de los 
fariseos estaba Inspirada en la más re-
finada peilidla. 
Primeramente es insidiosa la pregun-
ta en sí misma: ";. Es lícito el pagar el 
tr ibuto al César o no?" Plantean el pro-
blema de los tributos, en el terreno pura-
ment-5 especulativo, porque no quieren apa-
rentar que en ta práctica, sean contrarios 
al pago del t r ibu to ; de hacerlo así se 
hubieran creado dificultades aslmismos. 
S^lo piecuntan "si es lícito pagar el 
t r ibuto/ ' v tan sólo Incidentalmente aña-
den: "o no lo pagaremos?" (Marcos., 
X I I . 11.) r,a cuestión trascendía al te-
rreno político-religioso y no podía ser 
míís Insidiosa. SI el Salvador se decla-
raba por la l ici tud del ImpnestD. se po-
nía fíente a los fariseos y contra el par-
tido nacional: si la negaba aún teórica-
mente, sus enemigos sacarían en seguida 
la conoiusiún do que su respuesta se ex-
tendía a la práctica comprometiéndole asi 
ante los romanos, sumamente intolérantea 
romanos, sumamente intolerantes respecto 
a este punto en las provincias anexiona-
das al imperio. 
La pregunta no es menos pérfida por 
la manera de hacerla. Eos fariseos y ios 
sacerdotes no fueron n encontrar al* Sal-
vador; enviáronle sus discípulos a quienes 
Jesús conocía menos, v les hicieron acom-
pafiar e herodianos, para que la pregun-
ta no pareciese ser el resultado de im 
plan tramado por ellos, y sí, efecto de 
pura casualidad. En manera de Introdu-
cirse ya fué Insidiosa. 
Presentáronse al Salvador apnrentando 
ir pillados por el espíri tu de instloia y 
de fidelidad a la ley. ypor una gran 
delicadeza de conciencia: bubiérase dicho 
que sólo trataban de salir de una duda 
que les atormentaba (Lucas!. XX, 20.) Ved 
por qué. dicen ellos, se dirigen a Je-
sús, porque le t'enen por hombre temero-
so de Dios y amanté do la verdad; un 
doctor que no conoce el temor n i el res-
peto humano, y que enseña con toda sin-
ceridad los caminos de Dios y la ley del 
Señor, a diferencia de otros doctores que, 
sobre este asunto, guardaban reserva por 
temor a los romanos (Matth., XXIT 10-
Mnrc. XTI, 14-Lnc, XX, 21.) Comionzan 
por alabar al Señor, para ganárselo e im-
plrarlé confianza. 
Ningún medio es mejor que el elogio 
para desatarle a uno la lengua. Lo pr i -
mero de todo. pues, tratan de halagar 
la vanidad de Jesús , para decidirle a que 
les responda, aunque no sea más que a 
tU'uIp de simple particular: lo que inte-
resaba era hacerle exponer su opinión ge-
neral. Dando pues, a y\i roz, un tono 
familiar y confidencial, le dicen con insis-
tencia : 
"Dimos, pues, lo que te parece.*' 
(Matth., X X I I , IT.) Pero al mismo tiem-
po le preguntan su opinión, ante la mul-
t i tud del pueblo, públicamente. Si la di -
Jera; entonces los herodianos, bienquis-
tos de los romanos, se cuidarían de de-
nunciarle ante Plintos. Este fué el moti-
vo que indujo a los fariseos a buscarse 
la cooper.ii'iún de los herodianos. 
Los judíos reconocían, de hecho, la so-
beranía de los romanos, y les pagaban el 
trlputO. El Emperador acuñó monedas 
con su busto, y estas monedas estabati 
en circulación. No\obstante. los par t i -
dos y las escuelas dí teut ían en teoría, si 
era permitido pagar «ributo a un oríncl-
l)e a la vez extranjero y pagano, o si 
socrún una falsa interpretación de la Ley 
(Deuter.. X V I I , 15) estaba completamen-
te prohibido. Él piadoso Ezequías había 
liapado tributo ( IV. Keg. X V I I I . 15); Je-
remías había disuadido a los judíos que 
se rebelasen contra Babilonia (Jerem., 
X X V I I . 12). Esdras y Nehcmías vieron 
sin escándalo la dominación de los Per-
sas ( I , Esdr, V I I , 24.—II, Esdr., V. 4.) 
Los fariseos, y los sacerdotes negaban la 
Obligación del t r ibu to : no debía según 
ellos, pagarse más Impuesto que a Dios, 
a su templo y a sus sacerdotes. 
Dadas estas circunstancias no era fácil 
dar una respuesta, sin quedar comprome-
tí dô  
L A KESPTKSTA DÍJli SALVADOR 
La respijcsta del Salvador comprende 
tres partes. Primeramente descubre la 
mala intención do sus lulortocutores, v 
vituuara tu daalcuOtad. . " i Por auó taa 
M L K S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
Soleiun* Fles t» a San Rafael. 
/ las siete y media Misa de Comunión 
j ^ n e r a l . A las ocho y media, la de M i -
nistros, in terpretándose la Misa de A n -
gele^ por el coro Calasancio de las Es-
cuelas Pías del Pilar, bajo la dirección 
del R. P. Juan B. Juan, profesor de mú-
sica del Seminario de San Carlos. 
Invita a estos cultos en honor a San 
Rafael, el Párroco, K. P. Celestino K i -
vero. 
ITN CATOLICO, 
D I A 2S DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora dal Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
La semana próxima es ta rá el Circular 
en Santa Teresa. 
Domingo ( X X I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Cananeo, y Judas Tadeo, 
apóstoles, már t i res , Honorato y Faraón, 
confesores; santas Anastasia y Cirila, vír-
genes y márt i res , y Nuestra Señora de 
Grecia. 
Los santos apóstoles Simón Cananeo 
y Judas Tadeo. San Simón predicó el 
Evangelio en Egipto y San Judas Tadeo 
en la Mesopotanla; después entraron j u n -
tos en la Persia. habiendo convertido una 
innumerable mult i tud de aquellas gentes 
a la fe de Jesucristo, alcanzaron la palma 
del mart i l lo . 
Con el tlemf.-o fueron llevadas a Roma 
las reliquias de los santos Mártires, ve-
nerándose alguna parte de ellas en Tolo-
sa. y algunos huesos en la lg!esia de San 
Andrés de Colonia y en la de los Car-
tujos. 
Santa Anastasia, virgen. 
En Roma, durante la persecución de 
Valeriano, fué Santa Anastasia atada con 
cadenas, abofeteada, atormentada con fue-
go y azotes; mas como permaneciese ocns-
tant j en confesar a Jesucristo, le corta-
ron los pies y las manos; y por últ i-
mo la degol'aron. y adornada con tantas 
joyas de tormentos, pasó al reino celes-
tial . 
Santa Cirila. Virgen, hija de Santa T r i -
fonía, en Roma: la cual Instruida por su 
santa madre, vivía elercltada en obras 
piadosas. Fué martirizada en la ciudad 
de Roma por orden del emperador Clau-
dio, por los años 20S. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
M I S A S " 
Q I I E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas. (? ,7. 8, 10 y 11. 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colpffio a car^o de los P P 
Agustinos Amprtranon.) 
Rezadas. 6 y media. 7. 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rozada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especlalfmente a la 
colonia americana e inglesa 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
_ Ue/.adas, a las 5, tiy cuarto, 6 y media, 
7, i y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunciata y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
L A MEROKI) 
Hozadas, a las (i, (i y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y inedia de Comunión los cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acostu 41) 
Rezada, a las (t y media. 
COLE<iIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, C y 8 v media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevIllaRlgredo) 
Rezatins, a las 7 v media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jepús del Monte) 
A las 0, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las 0, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada, 
j A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las C y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 116. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y inedia p. m.. exposición, 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Sa« Rafael, 50, 53 y 64) 
Rezada, a las S y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas 6 y cuarto v 7 v media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. ' 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francia-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, (>, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las C y media p. m.. Exposición, Ro-
sario v sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las G y cuarto,, 7, 8 y S y 
media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Poclto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 6 v 8. 
CONVENTO DE PADRES 
(Calle I . esquina a 19, 
Hezadas( 0. 7. 8 v media 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G. Vedado) 
A las 8 v inedia, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
IGLESIA D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. enta-e 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres Flllpenses. (B. La-
gueruela. 11 y 11-B. Víbora) . Misa re-
zada a las ocho y media. 
" s e r m o n e s " 
que se han de predicar, D. Ju« «n el es-
cundo semestre del corriente año. ea la 
Santa Iglesia Catedral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarda) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M . I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre l ( i . San Cristóbal. P. de la 
Habana, M . I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del SeBor. 
M . I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana ) . M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnltca üc Adviento. 
M . 1, Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distr ibución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ía aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S.' E. R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
In termedia $30 .00 . 
Segunda $22 .00 . 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U W -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Of i c ina C e n t r a l : 
Ofic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P rado . 118. 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A I T T K C DV 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
iTr̂ itlo» 4» I» Telesnf i^ feU«at. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
T/os domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Htmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 .v 
a las 11. 
SAN NICOLAS DE B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada, 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 v media de la tarde. Exposición 
del Sautíslmo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Uezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, M A R I A Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A (Ssta asisten los n i -
ños del Cateols'ino. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. ra.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la úl t ima asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia do la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y lo. i.os primeros domin-
gos. ( y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media v plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, S y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SESORA DE L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 




v 9 y media. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo lunes, día 29, se celebra-
rá en esta iglesia la fiesta en honor de 
Santa Marta, con plática al f inal . Se su-
plica la asistencia.—LA CAMARERA. 
26416 29 o. 
I G L E S I A D E B E L E N 
VIERNES PRIMERO 
Coincidiendo el Viernes Primero dé 
Noviembre con el Día de los Difuntos, la 
comunión general del Apostolado y la 
misa solemne se refundirán con Uis de la 
Congregación de Animas, a las que se 
invita a los asociados. 
20308 2 n 
R m t a PrefenSr 
S E R V I C I O H A b A í H A - N U E V A , 
Y O R K 
Salidas dos veces po r semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40 ,00 . 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in on te s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l V a p o r : 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n J . COUTELLAS 
S a l d r á en la p r i m e r a decena de 
Nov iembre , pa ra 
hue r to L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la . 
Curacao. 
Puer to Caben©» 
L a Gua i ra , 
Ponce, 
San Juan de P u e r t o Rico. 
Las Pa lmas de G r a n Canar ia 
C á d l i j 
Barce lopa . 
l levando l a cor respondenclu p ú b l i c a . 
Despacho de b l l l e u : De 8 a 10 y 
m e d í a de i a m a ñ a n a y do 12 a, 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á * « t a r a bordo 
DOS H O R A S antes de I.N marcada en 
el b i l le te . . 
S ó l o admi te pasajeros para C r i s t ó -
b a l , Sabani l la , Curacao, p u e r t o Catee-
l í o yL, a Guai ra , y carga general , i n -
c luso tabaco, para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o y del P a c í f i c o y pa ra 
Maraca ibo con t r a sbordo en Curacao. 
l o d o pasajero que desembarque «;n 
O. r i s tóba i , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido -por e l s e ñ o r Méd i -
co A m e r i c a n o , antes de t o n a r ©1 b i -
l l e t e de nasaje. 
Los b i l le tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d í a de 
sal ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r no-
bre todo*? los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus l e t ras y con la m i y o r c l a r i -
dad. 
L a C o m p a f i í a no a d m i t i r á bu l to al-
guno de equipaje que no l l eve c l a r a , 
mente es lampado el n o m b r e y ape l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puer to 
de dest ino. 
Pa ra m á s i ñ f r m e s su cons igna ta r io 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , T2, altocv T e í . A-7900 
E l VaT)or 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
en l a p r i m e r a . -cena de Nov iembre 
l l evando la correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e carga y pasajeros, a los que 
se ofrece e l buen t r a t o que esta a n t i -
gua C o m p a ñ í a t iene acredi tado en sus 
d i ferentes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 ¿ 10 . i ;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo p a » a j e r o deberfc estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p o r e l Cons igna ta r io antes de c o r r e r -
las, s in cuyos requis i tos s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos ' o » bul toa do «u ©qulpa je , 
su nombro y puer to de de8t ino, con to -
das sus l e t ras y con l a m a y o r c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l l eve c l a ra -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puer-
to de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l -
t i m o , no se a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en e l momento de sacar su b i -
l l e te en l a casa C o n s i g n a t a r í a . — I n -
f o r m a r á su cons igna ta i 
Pa ra m á s in f rmes su cons igna ta r io 
M . 0 T A D U Y , 
E l vapor 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á n A. C O M E L L A S 
S a l d r á en la segunda decena de 
N o v i e m b r e para 
C O R U J A , 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l evando l a cor respondencia ptiDUc^. 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y ca rga g e n e r a ^ 
incluso tabaco p a r » ^ Í 
Despacho di> b l l W e ^ P u ^ 
rn^ia de u m a ñ a n a y V ^ ^ M ? , 
* « • i i 
Todo pasajero deber* 
do D O S H O R A S a n t ^ . e8t*í » v. 
en o l b l l l o to . ante8 ^ la 
P R E C I O S V P A S A J 1 5 S 
P r i m e r a C L A S E . ^ AB»*rw 
Sefnmda C L A S E . ^ 
? E K B E F E R E ^ ' . \ 
P R E C I O S C O N V E N C I O V ¡ T * * ^ 
R A C A M A R O T E S D E L u ^ S I * 
L O Í pasajeros d e b e r i » ^ . 
bre t o d o » los bultos de «* 
^ nombre y puer to de d e ^ 1 " ^ » 
todas sus le t ras y con la J?110' <*,' 
i » C o n s í g n a t e 
Han Ignac io . 72, altos. T Ü ? ^ ' 
V 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA, 
A V I S O A L COMERCIO 
En el d c e o de buscar «na wlvic¡{¡l 
Que pueda favorecer ai comercio « i 
barcador . a los c a n e t o a e r o » , , 
Empreaa. e v í t a n í i o que 8sa conduSl 
que pueda tomar er svu bodega» , | 
que la a g i o m e t a c i ó n de ca ' r J l 
ne». sufriendo é s t o , largas demom 
•e ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador. ni\s% b 
mandar ai muel le , extienda lo» con* 
cimientos por tr ipl icado para ufa 
PiUert0 ny clc*tinatario. enviándolo» 
al muelle m á a carga que la que ¿ v 
D R P A R T A M E N T O VE FLETTS * 
esta Empresa para qtie en ellos te L 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
^ 2* . Que con el ejemplar del cono, 
c imiento que el Departamento d* Fj», 
tes habi l i t e con dicho r ^ o , sea scoo. 
panada la m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buqm 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento lefla* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, m 
0 no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hat ta las tres de la tarde, a CUTÍ bo 
:a s e r á n cerradas las puertas de loa 
almacenes de ios espignnea de Pau< 
l a ; w 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie. 
«;ue a i muel le sin el conocimiento »• 
1 ado, se rá rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 19)6. 
Empresa Naviera de Cnbs. 
E m p r e s a s m e i r o i = 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A DE BE-
N E F I C E N C I A 
P o r e l p r e s e n t e , t engo el hónoi 
d e i n v i t a r a t o d o s los señores so-
c i o s , y a las f a m i l i a s de los sepul-
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e la Colectivi-
d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , con 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , en respeto 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , se celebra-
r á e n d i c h o l u g a r , e l viernes, 2 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las nueve de 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 de Octubre de 
1 9 1 7 . 
E l Presidente , 
C e l e d o n i o A l o n s o Maza. 
C 7824 5d-20 
A LOS HEREUKKOS Víu V. M ^ Barbería se les JÍOIICÍUI on e ^ del doctor I . Kemírez, ^resa. 
asuntos hereditarios que les i " 30 0 
26375 -^-CI. 
DOCTOR l ' IO DE I-ARt4.T„ Z>fqber trns; rujano-Dentista. Participa haber^ ^ 
laclado su Kabluete dental a w 
Donde se ofrece. 9 n 
26275 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e a e m a » «n « ^ f 
t r a hérzd* c f » * " * 
tastos moáe roo í * 
guardar valores á s 
ba ja l a propia cuatodia <1« 
tensados. tst¿tú 
E n esta o f í d n a á a r e » * ^ 
los detalles qua « iesum. 
N . G e l a t s y C o m P i 
Ja c n a t o ^ » * * ^ 
K — ^ l r a g u a r á * a c « ^ 
^ P a r a m á s i n f o r m e ^ ^ ^ 
H . ü p m a n n # C o ? 
L 
¿jin uoixy D I A R I O D E L A M A P J P í A O c t u b r e 2 8 de 1 9 1 7 . 
^ ^ ^ ^ T H E B E N O I A » T R A M I T A N 
A C J ^ ^ r f a f declaratorias do here-¿̂ í ^mentarían. h ucla8i donde qul«-g t ens iones ^ blenea Tr^g!¡lu 
fee ^ e S ! Notaría de Lámar. Ofl-
^¿25» • 
f ^ R Q U E Z - M A S S I N O 
¿9 patentes de InTenclOn ftefl91*0 de comercio. Venta de so-liareis dinoro en hipoteca. 
G 
^ .CADBMIA DK C O R T E T CON-
P ^ . i ; Sistema Acm«. enseñanza 
iTfecci<JD, s ra8 y niños. Se garantiza 
^Plet«a nrVcon derecho a titulo. lecclOn 
í eh9e'51a,aza r?ftses de bordados a máqul-
N V ' S de Luyanó. 76. Tel^ono 
Calzaba 2o3 10 n 
L É Í : - - ^ l - l j Ó i r i D b c K AÍÍOS D E 
^T^oFíf "ív^nv apta para dar una com-
P practica- ^ apcony idiomas, música, 
t t ¿ ^ s e a encontrar una familia pa-
ttcétera- d / h o r a 8 de la mañana o la 
ri «mP1^ TnstitutrlJ!. Tiene las mejores 
í«rde, c001*,,! nersonas de gran prestigio. 
' erénCÍaS vrofesora. Compostela. 104. ba-
fes¿aJervlew9 de 9-30 a 10-15 a. m... 
e 20425 
1 n. 
profesor c o a t í t u l o a c a d é m i c o 
, cjaSe de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
!ra para e l ingreso e n e l B a c h i -
rrato y ^emás carreras esPecia-
Curso e spec ia l d e d i e z a l u m -
5 para e l ingreso e n l a N o r m a l 




: rUjjoBiTA, D E M O R A L I D A D , 
- ^ f S de Pinturas Oriental, Que-
Profev alto relieve, bordados a má-
«'^ton. mecanografía por el sistema Vi -
9>iiBa/r^ sus servicios a domicilio a 
iS ofr^Lítoilcos. fffel como en su casa 
I g l ^ ^ c l s c a . 70, V í b ^ . o 
ĴrZZk NOCTURINAa. A R I T M E T I C A , 
P^^noerafa, Teneduría de Libros In-
^ Mff„«tros de expericlencla, españoles 
ílés' Mf̂ fno° Precios módicos. Cuban 
7 amcl. roiletre (Primera y Segunda E n -
imerican Coueee.^^^ Dlrector_ Teié£ono 
f ^ Z n l u e t a ' y Dragones. 
26233 3 n. 
^̂ ÓTl FERNAXDKZ. M A T E M A T I -
1) cas Física, Química y demás asigna-
^ Bachillerato. Garantizo éxito. 
S ^ r i o , 120. bajoa. 
26215 • 
Gran Colegio " S a n t o T o m á s . " 
cWTa v Sognnda Enseñanza y Escuela 
I^mercio o Idiomas. Director: Rodolfo 
? Kelna. 72-78. Teiefono^A-656S. 
'¿tsrnofi y externos. oo 
26101 
A C A D E M I A L L O P A R T ] 
Ciases generales nocturnas de Inglés Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-' 
tlculares de Inglés por el día en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado 
Director: Pedro B. Llopart. San Miguel, oo" 
bajos. Teléfono M-1207 
. 2M1S 8 n. 
. A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en máquina. Ciases diarlas y 0l. 
teruas. se va a domicilio; se admiten In-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo Directora: Felipa P. de Pavón: se 
R̂ .P̂ ,1',11 para el título. Habana, (Jó. entro 
O'ltellly y San Juan de Dios. 
240S5 81 o. 
O K D E S E A TOMAR E N A L Q U I -
>0 1er casa de una planta, o los 
altos si los tuviera, compuesta de 
sala, comedor, recibidor y 4 0 5 ha-
bitaciones para la familia y dos 
para la servidumbre. Cuarto de 
baño para la familia con todos los 
aparatos y también baño para la ser-
vidumbre. La casa debe ser de 
construcción moderna y en cual-
quiera de las calles siguientes: San 
LAzaro, Malecón. Consulado. Prado, 
Neptuno de Praf'o a líelnscouín, 
Amistad de San Miguei a Barcelona. 
Se garantiza contrato por un año. 
Dirigirse a L . B . M., Apartado 
número 1696. Habana. Al dar da-
tos cebe indicarse el alquiler. 
C O L E G I O E S T H E R 
PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
OBISPO. ¿3, ALTOS. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
1?OI¿ c<?n particular atención en las clases 
ue Bachillerato. Cursos especiales para las 
alumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombreros, Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, música y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada Ins-
trucción de mujer. Se admiten Internas 
medio y externas. 
c 7618 16d-13 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23. Vedado, Profesora-
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a dô  
miclllo. Garantizo la enseñanza en ríos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
ei mas rápido y práctico conocido. Pre-
clos convencionales. Se venden los útiles 
2G357 81 o 
E N $65 S E A L Q U I L A UN LOCAI . E S P A -
CIOSO. CON GRAN V I D R I E R A A L A 
C A L L E . HABITACIONES I N T E R I O R E S , 
COCINA Y PATIO. I N F O R M E S : MON-
T E , NUMERO 347, ESQUINA A L P U E N -
T E D E CHAVEZ. 
C 7847 8d-20 
ALMACEN O E S C R I T O R I O D E CUA-tro puertas a Obrapía, en la casa Ofi-
cios, 7. $75 al mes. L a llave en la fonda, 
por Oficios. Informan: Almagro y Co. 
Obrapía, 32. 
26173 3 n 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, edificio del Banco 
Español, se alquila una linda casita con 
tres cuartos, a familia decente y estable. 
A toda hora. San Miguel, el encargado. 
20236 3 n. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S tiene algunas horas desocupadas por 
i» mañana temprano, también la tarde 
tomejorables referencias. Zulueta, 36-F al' 
fos. Teléfono A-5503. ' * 
• ^ 80 o 
A1lSEBSA' G E O ME T RIA, TKIGONOME-tría Topografía. Física. Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas. 121, altos. 
=4828 l s „ 
F A E M 
D ' E O G U E 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S X D E -más tumores, pueden curá.rselr>s los 
mismos enfermo», sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
chocitos Vlllamañe". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse nn turnos lo remití» por 
correo, a] recibo de cinco posos la dro-
guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del señor 7mlllo Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 a 
;:íimi;KSOKA D E IDIOMAS E I N S T R U C -
rlón en general, da clases en Vedado 
«Habana; tiene muchos años de expe-
riencia y garantiza rápidos t^lelanto». Te-
Kfono F-4259. 
25901 8 n , 
^ " A C A D E M I A C A S T R O " 
írlmera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseüa 
onfahJlidad empleando procedimientos más 
moderno» y prficticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CIMM de Inglés. Franoé», Teneduría « • 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
TENEDURIA D E L I B R O S . E N S E S A N -sa completa en tres meses, por un mé-
todo práctico y rápido, sin necesidad de 
¡Itron de texto. Clases nocturnas, _$5 al 
Ees. Academia "Valle," Neptuno, 57, al-
teŝ  25851 2 n 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, A M E R I -wna, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará Inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Pílsley, Malecón. 3-K. 
25636 10 n 
COLEGIO D E L A S A G R A D A F A -
MiUA, A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUXANO, 86. 
Hay provechoso para las familias por su 
Mmerada enseñanza religiosa, científica y 
omfctica: su higiene y lo módico de sus 
wcíos. Se reciben alumnas particulares 
i>»rs las clases «le Música, Idiomas y L a -
wres de man», 
J 7347 In 2 o 
A R T E S Y 
¿ T A ( T M C T i T ' l 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pifiol, Jestís del Monte, número 
534. Teléfono I-2C36. 
24091 15 n 
L 
V E R T I E N D O I D E A S 
Per EUGENIO L E A N T E 
Obra científlca^-iiternrla que deben 
leer txdos ¡ioa amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor, Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
m i 
% lili III I I MI 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACADEMIA D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( U « a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
,, M o n t e . ) 
Arques de la T o r r e . 9 7 . 
f: T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
'Mlis*^ Academl3 do Comercio no so 
tl6iim« - í estudiantcs a matricularse por 
luio rtn germinado para adquirir el tí-
tnalci», Íledor do Libros. S« ingresa en 
época del año y se confiere el 
íii ann^ ^ títul0 cuando el alumno por 
m^r'^mn, inteligencia y constancia de-
, ^ o. mediante exameHt, ser acreedor 
MnBtin?fef5,anea PrActlea es Individual y 
Bn- J la teórica, colectiva y trea ve-
• l l n ^ Las clase8 se dan de 8 
Las ,a«- y d» 1 a S14 p. m. 
qalrir 7Ít.0ras y señoritas que deseen arl-
ineia, 5 conocimientos, los del Idlo-
WMrse ,«y a Inecanograna. pueden Ins-
'«íiig Roí, cualquiera do las horas indl-
wWv K, as do hallar en esto Centro el 
S«io o1?0̂ ?1 mSi* exigentes. 
C (¡Uf admiten tercio-pupilos. 
"•̂ -̂ - In lo. • 
CaUí L NIÑ0 DE BELEN 
¿ p 0 y Academia Mercantil, 
p j ^ ^ f n : párruio» de 3 a 6 año». 
c Tiaratoria para comercio e Instituto. 
a comercial con grande* venta-
ja » la perfección. 
J i r a f a «Vidal.v 
cĝ rafía "Pitman.-
W J 0 6 ^ 1 1 ^ 7 preparatorW 
C b . ? fmt?™os y « t e n s o s . 
***** facilidades i s jiara famSlas del 
*08 e informe» por correo. 
Jj í ^ c i s o o Lareo» 
T j ^ i 83-87. 
In 2 • 
de i n g l é s " R O B E R T S " 
^ ^ ^ e l 3 4 , a l tos . 
^ " S c i r T ^ **m*z*: 
•Cs , ««fior 1«m,clMo- Profesores pa-
Q l ^ P r o n l / seflorlUs/iDesea usted 
"Osl^ ustr/i ? ^ n el Idioma Inglés? 
^ ^ T R ^'i ml ^ T O D O NOVISIMO 
fas i «loior J?„n,ocldo «nlvorsalmente co-
^ ní'^'U-nrir,. l?s métodos hasta la te-
jf íT «enem"" E r pI rini'-o racional, n í^n a!1U!e¿ ' y ORradablo; con él po-
la len^, S0Uft dominar en poco 
^ tni1 ea 2h."a inglesa, tan necearla 
ea S o ^ p ^ a j j l c a . 3a. edición. 
IS * 
SE HA P E R D I D O D E L PATIO D E L A casa Cerro, £»32, un perro Fox Terrier, 
bl'anco, con manchas negras en el lomo, 
tiene el rabo corto y la cabeza y ore-
jas negras. Entiende por Spat. Se creo 
se haya Ido por la zanja. Se gratifi-
cará espléndidamente al que lo entregue 
en Corro, 532, casi esquina a Tulipán. 
264S0 / ?! o 
EN UN POKD S E D E J O OLVIDADA el Jueves, 25, una cartera grande, con 
documentos y papeles. Se suplica a la 
persona que la baya recogido lia devuel-
va a Zulueta y Teniente Rey, agencia 
de los automóviles "Whlte." 
20403 SO o 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
DOS SEÍÍOBITAS, EEAÍí CESAS, QUE están al llegar de Parla, solicitan una 
casa que reúna excelentes condiciones, en 
lug«r céntrico, para un hermoso salón 
de modas. Contestar por escrito solamen-
te a Madame Guilloume. Amistad, 81. ba-
jos. 20450 SI O 
SE A L Q U I L A , PARA ALMACEN O GA-raje, un hermoso local, 600 metros, con 
dos casas altas para numerosa familia. 
Zanja, 91 y 83. 
2C430 2 n 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
O casa Sol, 17, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y ser-
vicios completos, pueden verse a todas ho-
ras Informes: José « a r d a y Ca. Mura-
lla, 16. Teléfofno A-25S8. 
26504 6 n- ^ 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O A L T O , Paula. 18, entre San Ignacio y Cuba, una cuadra de todos los carros y la Igle-
sia la Merced, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, una más en la azotea, 
asrua segura, pisos finos, mamparas, la-
vabos gas e instalación eléctrica, 50 pesos; 
la llave en la bodega esquina a p o -
l lazón: Regla, Martí, 116. Teléfono 1-8, nú-
mero 5208. González. 
26385 30 0 . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T V E N -tiiados altos de Apodaca. 12. compues-
tos de sala, recibidor, cuatro hermosas 
habitaciones, comedor, s i fondo un her-
moso cuarto de baño con todos los ade-
lantos modernos, cuarto para criados y de-
más servicios. Su precio 80 pesos. 
25838 2 n . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA para establecimiento. Aguila 4i, es-
quina a Pernal. Informarán: Riela, .r.K 
Fnrmiiria "San Julián." 
25706 25 0 . , 
AT E N C I O N : SE A L Q U I L A O S E arrien-da espléndido local, propio para al-
macén o depósito, frente a la Estación 
Terminal. Egido, 67 y 60. Informes:: tgi-
do. 71. José Blaco. 
25503 31 0_ 
GRAN L O C A L . SE A L Q U I L A . E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen con-
trato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
25334 30 0 , 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas par» al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m, Teléfono A-5417! 
T > R O P I E T A R I O S i S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situad* de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilia 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
" ^ Y E D A D Ü 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T , C A L L E 16, número 390, entre 2 y 4. Tiene en la 
planta alto, siete habitaciones y baño com-
pleto. E n la planta baja, portal, sala, 
comedor, cocina, cuarto y baño de cria-
dos. Informan: calle 19. esquina a J . 
Villa Fe. Teléfono F-1306. 
26407 30 o 
VEDADO, C A L L E 17. NUMERO 217, en-tre 3 y C. Se alquila una casita, mo-
derna, a la brisa, propia para familia cor-
ta. Llave e informes en la misma o en 
la botica. 
26174 28 o 
DE P O S I T O D E M A T E R I A L E S , S E A L -quila un local grande, en $25 men-
suales, en Ja calle 23, esquina a F , en «1 
Vedado. Informes: Compostela, 98. 
26020 SO o 
I T E D A D O , SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie N. número 24. Las llaves en el nú-
mero 22. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto, 500. 5o. piso. 
25S61 28 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AL Q U I L O : SAN L U I S , 10, JESUS D E L Monta, entre Quiroga y Remedios. Sa-
la, comedor, 4 cuartos, servicio sanitario, 
mosaico, 2o pesos, fiador; llave en el 8. 
Informes: Escobar. 117. Teléfono A-9144. 
2G18 1 n 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E A L Q U I L A . en la calzada de Luyanó esquina a Fá-
brica, una magnífica casa acabada de cons-
truir,-, propia para establecimiento. E s un 
gran salón. Se hace contrato y se da en 
buenas condiciones. Informan: Reina, 33. 
Al Bon Marché. 
25975 1 n. 
SE A L Q U I L A . E N E L R E P A R T O L A W -ton. calle novena, a doce metros de ]a 
de San Francisco, una casa compuestn de 
sala, comedor, tres cuartos, baño, inodoro, 
ducha, cocina y patio, con un solar adya-
cente en 50 pesos mensuales. Razón: Mu-
ralla. 16. Casa José García y Ca. 
25653 1 n. 
V A H I O S 
Se alquila, con contrato por dos años, 
mínimum, o se vende, un bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ños, sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y demás comdidades. Dirigirse 
a E . B. Apartado 2271. 
2G090 29 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AGUIAR. 72., ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Se puede co 
mer en la casa. 
26484 1 n 
EN PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos; casa nueva y limpia. 
26489 1 n 
EGIDO, 2-15, ALTOS. E S P L E N D I D A HA-bitaclón, vista calle, moralidad, no ni-
ños. Servicio, luz, teléfono, criada y agua 
fría. $20. 
2(5404 31 o 
GRAN CASA F R E S C A Y MODERNA.-A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muv limpias, baños de agua ca-
liente y fría. Villegas, 5S. 
26408 8 n. 
SAN LAZARO, 55. A L T O S . E N E S T A CA-sa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con vista, a la calle y luz 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
iiace ?C años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca^ 
sa recomendada por varios Consulados. 
26342 3o o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E G E R -vaslo. 35, tienen cuatro habitaciones de dormir y sepvicios completos. L a llave en 
Concordia, 100, en contruccclón. Alquiler, 
S05 Más informes: altos del B*nco.^"f,^ 
Scocla. .Departamento número 3. O Rellly, 
y Cuba; do 9 a 11 y do 2 a 4. 
" 26115 S1 0-
CASA MODERNA," S E A L Q U I L A N H A -bitaclones amuebladas, luz, limpieza 
y comida sabrosa. San Nicolás, 71. entre 
San Rafael y San José. 
263S0 31 o 
nASA D E PAMILIAS. H A E I T ACIONES _ ventiladas y frescas, cerca de los par-
ques y teatros, se exige referencias y 
se dan. Empedrado, 75. esquina a Mon-
serrate, recientemente pintada y arregla-
da 26390 30 o 
Tr>K.VDO. T7-A. SE ALQUILAN LOS AM-
X plios bajos, para familia o comercio, 
sria antesala, quince cuartos, comedor, 
dos grandes patios, dos baños, cuatro Ino-
doro», acabada pintar, lavabos agua co-
rriente todos los cuartos, oj portero in-
for^". dueño en altos. 
20272 m • 
EN $15 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón alta, con lu zeléctrica y muy fres-ca E l Cosmopolita. Obrapía, 91, a una 
cuadra del Parque Central. Tel. A-6775. 
20419 SO o. 
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A - 5 0 3 2 
Casa de huéspedes. Cerca de todos los ba-
rrios, parques y paseos, se alquila una 
lujosa habitacln con balcón a la calle, con 
mueble» y comida o Bin eHos. 
i 2G420 «• 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. i 
¡AGUIAR 126. Habana 
R E M I T A N . S 5 WoT1? Sil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGU1AB. 126. HABANA. 
Acreditada casa de huéspedes. Prado, 
44. Esta antigua casa ha cambiado 
de dueños que están reformándola en 
todos conceptos. Hay magnificas habi-
taciones exteriores e interiores. Co-
mida a la española, americana y cu-
bana. Muy buen servicio. Excelentes 
bafios. Precios módicos. Dos habitacio-
nes en la azotea, para hombres solos, 
con toda asistencia. 
25S31 28 o 
. O E S O L I C I 
] O sular. am 
' verano a uui 
T A UNA CRIADA, P E N I N -
quo vaya de temporada en el 
a na granja en Los Pinos, para 
'limpiar 3 habitaciones y coser en máqui-
na. Sueldo 17 pesos, con ropa limpia y 
de cama. Monte, 346. 
26;!60 30 o 
* C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , en tre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
24460 5 n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Beiascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
prívadts en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevado? día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
D I J E S P E R F U M A D O S 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto. 
Una gota de esencia en el algodón del 
dije, perfumará vuestro busto. Mues-
tra $1.25. Sánchez y Ca. Box 1708. 
Habana. Buen descuento por docena. 
26461 6 n 
EN CINCO PESOS S E A L Q U I L A UNA habitación en azotea, a hombre solo. 
San Ignacio número 65. entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. 
26418 80 o. 
SE A L Q U I L A : JESUS MARIA, 85. BONI-ta habitación en casa matrimonio sin 
niños, a sefioras solas o matrimonio igual, 
espléndidos servicios y vista calle convir 
niendo. 
26409 30 o. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N la azotea, con o sin muebles, terraza 
cubierta y todo servicio, en calle de Cár-
cel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. 
26200 29 o 
"ir?N PRADO, 65, ALTOS D E L C A F E . 
JLLi se alquilan varias habitaciones con vis-
ta al Prado e interiores, y con muebles, 
asistencia y espléndida comida. Precios de 
verano. 26277 29 o 
SE A L Q U I L A N , E N LO.S ALTOS D E L • café "Vista Alegre." Ancha del Norte, 
366, espléndidas habitaciones, frente al 
parque de Maceo. 
26269 9 n 
EN M U R A L E , 61, ALTOS, S E A L Q U I L A un departamento muy amplio y ven-
tilado, con vista a la calle, para oficina o 
rnntrimonio y dos habitaciones más inte-
riores, muy hermosas, para hombres de 
moralidad o matrimonio sin niños, oon o 
sin muebles, casa muy tranquila y pe-
queña, agua bastante: se piden referen-
cias. Punto Inmejorable. 
20326 29 o. 
TNDUSTRIA. 06. CASI ESQUINA A N E P -
L tuno, se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, de 
$8 a 515. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos . y baños de ducha. Se piden y dan 
referencias. 
20187 28 o 
XTNA SALA Y S A L E T A , AMUEBLADA, ) se alquila, propia para una academia 
o consulta ríe un profesional. E n la mis-
ma se solicitan afrentes de una gran em-
presa. Neptuno, 273, entre Infanta y Ba-
sa rrate: de 9 a 1 del día. 
26180 28 o 
O E A L Q U I L A UNA SALA, P A R T I D A E N 
O dos y entrada independiente, propia 
para oficina, comisionista o profesional; 
puede verse a todas horas. Luz, 'número 
7. TTav habitaciones. Habana. 
26230 1 n 
/^ASA B I A R R I T 7 : INDUSTRIA, 124. E S -
KJ quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
26247 S2 n. 
H TALOJA. 70, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
ilJL cionea desde 6 a 15 pesos, 
25837 30 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a ' la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
25933 20 n. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H A B I -taciones con baldón o sin b^alcón y dos 
en la azotea. Prado, 13. 
25918 28 o. 
EN ANIMAS, 23, P R I M E R PISO, i z -quierda, a una cuadra de Prado y en 
casa de familia donde no hay Inquilinos, 
se alquilan dos habitaciones Juntas o se-
paradas, con o sin muebles, a hombres 
solos, que den buenas referencias. 
25913 28 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'Beí-
lly, P3. En la casa de modas de los ba-
jos dan razón, 
C 7750 Sa-20 
fiRAN HOTEL "AMERICA 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lu^ timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos peso». Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a C O G 
m a g n í f i c a s h a h i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e s l o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V a » e s q u i n a a H a b t ü a . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despué» ñ« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
s E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy frescas, y con vistas magnificas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio, juntas o separadas, a 
hombres solos, do moralidad. Malecón, nú-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 o 
C^ASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." J Prado. 65, esquina a Trocadero. al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 • SI o " 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49. esquina a Quinta. 
25635 1 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Pérez y Estévez, que lo busca su 
madre Elena Estévez, Cerro, calle Flo-
rencia, letra C y D. 
26459 31 o 
I L D E F O N S O D I Ñ E I R O 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salustianon Difielro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . D'Espaux. en L a 
Maya. 15d. 28. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero del señor 
Alejandro Gómez y Toca. Hace siete años 
no se sabe do él, que andaba por el in-
genio Las Cañas, términor de Colón. Do-
lores Cárdenas, cuñada y Urbano Gómez, 
hermano. Puerta Cerrada, 79, Habana. 
26436 31 o. 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E primo López, su primo Mariano Sán-
chez González. Residencia: Tamarindo, 
San Benigno, 7. Habana. 
26366 30 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Do-RIvos y Blanco, de 22 años, 
de Orense, jornalero, quien hace dos me-
ses se fué de esta Ciudad para Matan-
zas. Iníórmese a Matilde Blanco, ca-
lle N número 186, Vedado, entre 10 y 21. 
261(7 28" o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Andrés Rodríguez Fernández; lo bus-
ca una prima; se lo estimaría el que 
le dijese dónde para; quien lo busca es 
Teresa Santos Fernández. Calle Lealtad, 
120. 20220 28 o 
" V A L E R I A N O SAN E M E T E R T O . E N SAN 
V Miguel, 69, altos, lo solicita su her-
mano para asuntos de interés. Constan-
tino. Habana. 
26069 80 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B, número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
oue dé referencias. 
Q E D E S E A UNA MUCHACHA. D E 13 A 
O 15 años, para estar ai cuidado de un 
niño y los quehaceres de la casa. Calle 
Habana, 125. altos. 
26372 7 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-do el servicio de la casa de una corta 
familia. San Lázaro, 882, altos. 
26369 80 o 
8 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que tenga referencias. Muralla, 85. 
26367 30 o 
UNA CRIADA D E MANO, P E N I N S U -lar, que sea fina y que sepa Hervir 
a la mesa. Sueldo $18. Reina, 103, al-
tos de E l Cetro de Oro, piso l a 
26364 30 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. PA-ra un niño de 3 años y ayudar a la 
limpieza; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Clenfnegos. número 8. bajos. 
26389 80 o 
T REDADO r C A L L E 6, NUMERO 190, S E 
V desea una criada de mano, que sepa 
cumplir con su deber. Sueldo 20 pesos. 
20400 30 o 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A MA-
O nejar un niño. Prado, 87. 
20408 80 o. 
Q E S O L I C I T A UN ALMIDON ADOR, pa-
O ra tren de Invado. Monte, 303. Santa 
Clara. 20458 31 o 
Q E SOLICITAN DOS O F I C I A L E S 1ÍO-
O jalnteros. que sepan el oficio a perfec-
ción. Zanja, Si, bajos. Fábrica lámparas. 
26471 31 o 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E 40 A 45 años, para repartir materiales li-
geros con carretilla de mano. Ha de ser 
peninsular. Zanja, 61, bajos. Fábrica lám-
parns. 20472 31 O 
SE N E C E S I T A N COSTURERAS, CHA-lequeras y pantaloneras; se paga bien 
la costura, inútil presentarse si no son 
buenas. Cárdenas, 1. 
20501 31 o. 
HOMBRE D E CAMPO. S E S O L I C I T A uno que sea honrado y trabajador 
para una finquita muy cerca de la Ha-
bana. "Debo estar acostumbrado a gua-
taquear y arar. Se le dan $42.00 men-
suales, la casa, las viandas para él y la 
familia y una participación en las críaK. 
Diríjase al apartado número 2258. Haba-
na. Diga su edad, número de sus hijos. 
En qué finca trabajó antes y donde traba-
ja ahora. Indique el nombre y la direc-
ción de las personas que pueden reco-
mendar su trabajo y su honradez. 
28308 ao o. 
Q E N E C E S I T A N 8 O F I C I A L A S . C O S -
O tureras, para sombreros de niños y 3 
nprendlzaa. Oficios, número 15, altos. 
26302 3o 0 
Se solicita una muchacha para cuidar 
una niña de meses; que sea limpia 
y sepa cumplir con su obligación. Suel-
do y demás informes: Amistad, 81, 
altos. 
26322 80 O 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. D E mediana edad ,con referencias, prefi-
riéndose de color. Se da buen sueldo. Ve-
dado, calle .T, entre Línea y 11, en los 
altos, al lado de la Clínica. 
26273 29 o 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I K N T E D E sedería, práctico y con buenos antece-
dentes. Se paga buen sueldo a la per-
sona apropiada para este puesto. Se pre-
fiero hable un poco de Inglés. La casa 
que lo solicita es de primera en el giro 
y en ella hay buen porvenir. Comunique 
sus aptitudes, referencias y demás par-
ticulares ai señor M. Apartado 4. Hn-
bana. 20350 30 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P5£ nlnsular, recién llegado, de 12 a 14 años, 
para cuidar y limpiar una vidriera de 
quincalla, que tenga quien lo recomiende 
y si no es así que no se presente P . de 
Martí. 113. 
2(5379 30 o 
C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A ana 
en Gervasio. 180. altos, que tenga re-
ferencias. Sueldo $15. No tiene que hacer 
el trabajo de los cuartos. 
26202 29 o 
O E S O L I C I T A una Joven, blanca, fina, 
O para habitaciones, coser y peinar tina 
señora. Calle K , número 102, vedado. 
26203 29 • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA una familia española, que sea limpia 
y trabajadora, moralidad y buen trato. Em-
pedrado, 31, altos. 
26271 29 o 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 388, V E -dado, entre C y D, se solicita una ma-
nejadora y una criada de mano, que se-
pan cumplir con su obligación y traigan 
referencia*. Buen sueldo. 
26312 29 o 
S e n e c e s i t a u n a m o d i s t a , q u e se-
p a c o r t a r . E n L a S i r e n a , R e i -
n a , 2 7 . 
20356 80 o 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, BUENA comisión, trabajo fácil. Informes: San 
Miguel, 200, bajos; de 8 a 9 a. m. y 
12 a 1. 26377 30 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA la limpieza, en Lamparilla, 74, bo-
tica. No se informa por teléffono. 
20417 30 o. 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E mano, peninsular, que sirva bien la 
mesa. Pago buen sueldo. Que traiga refe-
rencias. Calle 21, esquina a 4. Teléfono 
F-5174. 26311 29 o 
LAVANDERA S E D E S E A PARA L A V A R en su propio domicilio; se prefiere 
resida cerca de San Rafael y Manrique, si 
no es buena que no se presente. Razón: 
San Rafael, D. altos, entra San Nicolás 
y Manrique. 
26413 so o. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, E N T R E 6 y S, una criada de mano, que esté 
acostumbrada a servir bien, que sea de 
un servicio fino; se exigen referencias de 
las casas en que haya servildo. 
26321 29 o. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE sepa trabajar y traiga buenas refe-
rencias. Informan en Prado, 65, altos del 
café; la encargada. 
26188 28 o 
1VÍERCED, 19, S E S O L I C I T A U N A crla-
1>— da de mano, que sea formal, para el 
servicio de corta familia, prefiriéndose de 
mediana edad. 
26172 28 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 40 A 50 años, peninsular o de color, para 
las habitaciones. Se da buen sueldo.. Para 
tratar de 2 a 5 de la tarde Zulueta, 36-B, 
altos; al lado del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 261S3 28 o 
SE S O L I C I T A 1 CRIADA, P A R A MA-nejar 2 niños y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $13. Neptuno. 194. 
20200 28 o 
CON $50 O $100 L E E N S E R O COMO S E .ganan más de $3 diarios, y con Q200 so 
ganan más de $6; lo pongo ai frente de 
su negocio de retratos que vale más de 
$300. Cuba, 24, habitación 21; de 5 a 0-
los domingos de 8 a 11. 
26422 SO o. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE D I S -ponga de 400 pepsos para una gran 
frutería, propia para matrimonio y un 
hombres con 300 pesos, para una fonda 
que vende 30 pesos diarios, aprovechen 
esta oportunidad; no equivocarse; no 
se quieren paliucheros. Informan: Blanco 
y ban Lázaro, bodega; el dueño; de 8 a 
11 a. ra. 
86423 30 0_ 
CA N D E L E C T R A . " P R E C I O S O A R i E -facto de bronce, con niquelado de n|n. 
ta cuádruple. Provisto de artística patt-
talla opaca y lámpara Incandescente * Su 
base contieno potente batería generadora 
de luz eléctrica. Muestra completa eflvia-
d<a.<porJ expreso' 52-23- Pidásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia S-
acompañan prospectos o instrucciones' od-
ra su uso. S. Molina, Corrales. 34. ba-
jos. Habana. 
26182 8 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA lim-pieza de dos habitaciones. Sueldo $17 
y ropa limpia. Que tenga quien la reco-
miende. Beiascoaín. 121, casi esquina a 
Roinru 26212 28 o 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que tenga buenas referencias de 
casas respetables, que se presente en Pa-
seo y Once, Vedado, número 21. 
26229 28 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa algo de cocina y que sea peninsu-
lar, para acompañar a una señora sola. 
Calle D, número 193, entre 19 y 21. Ve-
dado. 26047 28 o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . H O N R A D O y formal, para una casa de comercio; 
también tiene que hacer la limpieza de 
algunas habitaciones. Sueldo 20 pesos. 
O'Reilly, 83, bajos. 
C 7S96 4d-28 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO que tenga buenas referencias. Dirigirse 
a la Quinta Ofelia, Marianao. L a Lisa. 
26124 28 o 
C O C I N E R A S 
SE S O L K ^ ^ ^ ' ^ Ñ ' ^ A ^ N - ' A . 1 1 ly"''"^"1 tos. una cocinera para servir a un 
matrimonio; tiene que hacer la compra. 
En la misma se necesita una persona 
que Venga hacer la limpieza unas horas 
ai día. 26432 31 o 
u NA BUENA COCINERA, PENINSU-lar. Príncipe Asturias, 1. 
28503 31 o. 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada, que sepa cocinar, lim-
piar para una corta familia y que duer-
ma en la colocación. Economía, 8. 
26294 29 o 
EN 17, NUMERO 16, A L T O S , VEDADO, se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio, paga plaza, sea muy limpia y 
tenga quien la recomiende. 
26352 30 o 
COCINERA, P A R A CORTA F A M I L I A , quince pesos sueldo. Obispo, 123. 
26303 30 o 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA Y una muchacha, para adentro; se da 
buen sueldo. San Nicolás, 130. último pi-
so izquierda. Señora de Labiano. 
26410 30 o. 
UNA COCINERA, BLANCA, PARA S E -fiora sola y todos los quehaceres de 
casa, con informes. Vedado, calle 17, en-
tre B y C, altos. Ira . puerta, 
26300 29 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo veinte pesos. Ma-
lecón y Lealtad, bajos. 
26291 29 o 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -bros, que haya tenido práctica bastan-
te, que hable inglés y tenga referencias 
comerciales muy satisfactorias. Se paira 
muy-buen sueldo. Informan en Luz nú-
mero 24 bajos. 
26293 . g n 
^ R E B A J A D O R E S D E CANTERA. S E 
J - solicitan para sacar piedra por me-
tros. Informan: Empedrado, 46. Señor 
Martínez. »-
- 26289 30 o 
Q O L I C I T O U N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
yj y un operario, en Habana, 38, altos: 
cuarto, número 3. informan. 
26301 29 o 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 10 
^ a 7 a^<í?' para ^Partir paquetes, con 
una carretilla muy cómoda, Sol. 53 en-
tre Compostela y Habana. 
26261 29 0 
MUCHACHOS PARA DROGUERI5 • ~ s r 
TENÍENTE^REY ^ ^ R I A * S^ul 
- go"(>7 ' " 1 n 
SK S O L I C I T A U N A B O R D A D O R A P'VR'Í 0'rd?luna Comeley. E l Encanto. 
_ 29 o. 
X 7 E N D E D O E E S : S E N E C E S I T A N D O S 
T véndedores que estén relacionados con 
el comercio almacenista de la Habana v 
deseen trabajar bajo una base de comi-
sión. Necesitamos uno para el ramo do 
tejidos y quincalla, y otro para calzado 
exclusivamente. Buena oportunidad para 
cualquier hombre que desee trabalnr 7'-! 
gimos referencias a los solicitantes " Para 
informes diríjase a José Abarit y Co Ca-
lle de la Amargura, número 77 
Q O C I O A D M I T I R I A C O N D I E Z M I L P E I 
S informan'10 ^ ^ margen- n̂nñk. 
26336 ^0 o ' Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E edr,<l 
númeroU112 * referencias- Consulado,' 
20^9 28 0 
SE S O L I C I T A N CRIADOS D E 16 A 18 anos, con salidas después de las cinco 
tres noches por semana, un domingo =f 
y otro no casa, comida y sueldo para 
empezar $18. Droguería Sarrá. Teniente 
Rey y Compostela. ^uieun, 
. 2g2<tt 29 o 
Q A S T R E S QUE S E P A N P L A N C H A R 
bien, pasen por la tintorería Havana 
Pressing Club, Cuba, número 11 Poslc óu 
permanente^ buen jornal. Solicitamos ade-
más mensajeros. 
26100 28 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, que lleve tiempo en el país se 
paga buen sueldo. Se desean referencias 
Vedado, G, número 196, entre 21 v 2H' 
-'6453̂  Sl^ 0 0-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca, de mediana edad, para casa chica 
Ha de traer recomendaciones. Sueldo 
quince pesos y ropa limpia. 23, esquina 
a Dos. Señora viuda de López. 
26449 2 n 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
k5 de comedor y una cocinera, de color 
que sepan bien sus obligaciones, en Pra-
do, número 70, antiguo. 
26477 31 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. D E M E -diana edad, para atender a un ma-
trimonio sin niños. SI no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente E n 
Neptuno, número 192. a cualquier hora 
Se da buen sueldo. 
J 1)490 31 o 
HOTEL •'FOroA-
Este 'hermoso y antigne edificio ha 
sido completamente reformado Hay 
en él departamento? con ba&as y 4s-
oiát servicios privados? todas las ha« 
bitadonee tienen lavabo de agua co* 
rrientec 
Se prcpieíario, Jeaqsís Socarrás, 
ofrece DTeeioj módicos a las familias i SÍ15 s<i^ICI?,Ac! V*A ^R0IAI>A D E M A -, f . „ ^ mi, formal. Sueldo: $18 y roña llmnin «.ti .Mse -nmn *n *m nh-i * />«•>• W~_ Compostela 040. umpia. 
SE S O L I C I T A , E N J E S U S MARIA, N u -mero 94, altos, una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación, para coci-
nar para un matrimonio, 'tiene que ayu-
dar a los quehaceres, sueldo $15, si no le 
conviene ^ue no se presente, pues son to-
das estas condiciones que se variarán Ma-
nuel Pérez. Teléfono M-1141. 
26284 29 0 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A . QUE duerma en la colocación, para cocinar 
y limpiar, para corta familia. Encarnación 
33, Jesús del Monte. 
26313 29 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E -ninsular, para un matrimonio ' (que 
duerma en la colocación.) Concordia 67 
segundo piso. Por Perseverancia. ' ' 
26329 29 o. 
EN CASA D E UN O B R E R O S E NECEST-ta una señora, peninsular, que sepa 
algo do cocina y duerma en la colocación 
Clenfuegos, 8. 
26134 28 o 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa coser y iimple habita-
ciones, y otra para toda la casa, y ade-
más otra que sea de mediana edad para 
lo mismo; y un criado que trqiga bue-
nas referencias. Calle O, número 104 «n 
tre 17 y 19. ^ *n~ 
26495 81 0i 
Ktumes co o e  s  otri* casas Ho-
tel QoiAta Avenida y Pradô  101. 
Se alquilan departamentos pare co-
mercio en la plante baja* 
T E L E F O N O A-9268 . 
20505 31 o., 
Q E D E S E A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que sirva bien la mesa v Spn 
trabajadora, buen sueldo. Prado 20' 8"« 
exigen referencias. 
2ñ3B3 x ^ 
CA L L E K , 105, A L T O S , E N T R E 19 T 21, se solicita un cocinero, que sepa 
su obligación y sea aseado. Sueldo $20 v 
los carros. Vedado. 
26391 3o 0 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A N APRENDIZA8 A D E -
k7 lantadas y buenas bordadoras O'Roi 
lly. 88. Casa de modas. 
. 2g4^ 31 o 
SE S O L I C I T A N BUENAS O P E R MlT/Ts de vestidos. También una joven de-
pendlenta para alcanzar mercancía y oue 
& RIT i i t o i oJo * A ^ s -
<2Íuza 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 
k3 buen aspecto, que sepa escribir a má-
quina y tenga buena letra, para ayudante 
fado^OS ^ DirigIr la so^itud ApSr-
- 20248 28 o. 
!SEoffHÍjIC?TA ÜXA J O V E N , PARA UNA 
O oficina de compra y venta de casas v 
Pmdo^ lW6-11^' bUenacaSiae?râ  
2(V?35 DE 0 a 12 y de 12 a 5. 
3 n. 
Q E N E C E S I T A N BUENAS OPERARIAS 
O y aprendízas de modistura, en Villegas Co. Maison Versailles. v megas, 
26253 30 o. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
fnHii^Ueína letr.a' n^^nes de con-
tabll dad, conocimientos de farmacia 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5 cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía 
Habana y Lamparilla. ' 
C 7491 ind 6 o 
DE S E A N D O E X T E N D E R N U E S T R O S negocios, solicitamos socio ¿ ^ í ^ U^l%Fl° c ° V ^ t a n T ^ m S 0 ' d o 
quincallería, ropa ' hecha. ^ c e t W í r efro' 
tos para automóviles, ete , muy i M o n f f i a 
para los mercados antillanos. Nuestm x 
SennCla ñe Biete ano8 asegura el éx o" 
Contamos con las mejores referencias 
26M48 al Apartad° 1«57. Habana 
S ^ ^ T ' 8 1 1 ^ OPERARIOS Y MEDIOS 
. 2-r*>60-61 2 n 
IMTINAS: NEGOCIO V E R D A D . I X O E -
£ , 2 cle„ mlnas solicita capitalista 
con veinte mil pesos o menos para ad-
quisición y explotación de minas en 
Orlente. Con la extracción fácil de manga-
neso se reembolsa rápidamente el capi-
tal y acomemteremos empresas mavores 
después. Véame o escriba a Ingeniero, 
calle Milagros, 7^ 
JSTABJLO DE B U R R A S SK D1C8JEA C O L O C A R U N A C K I A O A U K mauo, peninsular; sabe bien su obll-
g n c l ó u ; tiene buenas referencias; desea tca-
uar i'O pesos; sino que no se presente. C u -
l i» 25, e n t r » H e I , n ú m e r o 192, Vedado. 
2(!306 80 o 
SE O F R E C E U N A J O V E N . E S P A S O i L A , para cr iada de mano o manejadora. I n -
forman on Oficios, 15, altos. L a E n c a r g a -
da. 2(m9 29 O. 
Decano de lo» de la ida- Stsur»»!: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establq* y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
VAQUEROS 
K n la f inca E l Guayabal , kl lCmerto 26 do 
la carretera de OUlnes, Paradero de J a -
maica se solicitan tros buenos vaqueros. 
Sueldo $52.00 mensual, 
2ri20í> 1 n 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, «e nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A U N E N C A R G A O O I>E a l m a c é n de maquinar ia y f erre ter ía , con 
experiencia en el ramo, p a r a l levar cuen-
ta de las entradas y sal idas, ayudar a las 
montas y apeas, y dormir en el a l m a c é n . 
Se e x i g i r á n las mejores referencias, m -
rifrirse por escrito a l Apartado 951, H a -
bana. 26119 28 0 . 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O - M E -c a n ó g r a f o , en I n g l é s y espaflol, compe-
tente y que pueda a d e m á s atender t ra -
bajo de oficina de comisiones. D i r i j a su 
sol icitud con referendaai de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C . J . R . 
Apartado 431. Habana , 
C 7705 l n 18 o 
OC A S I O N E X C E P C I O N A X i P A R A E S T A -blecerse en una buena coloc:ici6n: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garant izamos $150 
ai mes: hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r l o a C H A P E L A I N Y R O B E B T -
S O N , 3337 Natchesi Avenue, Chicago, E B . 
U U . 
C . 7054 S0d.-9 Oc. 
AGENCIAS DE* COLOCACIONES' 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilíy, 32. Teléfono A 3348. 
G R A N A G E N C I A D E . C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depe-j-
ditntes. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios t » c l l l t a r á a 
con buenas referencias. Se raandwn a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p;'.ra el campo. 
"LA AMISTAD" 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias , informaciones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9S5Ó. 
Se faci l i tan para la Capita l y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras , porteros; jardineros, trabajadores y 
toda, clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
Cada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. / 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
C ' K e i l l y , 9V2, altos; despartamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a n aso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
S E O F R E C E N 
CKiAilAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -niusular , de cr iada de mauo; entiende 
a.go de cocina. Informes en Consulado 
•14, s ü s t r e r i a . ' 
20407 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M C C U \ -
• T ^ y^a. Peninsular, de manejadora o 
cr iada de mauo. para casa oart icuiar es 
can i io sa con los n i ñ o s . In forman en Ma-
loju, nCjuiero 123, encargado. 
, ^ 31 o 
C E D E S E A C O L O C A R Ü N A M U C I I A -
cha, peninsular, de cr iada de mano; 
yn l leva tiempo en ol pula. Aguacate, 06, 
f"03- 2643S 31 0 
T i ^ A S E X O R A , B E M E D I A N A E O A r T 
,)ri Sl?Sf;a colocarse de criada de mano o 
manejadora prefiriendo ser manejadora. 
I n f ormes: 17, aümero 54, entre 16 v 1S 
\eclado. 26466 31 0 
Q10 O tí SICA C O L O C A R U N A J O V E Ñ ' v F " 
kJJ Rlnsnlar , para manejadora o cr iada do 
mano. Buenas referencias. Informas r-íl 
4 i S 2 •ieSÚS ^ Monte• 2~5 
31 o Í»L^E>LN C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O penmsufares, de criadas de mfno o 
habitaciones; prefieren dormir fuera I n ^ 
SO o 
O E O E h E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, peninsular, de criada de mano „ 
para habitaciones, en casa de n i o S a d ^ 
C a l L ^ i ' v i v 1 1 Informan! 9n%U7 Vlv«s, 15Ü; cuarto, 25. 
m- SO o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
O cha, peninsular de crlndo 
ruanojadora, sabe c u m p ^ c o u ^ 
Clon; Heno referencias. Informan • Alt 
mas esquina Blanco, número 68 flltlmñ 
ptso. 20282 09 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S peninsuíiires- urin ,ia ^ J 
!.„„, " ~", y^^os las dos; no admiton 
tarjetas; no lea importa Ir úl campof 
H m A t * lleÍQ>il llümero altos ^ 
T y : s E A C O L O C A R S E " U N A E S P A V O T A " 
de criada de mano; sabe r n m n i i , A ' 
su obligación y tiene ou 1 , con 
ella; y tiene I n f o V T e s ^ ^ U T s a ^ d ^ 1 " 
ní.roHA03 eSta<l0- I n f o ^ a n : E s S a . 
26175 28 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R l T 
yj c i én llegada de E s p a ñ a - ifT^Í. 
to en 01 d e s e m p e ñ o de crindn gea-
t a m b i é n sabe cocinar a ia es afiela - H"30 
quien garantice su conducta T n f ^ 416116 
l a calle Seis, ufimero sft rman en 
Vedado. RamOn Péres^ ' 
« s q u i n a a Ca^ 
26223 28 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A 11, CON C U A -tro a ñ o s en el p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano, costurera o cocinera. I n -
forman : Apodaca. 26. 
26231 28 o 
ÑA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S BA 
colocarse de cr iada de mano en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe coser a mano y a m á -
quina. San L á z a r o , 295, antiguo. 1 
26243 28 o-
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
XJ p a ñ o l a , de cocinera, r ec i én Uegrada; 
t rabaja cocina y r e p o s t e r í a . Inmejorables 
roferenciao de las casas donde ha servido. 
Manrique, 154. altos. 
26225 28 o 
UNA S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera en la H a -
bana, en casa de comercio o part icular . 
P a r a Informes: Monserrate, 71. 
20245 28 o. 
"| \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
± J del pala, do cocinera y j i ó hace pla-
za n i duerme en la c o l o c a c i ó n ; menos do 
$20 no va. Puede dir ig irse a S a n I g -
nacio, n ú m e r o 43. a l tos; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 12. 26050 28 o 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S K A colocarse, para cuartos y coser, cor-
ta fami l ia . I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39, 
pr lnc ipak 20437 31 o 
(C O S T U R E R A , P R A C T I C A , M E O E R E Z -J co para s e ñ o r a y n iñoa . P a r a tratar 
paso a domicilio y coso en m i casa. D i -
r e c c i ó n : C a l z a d a de J e s ú a dej Monto, S&4. 
S e ñ o r i t a Cata l ina Arce . 
26445 U n 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E J O N S U -lar , para l impiar habitaciones o ma-
nejar un n i ñ o ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano. Sueldo $20 y pasajes pagos. Cal le 
Paseo, entre 25 y 27. 
26440 31 o 
SE O E R E C E , P A R A C O S E R Y V E S -t lr a la s e ñ o r a , persona seria y for-
mal , que sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Monte, 10. T e l é f o n o A-1012. 
20394 . 30 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, do 
cr iada de cuartos. Tiene referencias* I n -
forman : E s p a d a . IOS. 
26299 29 o 
UN A S E S O R A . D E M O R A L I D A D , D E -sea colocarse para coser a mano y a 
m á q u i n a y algunos quehaceres; desea dor-
m i r en BU c a s a ; no se admiten tarjetas . 
I n f o r m a n : Obispo, 2, altos. 
26250 29 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de cr iada de cuartos o de c r i a -
da de mano, Sol, 12; cuarto, n ú m e r o 15; 
fuera de la H a b a n a no. 
26219 28 o 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea encontrar casa pa-
ra l impiar por horas. D ir ig i r se a Mer-
cado de C o l ó n ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 21, 
altos. 26222 28 o 
CRIADOS DE MAMO 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
ñ o l e s , uno para criado, con bastante 
p r á c t i c a y buenas recomendaciones, y el 
otro p a r a ayudante de chautour o para 
cuidar l a m á q u i n a de un caballero que 
maneje é l , i r a l lado de é i ; sabe m a -
nejar a lgo; tiene titulo de un a ñ o y 
tiene quien lo recomiende. P a r a informes: 
Calzada y B a ñ o s , s a s t r e r í a . Vedado. T e -
l é f o n o P-1683. 
26446 SI o 
U'N M U C H A C H O , E S P A f f O L , D E 18 a ñ o s se desea colocar de mandadero 
o hacer l impieza, se ofrece en l a calle 
Vives , 155, bajos, 37. 
26398 31 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E 
p r á c t i c o en el servicio de casa par t i -
cular, puede acredi tar au trabajo y hon-
radez en la c a s á que ha servido, es de 
mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Sol , n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
26288 29 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsu lar , r e c i é n llegada, de criado de 
mano u otro cualquier trabajo en casa 
que sea formal . D i r i g i r s e a S a n Rafae l , 
139-P, t i n t o r e r í a . 
26338 , 29 o. 
Joven, español, se ofrece como ayuda 
de cámara, o para comedor. Habla 
francés, algo de inglés y sabe de sas-
trería. Magníficas referencias y modes-
tas pretensiones. José Moreno, Agui-
la, 273, informan. 
2612(V21 9 o 
BU E N C R I A D O D E M A N O O A Y U D A de c á m a r a , habla f r a n c é s , desea colo-
carse en casa de formal idad; ha estado 
4 a ñ o s en la casa real de E s p a ñ a ; no 
se coloca menos de $30 y lavado. L l a m e n 
solamente de 11 a. m. a 4 p. m. A-5394 San 
Pedro, 6. Ignac io de Diego. 
_ 26184 • 28 © 
UN B U E N C E L A D O , S A B E S U O B U -g a c i ó n , y una buena cr iada o mane-
jadora , salen al campo, son peninsulares 
I n d u s t r i a , 70, entre B e r n a l y Trocadero 
T e l é f o n o A-7725. 
C O C Í N T R A T 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\J guisar a la e b p a ü o i a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sueldo $20. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : C á r d e n a s 2 
- f r ^ 31 'o 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -iocarse para casa de comercio. T i e -
ne referencias. No admite tarjetas. I n -
formes: Reforma entro Municipio y A r a n -
go. 20454 31 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E cocinar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referon-
clas. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 96. 
26499 81 o. 
CO C I N E R A D E L P A I S , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criollo, desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 4. 
26500 31 o. 
PA R A E L V E D A D O , S E D E S E A C O L O -car u n a s e ñ o r a , de mediana edad, pa-
ra cocinera. P a r a el campo menos de 40 
pesos no sale. No se admiten tarjetas. 
Cal le Vapor , n ú m e r o 18, al lado de un 
café . 26340 30 o 
MT A R X M O N I O , P E N I N S U L A R , M E -diana edad, s in hijos, desean colo-
carse, e l la buena cocinera, él de criado 
o cosa a n á l o g a ; tienen referencias; en la 
misma u n a cocinera; salen a l campo. F a c -
tor ía . 12. 
20401 30 o 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc inera; reside en los 
altos de Lea l tad , 150. No admite tarje-
tas. 
26327 30 o 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -
K̂j be gu isar a" la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . No se co-
loca menos de $20. Tiene referencias. I n -
forman ; calle 10, n ú m e r o 71, moderno, en-
tre 7 y 9; h a b i t a c i ó n , 7. 
26280 29 o 
UN A S E 5 Í O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, en casa de famil ia , sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Informan en la 
calle de Oficios, n ú m e r o 17. a l tos ; habi -
t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
26205 29 o 
SE O E R E C E U N M A T R I M O N I O . E S -p a ñ o l ; el la es cocinera y el carpintero; 
no tiene inconveniente sa l ir a l campo. I n -
forman : O b r a p í a , 14. 
26190 28 o 
DE S E A N - C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares ; u n a de cocinera y l a otra de 
cr iada de mano; ambas tienen quien las 
recomienden. Corrales , 86. 
26221 28 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea trabajar en cnsa de 
mora l idad; sabe hacer dulces y sin pro-
tenslonea en el aneldo; sale fuera s i ie 
admiten un n i ñ o de 4 a ñ o s . B a ñ o s 169, en-
tre 17 y 19; cuarto, n ú m e r o 4. 
26213 28 o 
UN A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar , desea colocarse en casa de corta 
famil ia . Cal le I , n ú m e r o 6, Vedado, ln-
formam 28195 28 o 
C O C J M E R O S 
T E P E D E C O C I N A . P E N I N S U L A R , D E -
* J sea casa p a r t i c u l a r ; entiende de repos-
ter ía y p a s t e l e r í a . No tiene inconveniente 
en i r a l campo, gana buen sueldo. I n -
forman : T e l é f o n o F-1907. 
20465 31 o. 
CO C I N E R O , S E O E R E C E P A R A C A S A part icular , no tiene inconveniente en 
ir ai campo, repostero, t r a b a j a a todos los 
estilos. Joven, e s p a ñ o l , serlo y t rabaja -
dor, s in que digan las condiciones no 
irá a n inguna casa. I n f o r m a n : Bernaza , 
47. T e l é f o n o A-8042. 
20371 30 o. 
UN J O V E N . (QüE H A T E R M I N A D O S U carrera i * Comercio. T e n e d u r í a , T a -
q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , desea para prac-
t icar ocupar una plaza de aux i l i ar en una 
casa de comercio, honorble. Puedo d a r 
muy buenas referencias, y deseo para em-
pezar un sueldo no monos de $50. A p a r -
tado 874. 
26293 SO o 
T A R D I N E R O , J A P O N E S , C O N L A R G O S 
t i a ñ o s de p r á c t i c a y grandes conoci-
mientos en los ramos de f l o r i s t e r í a y hor-
t icultura, y puedo formar m a g n í f i c o s j a r -
dines a l estilo europeo, omericano o j a -
p o n é s de gran atract ivo y novedad, me-
diana edad, fuerte, t r a b a j a muy fino, ha -
bla perfectamente e s p a ñ o l e I n g l é s . De-
sea c o l o c a c i ó n donde quiera, como cam-
po o ciudad, y puede buscar los t raba-
jadores. D i r e c c i ó n : A . S. K . . j a p o n é s . Acoa-
ta, m . Ciudad . 
26178 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio. para el campo; é l de cocinero y 
ella de cr iada o do coc inera; y é l para 
lo que sea ú t i l ; juntoa o separados. I n -
f o r m a r á n : Salud. 78 y 86. 
20214 28 o 
INTERESANTE 
a colonos de c a ñ a pudientes. J o s é M. P l a -
sencla, competente Ingeniero m e c á n i s o en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
instalar con maquinar ia nueva y do uso. 
f á b r i c a s de e laborar guarapo de c a ñ a con 
buena e x t r a c c i ó n y rendimiento desde 30 
mi l a cien mi l sacos de a z ú c a r en cuatro 
meses de molienda. F a c i l i t a presupuestos 
y solicita correspondencia directa con loa 
Interesados, desde ahora para pr inc ip iar 
temprano. Neptuno, 48. altos. 
25723 2 n. 
UN M A T R I M O N I O . D E C O L O R , P E R -sonas serias, que no fuman n i toman, 
aseadas, desean colocarse en casa f i n a ; él 
do cocinero y ella de cr iada de habitacio-
nes ; sabe manejadora, coser y no tienen 
inconveniente en Ir a l campo ni ai extran-
jero. D i r e c c i ó n : Campanario . 154. a l tos; 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12; suban y no pregun-
ten abajo . 
26234 28 o. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R L V N D E -ra , del p a í s , con buena y abundante 
lecho, do un mes de parida, a leche en-
tera y con r e c o m e n d a c i ó n . Dlr í jaBo a Ma-
loja, 142, por L e a l t a d . 
26351 SO o 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N huc-ha leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . V a 
a l campo. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cienfuogos, 45. 
20378 SO o 
CR I A N D E R A , S E O F R E C E U N A , J O -ven, e s p a ñ o l a , para cr iandera, con un 
a ñ o en el p a í s . Ca l l e F . entre 25 y 27, 
bodega. Vedado. 
26266 29 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , a media leche, reconocida. Infor-
man en Cast i l lo , n ú m e r o 63. 
20207 28 o 
CHAÜFFEURS 
SE5ÍOR E O R M A L Y D E B U E N A P R E -sencia, r e c i é n llegado de Barce lana , 
bien documentado, poseyendo f r a n c é s y 
e s p a ñ o l , sol icita c o l o c a c i ó n en casa res-
petable, como chauffeur, cochero u otro 
cargo de confianza, a d m i t i r í a empleo pa-
r a dentro o fuera de la Capi ta l . Res ide ; 
Sol. 8. T o l é f o n o A-80S2. J u a n Gilbert . 
26395 30 o 
CH A U F F E U R E X P E R T O , P E N I N S U -sular, con recomendaciones y s in pre-
tensiones, se ofrece a casa part icular o 
comercial . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-7055. 
26412 30 o. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A í f O L , con siete a ñ o s de p r á c t i c a y con co-
nocimientos de toda clase de m á q u i n a s , 
lo mismo americana que europea; se ofre-
ce para casa part i cu lar o de comercio; 
tiene buenos informes de donde ha t ra -
bajado. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3981. 
26232 28 o 
Q E O F R E C E M E C A N I C O C H U F F F E U R , 
O tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Suárez . 114. 
' 26194 28 o 
H I P O T E C A c 
DI N E R O : D E S D E E L 6 P O R 100, E N part idas de cinco mil pesos para a r r i -
ba, con buena hipoteca. T a m b i é n para 
casas en f a b r i c a c i ó n y en p a g a r é . M a n -
rique, 78; de 1 l a 2. 
26443 81 o 
Solicitamos $15.000 al 12 por 
100 anual, por dos años y dos de 
prórroga sobre propiedad en la 
Provincia de Camagüey, que gana 
más $6.000 al año libres. Renta 
fija garantizada. Valor intrínsico 
$50.000. Urge el negocio. Rómu-
lo Sobrado. Dragones y Prado, Ca-
fé Prado. A-9115. 
26468 81 o 
DINERO 
D e l 6 por 100 en adelante. Sobre casas en 
esta c iudad y sus barr ios en primero y 
segunda hipoteca. T a m b i é n aobre sus a l -
quileres y terreno, siempre que sea bue-
na g a r a n t í a . F i n c a r ú s t i c a provincia de 
Matanzas, H a b a n a y algo de P i n a r del 
R í o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos ; T e -
lefono A-2286. 
26508 31 o. 
FR A N C I S C O B L A N C O P O L A N C O , hace hipotecas de casas en la V í b o r a , a l 7 
por 100, en cantidades de dos mil pesos 
en adelante. C o n c e p c i ó n , 15, altos. T e l é f o -
no 1-1608. De 12 a 2. 
26346 30 o 
TR A T O D I R E C T O Y S I N C O R R E T A J E , doy hasta ocho mi l pesos en hipote-
ca. L á m e l a s . Acosta, , 33, altos. 
20274 29 o 
r p E N G O P A R A H I P O T E C A H A S T A 20.000 
JL pesos; sobre propiedades en la H a b a -
n a o J e s ú s del MoMnte, cerca de la ca l -
zada, m ó d i c o i n t e r é s . In formes: J . F r e i -
jo. Santos S u á r e z , 16. 
26320 29 o. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N -siones, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar la m á q u i n a que un s e ñ o r posea 
v maneje; conoce todas las m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : Consulado, 108. T e l é f o n o A-5706. 
26238 3 n. 
TENEDORES BE LIBROS 
r r V E N E D O R O E L I B R O S , P R O F E S O R D E 
A la Academia "Atenas," tiene algunas i 
horas desocupadas y desea emplearlas en I 
a lguna casa de comercio. D i r e c c i ó n ; de i 
8 a 10 p. m., en la Academia Neptuno, 
199; v de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-2073. ' 
20227 1 n 
SE D A N 7.000 P E S O S E N H I P O T E C A , con el i n t e r é s del 7 a 8 por 100, s in 
corredor. I n f o r m a n : Infanta , 3, esquina 
de T e j a s . 
26193 5 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
ea adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373. 
26240 23 n. 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alquileres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20241-42 23 n. 
VARIOS 
T O V S N , E S P A R O L , C O N B U E N A S K B -
O ferenciaa, 9 a ñ o s de empleado en ofi-
cinas como contable, desea c o l o c a c i ó n aná -
loga. I n f o r m a n : Sol, 13. F e r u á n d e z . 
18475 31 o 
D I N E R O D E S D E E L 5 P O R 100, P A R A hipotecas, alquileres y p a g a r é s . C o m -
pro y vendo casas, solares y fincas r ú s -
ticas. Aurelio P . Granados. O b r a p í a . 37. 
T e l é f o n o A-2792. F-1S15. 
20629 1 n 
AVISO: P E R S O N A D E M E D I A N A eda<J, se ofrece para adminis trar y cobrar 
alquileres, p r á c t i c o en el ramo, da cra-
r a n t í a s ; r a z ó n : Consulado y Animas , bo-
dega. T e l é f o n o A-8Ü1S. 
26457 1 n 
MA T R I M O N I O . E S P A í f O L . C O N D I E Z a ñ o s en el p a í s , desearla el cuidado de 
casa do inquil inato o de oficinas, o cosa 
a n á l o g a . Puede dar referencias. I n f o r m a n : 
f erre ter ía L a Victor ia , Compostela y Mer-
ced. 26470 31 o 
UN H O M B R E , E S P A S O L , D l í 33 A S O S se desea colocar de portero o man-
dadero, se ofrece en la calle Vives, n ú -
mero 155. bajos. 37. 
20398 80 o 
INSTITUTRIZ 
U n a joven, inglesa, desea colocarse como 
institutriz y para a c o m p a ñ a r a los ni-
ños y enseñarles a la vez. D i r í j a n s e a Misa 
Mo. Evoy, calle C. 133, Vedado. 
26268 20 o 
HO M B R E E N E R G I C O . C O N O C I E N D O toda clase de trabajo de oficina, or-
ganizador, tenedor de l ibros, sabe Ing lé s , 
busca c o l o c a c i ó n para ingenio. D ir ig i r se 
M. X . Compostela, 115, altos. 
2G281 29 o 
T O V E N , C O N P R A C T I C A E N T R A B A -
t ? jos generales de oficina y referencias, 
desea c o l o c a c i ó n do aux i l iar . S u á r e z , 9, 
altos. 
26332 29 o. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o en toda clase de s iembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d ir ig i r una o m á s fincas. I n -
formes : Teniente Rey . 52. 
24117 1 n 
ME O F R E Z C O C O M O C O B R A D O R , C O N largos a ñ o s de p r á c t i c a , al comercio, 
sociedades o particulares, poseo m a g n í -
flcas referencias y fianzas para los co-
bros. I n f o r m a n : T . O. Aguiar , n ú m e r o 34. 
bajos. 26287 2 n 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A cdiul, con mucha p r á c t i c a en el p a í s , desea 
colocarse de sereno o portero. In forman 
en el ca fé E l Dorado. Prado y Teniente 
Uev. T e l é f o n o A-588S. 
26315 29 o . 
T O V E N , D E 23 A S O S , D E L C O M E R C I O , 
tJ desea colocarse en oficinas, a l m a c é n u 
otro trabajo cualquiera. Posee completos 
conocimientos comerciales. Rayo , 75. altos. 
T e l é f o n o A-S410. 
26205 f 29 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la Auoc iac ión de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de M a r -
tí y Trocadero. B a j o s del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 In 15 » 
AP R O V E C H E N O P O R T U N I D A D . C O M -pro tres v idr ieras de tabacos. T r e s 
c a f é s . T r e s bodegas. T r e s casas de I n -
quilinato. T r e s casas h u é s p e d e s . T r e a po-
sadas. T r e a fondas de cualquier precio 
sobre lo barato. Me hago cargo do casas 
v a c í a s , chicas y grandes. I n f o r m a : Mo-
n é n d e a , de 8 a 6 a, m. Monte y Agu i la 
ca fé . 
26359 80 o. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CANA, que e s t é s i tuada antea de B e l a a c o a í n Se 
quiere que e s t é en buen catado, l ibre de 
gravamen y que el precio no exceda de 
alete mi l pesos. No trato con corredores 
J u a n F o r m ó s e . A todas horas en Nep-
tuno, n ú m e r o 28. 
20189 28 o 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desdo $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con h>s vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738! 
2 4 6 2 2 3, 0. 
Se compran trapos limpios a S cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
COMPRO Y VENDO 
Casas f incas y so lares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidadea. B . C ó r d o v a . San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 6 n. m. T e -
l é f o n o M-1270. 
C 592* l n 9 a 
URBANAS 
EN E L VEDADO 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A . 
O moderna, lujosa , $32.000, I n f o r m a n : O 
L ? ^ ! 0b lSÍ '0 ' ^ t e l é f o n o A-3166 o a i 
r j A ^ ' o « S J í í ^ r , S A L E T A , 4 C U A R T O S , 
$7.500. Q. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o -
no A-ai66 d a i I -723L 
EN L A C A L L E 17 S E V E N D E U N A gran casa moderna. $35.000, siete ha-
bitaciones, garaje . G . Mauriz . Obispo. 64. 
T e l é f o n o A-3166 6 a l 1-7231. 
26493 3! 0 
SE V E N D E N : C A S A N U E V A . D E E s -quina, de dos plantas, con estableci-
miento. G a n a $80 a l mes. Prec io $10.750. 
CE R C A D E M O N T E , M I D E 342 M E -tros, a $20 el terreno» vale $7.200: la 
f a b r i c a c i ó n $7.260. Idem del alto, $1.800. 
Tota l valor de la casa $16.320. L a doy en 
$9.500. G a n a $86. 
VA R I A S C A S A S , C E R C A D E B E L A S -c o a í n , sa la , saleta corr ida , 3 cuar-
tos, cocina, etc., todas de azotea y mo-
saicos, a 3.700. Tomando var ias a 3.500. 
DOS C A S A S , D E A L T O Y B A J O , M o -dernas, cerca de V ir tudes y L e a l -
tad. Ganan $200 a i mes. Prec io de cada 
una, $12.000. 
CE R C A D E S A N R A E A E L Y D E G A -liano, dos casas de alto y bajo. Pre -
cio $18.000 y $16.500. Otra , $30.000. 
JE S U S D E L M O N T E , R E P A R T O S A N -tos S u á r e z , junto a la l í n e a , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, dobles servi-
cios, comedor, cocina, garaje y gran pa-
tio, $7.500. 
CE R R O : C H U R R U C A , C E R C A D E L p a -radero, tres casas con 380 metros. G a -
nan $75. Precio $6.500. 
TT'N L O M E J O R D E L C E R R O , I N M E -
JL-Í diata a la Calzada , casa moderni;, sa-
la , saleta corr ida , tres cuartos, etc., to-
da azotea y raosaicoa, $3.500. 
PR E N S A T S A N T A T E R E S A , D O S C A -sas. una de esquina con establecimien-
to. Ganan $70 al mes. Precio $7.000. Man-
rique, 78; de 11 a 2. Solamente se t ra -
t a r á con los compradores de verdad. 
" V T E D A D O : E N L O M E J O R , E S Q U I N A 
V para fabricar , 2.500 metros, $55.000. 
Casa de esquina en Calzada , con 700 me-
tros terreno, $24.000. H e r m o s a casa en ca-
lle de letras, solar entero, $25.000. Man-
rique. 78. 
2 G442 SI o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de -Maza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres. T e -
nemos que invert ir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, f incas. H a v a n a Business , 
Dragones y Prado . A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
A T E N C I O N : B U E N A G A N G A : S E V E N -
j \ . den tres prop iedades como s igue: 
Una casa de dos p lantas : tres habltacio-
hes, sala, saleta, comedor, patio, traspa-
tio .servicios sanitarios, moderna, de hie-
rro y cemento. Otra casa, u n a planta, c in-
co habitnciones, sala, saleta, portel , do-
ble servicio y patio. U n solar yermo de 
6 50 metros por 21.58. Prec io to ta l : $14.900. 
Informa : Romay , Departamento comercial 
del P.anco "Pemetrio Córdova y Co." Be-
lasconn. 641-643. Cuatro Caminos . 
26451 31 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 cnuaj se facil ita des-
de $100, hasta $200.000 aobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Pronti tud y reserva en las .operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s : Oficina R e a l Estate. Aguacate, SS. 
T e l é f o n o A-9273; de 0 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
T T ' N $1.200, V E N D O U N A C A S A , . D E 
I J ladri l los y piso de mosaicos, en el 
barrio L a L i s a , Marianao. T iene j a r d í n , 
portaL, sala, dos cuartos, comedor, co-
einn. sanidad y traspatio grande, con 
«ntraria independiente. E s t á a media cua-
dra de la E s t a c i ó n de los t ranv í í i s . I n -
f o r m a : F r a n c i s c a Blanco, C o n c e p c i ó n . 15. 
nltos. V í b o r a . T e l é f o n o I-160S. D e 12 a 
2. Vén me hoy mismo, si quiere quedarse 
con esta casa. 
26138 ' 31 o 
O E V E N D E N D O S C A S I T A S E N E L M E -
O jor punto dei barrio de A t a r é s . en la 
lorc;i. acera de la br i sa . In formes : Z a n -
}a, 03. 26429 2 n 
T T E N D E D I R E C T O S U D U E S O , G A N G A , 
V media cuadra calzada Toyo , casa mo-
rternn, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cuarto bafio, cocina, servicio, 
riasillo, ci^lo raso, terreno diez y ocho 
frente, treinta y ocho fondo. San L e o -
nardo, B , entre Dolores y Calzada . J o -
sé Oprría . 
26464 C n 
OPORTUNIDAD 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S . P A G O bien los buenos puntos. P u l g a r ó n . 
Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5804. 
2G4S5 1 n 
rpRATANDO CON S U S DUE5fOS, S E 
X compran tres casas modernas, de dos 
plantas, de 10 a 25 mil pesos cada una. 
H a n de estar s i tuadas de Escobar a P r a -
do y de San Miguel a L a g u n a . F . Blanco. 
T e l é f o n o 1-1608. De 12 a 2. 
26345 30 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N B Ü E N J A R -dintro, con buenas referenclna. P a r a 
informes: calle 7a., entre 12 y 14, solar. 
Vedado. 
20325 29 o. 
TT1 S I ' A S O L , H O N R A D O Y S I N V I C I O S , 
X - de mediana edad y conocedor del pa í s , 
desea colorarse de sereno o cobrador; tie-
ne referencias de .casas de comercio. Infor-
man : I n d u s t r i a , 31, bodega. 
20185 28 o 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c iu -
dad, antiguas v "modernas. Eve l io Mar-
t ínez . Empedrado , 40; de 1 a 4 p. m. 
26237 28 o. 
Compro de tres a cinco caballerías te-
rreno apto cultivos menores. Condi-
ción indispensable: abundancia de 
agua para riego y facilidad de comu-
nicaciones. Distancia no mayor de 50 
kilómetros de la Habana. Prefiero 
trato directo. Escriban detalles a: Gas-
taldi. Teniente Rey, 15. 
26200 28 o 
Se renden dos casas, nuevas, en la calle 
de B a y o , cerca do Uoina. en $23.000. P r o -
ducen" el 9 por d e n t ó neto. I n f o r m a : 
SantlaprO Palac io . C u b a , 76 y 78. T e l é f o -
no A-9184. 
264SS 31 o 
DE VENTA 
E n el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao, esquina San L u l a y de 
L a Paz, la l lamada V i l l a " J u l i a , " 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc t r i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o a jardines son de 
los míis hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
r a m a . 
Para informes: 
MERCADERES, Uy2t A L -
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
C 7860 3d-27 
SE V E N D E U N A B U E N A Y B O N I T A C A -casa en la calzada de L u y a n ó , n ú m e -
ro 34. Su d u e ñ o en la misma. 
26130 6 n 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
trente a l P a r q u e do San .luun «lo Dios. 
Do lí u 11 a. m. y de 2 a 5 i i . m. 
T E L E F O N O A-3830. 
AN T I G U A . E S Q U I N A E N E S T A C i u -dad, bien situada, se pueden fabricar 
cinco casas de dos plantas y espacio-
sas. 587 metros. $17.500. Puede dejarse 
parte en hipoteca. Otra casa antigua, mi -
de 245 metros. $9.700. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . E S O I I N ' A en esta c iudad; se le pueden fabricar 
los altos, el establecimiento, (iue es an-
tiguo, no es inconveniente para ello. 8.00 
pesos. O t r a esquina, a una cuadra de Be-
l a a c o a í n , moderna, alto y bajo, $8.000. Otra 
esquina a San L á z a r o , $10.000. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bájofi. 
IN M E D I A T A A R E I N A . O R A N C A S A moderna, alto y bajo, z a g u á n , tres ven-
tanas, 11 cuartos entro los dos pisos; otra, 
inmediata al Prado, f a b r i c a c i n ó lujosa, a l -
to y bajo, c a n t e r í a , hierro y cemento. 
O t r a a tres cuadras del parque Central , 
alto y bajo. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
PR E C I O S O C H A L E T . M O D E R N O , A L T O y bajo, m a n i p o s t e r í a , a tres lesnas de 
esta ciudad, m á s de 20.000 metros, frutales, 
jardines , buena aguada y con apeadero 
del e l éc t r i co . C a r r o cada hora. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30. 
O O L A R E S E N E L V E D A D O . D O S I N -
Gf mediato a 17, n $9.50 metro y un censo. 
P r ó x i m o a 15, calle de letra, otro, 13-66 
por 50; otro de esquina a una cuadra 
del parque, 1.083 metros. Dos en la calle 
seis, a $0 metro, un cuarto manzana a 
una cuadra de l ínea . E n B , de 13 a 21, 
otro de 749 metros. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
" X T E D A D O . C H A L E T , A L T O Y BA.TO, 
V moderno, a una cuadra do 23, $14.000 
y un censo. A una cuadra d^ 17, pre-
eioea casa, moderna, fabricada a todo 
lujo. Otra de esquina, en B a ñ o s , cerca 
de 21. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
trente a l Parque de S a n J u d n de Dloa 
De 0 a 11 a . m . y dr ü a 5 p. m. 
26508 31 o. 
VE N D E D I R E C T O S U D U E S O , E S Q U I -na Toyo , propiedad rentando $200, te-
rreno 57 frente Calzada , por 60 fondo, pro-
pio cualquier Industr ia , a $17. San L e o -
nardo, B , entre Dolores y Calzada. J o -
s é Garc ía , 
26463 e n 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E vende un e s p l é n d i d o chalet, acabado 
de fabr icar y s in estrenar. T iene hermo-
so garaje y toda clase de comodidades. 
No se a lqui la , se vende en precio razo-
nable. P a r a verlo y t r a t a r : F r a n c i s c o 
Blanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l tos ; de 12 a 2 
_ 26347 so 0 " 
EN L O Q U E R E S T A D E M E S N E C E -slto vender una casa moderna, en la 
calle San Franc i sco , V í b o r a ; portal , sa-
la , saleta, tres buenas habitaciones, come-
dor corrido, cuarto de b a ñ o completo, her-
mosa cocina, cuarto y servicio de criados 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y traspatio. $5.300 pre-
cio f ijo. P a r a verla y t r a t a r : F r a n c i s c o 
rvlPS,0- C o n c e p c i ó n , 15, altos. T e l é f o n o 
1-1608; de 12 a 2. 
20348 so o 
VE N D O E S Q U I N A , M O D E R N A , D O S pisos, tiene bodega, $10.500. renta $80 
C a s a moderna, 40X13%, $11.500, renta 
$120. F i g u r a s , 7 a T e l é f o n o A-6021- de 
11 n 3. L l e n í n . 
26348 5 n 
JULIO CESAR P E R A L T A 
E s c r i t o r i o : Trocadero, 61, de 9 a 3. D a 
dinero en hipoteca, vende v compra te-
rrenos, casas y d e m á s propiedades. 
26392 5 n 
VE D A D O , V E N D O C A S A D E D O S P L sos, esquina calle L í n e a , con jar -
d í n , frutales. Renta 260 pesos mensua-
les, en treinta y siete mi l . Cerro, 787 Pe-
l e ter ía . 26406 30' o 
VE D A D O : S I U S T E D D E S E A C O M -p r a r una hermosa casa de planta ba-
j a , en Paseo, en 17, de dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hoy mismo a Manuel Mar-
t í n e z ; de 10 a L S a n Ignacio , 44. T e l é -
fono A-2677. 
26211 5 n 
SE V E N D E C A L Z A D A C O N C H A , E N T R ^ , Pernas e I n f a n z ó n , letra C , la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera 
con dos accesorias; el otro frente mam-
p o s t e r í a , con dos accesorias y 6 cuartos, 
con entrada independiente. Ubre gravamen! 
no corredores, gana mensual $70. Infor-
man en la misma, por ambos frentes pa-
sa el carro . 
26192 j n 
, SE VENDE 
L a casa de M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
c e n t í m e t r o s de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, en 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.500 
y e l resto en hipoteca, a l ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en .Tesús del 
Monte, 260. L a Nueva C a s a , P í a T e l é -
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Casa P í a 
T e l é f o n o A-7187. 
2621 03 n 
DE I N T E R E S G E N E R A L : T O D O E L que desee comprar f inca urbana o r ü s -
ticu a s í como a d q u i r i r o deshacerse de 
algfln establecimiento, sea el giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca con 
m ó d i c o In terés , puede pasar por esta ofi-
c ina seguro de que q u e d a r á satisfecho en 
sus operaciones. M a r t í n e z v Costa Prado 
101, bajos. H o r a s de O f i c i n a : de 9 a 12 v 
de 2 a 5. ' 
" V ' E D A D O . E N L O M E J O R D E L A C A -
V lie G , vendo 2.491 metros con dos 
casas fabricadas, con un solar de esquina 
de fraile, sumamente barato. I n f o r m a r á n 
en la oficina de los s e ñ o r e s Mnrt ínez y 
Costa, Prado , 1001, b a j o s ; de 9 a 12 v 
de 2 a B. 
26235 3 n. 
A los propietarios de fincas 
Si usted desea vender au finca de cual -
quier clase que sea. o tomar dinero en 
hipoteca sobre las mismas con la mayor 
reserva y prontitud, d i r í j h s e : Escr i tor io 
A . del Busto . Aguacate, 38. A-9273- de 
a 10 y 1 a 3. 
••200S5 30 o. 
K M l ' E o U A D ' ^ t Z 
¿ Q u i é n vendo ca^-'- . ' 1)18 l » -
lulén c o l i m a t;nMU". . 4 M ¿ Q u i é ¿ compra ^ T H l ' -
• ii r „„ olares?. • . % ^«tlíj ¿ Q u i é n c o m p r a T o i ^ 8 ? - , . . . • . 
¿ Q u i é n v . u u e V . c a / e S ? ' ' • *%r¡$ 
¿ Q u i é n c.nuiH-n f n„o Í6 camn;,• PP^Z 
Quién da d l n V o 0,as, cle « a ^ * ; 
Quién tuuni uL™ ^Pot?.'*,1'0* p l & S 
¿ Q u . é ¡ ; r ( ; ; „ v " d r n \ > ; 0 \ w p o & ' > í ^ | 
L o , ^ o c l o a de esta n hl»ote<*j 
_ _ ^ ^ o . ^ L Z T ' ^ * * * ** 
y solar, (.,,ii niíun 8 ^ L A K T ^ - C ^ 
alcantaril lado. O a i í l ' ?as. f l^?8' 10v> 
antes Corre.. . ^ m ¿ ^ A 
in uiiu. u C li» U8. eW; 
antea Correa, en «i OA» residemin^Qad-'. 
Por $2.600 W ^ — - 2 L i , 
tar f lO; hoy r,M f,, «o - f ondo n . ^ W 
rnlv,Tsu¡a, i ; al 1 , ' ^ ^ ¿ U a U 4 6 '4' 
r i n o R A , c A L r ^ l 5 ~ T T r r - ~ - - - - - J 0 o 
* 2a. y 3a. Se v o n ^ ^ ^ E u V 
•cosonas con sus au°de5 ^ ' « í accesori s ' " Tt^611 «loa c a t ? ' ^ 
:1»"to o separado I n f e r í U n s* a V ' 
-'o, piso, izquierda • 0rman- Ü a & H 
257S1 
^/-lUORA: VENI)o7~Ev~7^: ^ 0 
> sado el Pararle™ ^ CAI'ZAnT^«, 
540 metros, ^ ¡ ^ Z ^ 
sala, recibí,i, ,:. , « car+A» Call«S 
siaun, hermoso come^rOS¿galer ía ' 
> -'Hna, pautry e ino o r o h ^ lu3o8o baP? 
d u e ñ o : Calzada, 699. ' glai1 S a r a A 
srii uo Ji-. Su 
SE VENDEN 
EN. 
DIEZ MIL PESOS M. 0 
Las casas de San Ramón 
ros 20 y 22. S „ „ a m p t n s ; ^ 
sala, sálela, tres cuartos, c o i 
despensa y s o c i o s ^ 
modernos. 10! 
Otra en Omoa. 
cuadra comprendida entre San ros 
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54 
C 6121 
ln 17 
O E V E N D E . E N L A C A L L E l ^ T r -
p doce metros de San Francisco V^'1 
i-aton una casa de mampostMía v 
de 1W) metros cuadrados, f a b r i c t d i ^ 
comedor troi cuartos, baño, & ^ 
doro, cocina y patio, con un solar . i > 
quina a San Francisco de 240 metrnt 
siete mil pesos, ún ico precio w l 8 ' 61 
Rie la , 16. C a s a J o s é García y rfl rmes' 
— 1 n. 
Q E V E N D E O C A M B I A POBTOTTÍTT1» 
O la Habana, una magni f i có T m o ^ 
casa, s ituada en el Reparto de Las 
ñ a s , a una cuadra de la Calzada del r!" 
rro, dos ventanas, sala, saleta, tres CMN 
tos y d e m á s servicios; también S " 
dejar en hipoteca lo' que se11 coUr 
Trato__directo con el dueño. Aguila, 
30 o 
Q E V E N D E N : U N A ^ A S A ESQUINA COV 
p bodega dos bodegas y un kiosco d» 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
J u a n de D ios ; de 9 a 11: de 2 a 1 
251E2 %Q. 
SOLARES YERMOS 
^ T I D O R A : R E P A R T O MENDOZA EX 
V lu mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la brisa- m 
venden dos solares, uno de esquina, otro 
centro. Precio de oportunidad. Mario A. 
Dumas. Santa Catal ina, número 2, Vlbo-
ra , Habana . 
26428 • 81 o 
AN I M A S , 14 M E T R O S E R E N T E P0E 32 de fondo. Otro solar, 15 metroj 
frente por 52 de fondo. Propio para fa-
br icar o para industria, 1.300 metros de 
terreno, a una cuadra de San Lázar* 
D u e ñ o : San Rafae l , SO^j. 
26476 6 n 
" O A R A P E R S O N A S D E GUSTO, VEXBl) 
X la mejor esquina del Reparto Batis-
ta,, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz e léc tr ica , mide lOX .̂iJfl, 
todo junto o separado. Informan: Law-
ton v Dolores, V í b o r a , bodega. 
26456 11 n 
SO L A R E S : R E P A R T O ALMEXDARES, se ceden los contratos de dos maj-
n í f i c o s solares en lo mejor del Eeparto 
Almendares, Marianao. Precio de opor-
tunidad v hay que entregar poco pi-
nero. J . Garc ía . Apartado, número (Oí. 
Habana . 
26127 31 0_ 
1 7 N E L R E P A R T O ALMENDARES SE 
X J cede el contrato de cuatro solares con 
establo y casa de vivienda. Iníofrmaa. 
calle 18, entre l a . y 3a, 
2C498 8 
V" E D A D O , C A L L E 17. SOLARES DE Paseo r. G, vendo una esquina, 1.M» 
metros, a ?25. E n la calle 23, esquma i, 
vendo otra esquina con 1.053 metm » 
§25. Calle A. entre Sa. y Sa., ™ 
•asa antigua, 7.41X50, $3.500; una «¡a 
ialle Merced, ,$0.500 Se V ^ J ^ l 
mitad del valor sobre <:acla. P^ieaSaJ 
al 7 por 100. Informa el propietario, M» 
J o s é , 8, altos. OA A 
263S2 "—• 
Se venden en precio barato 2 «la' 
res, con 750 metros. Reparto San JuaJ, 
pegado a la bodega "Los Mameyes, 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 33. M ^ 
Marché. 
26374 
GANGA. POR $6.700 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Cal le C h u r r u c a , cerca 
Calzada del Cerro, renta ?S0 l ibres á] mes 
Se admite mitad contarlo. Se facil ita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis . E s c r i t o r i o A. del Busto Agua-
cate. 38. A-9273. De 1 a 3. ' 
26085 30 o. 
T I E N T A D E F I N C A S : U R G E N T E . P O R 
V la mitad de su valor, se da una gran 
casa para fabricar, en J e s ú s Peregrino, 
con 250 metros y paredes de c a n t e r í a . D i -
recto, sin corredores. Informan , J e s ú s del 
Monto. 1SS.. Puente de A g u a Dulce 
25887 'og 0 
• T E N N E G O C I O : SE VEN1»E f 
, . « . v , j « ría mninnoatena, -
turo OOUIIÍIV. TJ**" 
admiten corredores 
I T > E l ' A R T O A L M E N D A R E S : C E D ^ 
l V trato esquma. de U "nea-
inmejorable, dos cuadras de la ' i a 
¡ t.io e c o n ó m i c o . Informes, virvu ^ 
w.,™ 26260 .—Tí 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR 
Compra y vende casas y es-
tablecimientos, dinero en hi-
poteca y para fabricación, 
procedente de Banco, en to-
das cantidades, en condicio-
nes ventajosas para quien lo 
tome; rapidez y reserva, 
guras, 78. Teléfono AL602 
de 11 a 3. 
bajos. 
zo, a """oiiS. se varas o _3-«% „ ¿ n e v o t ranv ía , f̂'*™™*̂ * & cr 
se desee, con ^ i t ^ J^í v̂ idenĉ ^ 
Pos finos, ^ p r o p ó s i t o p a r a l e z ^ 
parane y jardines. Informa ben 
ta do 825. 
SOLARES EN 
i -
nes. Obispo, 53. 
c 7505 - - í r r É Ñ ^ ^ i 
O rindo, a l lado de ^ ^ ^ 
Aguila , UU-
20143 27 o 
P R l V l L L Ü l A i m ^ 
Dominando todo alrededor 
Reparto Loma Llaves, lugar 
mosísimo, atravesado P o r on 
levar de Columbia en su cruc 
la Calzada de Marianao; d re. 
líneas de tranvías eléctricos > 
nes de Galiano y ¿anja. ^ 
y condiciones cómodas. 1 , bie, 
Co. of Cuba. Departamento^ 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d a i f i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s S b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o t é b s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
^ J í C L X X X V 
fiíARSO D E L A fflARíNA O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 
P A G I N A V E Í N T I T R E S 
0 a y a 
p e b e 
S e r 
S u ^ 
O p t i c o 
SÍ . 
Q t u e c e 
V e r 
. . . . -omorar crlstAles ^-onoa 
CA R B O N E R O S , T E X G O 40 C A B A U L E -rlos, 2 horas do la Habana , pegado 
a la carrerera; hago negocio para carbOu. 
D i r í j a s e por escrito a San J o s ñ , 07. D . 
D. R u l z . 
2C25T 2 n 
TE R R E N O I N M E J O R A B L E , Y A E S T U V O sembrada hace 25 afioe, e s t á de po-
trero desde esa fecha. T i e r r a negra de 
mucho fondo, hl piedras ni troncos, toda 
l lana y entre dos centrales que dan 7 
arroba* a los sitieros de esta finca, t iro 
cortof Amistad, 50, altos. T e l é f o n o A-8059. 
Terrenos situados en Kancho Veloz, S a -
gua la Grande. " F i n c a la Piedra ." 
25987 28 o 
SE V E N D E U N A C O L O N I A . C O N C I E N -to cincuenta mi l arrobas de c a ñ a , ocho 
c a b a l l e r í a s y media, terreno colorado y 
negro, es Inmejorable, muy cerca G ü i n e s , 
l inda con Ja e s t a c l í u de ferrocarri l , con-
trato por siete a ñ o s . Informan en G ü i n e s , 
Clemente Pernflndea, 74, posada y fonda. 
25,S4S) 1 n 
SE V E N D E X A F I N C A G U A N I T O . D E 42 c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del ingenio "San Pe-
dro." E l comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
a ñ o s . I n f o r m a : Arturo Rosa , calle de J o -
vellanos. n ú m e r o 0, altos Matanzas 
25867 28 o 
T A L L E R D E L A V A D O ; 
buen contrato, poco alquiler. Infor-
m a n : Moreno. 57. T e l é f o n o I-28tW. 
26328 2 o. 
(gE 
BO D E G A , E N U N A C U A D R A Q U E H A Y 5 casas de vecindad, 5 a ñ o s contrato 
Casa nueva. Se vende en ganga. I n f o r m a n : 
T u l i p á n , 13; de 11 a 1. 
25SC0 28 O 
GA N G A i B E V E N D E U N P U E S T O D E aves, huevos y frutas, en oí mejor 
punto del Vedado; haca 25 pesos de ca-
jOn. I n f o r m a n : L í n e a y 8. Vedado. 
25874 9 n 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
25788 29 o 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un garaje, rec i én fabricado, 
con amplio depfislto de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
r e ú n e t a m b i é n condjplones para Instalar 
i accesorios. L a r g o contrato y mfidlco a lqui-
I 1er. Informa el Conserlo de la R e d a c c i ó n 
I del D I A R I O D B L A M A R I N A , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U ^ t ? « c 9 a m e a n t r e e l e g l d o s , rllZon f » - - ' n . . ¡ en t í f i camente «^ 'h '" -" ' 
.-^conocer l a vista en m i gabinete 
f ^ o T w T « e n c a d o » para que 
BOf oJ"?n, Confíe a cualquiera. No se 
W ' t f J r anuncios de espejuelos a precios 
r^6 P0: « o r a u e no pueden tener b u e n o » 
riúíeüioa ^ ^ " ^ " j n e í o s m á s baratos que 
^ v a J a $ 2 ^ Uevan c r l s t a l e » de p r l -
^ ^ " s n ' v l s ^ - g r a t l a . f « á b a d o s ha» -
10 de "la 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VE N D O C A F E Y F O N D A , E N ^1.600, corea de A m a r g u r a , esquina, a lqui -
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
F i g u r a s . 7$. T e l é f o n o ^ 0 0 2 1 ; de 11 a 3. 
Llenfn. 
20435 6 n 
1R U E N S E , G A N G A : S E V E N D E U N A vidr iera de tabacos, c igarros y quin-
calla, en la mejor calle de la Habana 
por enfermedad; es negocio. RazOn. H 
9 v0ni^Ojj2Bei"liaza' 47' altos' l a - ¡ de 7 a 
_20455 * ¿' S1 o ' 
GR A N dega N E G O C I O : V E N D O U N A B o -, en los Quemados de Marianao, 
Jíayas, 4, entrada a l " 
man eu Rea l , 51. 
26-152 4 
Q E 
SE V E N D E U N B U E N C A F E . R E A L . 63. en los Qnemados de Marianao. Tiene 
bi l lar , fonda y v idr iera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 10 n 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E C A P E , C E -na y habitaciones. I n f o í t n a n ; Vi l l e -
gas, 91. 
25523 
B a z a r del Cris to . 
UN G R A N N E G O C I O , C O N U N A V E N -ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo m á s c é n t r i c o de la c lndad, un es-
tablecimiento de café , restaurant y po-
sada; puede estudiarse. I n f o r m a : J e n a -
ro G i l . Salud, n ü m e r o & 
25002 V. n 
SE V E N D E , P R O X I M O A L A T E R M I -nal , un d e p ó s i t o de tabacos y quinca- , 
l ia , con buen local para ampl iar o dedi- i 
j cario a otro giro. Se da barato. Informan 
Someruelos y M i s i ó n , c a r n i c e r í a . 
26399 8 n 
FA R J L ^ C I A , E N P U E B L O I M P O R T A N -te de la provincia de Matanzas, se 
ü j p o a r o m o . inror - vende u r l( antlguJ1 y bien SVLTtida. f arma-
cia, qne es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. P a r a informes dir ig irse 
a l Apartado 26, Bolondrfin. 
26311 30 o 
D O S S O L A R E S B U E N O S , U N O 
ÍIP s'por 22 metros, $1.394 y 10 por 33 
tI.ns «1868, a la br isa , t r a n v í a , etc., por 
oiíífld de su d u e ñ o , se venden Juntos 
E-'c"'arados, o dando p e q u e ñ a cantidad 
? -ntado y el resto plazos c ó m o d o s . I n -
í^mes: S a / N i c o l á s . 76-A. bajos, 
2633Í s 4 n- , 
T- - ^ H E N O P A R A J A R D I N . E N J E S U S del Monte, Col ina y San L u i s , se da arrendamiento un buen terreno, con 




' y ñ y i J ) 0 S O L A R D E C E N T R O , M I D E 
1 323 metros, l imita con dos l í n e a s de 
•rnnvías es punto c é n t r i c o del Vedado y 
L-J lo vendo a $10 el metro. V é a m e hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa^ 
^ hivertir bien su dinero. F a u s t i n o G. 
González. Vedado. Cal la 17, n ú m e r o 293. 
25979 6 n 
n Ó l A K E S E N E L V E D A D O , S E V E N -
S Hen varios, de esquina y centro.. T r a t o 
directo. Su d u e ñ o : Empedrado, n ú m e r o 9; 
de 2 a 4. 
25098 30 0 n 
T S E F A R T O A L M E N D A R E S , T E N G O V A -
Ki ríos solares que traspaso el contrato y 
con poco desembolso, entre ellos una es-
ouina de fraile, a una cuadrs de las 
dos líneas, e s tá a r a z ó n de $3.25 vara . 
Más Informes: J . V a l l i n a , calle 14 y 5a., 
'ta el mismo. <l „n „ 
wnifi , ^ 80 o 
S O L A R D E 1 0 P O R 3 1 . 6 0 
Peo-arto a la calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro d« 12 por 20, pegado a C a l -
wda Luyanó. §5.50 Ometro. Otro de 10 por 
60, calle Pruna , o $3.75, a l lado da Calzada 
LuyanO. todos tienen a lcantar i l la , agua y 
luz Informes gratis. .Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
. 260S5 30 o. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
A $2.80 el metro. Vendo bonita esquina 
con 000 metros. Calle P é r e z , esquina a P r u -
ta, entre Calzada de L u y a n ó y Concha, 
aloautarlilado, luz y agua.. E s t e precio s ó -
lo clura hasta el día 30 del corriente. I n -
formes directos. E s c r i t o r i o A . del Busto . 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
S O L A R : 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
7a la Víbora, calle Gertrudis y Tercera , a 
$2,.60 metro. A . del Busto . Aguacate, 38; 
A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
26083 ' N 80 O. 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 0 
Ss vende en $780 al lado de E s t r a d a P a l -
ma, Lula E s t é v e z , entre Avenida Z a y a s y 
Concejal Veiga , a lcantari l lado, agua y 
luz. Se admite mitad contado. A . del B u s -
to, Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
26085 SO o. 
So lares e n g a n g a e n l a V í b o r a . 
10X50 por 50 a $3.25 metro, ai lado se vende 
» ?6 vara. Cal le J o s é Antonio Cort ina , en-
tre Estrada P a l m a y L i b e r t a d , se puede 
«ejar parte en hipoteca. Informes grat is . 
Escritorio A. del BustO; 'Aguacate, 38. T e -
léfono A-9273; de 1 a 3. 
213085 30 o. 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R D E 580 metros, en la esquina de las C a l -
zadas de L u y a n * y Concha, , parada de los 
tranvías, propio para establecimiento; se 
jende a nueve pesos el metro y se p o d r í a 
<iyar parte dei precio en hipoteca. Infor-
ma: Antonio Rosa , Cerro , n ú m e r o 613, a l -
tos quinta L a s Culebras . 
2o8fi3 28 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
en e í c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
jma h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
Chico, g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
pasado m e r i d i a n o . 
24109 ! „ 
y l B O R A . R E P A R T O D E L A W T O N , S E 
2o p ,1?deTu,1 solar de esquina, mide 10 por 
1200 L a w t o n y C o n c e p c i ó n ; se da en 
25«)0tOda3 hora8: venta directa. 
15 n 
" n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
¿ ' . 0 0 0 m e t r o s a 3 2 c e n t a v o s , a r -
ift * p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
J " m i n u t o s d e l o í & t r í c a . D r . D o -
^ J g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
^ ¿ T d é f o n o A - 5 8 0 7 . 
¡ í - — . L . In . 81 a. 
VISO *^ V 1t ^ V E N D E , E N T R E Z A P A T A 
'"abltsr.i^ metros de terreno con siete 
*fa (1P £ n o s de m n t n p o s t e r í a , a media cua-
24058 nueva l ^ e a : Urge venta. 
6 a . 
R U S T I C A S 
flnm,^ E 1 ' C O N T R A T O D E U N A 
y» asrriinia* 0 a<lmito üa socio que sepa 
^ Lis» Uptur^ n^ada a l paradero do 
50 entloT^^r4 ° centavos ei c a - r i t o ; yo 
^ a , cahnn negocio; hay gal l inas do 
Wllnaa v 1 carro. casa de vivienda v 
í«na I n / n J 5 a r a l.oa frutos manantial de 
,f,1tasi. rmes: Bernaza , B4, 
SE V N E D E U N G R A N P U E S T O C O N locai para matrimonio solo, es esquina 
buena venta y sino sabe se e n s e ñ a a t ra -
bajar y una fonda en 300 pesos y una 
v idr iera tabacos, o se arr ienda. Infor-
mes: San L á z a r o y Blanco, bodega; el 
duefio: de 8 a .10, por l a m a ñ a n a . 
, 26424 30 0í 
SE C E D E E N A R R I E N D O U N A E O N D A , en un c a f é m u y c é n t r i c o ; buena es-
quina y con gran venta de contado. E s t o 
no es reclamo, solo se desea hombre t r a -
bajador e inteligente en ese giro. Todo 
esta en marcha y con surtido de todo 
pero el d u e ñ o no puede atender bien, se-
g ú n su deseo, el café y la fonda. Infor-
man-: Dragones y R a y o , ca fé . 
2«279 2 n 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , E N el Vedado, con buenas condiciones de 
alqui ler y contrato, su precio, $2.500; pue-
den dejar parte. In formes: Domingo G a r -
c ía . Café S a l t a H . 
26267 29 o 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Ciego de Avila. 40 caballerías sem-
bradas de caña. 35 caballerías, con 
varías casas y 4 pozos, en $75.000, 
parte de ello al coatado. 32 caballe-
rías, $72.000, pagando al contado y 
a plazos. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
F I N C A S R U S T I C A S Y P O T R E R O S 
100 caballerías con 80 monte firme y 
20 de potrero, $65.000. 338 caballe-
rías monte firme a $750, está cruza-
da por línea férrea, de Naevitas-Cai-
barién. Otra de 8 caballerías próxima 
al pueblo de Morón; tiene casa, pozos 
y árboles frutales, buen terreno, 
$9.000^ 112 caballerías con aguada 
abundante, pozo y varías casas a 
$550, a dos kilómetros Ferrocarril 
Central. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8 n. 26314 
S E V E N D E L A P L A N T A E L E C T R I -
C A Y F A B R I C A D E H I E L O 
de Madruga, dos horas de la H a b a n a en 
tren o a u t o m ó v i l . Tiene maquinar la In-
mejorable, e c o n ó m i c a en consumo y en 
perfecto estado. Muy buen negocio y de 
porvenir. In forma su administrador. 
26309 09 o 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A C A R -n i c e r í a , tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el d u e ñ o l a vende por tener 
que atender otro negocio. I n f o r m e s : S a -
lud y Manrique, c a f é ; de 12 a 3. 
26238 4 n 
B O L O N I A D E C A S A , E N V U E L T A A R R I -
V 7 ba, catorce c a b a l l e r í a s , cinco zafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fér t i l , produce arena fina, cerca Ingenio, 
da 1.000.000 arrobas caña , con $6.000 con-
tado. Puede ser duefio. San N i c o l á s , 76-A, 
bajos. 
26333 4 n 
E S Q U I N A 
Se venden una gran casa de esquina con 
establecimiento y tres casas anexas, de 
alto y bajo, de portal, 16 columnas de can-
ter ía , escalera de m á r m o l . Rentan 147 pe-
sos. Se venden juntas o separadas; dejan 
un i n t e r é s de un 8 por 100. P a r a dar r a z ó n : 
Mural la y Oficios, ca fé , hotel y restaurant, 
frente a la C á m a r a de Representantes. 
26331 2 n. 
CA I T E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E E N $6.000; hace esquina y tiene una venta 
de $70 diario. I n f o r m a r á n en Prado, 101, 
bajos ; de 9 a 12 y do 2 a 5. M a r t í n e z y 
Costa. 26235 3 u. 
CA S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O D O S p r ó x i m a s ai Parque Central , una con 
40 habitaciones, amueblada, y otra con 19. 
I n f o r m a n : . Prado, 101, M a r t í n e z y C o s t a : 
de 9 a 12 v de 2 a 5. 
BU E N N E G O C I O . CO?f P O C O D I N E R O , se vende o so arrienda un puesto de 
aves, huevos, matanza de gallinas, queso y 
dulces en a l m í b a r , pues su duefio tiene 
otros asuntos que atender. I n f o r m a n : Ge-
nios y Morro, c a f é y bodega. Preguntar 
por . l o sé María . 
26203 28 o 
VE N D O U N P U E S T O B U E N O , D E E R U -taa, en 60 centenes, otro en 45 y otro 
en 35, e s t á n en- buena C a l z a d a ; pagan me-
nos de 18 pesos alquiler, todos tienen lo-
cal grande para famil ia y son antiguos ya . 
Informa el corredor s e ñ o r Herrera , eu 
Corrales y Angeles, l e c h e r í a ; de 10 a 2. 
26218 28 o 
" V T E G O C I O V E R D A D , P O R E N F E R M E -
J3l dad de su duefio, se vende la mejor 
casa de comidas y tren de cantlnhs de 
la Habana , con 12 afio» abier ta; se da 
a prueba; y en muy poco dinero; y se 
le ensofla a i qne lo compre la marcha 
de la casa. V é a l o cuanta antes. Informan 
en la misma casa, Sol, 66, a todas horas. 
26224 28 o 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , con v ida propia, y deja de 3 a 4 pesos 
diarios, por tener que ausentarse y vale 
320 pesos. In fonnnn en Merced y Com-




R U S T I C A . P R O V I N C I A D E L A 
na. Compuesta v de 35 c a b a l l e r a í s . 
ÍNCA 
HUy i. • ^ v í u p 
Sí11 a $1 SOO^K*51?? J b"enas comunicacio 
? Prado Va- P a r a m á 8 informes: 
^ ? Costa - A H ^ o » . Oficina de Martf-
^^^Se^oata, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
-fílí^A (\e ave' P ^ i o $4.000. J o -
« 8?!, v^, lef- <feneraI « I s p e r t , n ú -
v2884« B*D -A-ntonio d» los B a ñ o s . 
28 o 
^ ' Z o £ ? * 0 ¿ I)K í1 C A B A L L E R I A S 
5* yerba X ^ . ^ « « d " 1 - » X emnastado 
^ > n t i ^ l ? ? 1 , 7 d<> P a n a m á , le cruza 
••? «•ande» , .P i1"0 a Bayamo, con ca-
- ^ a j e s . so yende con mucha 
os que «e e x p l i c a r á n . 
Martluew. y Cos ta ; 9 
ffTfcncla ÍT" c';,rroles. 
í ^ o . i0P«r 'not lvo í 
til'- c ^ X ^ C A S A D E D I -
S 1 
E V E N D E tjS'A V I D R I E R A D E T A B A -
cos y c igarros por tener que ausen-
tarse su duefio. E s t á s ituada en un lu-
gar de movimiento y buen contrato. P a r a 
m á s Informes: Oficios, 15, ciudad. 
26249 30 o. 
s E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
a ñ o s ; su duefio se embarca; precio $4.000: 
la mitad ai contado: t a m b i é n doy razón 
de un ca fé en Monte y C á r d e n a s . Infor-
ma P o r a í n g u e z , ca fé . 
26251 X n. 
SE T R A S P A S A U N L O C A L , E N L A C A L -zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, act-ra de los nones, c » n contrato y 
s in r e g a l í a . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 38. A . 
F e r n á n d e z , 
26191 1 n 
Í ^ E 
sesenta m á q u i n a s a storaga. Dos ca-
miones de 1 y media tonelada, dos gua-
guas do 10 pasajeros. Car los I I I , 263; a l 
lado de eJ paradero. 
20111 2 n. 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A . S E V E N D E . una d<? las m á s antlguns de la Habana, 
buena m a r c h a n t e r í a y en el mejor 
VE N D O U N P I A N O 8 C H U 5 I A N , Q U E c o s t ó en New Y o r k $450, por $250, 
por haber comprado un autopiano. E s -
tá completamente nuevo, 6 meses * de 
uso. In forman en O'Rqi l ly , n ú m e r o 57, 
cusa de B a r r i é . 
26383 30 o 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O a l e m á n , do cuerdas cruzadas , en muy 
buen estado, color caobá'1, urge la venta. 
I n f o r m a n : Prado, ntimaro 28, a todas ho-
ras. 26270 29 o 
26103 
V I 0 L 1 N E S 
S e c o m p r a n v i o l i n e s e n 
b u e n e s t a d o ; d e u s o y 
d e t e r i o r a d o s . T a m b i é n 
c o m p r o t o d a c l a s e d e 
i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a . 
A d a y . S a n M i g u e l . 9 9 . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 7 . 
27 o 
SE C O M P R A N O B A F O F A N O S , D E T O -das clases, discos sueltos, y m á q u i n a s 
de coser, en todas cantidades, y un curso 
de I n g l é s de Cort ina . V o y a domicilio. A v i -
se por una postal o T e l é f o n o A-88S1. 
26021 28 O 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O M F O S T E L A , _ 48, Habana . Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y b o r d o n e é roma-
nos para gui tarra , bandurr ia , l a ñ ü y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un giro de un peso se le m a n d a r á 
un surtido. Compostela. 48, T e l é f o n o 
M-138S. H a b a n a . 
24568 31 o 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos, desde 510 mensuales. P lanos de a l -
quiler, a $3,50 al mea. V i u d a de C a r r e r a s 
y Ca . Aguacate. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
24570 SI o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R K I S T A - C O N C E R T Í S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ü n l c o poseedor de 
su escuela en la H a b a n a . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para famil ias amantes 
de la gu i tarra . Angeles. 82. 
24375 SI o 
rN S T B C M E N T O S D E C U E R D A , ¡SAL-vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n do g u r . i r r a s , mandolinas, etc. E s p e -
cialidad en la r e p a r a c i ó n de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y "accesoriqs. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . T e l é f o n o M-1388. 
P A R A L A S 
SE H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A -dbs a mano, en blanco y en color, en 
seda y en a l g o d ó n ; t a m b i é n se hacen ca-
misas de caballero. Teniente Rey , m i -
mero 4. altos. 
26492 31 • 
P A R A Ü S T E D f S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , rec ién 
llegada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera r absolutamente p u r a ; d isminuya las 
a r r u í a s y quita ]as manchas , barros e tm-
pur<»!mi* de la piel, dando el cutis blanco 
de nftear y t e r m r a sin igual. F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
altos. 24853 8 n 
C O M E D O R E S 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t i p o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
M . R 0 B A I N A 
C 7868 
N e p h m o , 2 4 . 
6cl-27 
SE V E N D E U N J U E G O C O N S U E S -pejo de mimbro, juegos de cuarto y 
de sala, una caja hierro, m á q u i n a s do co-
ser, ovillo central y lanzadera, 1 auto-
piano y varios muebles sueltos en la ca-
sa de préstamos L a Sociedad, Suárez; 34. 
T e l é f o n o A-75S9. 
26370 1 n 
VE N D O U N L A V A B O G R A N D E . U N A cama, dos mesas de noche, una m á -
quina Smlth Premiar, n ú m e r o 5, y tres co-
lumnas de maderas para adorno: todo en 
buen estado. Gervasio, 131, a l tos; do Is 
a 6. 26349 30 o 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A -lica, mostrador, de metros largo 2.50, 
alto 1.10, ancho 64 c e n t í m e t r o s . Prado, 
117. Imprenta a u t o m á t i c a . 
26285 29 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto, con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas suoltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
" E L N U E V O R A S T R O O I B A I í O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda d a s e de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debim hacer una vis i ta a la m i s m a antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n tftdo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien v n na ti sf acc ión . T e l é f o n o A-1903. 
Se venden toros Ccbfl de p u r a raza, va -
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hav un surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i ro ; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 10 o 
OJ O : P A R A P E R S O N A S D E G U S T O o hacendados, se vende un cabailo en-
tero, buen caminador, de raza andaluza. 
I n f o r m a r á n : calle de Amis tad , n ú m e r o 47, 
bodota. 26354 31 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de Is H a -
bana, establecida en el afio de 1912, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O TIJB-
N E C O M P E T I D O R E S . 
M u í a s , s e v e n d e n , e n C r i s t i n a , 6 0 , 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E N 2 M E S A S D E B I L L A R D E palos, 1 de p iña , 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, n ú m e r o 2, bajos. 
25850 30 o 
" \ T U E B L E S , S E C O M P R A N , V E N D E N Y 
JLT-L e m p e ñ a n en L a Per la , F a c t o r í a , 42. 
T e l é f o n o A-4445. 
25688 28 o 
VE N D O U N A V I D R I E R A , P R O P I A P A -ra 'cua lquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, m u y barata. San 
J o s é , 48-B. J u a n Menes. 
25088 28 o 
VE N D O i G R A N D E S E S P E J O S - C O N -solas, de 2.98 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo L u i s X V , en 
perfecto estado, como t a m b i é n lote mam-
paras y un motor gasolina, 4 caballos. Z u -
lueta, 88. 
26008 30 o 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S Y E N S E -res de oficina de ana casa de ocmlsio-
nes, con estantes de cedro y cr i s ta l , me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, m á -
quina de escribir , carpetas, b u r ó y otros; 
en junto o por separado. In forman en la 
callo de Compostela, 113. 
20097 31 o. 
SE V E N D E N : U N J U E G O D E C O M E -dor, caoba; un Juego de sala, ta-
pizado, con su espejo dorado; un juego 
de recibidor, de caoba; y v a r i a s cosas m á s , 
juntas o separadamente. In forman en ca-
lle 2, n ú m e r o 1%, altos, entre 3a. y 5a. 
Vedado, donde p o d r á n verse. 
20208 28 o 
(C O M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S J y los pago bien, por ser para el cam-
po. Sefíor L ó p e z . T e l é f o n o A-8035. 
26228 S n 
SE V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meslta 
de noche. I n d u s t r i a , n ú m e r o 103, 
25352 14 n 
X > A R A T O S , P R E C I O S O S J U E G O S D E 
JLJ té y cubiertos finos, el primero con 
41 piezas. E s c r i b a n í a nueva. Dos capas 
para hombre. B e l a s c o a í n , 126, altos del 
a l m a c é n de tabacos, 9 a 12 mafiana. 
26264 29 o 
SE V E N D E N P O R V I A J E U R G E N T E : muebles, cubiertos, loza, b a t e r í a l i e co-
cina, ropa y otros, todo de muy poco uso. 
J u a n Abren, SO. L u y a n G . 
26317 2t> o 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copia, Compostela, 50. 
25538 1 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
ESsta es l a casa qne vende muebles 
m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdadej^.s gangas en 
juegos de cuarto, de sala .^--^e comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e in -
f inidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o in-
t eré s y se real izan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de joyas . 
24477 4 n 
95835 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 9S. T e l é f o n o A>3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 87. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría /yópez, ofrece al p ú b l i c o en geaeral 
un i»*rviclo no mejorado por ninguna otra 
casft s imilar, para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A I -
varez Suárez , transporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de 1* H a b a n a , 
U E B L E S Y 
OC A S I O N P A R A P E R S O N A ^ D E G U S - I to. P o r no tener local, vendo los me-
jores t e m p l a r e s de gal l inas y gal los; 4 
gal l inas ininorcas negras; 4 gal l inas y 1 
gnllo, Leghorn negros 4 gal l inas y 2 
Se venden los muebles de una casa 
de compra y venta y se cede el con-
K E P A R T O A L M E N D A l t E S . S E V E N -den tres parejas do m u í a s con sus 
carros y arreos, muestras en tiro. Infor-
man : Cal le 18. entre l a . y 3a. 
26497 8 n. 
Í O A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R » K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, M r . A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a do C u b a , y tleno todos 
los documentos y t í t u l o s e x p u e s t o » a la 
v ista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . _ _ L _ 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G B A T I B , 
C a r t i l l a de exornen, 10 oentevo*. 
Auto Pr&ctloot 10 eenUkvo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C H O 
A N T E S D E D E C I D I R S E » gMtor su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
ted no pierde nada r «í pnede G A N A R 
M U C H O . . 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asiento», 4 me-
ses de use, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 153-20 
SE V E N D E U N S T Ü T Z , U L T I M O Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado h a b i é n d o s e l e dado muy poco uso. 
T a m b i é n se vende un Germaln , de cinco 
osientos, 28 H . P . . acabado de p intar , en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m, 
25784 29 0 
" L A C R I O L L A " 
UCftJOiLA 
G L A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belnacoafn y Pocito. T e l . A-4810. 
B a r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
¡nclo a domicilio, o en el establo, a t o d a » 
horas det d ía v de la noche pues tengo 
nn serv ido especial de nt i íusajeroe en b i c i -
cleta para despachar las ó r d e n e s ei\ se* 
«timla que se reciban. 
Tengo sucursales on J e s ú s del Monte j 
en el C u r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o E-13S2; y en Guanabacoa. cal le 
MAxirao G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los barrios do la U a l m n a . avisando a l to-
i^rono A-4810. mae s e r á n servidos i n m ^ 
dlatamente-. 
L o s que tengan que comprar burras pa« 
r ida» o a lqui lar burras do leche, d i r í j a n -
se a su duefio. que estft a todas horas en 
ü e l a s c o a í n y Pocito. t e l é f o n o A-4S10, que 
B» las da m.1s b a r a t a » que nadie. 
N o t » ! Suplico a los numerosos m a r -
niiantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4810, 
RE N A U L T , P O R N E C E S I T A R E L L O -cal para o tra m á q u i n a , se vende un 
a u t o m ó v i l de esta marea, en perfecto es-
tado. Paseo, n ú m e r o 16, Vedado. 
2602 80 * 
SE V E N D E U N F O R D M O T O R Y C A -rrocer ía , en condiciones Inmejorables . 
T r a t o directo con el comprador. I n f o r m a n 
en P a u l a . 65, a t o d a » horas . 
260S1 5 ° O-
Sr: V E N D E U N E O R D , D E L 18, E N M A G -n í f i c a s condiciones, por tener su due-
fio que ausentarse. I n f o r m a n : Zulueta y 
Virtudes . P e l e t e r í a ; e l d u e ñ o . 
26171 28 o _ 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r ! 
T E M P O R A L 
B e l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-3787. T r a -
jes de Chauffeurs , desde $3.50. Inmenso 
surt ido de gorras , desde u n peso. G u a r -
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Espec ia l idad en trajes de lujo a l a orden. 
C 7404 28d-3 
GA N A D O A P I S O . R E C I B O 800 6 400 afiojos o toretes, en el mejor potrero 
do la costa norte de Sagua la Grande, 
Rancho Veloz. Tiene Inagotable aguada y 
de cemento. Precio por mí i s do tres meses 
a 50 cts. mensual. Amistad , 59, altos. T e -
léf orwss-A-S659. R . de la R i v a . 
25060 28 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 33, en magnifico estado. Puede verse 
a todas horas en l a C a l z a d a del Monto, 
n ú m e r o 412. 
25551 81 o-
AU T O M O V I L . S E V E N D E M U Y B A R A -to uno, cas i nuevo, con a lumbrado y 
arranque e l é c t r i c o . Siete pasajeros . Pue-
de verse en F e r n a n d i n a n ú m e r o 47. 
25331 30 o. 
R O T A T I V A " G O S S " 
E n perfecto estado, p a r a perWdicoa 
de 8 p á g i n a s , 7 columnas, 12% ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Be pueden t i rar cuatro p á g i n a s 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 p á g i n a s , a r a z ó n de 10,000. So en-
trega ins ta lada e imprimiendo. Se 
vende m u y barata y se admite par-
te a l contado y el resto a plazos. 
Pu^de verse e informan en la F u n -
d i c i ó n de L e ó n G . Leony , calzada 
de Concha y VUlanueva , H a b a n a . 
10d-19 C 7718 
CA J A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L , " nueva; c o s t ó $300; se da por $180. P u e -
de verse en S a n N i c o l á s . 17. tren de b i -
cicletas. 26292 30 o 
GA N G A : U N A M A Q U I N A C O S E R , 4 G A -vetas, en 8 pesos; un f o n ó g r a f o , 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos y f o n ó g r a f o s ; hay discos des-
do 10 centavos en adelante. P laza P o l -
v o r í n , por Zulueta . T e l é f o n o A-9735. P ú o . 
26316 2 n 
SE D E S E A ' C O M P R A R U N A P A R A T O P a t h é , con o s in resistencia. P a r a m á s 
informes d ir ig irse a Oqeundo 36, le tra A . 
esquina a Pocito. 
26113 28 o 
V E N D E U N T A C H O D E 10 P I E S D E 
KJ hierro fundido, completo y en buen es-
tado. U n i ó n Comerc ia l de C u b a , S. A , 
O b r a p í a , 51. H a b a n a . 
26080 SO o. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I I O R I Z O N -tal, de 4% H . P. , junto con su ele-
vador para una tonelada o m á s , e s t á en 
perfectas condiciones y se da a toda prue-
ba. T a m b i é n se vende un lote l ingotes 
de hierro. In formes: N . T . Romaguera y 
Co. T e l é f o n o 1-8 5203, Reg la . 
26318 29 o 
A U T O M O V I L E S 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N O , E U -ropeo, casi nuevo. A l verlo, se com-
p r o b a r á . Informes en Empedrado , 84; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 15. De 4 a 5. 
26439 11 n 
G O M A S Y C A M A R A S 
L a s ' r e c o n s t r u í m o s por donde quiera que 
se rompan, d á n d o l e l a g a r a n t í a que us-
ted q u i e r a ; vestimos toda l a goma que 
teñera gastada toda l a superficie d e j á n -
dola como nueva y le hacemos el d ibujo 
antirresbalable s i usted quiere. Vendo y 
compro goma? y c á m a r a s . L u i s P é r e z . 
T a l l e r de v u l c a n i z a c i ó n , San L á z a r o , 352, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
2G473 6 n 
C~<US-A " C H E V R E O L E T " C A S I N U E V A , J con arranque y a lumbrado e l é c t r i c o , 
dos pasajeros, sus gomas en muy buen 
estado, por embarcarme lo vendo por so-
lo $450. L l a m e a l t e l é f o n o A-5476. 
26301 80 o. 
SE V E N D E , E N C A L L E 11, E S Q U I N A F , un a u t o m ó v i l eu m a g n í f i c a s con-
diciones. Solamente v i é n d o l o pueden apre-
c iar su estado. Se da barato. 
20404 30 o 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I 0 R " 
con coche equipado completo, en $350, so-
lamente 2 meses de uso. G a n g a verdadera. 
G a r a j e Maceo. San L á z a r o , 383. 
26168-69 28 o 
Q B V E N D E U N E O R D , D E L 17, C O N 
O muy poco uso y en perfecto estado, en 
la calle 15, entre M y L , Vedado. G a r a -
je Bavelo . 
26303 29 o 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , S E V E N D E , con o s in slde-car. I n f o r m a n en San 
Ignacio, 72, a l tos ; preguntar, por V l l a s . 
26278 29 o 
VE N D O D O S C A M I O N E S D E U N A Y media tonelada, en $850 cada uno, mar-
ca Autocar y C o l u m b i a ; t a m b i é n vendo 
un auto marca Locomobilo, en $40p, su mo-
tor eu perfecto estado; se puedo probar. 
I n f o r m a r á n en Corrales , 201, antiguo. 
26335 29 o. 
AU T O M O V I L B U I C K . 6 C I L I N I D R O S , 8 pasajeros, en perfectas condiciones, 3 
gomas nuevas, gran fuelle, buena pintura, 
poco uso en $950. Vale el doble. T e l é f o n o 
A-1401 Oquendo 18. 
20339 29 o. 
SE V E N D E O T A M B I E N S E A L Q U I L A una m á q u i n a a u t o m ó v i l , de alqui ler do 
lujo, y se da muy barata aunque sea la 
mitad, a plazos o a l contado, con las 
proposiciones que h a g a n ; ee puede ver a 
todas horas en Car los I I I , n ú m e r o 12; y 
de su precio de 5 de la tarde en adelan-
te, en la misma. 
26197 28 o 
V A R I O S 
" \ T E N D O U N C A R R O D E C U A T R O R U E -
' V das, en m a g n í f i c o estado, en ciento 
diez pesos; u n a m u í a y dos yeguas, todas 
de seis y media cuartas a lzada y m u y gor-
d a s ; las dos yeguas en $40 y l a m u í a 
en $60, todas son de t iro. T a m b i é n ven-
do una sobadera de uso en $50 y otros 
utensilios de p a n a d e r í a . In formes : c a f é E l 
Tennis , Monserrate, 107. 
26094 228 o. 
AR Q U I T E C T O S E I N O E N I E R O S : T X -nemos ral les vía estrecha, de uso. en 
buen estado. T u b o s fluses, nuevos, para c a l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 i n 19 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 á 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ;j 
c e p i l l o s , t o r n o s , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
s u s m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
S E V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con m u -
cha cant idad de piezas de repuesto y ca -
da uno con su p r e s i ó n h i d r a ú l i c a . 
U n a desmenuzadora de 7" s is tema " F u l -
ton," en perfecto estado y su p r e s i ó n 
h i d r a ú l i c a . 
U n D ú p l e x de 16X14. 
Dos f i ltros prensa. 
U n calentador c i r c u l a r capaz p a r a 120,000 
arrobas . 
U n calentador c i r c u l a r capaz para 100.000 
arrobas . 
U n alambique. 
U n motor de alcohol de 85 c a b a l l o » , 
adaptable p a r a emplear gasolina. 
C a r r i l e s usados propios para fabr ica-
c i ó n . 
I N F O R M E S : 
E M P E D R A D O , N o . 6 . H A B A N A . 
¡ S C E L A H E 
C 7871 8d-27 
M á q u i n a s d e h o j a l a t e -
r í a : S e v e n d e n u n j u e -
g o c o m p l e t o , j u n t a s o 
s e p a r a d a s , s i n p r e t e n -
s i o n e s . V é a m e y c o m -
p r a r á . M o n t e , 2 7 1 . T e -
l é f o n o M - l 3 7 0 . 
D E O C A S I O N 
Una cufla de dos asientos, m u y propia 
para dil igencias, en perfecto estado, muy 
buen motor de cuadro c i l indros y quince 
caballos de fuerza, se vende a precio muy 
c ó m o d o . Puede verse en Z a n j a , n ú m e r o 70, 
y rvara mayores informes los da su d u e ñ o 
en Cujra, 25. 
23190 28 o 
VE R D A D E R A G A N G A . U N F I A T So-berbio, 50 H P . , compleíto, con todos sus 
accesorios, muy elefante y en perfectas 
condiciones. Se vende en solamente $1,500 
Garage Marina , 12. 
26148 • 28 o. 
PA R A C A M I O N E S . C A R R O S E U R O P E O S muy tuertes y en c o n d i c i ó n e s p l é n d i -
da. Se venden muy baratos. Mercedes 
H P . P a n h a r d , 15 H P . Mors, 18 H P . ¿ e r -
main. 12 H P . Garage Marina , 12. 
26149 82 o. 
""CTENDEMOS P O R C U E N T A D E 
\ S'o un Oldsmoblle, m a g n í f i c o 
das de ahimbre, fuelle Victoria , 
pocial para fami l ia . H a g a oferta 
Marín a 12. 
20150 
S U D U E -
con rue-
C a r r o es-
a Garage 
28 c. 
26304 1 n 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
GA N G A : V E N D O T R E S G O M tinentai y una Michelin, en 
condiciones, de 36 por 4; las 
regaladas. I n f o r m a n : Angeles, 23, 
espejos. 
26130 
AS C O N -
perf cotas 
doy cas i 
taller de 
29 o. 
ge vende un a u t o m ó v i l , tipo Dodge-
Brothers de cinco pasajeros, 4 c i -
lindros; carburador Zenit, arranque 
y luz e l éc t r i ca , sin estrenar. Se da 
a precio de f á b r i c a . Garaje •"Maceo," 
iáan L á z a r o , 370. por Mar iua . 
P r e c i o E s p e c i a l ^ $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r l o s * b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e l e h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e e s -
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , , c u c h i l l a s y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í r y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
0 ^ 104-28 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba . D i r í j a n s e ¿ 
•uC a l to™aS eSta E m p r e s a ' E m p e d r a d o , 
- • ^ S O 8 ' 26 n 
O E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
R ^ ^ l 5 ^ 0 y corrientes. L o s hay da 
1.506 y 8.000 l i tros . E l m á s antiguo d i 
a Habana . Infanta , 67, antiguo de Z u -
lueta. Prieto y Muea . 
20* 26 -
I S O : S E V E N D E N O C H O M A Q U I -
>nas Singer, dos son de medio trabineta 
^ 5 de cajóru Sus precios: $10, $15/$25 y 
$26 y $30 Todas son m u y buenas y de 
C(>?«!^?za- Ber l laza . 8. L a Nueva Miná 
- ^(H21 - 80 o. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
con cinta bicolor, marca Amer ican . $25 ca-
s i nueva. L a g u n a s , 12. T e l . A-6S20 
26337 29 o. 
SE V E N D E N D E 60 A 60.000 T E J A S or io l las, superiores, y de 50 a .;o,ooo p i " , 
madera lea y hotpoues de madera d u r a 
procedente todo ¿e l tejar Quijano, P l a y a 
de Marianao P a r a t ra tar en dicho lugar 
* l í l83ifSPerailZa' ^ en eSta Ciudad. 
"0 o 
VE N D E M O S E S T A C A S D E J U C A R o " horcones de J l q u í , maderas d u r a s y 
traviesas de ferrocarr i l , cr iol las e i m p o * 
tadas. P a r a cerrar contrato damos y p L X ™ * ^ ^ * ™ 7 Cotnpañía f Mo3 
28978 28 o 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
Sñ v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s . M ü r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A . 3 5 1 8 . 
in a a 
J A R D I N " E L R O S A U * 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajas se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del pais, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
m 24478 4 n 
VE N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U I Í O S galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no so drt.il lan. I n -
forman en Güira de Melena. AgnvitO G a r ^ 
cía , y en Monte, 116. H a b a n a . 
25453 15 u , 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v j 
COJÍFEEEJTCISIIAS 
B o l e e M a r í a B o r r e r o 
Ha leído ayer que hoy hablará—y 
sobre arte—en el Ateneo la muy ar-
tista Dulce María Borrero do Luján. 
Los que rechazan los adjetivos cuan-
do so habla de una figura superior al 
imayor número, dirán que bastan las 
ilíneas escritas anteriormente, pues a 
la evocación de ese nombre surjo toda 
ila grandeza de esa inteligencia, toda 
(la belleza de esa alma y t »da la cul-
jtura de eso cerebro. 
Pero esos mismos que sostienen tal 
cosa sellan los primeros en censurar 
'tal sobriedad, añadiendo que la magní-
ítica poetisa y excelente escritora me-
frecía algo más que cuatro líneas 
'anunciando su esperada Conferencia. 
|y como esa exigencia es conforme a 
¡nuestro deseo de elogiar a tambor 
¡batiente a la digna de todos los elo-
¡glos, desgranaremos nuestro rosario 
ido celebraciones en honor do la tan 
maravillosamente merecedora. 
No hay nadie en cuba—y muy pocos 
ipoetas fuera de Cuba—que ignore la 
í existencia literaria do esta verdadera 
hija de las Musas;—tan hija de ellas 
•que es casi una hermana: la décima 
¡Musa, podría decirse.—Dulce María 
¡Borrero es un nombre que se ha aña-
¡dido, hace ya algún tiempo, al Armo-
Irial do las Letras Cubanas contempo-
b-áneáa. Sus poesías en volúmenes y 
¡Revistas ocupan puesto de honor en 
lias Bibliotecas públicas y partícula-
iros y perfuman da ensueños todos los 
ílablos. 
Yo desconozco su educación litera-
ria y no puedo afirmar desde cuándo 
han brotado para encanto de su vida 
.—y de la nuestra—las alas poéticas 
que son las Mas que ella lleva en el 
alma. Pero adivino una disciplina se-
vera en la formaión ede su talento y 
en la organización espiritual de su 
ser íntimo que sus concepciones ar-
tísticas traducen soberbiamente. Una 
observación profunda sujeta a un rit-
mo ideal fortifica día tras día, esa 
producción genial que es su labor poé-
tica. Esa observación de donde surjen 
las ideas expresadas, como a chispa-
zos de un diamante herido por el rayo 
triungular do la voluntad, da a su 
fuerza el exquisitismo y a todo su 
ser la gracia de la alacridad combina-
da con la resistencia. 
Yo no sé si la admiro más que la 
quiero o si la quiero más que la ad-
miro. Yo la he hablado poco—'rápidos 
diálogos del respeto a la discreción. 
Y en las naderías de rápidas conver-
saciones en la Academia, se ha forja-
do por no se qué misterio la admira-
ción—análoga a un culto—que mi es-
píritu le profesa. E l verso exquisito 
de Corneille: 
"i l est des noeuds secreta, i l est des 
(syrapathies" 
¿ Q o é e s n e u r a s t e n i a ? 
L a enfermedad de todos los ner-
vios, consecuencia de sn agotamiento 
que embota la sensibilidad y cansa 
ej desequilibrio del organismo en ge-
neral. E l neurasténico sufre cruel-
mente y hace sufrir y no se cura has-
ta que toma ¡Nenrógeno Bnhnnn, del 
¡Dr. Benet Soler, de Bens, España, 
nue se vende .en todas las boticas, 
fortalece los nervios y cura, 
c 7429 alt 4d-9 
halla su verdad en este caso,—como 
todas las que sin saborlo, acaso, üO-
jan caer do su espíritu los genios. 
Por su vida do hogar intachable, 
por su valer poético Impecable, por su 
austeridad delicada e incomparable, 
por su Juicio infalible y por ese "án-
gel" que traza como un aradasco de 
luz alrededor de todos sus gráciles 
gestos—y que os como el contorno de 
pureza de todos sus movimientos, es 
la Elegida de todos los afectos, de to-
dos los entusiasmo sy do todas las 
celebraciones. 
Esto se ha expresado ya más de 
una vez en las notas más o menos rá-
pidas que han s compañado en la pren-
sa y en los salones sus producciones 
poéticas; esto es Jo rué repite hoy un 
solitario do la existoncia entre dos ge-
neraciones segadris por la muerte y 
esto es lo que expresarán todos los 
concurrentes a la Conferencia sobre 
Arte que le'augusta artista en prosa 
y verso—Dulce María Borrero—pro-
'nunciará en. los Salones del Ateneo, 
1 areópago que su presencia hará doble-
i mentó heleno—con su palabra de oro 
y su actitud de inspirada. 
Conde E O S T I A . 
S a l ó n N a c i o n a l d e 
B e l l a s A r t e s 
L a Asociación do pintores y Escul-
tores Salón Bellas Artes, celebrará 
junta general el lunes 29 a las 9 p. m. 
del corriente mes, en los salones de la 
Academia de Ciencias, donde sê  trata-
rá, entre otros asuntos, de la próxi-
ma exposición do Bellas Artes que 
anualmente viene realizando dicha 
Asociación. 
Se ruega a los señores aritstas con-
curran a tan trascondental acto, para 
el mejor éxito de la manifestación 
cultural que ha de celebrarse en el 
próximo mes de enero. 
BE i l LEGACION DEL BRASIL 
E l señor Ministro del Brasil nos 
ruega la publicación del siguiente te-
legrama que recibió anoche de su Go-
bierno: 
" E l Presidente ha trasmitido hoy al 
Congreso un mensaje, comunicando 
haber sido torpedeado por submarino 
alemán un buque brasileño—el Mecau 
—en las costa sespañolas, y su co-
mandante hecho prisionero. En este 
mensaje el Gobierno ha comprobado 
el estado de guerra que nos ha im-
puesto Alemania y pide que se le au-
torice a tomar represalias de franca 
beligerancia, ocupando el buque de 
guerra alemán surto en bahía, arres-
tando su guarnición y haciendo la in-
ternación militar de las tripulaciones 
alemanas de loa buques mercantes uti 
lizados. E l Brasil completa así la evo-
lución do BU política exterior a la al-
tura de los atentados a su soberanía*. 
r MI; OR.T 
M E N D E Z y D E L R I D 
T N A 3 6 1 3 
Legación del Brasfl, 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Oran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Xeptuno, 145. 
n o t i c i a s m 
P u m o 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía do Cayo Hueso embar-
caron ayer los siguientes pasajeros: 
E i Subsecretario de Gobernación, 
brigadier Ibrahim Consuegra, que va 
en uso de licencia por enformo. 
E l corbnel de infantería de Marina 
americana, Mr. George Thorpe, jefe 
de las fuerzas que desembarcaron en 
Santiago de Cuba y Camagüey y cuyo 
viaje se cree esé relacionado CQJI di-
cho desembarco. 
Y los señores Ricardo Gispert, Fer-
nando Larcada, Luis Mezquido, V i -
cente Mediuaveitia y señora, Rafael 
Valieníe, Jesús M. Valdés, Aurelio 
Souville, Tirso Castellanos, Alfredo 
Dumois e hijo y otros. 
Por. la vía directa embarcaron ayer 
tarde para Nueva York otros sesenta 
pasajeros, figurando entre ellos los 
siguientes: 
L a señora Francisca López; señora 
Rafaela Ducongr e hijos Ramón, Can-
delaria y Ana; señora Carmen Jxiret 
de Mola e hijos María del Carnien, 
Luis y Moraima; el diplomático chi-
no señor Tsiay Tscheng; los comer-
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
A R C O D E L P A S A J E N o s . 3 , 5 , 7 y 
D E S E A A N U N C I A R L A A M P L I A C I O N D E S U 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O : 
A - 1 5 6 2 y 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 7 0 . T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
ciantea señores José Manuel Osorio, 
Ramón C. Contrera», Juan Berthino, 
Adolfo Delche y los estudiantes An-
gel F . Corujedo y Edi^irdo Ferrer. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga general, ganado y quin-
ce pasajeros, llegó anoche a las siete 
de Nueva Orleans el vapor americano 
) "Chalmette", de la Southern Pacific, 
que quedó en cuarentena para ser 
despachado hoy. 
EMBARCÓ BOLAÑOS CACHO 
E n el vapor "Buenos Aires", ade-
más del pasaje de que dimos uenLa 
embarcó el ingeniero mejicano señor 
Enrique Bolaños Cacho, que estuvo 
complicado en la pasada revuelta l i -
beral. 
Según ee nos asegura, su propósito 
no es desembarcar en Veracruz, sino 
regresar en ei mismo buque para se-
guir luego a Nueva York. 
ROBO E N SAN FRANCISCO 
En una de las oficinas de los mue-
lles de San Francisco se cometió un 
robo, consistente en doscientos cin-
cuenta pesos que fueron sustraídos 
de un burf. 
NUEVO BUQUE ESPAÑOL 
De un momento a otro debe llegar 
a la Habana el vapor español "Cas-
tilla", que nos visita por primera vez 
y viené del Norte de España en viaje 
extra con carga general, consignadT 
ai señor Manuel Otaduy. , 
E l "Castilla" pertenece a la Com-
pañía Transmediterránea, que lo ad-
quirió de la Compañía de vapores 
"Vienssa." 
R E E M B A R Q U E D E DEMENTES 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha ordenado el reembarque 
de los siguientes individuos demen-
tes: 
Rodrigo Fernández Souza. que lle-
gó en el vapor francés "México" el 
25 de Noviembre de 1916; Melchor 
León, que llegó en el "Martin Sáenz" 
ei 25 de Agosto de este año, y Emilio 
González López, qhe lleftó en el "Al-
fonso X I I I " ei primero de Noviembre 
del año pasado. , 
LLEGÓ E L CORONEL DESPAIGNE 
Anoche, después de las ocho, lle-
gó de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Mascotte", conduciendo 
carga y 50 pasajeros. 
Entre éstos regresó el Administra-
dor general de l a Aduana Coronel 
Manuel Despalgne, que como es cabi-
do fermó parte de la Comisión que so 
nombró para gestionar en Washing-
ton algunas ventajas en loa permisos 
para la exportación de artículos a 
Cuba. 
E l Coronel Desaígne regresa muy 
satisfecho de su viaje al Norte y se 
entrevistará con ei Presidente gene-
ral Monocal para informarle detalla-
damente de sus gestiones ante las au-
toridades americanas. 
E n el misino buque llegó también 
DON MANUEL AJURIA 
E n el mismo buque llegó también 
el Senador señor Manuel Ajuria. 
Sea bien venido. 
UNA COMISION B E L G A 
E n tránsito para la isla de Guane, 1 
posesión belga en Sud América, a ' 
donde llevan una comisión de su go- í 
bierno, llegaron también anoche dos 
diplomáticos belgas. 1 
A m i g o s del P a í s 
Esta Corporación celebrará junta 
general de asociados mañana, lunes, 
29 del actual, a las ocho y media p. 
m., en el local social, Dragones nú-
mero 62. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E PRENDAS Y D I N E R O 
E n la casa número 37 de la calle d« 
Cárdenas, so constituye ayer el detective 
Manuel Rey, levantando acta de una de-
nuncia formnlada por José Rúa Gonzá-
lez, con motivo de uu hurto realizado en 
su domicilio, do donde le sustrajeron tan-
to a él como a su aml^o José Fernández 
Cabanas, la suma de $190 en prendas y 
ropas. 
SE I . I .EVARON I.A MAQUINA 
José A. González, vecino de Monserrato 
-¿<>; A, denuncio que de los altos de la 
casa Obispo 21. le han sustraído una má-
quina protectora de leche, valuada en $7. 
POR R E P A R T I R P E R I O D I C O S 
E l detective Gregorio Suárez, detuvo 
ayer a José Martí Cardosa, vecino de Sol 
' Por estar repartiendo ejemplares de 
u nperlédlco clandestino entre los obreros 
E l detenido fué remitido al Vivac a lá 
disposición del señor Secretarlo de Go-
bernación. 
E S T A F A 
Ricardo García y Pino, vecino de H nú-
mero 9, denunció qrne hace varios días 
S * * ™ * 6 a Florentino Pedroso la can-
tidad de diez pesos para que le obtuviera 
el título de chauffeur. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
S A C O S 
N u e v o s p a r a a z ú c a r 
" S T A N D A R D " 
U n i c a e x i s t e n c i a 
e n p l a z a . 
F . B L A N C O 
O B I S P O N U M . 2 5 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
Cable y Telégrafo: BOSTON. 
| Facilidades para el pago. 
L a s d e f e n s a s n a v a -
l e s d e C u b a 
L A JTTBISIUCCIOIV D E L A S ZONAS 
MARITIMAS. DISPOSICIONES D E L 
J E F E D E L A ARMADA NACIONAL 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra, capitán de fra-
gata Oscar Fernández Quevedo, de 
acuerdo con el Secretario de la Gue-
rra y Marina ha dispuesto para la 
defensa de los puertos de la ReptU 
blica, lo siguiente: 
Primero: Que la zona naval, co-
rrespondiente a loa puertos, bahías, 
ensenadas, etc., en que se encuen-
tren unidades de la Marina, com-
prenderán además de las aguas pro-
pias de los miamos, todos los alma-
cenes, arsenales, depósitos, talleres, 
industrias de mar, muelles, edificios, 
etc., del litoral en la extensión que 
requieran los fines navales. 
Segundo: Que en los puertos, 
bahías, ensenadas, etc., en que se 
encuentren unidades de la Marina 
Nacional de Guerra asumirá las res-
ponsabilidades de BU defensa naval, 
el oficial de Marina de mayor je-
rarquía presente y todas las autori-
dades civiles, militares y marítimas, 
y elementos e Industrias de mar de 
los mlsmoa, acatarán y cumplirán 
cuantas disposiciones dicte relacio-
nadas con dicha defensa. 
Tercero: Que cuando las necesi-
dades para la defensa, etc., exigieren 
dictar alguna disposición que re-
quleca la presentación de servicios 
por personal o material de alguna 
dependencia del Estado, Provincia o 
Municipio, o de alguna entidad co-
mercial o industrial, o fuera nece-
sario utilizar alguna propiedad par-
ticular, (o servicios personales, si la 
necesidad fuese inmediata y urgen-
te, se dictarán por el oficial respon-
sable de la defensa, las órdenes que 
sean necesarias con ese fin, sin per-
juicio de dar cuenta a la mayor bre-
vedad posible de las causas que la 
motivaron y las disposiciones que se 
hubiesen dictado especialmente las 
que afecten a algunos de los orga-
nismos, entidades, propiedades o per 
sonas mencionadas anteriormente. 
Cuarto: Que siempre que haya 
tiempo suficiente, sobre todo cuan-
do se trate de medidas preventivas 
relacionadas con la defensa qua re-
quieran servicios de empresas par-
ticulares o personas que ni estén al 
servicio del Estado, Provincia o Mu-
nicipio, deberán solicitarse previa-
mente la autorización para contra-
tar dichos servicios y estipular pre-
viamente con quien corresponda el 
precio de los mismos. 
D E S D E A N T I L L A 
Octubre, 18. 
E l tema actual ^ne ocupa y entretiene 
a todos los habitantes de este pobla-
do, que los tiene rebosantes de entusias-
mo y llenos de indescriptible regocijo es 
el de la creación de su mtmiclpio. 
Cuenta Antilla con excelentes fuentes 
de riqueza, con bastísima y "rica zona agrí-
cola y con núcleo de población suficiente-
mente crecido para aspirar a elegir su 
propio gobierno. Por eso cuando el re-
presentante oriental Félix del Prado pro-
nunció a favor de la Idea mantenida y 
alimentada en todos los corazones su ex-
celente conferencia en el teatro Estrella 
a favor de la causa que ha sumado to-
das las simpatías, el público aUÍ congre-
gado en número incftlculable aplaudió, es-
truendosamente. Interrumpiendo al orador 
a cada paso. 
E l Municipio de Antilla efi una ueeer 
sidad legal que hay que llepar, y que el 
f oblerno del general Menocal no puede esatender por ninguna causa. E l rico 
comercio antillano, las fábricas azucare-
ras inmediatas, los muchísimos filones de 
riqueza que lo circundan le dan vida 
prepia 7 Uegartn a convertirlo, en breve, 
en uno de los primeros de Orlente. 
Cuenta con una importante Aduana, la 
tercera o cuarta de la Kepübllca, y la 
situación legal qué reclama de los altos 
podereti del Estado le serán #. 
en breve per sus propios ^ r e e S t ^ 
t a m T e S r'r0nt0 y el bueQ 
Llamamos la atención del doctor Vi,, 
de zCapote respecto al abandono en „t 
vivimos en lo que afecta a la M ^ ? " 
uitaria del pueblo. No sabemos^* 06 ¡ 
causa las inspecciones que vienen a Anu 
lia no Ven nada o no quieren ver y t J 
caso que el día menos peuaado Z l 
aquí hasta ]a bubónica con todas sus 
secuencias. Las aguas podrldaa v «T 
charcadas se ven por todas partes, la Z l 
te nos aíixla y más de una ílebre Ve rtt 
be a este estado de cosas. Hágase iin« 
inspección en forma siquiera sea per U. 
bramos de los males que nos amenazan. 
E L CORRESPONSAL 
A L O S S O 
Los sordos oyen usando el acom. 
ticón. Es un instrumento dentlílo^ 
y está basado en una ley fiaioa. 
Doctor José Martínea Moreao, Bfc 
lascoaín número 105%, altoa. 
Consultas de 1 a 8 p. m. ' 
Z o n a U d s i a l\\m 
mmm\ de 
O C T U B R E 2 7 
$ 1 1 4 5 . 0 4 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O A C B J O l t £>]£ K , 0 M E J O R 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
V I E J O S Q U E N O 
L O 
Así es el color del cabello de los 
viejos que usan A C E I T E KABUL, que 
es un aceite veuretal, de grandes cua-
lidades, que vigoriza el cabello y le 
vuehe su i?olor negro Intenso y na-
tural, con brillo y sedosidad. Aceite 
Kabul, se Ttnde en las boticas y se-
derías. Se unta con las manos como 
otro aceite perfumado, no las mancha 
porque no es'pintura. 
alt 4d.-lo. 
E s c o n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
L a h o e n a h e i n d a f a c i l i t a l a b n e n a á í g e s j n 
P r u é b e n s e l o s -v ino» p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e se e x p * » * 0 ^ 
E l B a t n r r o , E g i d o . 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . ^ 
L o s d i e n t e s d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n ^ ^ 
b a ñ a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s i í c u r s a l e s q u e h a y e n 
l a . d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e E l B a t n r r o a f i r m a , 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
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